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JMU in Perspective 
James Madison Universi-
ty was "right for the times" 
in 1988. JMU had become 
one of the most progressive 
universities in the nation, 
and as a result had seen ex-
tensive growth and devel-
opment. For the first time 
in the history of the uni-
versity, enrollment had 
surpassed 10,000. This was 
not only evident by the 
masses of people on cam-
pus, but also the length of 
the lines for D-hall, pic-
tures and registration. 
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Dynan1ic 
JMU had become one of 
the most popular universi-
ties within the state of Vir-
ginia. U.S. News and World 
Report also reported that 
JMU ranked fourth out of 
141 comprehensive south-
ern and border state uni-
versities. Because of JMU's 
widespread reputation, stu-
dents from all over the 
state, and the east coast 
came to investigate JMU 
and its students. Their find-
ings: JMU had a diverse 
student body and a unique 
personality. 
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A Unique Personality 
There was not one single 
adjective that described 
the personality of JMU. 
There was just an obvious 
uniqueness in the diversity 
of the students. The stu-
dents tended to play off 
each other. We were spe-
cial. Being a member of the 
JMU community became 
an honor. It was obvious 
that the students grew be-
cause of the experience. 
Blevins 
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Naturally, JMU 
One of the most recog-
nizable aspects of the cam-
pus was its openness. The 
physical openness existed 
virtually because of the 
campus' location. The sur-
rounding Blue Ridge 
Mountains gave the stu-
dents the impression that 
they were not trapped by 
the confines of the campus 
or the masses of buildings 
that can restrict an urban ~ 
dweller. A personal open- ::;:;:::: 
ness also existed on cam-
pus. It was not uncommon 
to walk around campus and 
have people you didn't 
know say hello. It was nat-
ural. It was JMU. 
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Being a Duke 
Becoming a member of ~~.~-~-~-~~~-
the JMU community was 
not easy. This last year 
11,584 high school seniors 
applied, 4,130 were accept-
ed and 1,959 actually en-
rolled. Many people criti-
cized the JMU admissions 
policy, thinking that it was 
"pure luck" that anyone 
was accepted into the uni-
versity. Contrary to popu-
lar belief, the JMU admis-
sions policy was quite 
explicit. Dr Russell Warren 
clearly stated in the Intia-
tives for Excellence that it 
was "important that JMU 
develop a diversified stu-
dent body so that students 
were enriched by being 
with peers different from 
themselves ... We accept-
ed students on the basis of 
their personal background 
as well as the enrollment 
management of JMU de-
partments.'' JMU accepted 
those students that were 
believed to most benefit the 
JMU community overall. 
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Son1ething for Everyone 
No one in the JMU com- ----------
m u n ity could have said 
that there was nothing to 
do on campus. There were 
always athl e tic events , 
m ovies , cultural events , 
events in J. Maddies and if 
all else failed , studying. 
With over 180 clubs and or-
ganizations on campus 
there was something for 
everyone. Organizations 
constantly held meetings, 
fundraisers , and socials. If 
classes couldn't keep peo-
ple busy , organizations 
could. JMU's party atmo-
sphere changed drastically 
with the new "keg rule" on 
campus. By not allowing 
kegs on campus, the uni-
versity hoped to encourage 
students to act responsibly. 
Suddenly the emphasis on 
campus shifted from social 
to academic and extracur-
ricular activities. 
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Setting a Precedence 
JMU had finally evolved ~~~~~~-~-
.... 
into one of the better uni- ~.., ~ · 
versities in the country. 
JMU was no longer an "up 
and coming" university, 
but one that had arrived. 
The students, faculty, and 
administrators set a prec-
edence in their actions and 
words. JMU had a reputa-
tion as an institution of 
overall excellence. JMU 
may not have been men-
tioned in the same breath 
with the University of Vir-
ginia and William and Ma-
ry, but as soon as everyone 
else realized what we al-
ready knew, it would be. 
JMU, by our definition and 
many others, was "Right 
for the Times". 
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18 Cons titu tion 
James l\ladison Universi ty is ex-
ceptionally proud to have been cho-
sen as the university to officially 
sponsor the two hundredth anniver-
sary of the signing of the United 
States Constitution on September 
16. 1987. In view of the fact that 
James Madison, our school's name-
sake, was one of the main propo-
nents in the organization and sign-
ing of the U.S. Constitution. it seems 
only fitting that we should receive 
this honor. 
In helping to celebrate the day. 
James Madison University helped to 
sponsor the bicentennial celebra-
tion commemorating the Constitu-
tion at James Nladison's historical 
home. ·Montpelier. 
With so much of our attention 
turned towards our country's Con-
stitution, we are able as JMU stu-
dents to turn our attention more to-
wards t h e democ r a t ic spirit 
engendered within our lives. The 
spirit of James Madison University 
in many ways mirrors the spirit that 
the founders of the United States 
Constitution embraced. More than 
just the strict interpretation of a de-
• 
CELEBRATING THE SPIRI 
mocracy that was outlined in the 
Constitution as a mere political sys-
tem, democracy should also be seen 
as an ideal that we try to pursue 
everyday here at JMU. There are 
many characteristic qualities found 
within a strong democratic ideal 
that help to make a healthy atmo-
sphere a reality throughout the 
campus. 
Just as the Constitution strived to 
create a government balanced by 
forces within itself and just as it 
tried to create an environment of 
freedom, fairness, and individual-
ity, here at JMU our faculty tries to 
create the same sort of environment 
in which we, as students, can grow 
and prosper. Life away from home, 
in an environment where any dis-
cipline must come from within our-
selves and not the world around us, 
forces us to re-evaluate our prior-
ities as individuals working to be 
good students, athletes, and friends. 
A balanced life of academics, ath-
letics, and social interaction creates 
an equilibrium within our school 
that ensures our growth as well-
rounded students with a healthy re-_ 
spect for all three areas in our lives. 
We must learn to check ourselves 
and living here at JMU affords us 
this chance to learn more and more 
about keeping our goals in focus in 
order to create a more secure, bal-
anced life for ourselves. 
Here at JMU, students experienc-
ing the new-found individual free-
dom that college provides are each 
being given the chance to eventu-
ally achieve their goals. Using JMU 
as a stepping stone towards these 
goals, each individual is allowed an 
equal chance at success, and each is 
also given the chance to advance 
even farther as a part of a more 
powerful whole; the student body. 
Through these experiences, a stu-
dent out from under the protective 
wing of his parents and family 
evolves into a person in his own 
right who is finally capable of ex-
pressing individual thoughts, ideas, 
and feelings. Life here at James 
Madison University allows him this 
freedom. 
... 
- Udel 
James Madison 
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20 Senior Pig Roast 
The time had come. Graduation 
was right around the corner, and 
Seniors we re ready to celebrate. 
The Junior Class and the University 
Class Organization sponsored the fi-
nal blowout for the Seniors, TheSe-
nior Pig Roast . Held on Reading 
Day, the pig roast provided one last 
ch ance for the seniors to socialize 
and mingle with their friends. The 
Junior Class provided the pig as well 
as cole slaw, chips, cake and the 
beer. The bands, ] ellyfish Blues, 
The Shuffle and Plantation Voodoo 
provided the entertainment. The 
day could not have been more per-
fect for a party. The Seniors would 
always remember that one last party 
before graduation. 
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NEW BEGINNINGS 
The end of a tradition is a very 
long and much disputed process 
that happens more often than any of 
us care to think about. Look around. 
Madison is larger, more vibrant and 
more diverse than it ever has been 
before. Times are changing and 
Madison is growing and new tra-
ditions must begin. The 1987 Com-
mencement Ceremony marked the 
end of the traditional Graduation 
ceremony held on the Quad and be-
cause so many memories of our 
years here at JMU are tied to the 
Quad and the Bluestone buildings 
surrounding it, the move was hard 
for some to accept. 
It was on the Quad where we sang 
Christmas carols. played volleyball 
and frisbee and accidentally slept 
through class. It was also here 
where we watched so many 
friends before us graduate; we 
watched them celebrate the day 
with their families as we even-
tually would, and we watched 
them, perhaps for the last time, 
celebrate with their friends here 
at JMU. 
Although the location of Com-
men cement has changed, it is 
doubtful that the spirit wilL So 
while we bade farewell to a cher-
ished tradition we also welcomed 
a new tradition that represents 
the positive growth of a new and 
everchanging James Madison 
University. 
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As I arrived at college, the one 
that really bothered me the 
was what my roommate was 
to be like. His name was Na-
--co 
Beefeater. I had tried calling 
on the phone the summer, but 
was never at home. 
was finishing my unpacking 
I heard people start to shout 
their windows. They were 
"Big Nate! Big Nate! Make 
for Big Nate!" Right at that 
t I knew I was in big trouble. 
sound of foot steps echoed 
-ocr- the halls. The thundering 
grew louder and louder as he 
closer. I shut the door and 
to the corner of the room. 
it happened. The door flew 
I just knew this was "Big 
squeezed in through the door 
room. He carried with him an 
that smelled like he had not 
or showered in at least a 
maybe more. Nate was rough-
6'2" and looked the size of 
William "The Refrigerator" Perry. 
Under his right arm he carried five 
cases of the "Beast" (Milwaukee's 
Best Beer). It looked like it would be 
enough for him for one night. In his 
other hand he carried a large shop-
ping bag full of different types of 
chips and dips. 
He wore a purple and yellow 
James Madison bat that rode well on 
the back portion of his head. Small 
amounts of blond curls came from 
underneath the hat. They were mat-
ted together as if gum were in his 
hair. He had one thick eyebrow that 
stretched from one temple to the 
next. His face was covered with 
dark red blemishes, especially 
around the chin area. Around his 
neck he wore a soiled red bandana. 
He had both sleeves pushed up to 
his elbows which revealed his mas-
sive forearms. Together they were 
probably the equivalent of both my 
legs. Around his waist he wore a 
belt with a very big belt buckle the 
read, "Elvis is King". 
NEW BEGINNINGS 
The jeans that he wore were pret-
ty much torn to shreds. Through his 
holey jeans you could see his wool 
knee socks that were stretched to 
their capacity about half way up the 
shin. On his huge feet he wore a 
brand new pair of Red Winged 
Boots. I could tell he was reaJly 
proud of them. 
So after giving him the once over, 
I invited Big Nate to come inside. He 
dropped his armful of snacks and 
eagerly outstretched his hand. We 
began to talk about moving in, re-
arranging the room and meeting our 
suite mates. I began to realize that 
even though he was a very different 
person than I was used to, we would 
learn to live together. Besides, I 
knew that it wasn't smart to judge a 
person so quickly. Big Nate could be 
a great friend to have. We were just 
two people going through what eve-
ryone does their first time at school. 
I decided to give it a chance. This 
year could be better than I imag-
ined. 
• 
-
Cole 
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Our time here at JMU is only mo-
mentary; very soon each of us will 
be moving on, taking with us all the 
experiences, memories and knowl-
edge that we may have gained here. 
When, in the future , we look back 
on this past year and our school 
years in general, our strongest mem-
ories will surely be of our profes-
sors, our colleagues and our friends; 
people who together are responsible 
for the many emotions we feel, both 
happy and sad, when we look back. 
Without some of these people, our 
experiences here would not have 
been the same. The people who 
haved touched our lives have in-
fluenced and shaped us into the in-
dividuals that we are and we leave 
Madison different from when we 
entered. These people have made 
life here worth remembering. 
Blevins 
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The usual casual cheerfulness of 
a Friday afternoon had mysteriously 
been replaced by a fierce determi-
nation. Across campus, the melo-
dious sounds of whirring vacuum 
cleaners filled the ears. Hefty bags 
full of empty cans and bottles piled 
up in back of the dorms, and beds 
were being made for the first time 
since the beginning of the semester. 
Parent's Weekend had arrived and 
students were hurriedly preparing 
themselves for the closest possible 
scrutiny. 
Once parents had arrived early 
Saturday morning and students had 
suggested breakfast anywhere but 
D-Hall, there was the JMU vs. Rich-
mond football game to attend. Our 
parents were in for a good show; the 
Dukes tromped Richmond 41-3. Af-
ter the game and celebratory lunch 
out, it was usually time for the ob-
ligatory trip to the grocery store; no 
self-respecting parent could let a 
child go another hour without the 
entire line of Hostess Snack 
products at his or her disposal. 
Before dinner, the parents usually 
insisted on returning to the dorm 
room so Mom could straighten up 
dresser drawers and Dad could 
tighten up the loft. Dinner, suggest-
ed by the student and eaten at some 
swanky restaurant not on the Har-
risonburg Transit bus route, was 
generally over by about 8:00 and 
parents usually left a little after din-
ner. 
Parent's Weekend has always 
been a nice way for parents to see a 
student in his environment and to 
judge for themselves what a great 
place JMU is to live and learn in. 
This year was no exception. 
32 Pa rents ' Weekend 
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Dear Mom and Dad, 
I haven't had time lo write be-
cause I've been too busy discovering 
Paris. This city is fantastic! \Ne are 
staying two blocks from the Seine 
and Notr e Dame and di rectly 
around the corner from the Metro. 
I each will take us anywhere in the 
city. And contrary to popular belief. 
the people here are really quite nice 
if you give them a chance. 
Classes are great. Ins tead of learn-
ing fro m tex tbooks, we learn 
through experience. We've been to 
concer ts a t L'Opera. museums such 
1 as Le Louvre and plays at such fa-
mous theaters as La Comedie Fran-
caise. We've also been to a lo t of not 
as well known places, but they were 
jus t as enjoyable. Oh. and our 
toughest class is our food class. gas-
tronomy. On our visits to bread. 
JMU'S OTHER CAMPUS 
cheese and pastry shops. we are al-
ways forced to try their samples. It's 
rough. The four hour, six course 
dinners are rough tool We also try 
our hands at wine lasting now and 
then, but I better not fill you in on 
the detai ls. 
During the semester vve get to 
take two weekend trips outside of 
Paris as a group. We went to Alsace 
near the German border and on the 
way stopped in Reims to visit the 
Cathedral and Mumm Champagne 
Cellars there. In Alsace, after our 
''hard" day of touring, we got to 
re lax in the pool and sauna at our 
hotel. 
We recently just returned from 
Cannes in the South and after the 
continuous drizzle of Paris. the sun 
was fabulous. The whole weekend 
we just look it easy and enjoyed the 
·" \ 
beach and Mediterranean. It was 
just the break we needed after our 
-hard semester of studying. 
Unfortunately our semester is al-
most over. Last night we had a fare-
well party to thank our professors 
and our director, Dr. Ley, for putting 
up with us and for showing us all 
that Paris and France have to offer. 
Some of us are getting ready to head 
home while others are getting ready 
to travel through Europe; we're all 
both sad and happy at the same 
time. Sad that our semester is over 
and we'll soon be leaving Paris but 
happy that \•Ve were able to spend 
four mon ths here and have so many 
memories and experiences to share 
with everyone! 
JMU students in Paris, Spring 1987 
Mitchell 
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I'm lying in the grass of Hyde Park 
•- it 's a gorgeous, sunny. blue day. 
nd I'm thinking about the whole 
ondon experience. I'm watching 
y good friends play softball and 
h ink back to those first days when 
e barely knew each other. Now 1 
el surrounded by people who are 
mot only my close friends but also 
urrogate family: these are friends I 
count on and friends I will keep. 
e have been through both good 
1 ..... d bad times together, and with 
ugs, help, laughter, jokes and kind-
mess, we have helped each other get 
e most out of an exciting semester 
n an incredible city. 
London , with its smog. dirt, 
lr-rnwds and sometimes rude people , 
starkly different from the peace-
LONDON CAMPUS 
ful , relaxed, rolling green moun-
tains of the Shenandoah Valley. Yet 
the excitement of living in such a 
vibrant, bustling, d iverse city easily 
outweighs the dirt and grime. Lon-
don is a city with almost everything 
-it has quiet green parks, bustling 
city streets, beautiful architecture, a 
profound sense of history, and un-
limited theatre. art, dance and mu-
• SIC. 
Though sometimes it seemed that 
the JMU program tried to do too 
much , I couldn' t have traded any of 
the experiences. Our excursions 
throughout the art galleries, 
museums, h istoric buildings and li t-
erary parts of London, as well as our 
visits to Bath , Stratford, Oxford, 
Cambridge, Ulswater and the Cot-
Nurko 
seevold were all valuble. even if 
they did make life hectic. Time is 
precious here, and with only two 
weeks left , I'm feeling desperate. 
Despite all the excursions, plays 
and other events we've experi-
enced. I feel like there is still so 
much to do. But I suppose I'll always 
feel that way about London. I can't 
imagine getting tired of or bored 
with this city. I. along with the thir-
ty-one others in London during the 
Spring of 1987. have grown com-
fortable here; we've learned a lot 
about ourselves whi l e we've 
learned about London. 1 don't think 
and of us will ever forget our won-
derful experiences here. 
• 
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SPAIN CAMPUS 
The fall semester of 1987 marked 
the first semester a Studies Abroad 
program was offered in Salamanca, 
Spain. Professor Carmenza Kline 
headed up the program, acting as 
both director and advisor to the 
twenty-four students. 
Unlike the other overseas pro-
grams, the students in Salamanca 
lived in Spanish homes instead of 
the University where they took 
classes. The language and the cul-
ture was not just taught in the class-
room but was an everyday learning 
experience. Frequent excursions 
took them out of Salamanca to Ma-
drid, Barcelona and Valencia. 
Together, the travelling, the class-
es and the homelife offered these 
Madison students an invaluable and 
memorable cultural experience 
some people only read about. 
--
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It goes without saying that Flor-
ence is a grand, wonderful, exciting 
place to be, in a way which makes it 
hard to gel to know. harder still to 
leave behind, and a sheer delight to 
come back to. The numerous 
churches, palazzos, and museums 
which abound in Florence are com-
mon stomping grounds for tourists. 
students, artists, and the like. But 
the city is prepared, putting up all 
the defenses that hide its charms, 
yet protect it from the onslaught of 
foreigners. It is this characteristic 
which masks the natural ambience 
that must be searched for and dis-
covered with time. The defenses I 
speak of are fast food restaurants 
right near the train station, open 
markets where most vendors speak 
English, price tags with dollar con-
versions already calculated, tourist 
menus that convenien tly order all 
four courses with the point of a fin -
ger, the familiar sight of credit card 
signs in store windows, and signs 
and explanations catered to people 
who speak English or any other Ian-
Roche 
• 
• 
guage you prefer. These all too con-
venient barriers prevent the new-
comer from discovering quaint, in-
expensive trattorias, or ch arming 
speciality shops with unique Flor-
entine items which elude the quick-
stop travellers who tromp through 
Florence, anxious to see everything, 
but not really feel or experience 
anything. Once you slow down and 
tak e time to search the smaller 
streets and alleys away from the 
major landmarks, the possibilities 
for new experiences are endless. 
This type of wandering is possible 
only if you will be in Florence for a 
significant length of time, for each 
discovery makes it harder to leave. 
As for myself, I knew I would find 
it difficult to leave this city that I 
had already come to call my home. I 
was comforted , however, by the 
thought of traveling and discovering 
new and different places, but will 
always look upon Florence with an 
anxio u s fam ili a rit y , and firm 
knowledge of its secluded places. 
- Karen Dolphin 
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42 Happy Hour 
T'was almost the weekend, 
and all through the class, 
Not a student was caring, 
'bout things from the past 
The students were watching 
The clock tick with care, 
In hopes that Happy Hour 
Soon would be there 
Stuck in my classroom, 
I realized with dread, 
The prof wasn't finished, 
There was much to be said 
The prof sat and lectured, 
In his dull tone of voice, 
While I dreamed of a time, 
When I could drink and rejoice 
The time on the clock, 
Read thirty minutes to go, 
Impatiently, I squirmed, 
With spirits so low 
I waited and waited, 
For time to move on, 
Would he ever finish? 
And let us be gone? 
When the lecture was over, 
I left really quick, 
Hoping to drink, 
Without ending up sick 
While out on the quad, 
Students gave a big cheer, 
As they headed for JM's 
To chug a few beers 
They wanted a sip, 
Of suds from a bar 
To get to a drink, 
Was not really too far 
Zanetti 
PARTY TIME 
I called for my friends, 
And all of them came, 
I shouted and shouted, 
And called them by name 
Now Karen and Betty, 
And Julie and Stu, 
We've got to hurry, 
There's drinking to do 
And, oh, by the way, 
I called out to Stu, 
It 's your twenty-first birthday, 
First pitcher's on you 
From the campus we hurried, 
With our own little crew, 
We fished out our cards, 
For Joe to review 
From his moustache to foot, 
Joe was dressed in his garb, 
He looked not at us, 
But peered at our cards 
We scoped and played quarters, 
And danced in the pub, 
It was nothing too fancy, 
But, to us, T'was our club 
Nine thirty came, 
And went with a flash , 
The evening ran out, 
And so did our cash 
The gang broke up, 
And went on their way, 
We would gather again, 
Next Happy Hour Day 
So if you want us 
To have something to do 
From three to nine-thirty, 
You "ll find us with brew 
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44 Logan ·s Run 
It must have been at least three in 
the morning when l felt my running 
partner nudge me. It seemed only 
moments before that l had found the 
empty seat in the back of the school-
bus. Could it be that time again? He 
helped me from my warm seat and 
out into the bitter cold air where we 
began to stretch. We b:ld only five 
minutes before the runners would 
• arnve. 
Sleeping for two hours in the cold 
had tightened up my legs. I could 
hardly believe that I had been up 
and running two miles just a few 
hours before. As my running part-
ner and I stretched, trying to keep 
ourselves warm at the same time, I 
can remember laughingly asking 
myself, "What are you doing out in 
the middle of nowhere at three in 
the morning in thirty degree weath-
er with your running shoes on?!" 
• 
' 
TODA Y'S RUN FOR TOMORRO 
Before I had time to answer myself 
the runners came into view in the 
distance. My partner and I joined 
the rest of our van alongside the 
road cheering them on. A few steps 
closer and he and I would be on our 
way again for the third time tonight. 
As they approached, we stepped 
out into the road. We gave one an-
other a comforting hug of both en-
thusiasm and support. In the next 
instant we were off and running 
with baton in hand and friends 
cheering us on. It took only a mo-
ment for us to leave the commotion 
and find ourselves alone running 
with only one car's headlights light-
ing the way for us. 
We could only hear our breathing, 
our footsteps and the humming of 
the car engine; but yet I knew every 
single person participating in the 
run was with us in a certain strange 
Neale 
way. The cause we were running for 
was so important that an indescrib-
able spirit and closeness had grown 
among us all. 
Logan's Run this year was respon-
sible for the new neo-natal care unit 
now being used at Rockingham Me-
morial Hospital. The run, which is a 
150-mile relay, began on the steps of 
our nation's capital and ended at the 
steps of Rockingham Memorial Hos-
pital. So much effort went into the 
run that it couldn't have been any-
thing but a success. In preparation 
for the event itself car washes, raf-
fles, and t-shirt sales were held; all 
pushing the runners that much 
closer towards their goal. 1987 was 
the twelfth year of success for Lo-
gan's Run. With such generous spir-
it behind the run, many more years 
are sure to come. 
LOGAN RUN 
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When was the last time you 
stayed up until 4:00 in the morning 
studying? Spent more than four 
hours straight in the library? Stayed 
in on both Friday and Saturday to 
read? If the answer is less than a 
week ago, you can be sure that the 
JMU faculty can be held responsi-
ble; they're here to keep us from 
forgetting why we're really at col-
lege: to work. 
Academics? No one needs to ex-
plain to us the administration's 
goals in that area; we've stared at 
many a Statistics page the night be-
fore a test wishing our teachers 
were a little more lax in their en-
deavors. JMU excels in its curric-
ulum, teacher-student relation-
ships, and the overall spirit of 
learning embodied here on campus. 
The university has taken great 
strides in all these areas and will 
continue to improve in the future. 
So the next time you're pulling an 
all-nighter, you can reflect on those 
thoughts - and then wish the fac-
ulty just wasn't so committed to 
them. 
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JMU art students can always 
be found in the most unusual 
places around campus; old 
houses, dorm basements and 
study lounges all serve as stu-
dios for Madison art studios. 
Photos by Kent Francis 
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Included in the many creative 
studios that JMU provided to the art 
department this year was a very 
special feature, Zirkle House. Zirkle 
House is a student run "gallery" 
where graduate and undergraduate 
art majors are given a chance to 
show their work. 
The three galleries which make 
up Zirkle House are The New Im-
age. Artworks and The Other Gal-
lery. Together they provide a new 
corner in which the art students 
may express their individualism 
and grow personally and artistically 
from the experience of showing 
their work. 
Soule 
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STUDENT OPENINGS 
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VIRGINIA FINEST 
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Even though the name Marching 
Royal Dukes automaticall y evokes 
an image of shining brass. brillian t 
purple and gold. a nd beautifully 
pointed precision ; the effort that lies 
beyond that image is in no way 
glamorous or colorful but is instead 
an effort fueled by sincere enthu-
siasm, teamwork, and many long 
hours. Many members of the band 
are not music majors, but students 
who have been asked to play in re-
turn for a college scholarship. This 
means that not only is there a wide 
representation o f the univ e rsi ty 
curriculums in the band but also a 
widely diverse group of enthusiastic 
volunteers. \Ne should remember 
the many fall afternoons and early 
weekend mornings that the music 
of the marching band could be 
beard playing for hours at a s tretch. 
The JMU Marching Royal Dukes. 
"Virginia's Finest". have reaped the 
rewards of all their hard work; they 
are known as one of the best, if not 
the best. band in Virginia. 
~!arching Band 53 
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54 Patio Performers 
RELAXING BETWEEN CLASSES 
In early September and late 
Spring, the UPB office booked bands 
and other acts to entertain students 
sitting on the hill. Students relaxed 
or ate lunch while watching the per-
formers . The UPB office usually 
tried to book bands composed of 
members who were presently stu-
dents at JMU or used to be students 
at JMU and who were looking for 
some exposure for their bands. 
• 
• • ·~ .. 
Dimm icl.. 
Many times the office tried to book 
bands that would then appear the 
following weekend at the Univer-
sity Pub. Some of the bands that 
played there included Chuck Tay-
lor and The All-Stars, The Shuffle, 
Plantation Voodoo, and the Mock-
ers. Having the acts perform on the 
patio was a great idea and the large 
turnouts on the hill were evidence 
of the students' strong enthusiasm . 
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Haunted Homecoming 
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The last weekend of October in 
1987 proved to be a memorable one. 
Not only was it infused with an ap-
propriately spooky Halloween spirit 
but also an additional festive spirit 
fueled by the many Homecoming 
activities that had been planned. 
JMU was ready to celebrate. 
On Saturday. the big day. the JMU 
Dukes played against Towson and 
in keeping with the positive spirit of 
the weekend. emerged victorious. 
Music, laughter and light chatter 
drifted up from the hill and the sta-
dium where friends, students. par-
ents and alumnae were re-
acquainting themselves while keep-
ing tabs on the football game. 
Later that night, the Temptations 
and the O'Jays performed to a very 
enthusiastic audience as countless 
Halloween parties across campus 
were kicking into gear. 
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Halloween night had arrived and 
brought with it some very wild and 
strange costumes, and the ensuing 
festivities were appropriately ram-
bunctious and out of control -
probably accounting for the high 
number of face masks, caps and fake 
teeth found strewn around campus 
Sunday morning. 
The weekend was surely a mem-
orable one filled with old friends 
and new friends sharing memories 
and making new ones. Homecoming 
and Halloween weekend came qui-
etly to a close on Sunday as visitors 
returned home and students, albiet 
reluctantly. to their books. 
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62 Ci llia 
CILIA: in biology . hair- I ike out-
growths of certain cells capable of 
vibratory movement. 
CILLIA: a new improvisational act-
ing trou pe at JM U. appearing at 
J .Maddies, the Little Grill and h ere 
and there on campus. 
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CILLIA: ··came on, let's go play games. let's go have fun!" 
"You know. I th ink we cou ld sit here and make grotesque 
faces at each other for a very long lime." 
·· o-uhm-books. eggs-whatever ... ·· 
"Be thinking about it." 
" ['ve never been in body sculpture class before." 
''Why I he honey a ll over my body?" 
''Try sluff you've never done before." 
''T ripl e lied. wh ich means four times. " 
"You 're lookin' , you' re lookin'-mighty nice!" 
''God. I'm going to make a fool out of myself 
again.·· 
"Rea l people are like this." 
"When was the las t tim e I cut my hair?" 
HI suppose you want me to think you're paying penance 
or something." 
'Til do anything you want." 
"PROJECT!'' 
"Some of us are un-naturally talented." 
"You look pretty tired the re , want a hot dog?" 
··cad, I love this job!" 
Blevins 
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This past year the new Duke Bat-
lion Cadet Profile appeared in The 
reeze. Profil es were written de-
ibing opportunities for scholar-
ips and the people who had taken 
vantage of them. Fa tigues ap-
red everywhere on campus and 
wand again people could be seen 
•onelling from the roof of Eagle. 
orne studen ts m igh t have been 
ble to say that they knew li ttle 
...,...,ut ROTC. but it was doubtful 
at they could ignore the presence 
ROTC on campus. 
Th e Reserve Office rs T raini ng 
at Madison was a program 
hich encompassed three compa-
s of about thirty-two people. The 
vr:a am required that students take 
hip. Upper level co urses w ere 
ore demanding and stressful. Af-
all the requirements were ful-
, ....... d and the students graduated, 
ey were commissioned. The as-
~ il~n ents could haven taken stu-
nts anywhere in the world. They 
re training to be " the best they 
ld be"! 
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66 Off Campus 
Life on Our Own 
LIVING OFF CAMPUS 
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Oberlin College. Gettysburg Col-
lege. University of Richmond - oh 
what a difference our four year ex-
perience would have been if we had 
attended THE University of Har-
risonburg. "And Harrisonburg Uni-
versity upsets the University of 
Richmond to claim, the CAA title 
and advance to the NCAA's ... " 
would have us ALL jumping. Rock-
ingham and surrounding counties 
will rock JMU out of its sometimes 
cocoon-like campus and into the Ci-
ty of Harrisonburg mainstream. One 
day, the application of new alcohol 
policies and campus rules will no 
longer be of concern as most stu-
dents at one point will exodus to the 
promise land -The "Burg.'' 
We will no longer be mazed white 
mice riding on the city's blue bus 
line asking, "Driver where are you 
taking us?" We will hop on our 
mountain bikes and skirt about the 
Wetsel Seed Factory, Salt's Haircut 
and all the other downtown 'Burg 
hangouts. We will a-maze our-
selves, rather than maze ourselves 
with the one-way roads, bridges, 
• R&R crossings and alleyways. We 
will open our eyes and get to know 
"Harrisonville." 
-. ,.. 
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We'll scoff al the twenty, fourteen 
and ten meal plans at the crowded 
Gibbons (and other assorted Primate 
and Lemuridae) Dining Hall and 
will opt for the comforts of the L & S. 
George's and Rose's eateries. Some- 
day in the future only the Greek 
system stragglers will amble into D- 
hall's two off-campus sub and chili 
dog outlets. We may even attempt to 
find the lost culinary habit — "the 
cooking of one's own food." 
We will take our own meals for a 
spring, fall or even a hot meal win- 
ter picnic. It will not have to be on 
campus by radioactive Newman 
Lake, or the traffic drone of the Con- 
vo's hill or the construction clamor 
of the Quad. We might take a half- 
hour drive and dine beside the trout 
laden Dry River, the icy-blue rock 
bottom of Switzer Dam Lake, the 
stunted trees of Flagpole Nob or the 
granite outcrops overlooking Hone 
Quarry Run Valley. We can talk 
with Mennonite children on bikes 
or exchange Sunday smiles with the 
elderly couple in the horse drawn 
buggy. 
Soon the yellow and blue cinder- 
block walls will just be a memory. 
We will realize townies are not a 
rare kind of Rockingham County 
mammal. Soon we all will realize 
that the JMU education is but a 
small concentration in the Univer- 
sity of Harrisonburg's overall aca- 
demic program. 
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• 
In the past several years, JMU as gone through many 
changes -some major and some not so major, all 
changing and shaping Madison for the 
future. Do you remember when ... 
there were permanent lofts in the Bluestone 
dorms? 
Keezell had a swimming pool in the basement? 
JMU did not have a Convocation Center? 
the Dukes won the ECAC South Championship? 
the Steakhouse was in 0-hall and had an ice-cream 
sundae bar? 
students lived in mobile homes on Hillside? 
the Commuter Student Office was located where 
the TV Lounge is now, which was located where 
the UPB offices is now, which was w here the 
Student Activities Office is now? 
there was a water tower across from Main Street? 
foriegn language classes were in Wine Price? 
there was a pizza place where Kinko's is? 
4-Star was the only pizza place that delivered? 
Ron Art came for the fi rst time? 
the JMU exchange was 433 ? 
Gifford and Wayland were no t co-ed? 
there was a Homecoming Parade? 
there were no glass walls in the library? 
the Bluestone had no copy? 
70 Memories 
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72 Dance 
Many people probably do not 
know where Dance is at JM U. They 
figure it is in the Duke Fine Arts 
Building with all the other artsy 
programs. Wrong. Up on the third 
floor of Godwin, in two s tudios 
tu c ked a way in a corridor , the 
Dance Program of JMU is bursting 
with activity. [t is hard to believe, 
but within those two studios and a 
few offices, the people who dance at 
JMU are constantly working to pro-
duce a packed calender of concerts 
filled with both student, faculty and 
guest artist choreography. 
As part of the Department of The-
atre and Dance, the Dance Program 
not only teaches folk , jazz, ball-
room, ballet and modern dance; it 
also has four Dance Theatre Ensem-
bles. The Repertory Touring Com-
pany consists of dance faculty and 
graduate and undergraduate dance 
majors who tour a performance of 
works in their repertoire. The Folk 
Ensemble performs international 
folkdance, while the Contemporary 
Dance Ensemble performs student 
Blevins 
and faculty choreography of ballet, 
jazz and modern dance. The Con-
temporary Associate Group is an as-
sociate to the Contemporary Ensem-
ble. 
One of the special aspects of the 
JMU Dance Program is its emphasis 
on performance and student cho-
reography; there is almost always a 
dance performance either in prog-
ress or in the making in Godwin 
Hall or Latimer-Shaeffer Theatre. 
The Dance Program here at JMU is 
definitely worth attention. 
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Long strides were taken this year at 
JMU to help students begin to take 
an ac ti ve interest in the world 
around them and the co untl ess 
problems that exist in it. For too 
long, it seemed as if many James 
Madison students were largely ap-
athetic about the important issues 
that emerge daily throughout our 
country and in the world. As a re-
sult, many positive steps were taken 
this past year to resolve that prob-
lem. 
Among other things, a marked 
difference could be seen in both a 
h e ighten ed social and political 
awareness in events such as Gay 
Awareness Week (November 9-14), 
and the Nuclear Awareness Sym-
posium (November 9-16). Gay 
Lt. Gen. Dani el Graham 
74 Awa reness 
KEEPING INFORMED 
Awareness Week was aimed pri-
marily at the heterosex ual popula-
tion h ere at JMU as an event that 
would hopefully broaden some of 
the narrow minds found thriving 
throughout campus. The Nuclear 
Awareness Symposium was an ac-
ti vity that drew some of the most 
famous and knowledgeable speak-
ers affiliated with th is issue in the 
world today. 
The greatest improvements have 
been made in the heightened po-
litical awareness here on campus. 
Two events that exhibit this new 
awareness perfectly were the Re-
publican and Democrati c Debate 
and the Student Input Protest. The 
debate was the first of its kind held 
in recent years and, more than an 
Demmick Maj. Gen . jack Kid 
actual debate, the event was geared 
to be more a means of increasing 
student knowledge about the im-
portant issues in the 1988 presiden-
tial campaign . The protes t, wh ich 
took place out on the Warren Cam-
pus patio, was held in order to de-
mand an increase in the University 
decisions that directly concern stu-
dents' decisions (such as the new 
keg policy and the location of grad-
uation) that were made without 
much inpu t from the students. 
These events and more helped to 
spark students to dramatically in-
crease thei r involvement in Univer-
sity activities by finally standing up 
and voicing their opinions of these 
issues that had been affecting them. 
Demmick 
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For the las t fiv e yea rs, th e JMU 
Video Ne twork has been prov id ing 
MU s tude nts with the opportunity 
have hands-on e xpe rience in the 
pe ralion of equipment, the ma n-
ment of the s tudi o, the produc-
tion of pac kages, a nd the writing 
and live reporling of fea tures. The 
network also se rves as a " li ve ne ws-
magazine ori ented program" that 
reports on the arts, specia l e ve nts, 
sports a t JM U, a nd alumnae ne ws. 
is year, th irty-eight communica-
luun students, w h ich includes the 
h ree a n c hors, a nd volunteers 
nAtr•rked daily to produce a twenly-
ight m inute and thirty seco n d 
how that aired at 3:00 and 8:00PM 
very Wed nesday on Channel 8 . All 
KEEPING UP WITH THE TIMES 
the s tGry ideas come from th e s tu-
den ts . 
T he ne twork has a lready spread 
to Northe rn Vi rginia cable te levi-
s ion. Hope fully, the ne twork will 
spread through t h e S h e na n doa h 
Valley an d all of Northe rn and Cen-
tra l Vi rginia. lf so, " JMU Today" 
will be the only college news p ro-
gram tota lly prod uced by s tude nts 
to air in the s ta le. 
Th e netwo rk has a lready won 
three h onorable m enti ons a t AER 
National Studen t Compe titions and, 
been a wa rded with the dis tinction 
of Best News a nd Public Affairs Pro-
gram at th e R eg io n I Ll Fr a nk 
O 'Connor Me morial Stude nt Video 
Compe tition. 
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Under the supervision of Depart-
ment Head Or. Joseph J. Estok, the 
James Madison University Depart-
ment of Music offers musically in-
clined students an opportunity to 
prepare for professional careers in 
music or if desired, music for per-
sona l enjoyment There were be-
tween 300-350 music majors en-
rolled in the department this year. 
Majors and concentrations in-
cl ude: theory-composi tion , sacred 
music. vioce. piano. organ. classical 
guitar and band and orchestral in-
struments. In an effort to prepare 
students for careers in music. The 
Music Industry provides students a 
chance to intern with a number of 
organizations throughout the Unit-
ed States. Last summer a senior in 
the department worked in Nash-
ville, Tennessee as an assi.~J~.nLtP 
the engineer at MCA Records. 
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82 Music 
Throughout the year, various stu-
dent performing ensembles provid-
ed the campus and Shenandoah 
Valley with performances that en-
compassed a wide range of musical 
styles and repertoires. Many of the 
ensembles travelled and toured 
throughout Virginia and the East. 
The Madisonians, a show choir that 
sings and dances, travelled along 
the East coast last year performing 
in Florida and North and South Car-
olina. 
During the past decade, the size of 
the music department faculty has 
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doubled, partially due to the addi-
tion of several non-traditional de-
gree programs. With many of the 
members widely known as conduc-
tors, composers and concert per-
formers, the staff provides the mu-
sic students with a variety of 
activities and courses designed to 
satisy their musical needs and in-
terests. 
With the combination of qualified 
faculty, well-rounded educational 
programs and gifted students, the 
JMU Music Departmertt will surely 
continue to grow. 
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BRINGING NEW LIGHT 
In upholding the standard for ac-
ademic excellence here at James 
Madison, our experiences cannot be 
restricted to what we learn in our 
classes alone. Through organiza-
tions such as Visiting Scholars, 
Speakers Bureau, Cultural Aware-
ness and the Arts and Sciences Sym-
posium, the knowledge and expe-
rience of professionals are brought 
to campus to acquaint us with the 
human aspect of what we study in 
our textbooks. Vital to our eduac-
tiona! growtl:, these visiting lectur-
ers provide us with a view of the 
real world beyond the doors of Mad-
ison and farms of Harrisonburg. 
This past year these organizations 
brought personalities such as Alice 
Frelich, after whom "Children of a 
Lesser God" was based; Lieutenant 
General Daniel Graham and Major 
General Jack Kidd, who presented a 
debate over Star Wars as the last 
event of Nuclear Awareness Week; 
Maya Angelou, an authority on sub-
jects such as Equal Rights , The Arts, 
Politics and Culture's Role in So-
ciety; and Maki Mandela, the eldest 
daughter of jailed South African an-
ti-apartheid leader Nelson Mandela. 
Personalities such as these and 
many others who have visited our 
campus remind us of the world out-
side of JMU. Our education, in a 
sense, was broadened by these 
speakers' perspectives on life and 
culture. 
"There is simply no such thing as military superiority in 
a world with 60,000 nuclear weapons." 
-Major General Jack Kidd 
"Sound isn't important, ... it was never a part of my life. 
I never wonder what it would be like to hear." 
- Phyllis Frelich 
"Get a good education so you can walk through any door of 
life you choose.'' 
1983 graduate, Pam Stevens 
"We want to free ourselves ... I would like the American 
people to join us ... the black man in Africa will be free 
one · day." 
- Maki Mandela 
"The crowd at Leningrad was huge. When we arrived, we 
discovered wooden platforms they had built for us . There 
were 200 of them. Enough for all our tents to be mounted 
on.'' 
- Bruce Bishop on the 
peace walk from Leningrad to Moscow 
·-
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Day-in and day-oul, we roam about 
Madi son 's camp us and down town 
Harrisonburg - walking to classes, 
banging oul on the quad, jogging the 
Convo trail , getting a bite to eat at Jess'. 
It 's easy lo Lake for granted the beauty 
of our vall ey selling as our busy sched-
TAKING TIME TO NOTICE 
ules often do no t allow for us to Lake 
the time to admire our community. 
So after a year or two or even four 
years here, how well do you know 
our campus and Harrisonburg? 
Take a coup le of minutes and 
d icover the answer. 
Blevins 
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Answers from top to bottom and left to right: Wilson Hall. Power station. Duck at Newman Lake. Any campus parking lot. Bluestone 
building. JM'S Pub. jess' Quick Lunch. Outside Godwin. Downtown Harrisonburg. Carrier Library. Alleyway downtown. Chandler Hall. 
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Twas The Night 
SPIRIT OF THE SEASON 
4 if 
m 
v~ 
% 
1 
Oftentimes, because of the anx- 
iety many students undergo before 
exams, Christmas-lime festivities 
are pre-empted in favor of all too 
important subjects such as Calculas. 
Cell Biology and Survey of Poetry. 
But for many students. Christmas at 
JMU provides a much needed break 
from exam studies. The annual 
lighting of the Christmas tree on the 
quad accompanied by Christmas 
carols was a nice break at the end of 
Reading Day and helped to launch 
the weekend: Christmas decora- 
tions went up all across campus as 
students dove wholeheartedly into 
the spirit of the season. 
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90 Commencemenl 
DECEMBER COMMENCEMENT 
December Commencement , this 
year on Friday, December 18, was a 
ceremony honoring those finishing 
their years of formal education here 
at James Madison. Anxiously wait-
ing to walk across the stage with 
Diploma in hand, surely there were 
those reflecting back on memorable 
moments of their Madison experi-
ence- the sleepless nights of stud-
ying, the spur-of-the-moment road 
trips, the parties in celebration for 
any conceivable excuse, the many 
friends. A blink of an eye and four 
years bad past. The day that most lie 
awake dreaming about had finally 
arrived. On that special day, five 
hundred eighteen Dukes graduated , 
much older and hopefully much 
Soule 
• wtser. 
Dr. Robert L. Scotl. vice president 
for student affairs at JMU, reminded 
graduates of their responsibilities to 
benefit not only themselves in their 
endeavors but to think of the larger 
community. He spoke words of en-
couragement and reassurance to al-
ways strive for the best and always 
believe in what you do. 
With Commencement. a graduate 
closes a door behind him only to 
find another to open outside the 
boundries of our institution . As 
Scott pointed out. "The faculty at 
James Madison has only begun your 
education, you must take it from 
here., 
Soul 
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92 Theater 
Latimer-Schafer and The Exper-
imental Theater are the homes of 
creative theatrical productions here 
at Madison. This past 1987 season 
offered plays addressing a wide va-
riety of issues, often challenging 
• 
• 
and calling upon a sophisticated au-
dience. 
A unique corner of the theater 
experience can be found in the 
\1\fampler building. It is in this old 
turkey hatchery where the .JNIU Ex-
IN THE SPOTLIGHT 
perimental Theater may be found. 
Its productions this season included 
director's workshops, ''Romeo and 
Juliet," "Extremities," and many 
other performances scheduled each 
week . 
• 
~lanoukian 
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Productions at \Vampler offer stu-
dents first hand experience in tech-
nical areas such as lighting. writing 
and directing: an invaluable expe-
rience to anyone interested in the 
creation and evolution of a play. 
Mainstage plays such as "Major Bar-
bara" and "Hamlet" also provide 
opportunities to work with complex 
lighting. costume and set design but 
on an impressive scale for the Lat-
imer-Schafer productions . 
The theater experience here at 
James Madison offers involvement 
and opportunities for interested stu-
dents as well as a diverse theatrical 
experience for all audiences . 
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'leale 
"They are such good musicians that the band always seems in 
control of the music as well as the audience. The lead singer can 
always get the audience to respond to their music. "Cathy 
Grimshaw, Junior 
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"It's about time Madison had a 
university pub. J.Maddies offers 
a fun atmosphere to those who 
are old enough to drink and to 
those who aren't. The UPB does 
a great job of bringing a 
diversity of acts to the pub."jim 
Robertson, Sophomore 
MB I.Madiliu.s 
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"1 always 
associated Lou 
Rawls with ray 
parents' 
generation, but I 
had a blast. And I 
never knew he 
sang the 
Budweiser song!" 
Bill Blevins, 
Sophomore 
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The Shuffle is a 
great dance band. 
They radiate so 
much energy when 
they perform." 
Dorothy Moran, 
Junior 
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Both Second 
City and 
Richmond 
Comedy Club 
are a nice 
change from the 
entertainment 
available here at 
Madison. The 
laughter is 
always a needed 
release from my 
studies." Joe 
Hollan, Senior 
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"I don't consider the 
Temptations or the O'Jays to 
be contemporary groups, 
but I think that everyone, 
little toddlers, students and 
parents, enjoyed the upbeat 
show." Stacey McNeale, 
Junior 
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sucli "We had h a great 
time that night that I 
can't even begin to 
narrow down what 
was good about their 
perxormance." Lou 
Spignolli, Freshman 
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"Oftentimes students seem to 
be anathetic about concerts 
but the members of The Fixx 
livened everyone up by 
encouraging the audience to 
sing along." Mary Beth 
Stuart, Sophomore 
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In keeping with the JMU credo 
"organization is the key to success," 
the university always gives students 
one last chance to pull themselves 
together and prepare for exams. 
Known as Reading Day. students of-
ten find themselves occupying their 
day with just about everything ex-
cept their studies. 
8:00AM 
Student rolls over to turn 
off the alarm he enth usi -
astically set the night 
before. 
12:00 PM 
The first sign of wakeful -
ness sweeps over him as the 
idea of getting a drink of 
water grows more appealing. 
12:30 PM 
Standing in the bathroom 
gripping the sink with both 
hands as support, a wave of 
guilt spreads over his face 
as he realizes he was going 
to get up early and study. 
After lunch ... 
2:00PM 
Finally back from lunch, he 
begins to organize his room, 
papers and books so he may 
begin to study. 
4:00PM 
After spending two hours 
looking through a box of old 
photos he found as he was 
organizing his room, he de -
cides to take a break before 
commencing actual study. 
110 Reading Day 
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Blevins Sou le 
6:00 P~I 
\Vhew! After a full hour of 
studying and a few minutes of 
hoops with the fellas up-
stairs and a couple of min-
utes visiting w ith the 
girls next door, his s tomach 
growls. It's time to eat. 
7:30 P~I 
After returning from 0 -Hall 
he sits down at his desk 
for a successful night of 
studying. 
7:37 P~I 
The phone rings. There is a 
party on Cantrell. Oh well. 
the student thinks to himself, 
there is ahvays Sa turday. 
Blevins 
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STEPPING IN SYNCHRONICITY 
Neale 
' 
Blocking, or what some call step-
ping, originated from the dancing 
tribes of Africa. Today, it is prac-
ticed by most Black Greek Service 
Organizations and its affiliates to 
show pride in their organization. 
Blocking is an arrangement of syn-
chronized steps which require the 
use of all parts of the body, the 
arms, legs, hands and feet, as well as 
the use of verbal expressions. A suc-
cessful demonstratiop is the result 
of hard work, dedication and en-
thusiasm. 
Foster 
Blocking 113 
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114 Rivalries Divider 
RIGHT 
FOR THE 
TIMES 
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116 Baseba ll 
A Shot at t he Big Time 
Though the Baseball team did 
not enjoy success consistently 
throughout the season there were 
many bright spots. One was the 
season ending CAA Tournament. 
The Dukes, seeded fifth, surprised 
their opponents and closed out the 
tournament with a second place 
finish after losing to East Carolina 
in the final round. Another bright 
spot was the Major League Baseball 
draft in June. The signing of three 
players, Scott Mackie, Mike Stout 
and Scott Economy showed that 
the team had strength and depth 
even though the season was not as 
successful as all had hoped. The 
players will be missed by next 
years team but as Junior Dana Al-
lison stated, "If the chance arises 
you've got to take it. You only get 
one shot at the big time." 
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Front Row: (L-R): Asst. Coac h.Tom She ridan . Sam Rose. Br'ad Zaikov, Rich Ryan. Rich Belanger. Brian Kimmel, Mike DiMedio. Matt Lasher. 
Ray Heatwole, Asst. Coach Second Row: Kevin Parrella. Steve Schwartz, Rodney Boddie. Scott Economy, Dana Allison. Nick DeVincentis, 
Dave Kennett. Jeff Garber. Bobby lvanicki , Craig MacKail. Trainer Third Row: Mike Stout, Tim Layn. Joe Macavage. Scott Engle. Mike 
Linskey, Mark Brockell. Scott Mackie, Kevin White. Brad Babcock, Head Coach. 
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"If we aren't playing well today we 
know there are lots of games and 
there's always tomorrow," Jeff Garber, 
Senior. 
Jt-.fU 
5 
3 
4 
3 
5 
5 
2 
10 
4 
10 
4 
3 
18 
5 
3 
2 
3 
5 
18 
10 
5 
6 
0 
4 
7 
4 
6 
4 
8 
6 
6 
15 
0 
11 
3 
5 
10 
8 
10 
1 
15 
3 
0 
10 
6 
6 
5 
10 
11 
Baseball 
Opponent 
4 \'\' est Virginta 
2 West Virginia 
1 Atl. Ch n shan 
8 New York Tech 
4 \Vest Virgina 
6 New York Tech 
3 C W. Post 
2 Eastern Michigan 
10 Ca. Sou thern 
4 Eastern Michigan 
8 New York Tech 
9 West Virginia 
4 Lafayette 
2 Vi rginia Military 
9 East Carolina 
8 East Ca rolina 
4 East Carolina 
1 Vi rginia 
19 Rider 
8 Kent State 
8 George Mason 
4 George Mason 
4 George Mason 
2 Towson State 
8 Towson State 
0 Liberty 
5 Richmond 
8 Richmond 
10 Richmond 
3 William & Mary 
1 William & Mary 
l4 William & Mary 
12 Va. Commonwea lth 
4 Virginia Military 
4 Miami. Fla. 
2 Va. Commonwealth 
4 Liberty 
7 Penn State 
5 Penn State 
0 Howard 
0 Howard 
5 UNC Wilmington 
3 UNC Wilmington 
4 UNC Wilmington 
1 Richmond 
2 East Carolina 
2 UNC Wilmington 
11 East Carolina 
14 East Carolina 
Season Record 28-21 
Baseball 119 
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120 Soccer 
The Competitive Edge 
Everyone realizes competition is fierce 
between opposing teams but few realize 
that competition exists within teams as 
well. The JMU Soccer team realized this. 
"We are a close knit group off the field, 
but on the field we are extremely com-
petitive," said Sophomore Chris Simon. 
The players have to vie against each oth-
er for playing positions as well as against 
other teams for victories. "We aren't as 
close as we could be because of the corn-
petition," said Junior Trevor Hershey. 
But the guys get together to celebrate 
victories. Part of the celebration includes 
a ritual initiation of Freshmen. The play-
ers may be competitive on the soccer 
field but they enjoy each other's com-
pany off of it. 
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Blevins 
"Players need 50°/o confidence and 
50°/o talent to survive on the field. 
This year we definitely have all the 
talent, but our lack of confidence 
shows with our young team and 
many of our missed opportunities'', 
Craig Baur, Junior. 
Soccer 123 
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Front Row (left to right): Steve Nichols. Freed Etienne. James Zepp. Ch r is Saul. Frank 
Radics. Gary Hind. Joe Crawford, Mike Hausch ild, Chris Simon , Trevor Hershey. Chris 
Greyard Back Row: John Stroud. Steve Suter. Anthony Smith. Steve Gill, Chris North. 
Jason Schuyler. Russ Fant. Jon Aldom. Frank Cavallo. Craig Baur. Marc Hinson. Greg 
Griffith, Eric Miller. Rick Englefried. 
Soccer 
JM U Opponent 
1 0 Shenandoah 
3 1 Davidson 
5 0 Eastern Mennonite 
1 2 UNC-Wilmington 
1 0 East Caro1ina 
2 1 Millersville 
2 1 Navy 
5 0 Virginia Common wealth 
2 2 Richmond 
0 1 Virginia 
0 1 Maryland-Baltimore Coun ty 
1 0 Liberty 
1 2 American 
1 1 George Mason 
3 0 Kutztown 
0 1 Old Dominion 
0 1 Virginia Tech 
0 3 William & Mary 
0 2 Radford 
1 2 Loyola 
Season Record 9-9-2 
''We come together off 
the field as a close 
knit group, but on the 
field we are extremely 
competitive", Chris 
Simon, Sophomore. 
Soccer 125 
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126 A rchcrv 
Right On Target 
The Archery team won several cham-
pionships last season. These included: 
the U.S. Indoor/ East Region, the Atlantic 
Classic, the Ohio State Invitational, the 
Millersville FITA, and the New York 
State Indoor Championships as a mixed 
team. Maria Watts and Matt Scott were 
selected as Most Outstanding Archers. 
The highlight of the season was the U.S. 
Indoor/ East Region tournament in which 
JMU was the host school. JMU placed 
first in both the women's and the mixed 
team competition. The successful season 
required much practice and self-
motivation. Practices were held for two 
hours daily, and a lot of outside practice 
was required to maintain one's form. The 
success of the Archery team was a result 
of the players willingness to improve 
themselves and the team. 
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Archery 
Women- 1st of 4; Men- 1st of 4; Mixed- lsl of 4 New York 
State lndoor Tournament 
Women - 3rd of 3; Men- 1st of 3; Mixed- 3rd of 3 Messiah 
Invitational 
Women- 1st of 4; Men - 2nd of 4; Mixed- 1st of 4 U.S. 
Indoor / East Region Tournament 
Mixed - 1st of 3 Mi11ersvi1le FIT A 
Men- 1st of 6; Mixed- 1st of 3 Ohio State Invitational 
Women -1st of 5; Men- 1st of 8; Mixed- 1st of 6 Atlantic 
Classic 
Women- 1st of 3; Men- 3rd of 3; Mixed - 3rd of 3 Eastern 
Regional Championships 
Women- 6th of 9; Men - 3rd of 11; Mixed - 5th of 9 U.S. 
' Intercollegiate Championships 
Season Records: Women 15-7, Men 27-5, Mixed Team 19-8 
Roster. 
Mike Butterworth 
Rene Furr 
Brett Gainer 
Mike Galvin 
janice Havranek 
Tom Hoffman 
Camille Hopgood 
Suzy Miller 
Yuhri Miller 
Mary Murphy 
Dave Pepin 
Matt Scott 
Maria Watts 
Melanie Whilt 
Lee Zehmer 
Archery 127 
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128 Lacrosse 
Deternained 
The JMU Lacrosse team was full of 
enthusiasm. They were determined to 
work together as a team and make this 
season a successful one. Senior Joy Jones 
said, "We really want to make this the 
best. season yet and to prove to the 
northeren teams that we've got what it 
takes." Teamwork is the key to success 
and Jones added, "Although the numbers 
of our team come from a diverse range of 
obligations and activities, we come to-
gether at a certain time to do a certain 
job." 
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JM U 
19 
9 
5 
10 
3 
8 
1 1 
6 
8 
5 
4 
7 
9 
Soule 
Roster: 
Jody Allebach 
P.J. Baer 
Diane Such 
Tricia Dewey 
Stephanie Hammond 
jennifer Heslin 
Joy Jones 
Susan Kewer 
Jamie Little 
Chris Luke 
Sharon Mathias 
Jennifer Reich 
Sue Reichle 
Amy Silcox 
Kim Stark 
Tricia Sweatman 
Lynn Wolfe 
Lacrosse 
Opponent 
2 Lynchburg 
16 Penn State 
10 Northwestern 
12 Delaware 
6 t\ fassach usetts 
10 Loyola 
5 Richmond 
5 Old Dominion 
6 William & Marv 
7 Lovola 
• 
8 William & Mary 
8 Virginia 
13 Maryland 
Season Record 4-9 
"We really want to make this 
season the best season yet and to 
prove to the northern teams that 
we've got what it takes", Joy 
Jones, Senior. 
Lacrosse 129 
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Perfect Tinaing 
Unlike other team sports, track tends to 
be more individualized. Except the re-
lays all other events are indiviual par-
ticipation. This would appear to make it 
difficult to have a close team. Not so with 
the Women's Track team. Junior Nicole 
Deskins stated," We know there is a sep-
aration so we make the effort to remain 
close." The team works together toward 
their mutual goals. "Teamwork is im-
portant; I try to pull my weight and then 
some. It gives us the competitive edge," 
remarked Junior Lisa Pulvirent. The 
team work and team unity contributed to 
a successful season. 
''Every effort is a team 
effort. We had a lot of 
rookies but the 
veterans were willing 
to help and it brought 
the team closer," Lisa 
Pulvirent, Junior . 
• 
130 Women's Track 
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Dennis Dennis 
First Row: Gwen Harris, Head Coach, Jeanne Winters. Susan Caseman, Tracy 
MacGowan, Anne Drozdowski, Renee Bosse, Kirsten Anderson, Judy Wolfe, Graduate 
Asst. Second Row: Danielle Legendre. Jennifer Brinkerhoff. Desiree Rowe, Lisa 
Pulvirent, Teren Block, Lorna Lewis. Debbie Walker, Laurie Johnson Absent from photo: 
Nicole Deskins, Vevette De Vance, Lori Robinson. Jennifer Visich. 
Women's Track 131 
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132 Men's I tack 
Running with the Times 
The Men's Track Team faced a lot of 
nationally ranked competition during the 
season; as Junior Craig LeCesne said, " It 's 
a big jump from competing with the best 
in the slate to the best in the country. But 
Coach Walton assures us that we can 
compete with those teams - and we 
did!" Many school records were shat-
tered in the process. D.D. Manns set a 
school record in the Long Jump with a 
jump of 26'7 3 / 4" and received All-
American recognition. Pete Weilenmann 
set school records in both the 1500 me-
ters with a time of 3:44.2 and the 5000 
meters with a time of 14:15.9. Pat Julius 
established a school record in the De-
cathlon with 6,693 total points. And Ter-
ence Sheppard set a school record in the 
400 meters with a time of 46.56. In ad-
dition, relay teams set records in the 
6000, 3200, and the 1600 meter events. 
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Roster: 
Doug Bloor 
Carl Childs 
Kendall Curry 
Jeff Fritz 
Bob jones 
Kevin Jones 
Pat Julius 
Tim Kane 
Craig LeCesne 
D.D. Manns 
Chris Miller 
Chris Murray 
Scott Rogers 
Mike Rose 
Brian Schmidt 
Terence Sheppard 
Lawrence Smith 
Tim Smith 
Pete Weilenmann 
Desi Wynter 
Bill Walton, Head Coach 
Soule 
"It's a big jump from competing with 
the best in the state to the best in the 
country ... ", Craig LeCesne, Junior. 
Men's Track 133 
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1ocusing on the Game at Hand 
1Jlaintainirig Unity 
134 Field Hoc~ey 
The Field Hoc ke_y team struggled 
through a sc>ason markHd by many ups 
and downs. ThPy lost All-American 
Sandy \Vilson due to graduation. Even 
though this loss hurl the team. they still 
workAtl together in order to maintain 
team unity. "\Ve are close on the field as 
well as off. \Ve play together and en -
courage earh other lo play better'', said 
Sophomore Kerry Nadwodny. Through-
out the season the team kept their spirils 
high . "\Ve just lake each game al a time 
and don't dvvell on the past. We focus on 
lhe game we're playing and give it our 
best". said Junior Jamie Little. Even 
though the team was strong and had th e 
talent. they are hoping that next season 
will be a more successful one. 
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Roster: 
Diane Buch 
Kim Crawford 
Kim Darnell 
Ashley Duncan 
Amy Hicks 
Susan )ones 
Kelly Keener 
Susan Kewer 
Laura Knapp 
Jamie Little 
Lisa Milliken 
Laura Mislrik 
Kerry Nadwodny 
Tammi Peterson 
Jenni Rehm 
Debbie Rigby 
Michelle Risch 
Laura Roselli 
Mona Ryabik 
Tracy Swandl 
Page Shelton 
Amy Silcox 
Kalhi Twiford 
Judy Walsh 
Jennifer Wilson 
Sue Zymroz. 
Dee McDonough. Head Coach 
Field Hod.ey 
)MU Opponent 
2 4 Du~e 
2 3 Penn Slate 
1 3 Va. Commonwealth 
2 1 Rtchmond 
0 1 Iowa 
1 2 Virginia 
2 1 Boston Universit y 
0 2 Northeastern 
2 3 Old Dominton 
1 2 William & t-. lary 
0 1 Loyola 
2 1 Davis & El~ms 
1 5 Marvland 
• 
2 1 Longwood 
0 0 Iai ne 
2 3 North Carolina 
6 0 Radford 
6 1 American 
4 0 Eastern 1-.. entuc~) 
4 3 Lock Ha ven 
Season Record 9-13-1 
Field Hockey 135 
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136 rootball 
Rolling Over Richmond 
Tagged the biggest game of the season 
- perhaps in the history of the JMU 
Football program, the Dukes had some-
thing to prove. They had to prove to their 
fans and to the rest of their 1-AA op-
ponents that they were worthy of their 
newly acquired number 9 ranking in the 
NCAA Division 1-AA poll. And before a 
record crowd of 16,030 on Parents Day, 
the Dukes showed what they were made 
of. With all eyes focused on the field , the 
Dukes rolled up 410 yards on the ground 
and 85 in the air to crush Division I foe 
University of Richmond 41 -3. The vic-
tory marked JMU 's first in five meetings 
with Richmond. The victory was a big 
one for JMU. As Junior linebacker Dan 
Kobosko said "That game won us some 
instate bragging rights". 
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Togetherness~ Key to §uccess 
Progressing into a nationally ranked 
team had not been easy for the JMU Foot-
ball program. There had been many ob-
stacles to overcome, yet the 1987 Dukes 
proved they were winners. 
Many key ingredients went into mak-
ing JMU's nationally ranked football 
team. The Football program has devel-
oped over the past three years under 
Head Coach Joe Purzycki. Many expect-
ed JMU to become a powerhouse 
Purzycki's first season. But teams are not 
made that way. It takes time to adjust to a 
new coach, new plays, and a whole new 
system. But JMU's time had come. And 
the players had nothing but praise for 
Coach Purzycki. "He's a great motivator" 
said Sophomore Richie Bresee, "We want 
to give back to the coach what he has 
given to us." Sophomore Greg Medley 
added, "He stays on us a lot but he does it 
to get the best out of us." 
Another key ingredient to the success-
ful season was the unification of the 
team. The losses of key players due to 
graduation and the deaths of Doug West 
and Brad Brown have strengthened the 
team and brought them closer. "The ad-
versity we have suffered through has 
made us a stronger team", said Medley. 
" We have finally come together and 
started playing as a team" added Bresee, 
" We work together and help each other. 
The teamwork has been great this year." 
Another key element in this season's 
success was the sideline blackboard. Af-
ter each change of possession the starting 
squad meets behind the bench to discuss 
some points of the game and to make 
adjustments according to the other teams 
plays. Said Bresee, "We study films of our 
opponent during the week. When we 
meet on the sidelines we discuss their 
plays, if we see something different we 
make adjustments. It 's been really effec-
tive this season. It's like school right 
there on the sidelines!" 
It was obvious when talking to any of 
the players that they had overcome the 
adversity. The team was stronger and fi-
nally started to get some of the support 
that they deserved. The Dukes gave a 
new meaning to the word " team". 
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"The team has hardened through 
adversity and because of this it is one of 
the most cohesive units I have ever 
worked with. It has the making of the 
finest team the school has ever seen,'' Joe 
Purzycki, Head Coach. 
Cliff Armstead 
Steve Bates 
Eric Baylor 
Steve Behnke 
Carlo Bianchini 
Joe Braun 
Lamoni Breedlove 
Richie Bresee 
Keith Brown 
Joe Campbell 
Kevin Campbell 
Mike Campbell 
D.R. Carlson 
Bob Christian 
Shelton Colbert 
Bryan Cox 
Kelvin Dale 
Charles Daniels 
Roy Delph 
Nick Doonis 
Lance Daly 
John Dru ie tl 
Tom Duke 
Kevin Early 
Jim Eckenrode 
Tag Entwisle 
Faris Fahed 
John Fall 
Marty Fitzgerald 
Paul Fornadel 
Tim Garritty 
Dallas Gibson 
Brian Gilmer 
Tim Gordon 
Tony Graddy 
Eric Green 
Richard Grevious 
John Gutter 
Joe Habit 
Tom Halikman 
Carl Hall 
Chops Hall 
Chris Hardeman 
Les ter Hardly 
jermel Harris 
John Harris 
T racy Harrod 
Dwayne Hayes 
Ron Hilliard 
Keith Houck 
Rob Howaid 
Eupton Jackson 
Chris Jacobs 
Frank jacobs 
Eddie jean 
jay Johnson 
Keith Johnson 
Bill Killian 
Dan Kobosko 
Dean Kolonich 
Football 
fMU 
Opponent 
Matt Kropf 
Greg LaCave 
John Lalley 
Willie Lanier 
Bryan Lewis 
Robert Mazzie 
Anthony Mcfver 
Mark McKinley 
Greg Medley 
John Mellen 
Tim Miers 
Todd Mikolajczyk 
Gary Miller 
Rick Miller 
Tony Miller 
Kenny Mitchell 
Ward Morse 
Dave Murph y 
Tom Oli ver 
Tom Page 
Mark Patsey 
John Perez 
Mike Ragin 
Darrell Rawlinson 
Brian Rees 
Steve Rizzo 
Tim Rounsley 
Trevor Ruble 
Scoll Saalweachte r 
Mark Salisbury 
Chris 
Schellhammer 
julius Sherman 
Dwigh t Simmons 
Jamie Slusse r 
Sonny Smi th 
Rod ney Stockett 
Doug Sweeney 
Leon Taylor 
Marc Taylor 
Danyl Thompson 
Keith Thornton 
Scott Todd 
Steve Tone 
Matt Uliana 
Mark Urbielewicz 
Mall Vasko 
Shannon Vissman 
David Walters 
Roger Waters 
james 
Weatherspoon 
Rick Wessell 
Kevin White 
Neal Wilkinson 
Albert Williams 
james Williams 
Scott Wollard 
Shawn Woodson 
38 0 Rhode Is land 
10 
44 
41 
20 
28 
21 
7 
13 
28 
17 Appalachian Stale 
10 Morehead State 
3 Richmond 
17 Virginia Military 
22 William & Mary 
19 Towson State 
26 Georgia Southern 
3 Northeastern 
24 East Tennessee Stale 
Season Record 9-2 
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A Hard Po••ght. Victory 
Tilt' rourt h l'tlllkt•d DukPS \\' ('W abll' to 
hold urt .1 ,·,di.tnt t onwb.H k <tllt•mpl by 
Llw To\\ ~on ~l.tll' Tigt•rs .md sPcu rP .t .!.t-
Ill llomPt oming 'it lory Tht' \' il'lory. 
IW\\ !'\ t'l'. \\tiS nnl .111 p,ts\· onP. and I hi' 
l)ukt>s s lruggiPd to mc.tinl.Jin 1 onlrol. Tlw 
Dttkt•s jumpPd c.tlw,ttl t-l -0 111 Llw l'irsl 
quarlt'r .1nd man.lgt•d St'\'Pn mon• points 
in tlw third qu.trll'r to hold nfltlw TigPrs. 
Tlw n•cord cro\\'d of I tl..JOO '''H~ dom-
in,tll'd b\ ,tlumni \\'hon•tunwd to S<'!' lhl' 
. 
DukPs in .1clion . ~l.tn\· could nul lwlit'\'l' 
. 
tilt' IPc.tm's succc·s~ since till'\ '' l'n' ,tlltuo 
. 
l.uniliar with p.tsl sPasons. But tlw Du kPs 
sho\\'Pd tlw alumni tlw,· \\'t'rl' to bt• t<tkl'n 
Sl'riously .tnd Llw ,·ictury g.n l' tlw nlumni 
OIH' 11101'(' l'!'tiSOil to CH i t~braiP . 
In tlw pron'ss. tlw DukPs impro\' t'd 
t lwi r O\'l!rtlll n•conl to /- 1. PXtl!ndl'd tlwi r 
winning ~ln•.tk to si\. straight g.1nws .ttHI 
1110\'Pclup <1 nolc.h lu numbN llll'l'l' in lhP 
:\CA.:\ r<mkings. Rodtwy Stock t~ll passPd 
tlw :3.000-y.ml t .trPl'r a 11-pu rpost' y.Hds 
m.~rk. Tony c; r.uldy pc.1ss1!d tlw 1.000-
~· .ud c.trt•t•r rushing m.trk. nnd Qu.ll'lPr-
h.H k t·:rit Cn•t•n pc~ssnd IIH' 2.000-yard 
t ill'l'Pr Jlilssing nwrk to lll0\' 1' up to third 
on Ji\ll 1's .111-tinw p.tssing lis t. 
Helms Helms 
t F tiy i  
n- l l ran ml os wcri> e U) 
olf . val aul ioimdj.u al cin  
Ibo ws Slate e an e e 1 ^1  
in 1 niecuin vi« . e v ct , 
however, was ot an easy e t e 
Duke t le aintai c t he 
u e e ahead 14-1) in the ir  
te a a e seve re  
he a te oil he e  
he re w Hi a was  
ate In al who re rne see t e 
e acti . Ma y ot be eve 
he tea ce s he were al  lo  
am a t e . he e
we he hey we e he ake
seri l  a the v o ave he a  
one more reason celebrate.
he ce , he e ve
he overal re rd 7 1 extende he  
strea x ame and 
moved a t to her three t e 
N A ankin ne l elt e  
he U)()() ard ca ee ll-p e ar
a . (I ad asse he  
yar a ee a , a arte  
bac K u ree asse the  
caree passi ma move  
|M  " all-lime a i t
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142 Men 's Tt•nnis 
ray one's Racket 
There are many ways to approach a 
tennis match. As Junior Carl Bell pointed 
out. " I don't really think about the match 
until I get on the court - that way I don't 
get nervous - but once on the court it 's 
all tennis." Junior Gerald Syska empha-
sized that they do not always come off 
the court with a victory ye t it is im-
portant to move on. "It's great to win," he 
said, "but when you lose you know what 
you did wrong and go on from there. You 
know you can improve in your next 
match." 
-
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9 
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9 
4 
4 
2 
J 
7 
1 
4 
RosiN 
Carl (3piJ 
~!an Ori'\ 
Sonnv [)parlh 
Mall C:oPiz 
" evin lont>~ 
QuPnlin " Pil} 
Harris RosPnblall 
SlephPn SPcord 
Vy lis Simailis 
l)avP Swartz 
CP.rald Sy"s~a 
Ni c:k WhiiP. 
MPn's TPn n is 
Spring Opponent 
fi Washington & I.PP 
0 Radford 
I Applachian StaiP 
0 VMI 
5 VCll 
5 Richmond 
7 Va TPch 
6 lJVA 
l RulgPrs 
5 \Vpst Va 
5 Bloomsburg 
Fall 
JMl J Oppon£' nl 
4 5 \Vash i nglon & Lee 
6 J Ru tgers 
6 J William & Ma ry 
2 7 West Va 
J 6 Bloomsburg 
5. 1 VCll 
l s i of 4 Washington & l.ee Invi tational 
51h of 10 VII. Championships 
Colonial Cha mpionsh ips 
Men's Tennis 143 
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Building Character Through Experience 
The Women's Tennis team saw com-
petition to be a means by which they 
could grow. The team showed remark-
able strength through the season, and it 
was obvious that the players had a cer-
tain confidence in themselves and the 
team. "Playing builds character," said 
Junior Wendy Gross, "The determination 
you gain carries over into life". Playing 
tennis also gives them the opportunity to 
represent JMU. "We are playing for the 
sc h oo l ," said Sophomore Jennifer 
Brandt," Many of the teams we play have 
never heard of JMU. You know you are 
the underdog when you play against Har-
vard or Princeton. But it feels good when 
we upset a team like that. It earns new 
respect for JMU." 
Soule 
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JMU 
4 
I 
8 
5 
8 
9 
8 
6 
7 
3 
5 
7 
2 
Roster: 
Stephame 13a l er 
Kim Boerner 
Jenni fer Brandl 
Chris Gillies 
Wend y Cross 
Justi ne H iggins 
Karen Johnso n 
Renee Lemmerman 
Tina M oore 
Marcy Schnorbus 
Nicole Vignec 
Women's T enni s 
Fall 
Opponen t 
s M aryland 
8 Wake Forest 
I Midd le Ten nessee State 
4 Boston College 
I Cuilford 
0 East Carol ina 
I Pennsy lvania 
3 Tennessee-Chattanooga 
2 Davidson 
6 Syracuse 
4 Penn Stale 
2 Richmond 
7 Old Dominion 
Season Record 9-4 
Fall 
IMl l Opponnnl 
I sl of 18 l:':aslern C.ollt~giale 
Champion~h q.>s 
8 Wf'sl Va 
8 1 Ceorge \\'ash1 ngton 
s 4 Va. Tech 
I 8 Virgima 
ITC.A Teilm Regional 
T ournanwnl 
ECAC Championships 
ITCA lntllvuJual Reg10nal 
TournamPnl 
Season Rerord 4 -1 
Women 's Tenni s 145 
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Going the Distance 
Mem bers of JMU's Cross Coun try 
Track team are running early mornings 
before most of us have even thought 
about getting up. By 6:30 the team is 
already out running five miles, only to 
return in the afternoon for yet another 
practice that will inevitably last at least 
four hours. As Junior Doug Bloor put it 
" It takes a lot of lime and dedication to 
run Cross Country - but mostly miles. A 
lot of miles!" Yet in spite of all the work 
the team members still enjoy running 
Cross Country. Junior Pete Weilenmann 
likes the closeness of the team because 
" It builds good spirit" . Bloor enjoys the 
competition and the friends he has made 
on the team - "If I didn't like either, 1 
wouldn't run" . 
~1·.t~~ ~ r ) • 
~ -
-
146 Cross Country 
"It takes a lot of time and 
dedication to run Cross Country 
but mostly miles. A lot of 
miles! '', Doug Bloor, Junior. 
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5th of 7 
4th of 10 
8th of 9 
6th of !:1 
lt th of1 7 
0 of 0 
0 of 0 
0 of 0 
3 rrl of 15 
2nd of 10 
25 
24 
5th of t4 
7th of 19 
Women's Cross Country 
Wake Forest Invitational 
lnd1ana In vitational 
Ceorge Mason Invitational 
Virgini a State Meet 
UVA Invit ational 
Buckne ll 
Colonia l Athle tic Association Championships 
NCAA Distri ct II Meet 
Me n's Cross Country 
Wake Forest Invitationa l 
De la ware In vitational 
Won VM I 
Won William & Mary 
Virginia Intercollegiate Championships 
UVA Invitational 
Buckne ll 
Colonial Championships 
NCAA District Ill Meet 
NCAA Championships 
-
• 
•u"'""· Jennifer Antes, Jennifer Brinkerhoff. Sabrina Bugay, Iulie Burton, 
, .. ,.,Campbell. Susan Caseman. Jody Clarke. Anne Drozdowski. Penny 
'ra1r1h~lm , Mary Heaney, Carol yn Holgerson . Lorna Lewis. Hedi Lopez, 
·r,.,r; MacGowan, Tricia Ritter, Lori Robinson, Adrienne Urbina. Jeanne 
Claire Wojtal. Gwen Harris.Head Coach. 
Foster 
Roster: Doug Bloor. Chris Bir. joe Collura. Scott Cook. Claud 
Gibson, Daniel Kallour, Timothy Kane, Keith Lindahl. David 
Maynor, Chris Menard. Chris Murray. Cyrus Nasseri. David 
Patterson, Brian Schmidy, Douglas Sutkus, Jeff Wagman. Pete r 
Weilenmann. Brian Williams. Bill Walton, Head Coach. 
• 
I 
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148 Men's Golf 
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Teed Off 
All the hard work and long hours that 
go into golfing pay off when the Golf team 
goes out and plays a good game. The JMU 
Golf team works long and hard in order to 
reach that point. Besides long practices 
and having to juggle their studies around 
their golfing schedule in order to be able 
to excel in both areas, the team is ex-
pected to do a lot of traveling for tour-
naments that usually last about three 
days. But being on the team is more fun 
than it sounds with the help of under-
standing teachers, the friends that are 
made of the team and the chance to play 
for the school; the JMU Golf team is a 
great team to be on. 
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rorat Row: (L-R): Brian Groff, Brett West, Jeff Forbes, Jim Fish, Rob Sla vonia, Jim Buch Back 
: Deni Dennis, Kevin Gregory. Chad Bales, Fred Cheek. John Screen , Roger Bandy. 
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4th of 18 
6t h of 22 
19th of20 
13th of 19 
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Blevins 
Men's Golf 
Washington & Lee 
Invitational 
JMU Invi tational 
Duke Invitational 
Campbell Invitational 
UNC-Wilmington 
Invi tational 
Old Dominion 
Invi tational 
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150 Women·s Golf 
Power Putting 
Support for the Women's Golf team 
comes from within the team as well as 
from outside sources. "We have a strong 
support network," said Senior Janet Mat-
. sey, " We get support from other teams 
during the match as well as support from 
each other. The faculty is also support-
ive. We miss more classes than most 
teams but our professors understand." 
The members must set their priorities 
since they do spend a major portion of 
their time away from school. They must 
be able to balance their time between 
playing golf and doing their school work. 
" Golf and school go together," said Mat-
sey. 
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Staff 
'  
I{ o:; I P. r: 
l.uc:v Adrt m:; 
l.vnne Huntl'r 
1-...~rf'n lf'ffN:;ou 
Wt>ndv 1-.. t>rn 
Donna !-.. los 
Donna M11rt7. 
ltlnP. t Mat snv 
Molly McCann 
Tara Mr i-.. Pnnn 
Martha o·nnriiH'II, IIP.HI Co.wh 
4thofR 
4th of ttl 
3rdof!l 
tlthoft !l 
WonH'n':; Coif 
l.on~wood CoiiP.gP. 
ln vitn tionnl 
ECAC Chnm pionships 
JM ll lnvit r~ tiona l 
ll ni v~-rsi t y of KP.nltu:ky 
lnvrtatronnl 
Tllr IIN•Ilnvitational 
Staff 
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152 Tra tners 
Athletic Trainers 
The Team Behirad the Scenes 
While I he players and coaches receive 
al1 the credit for a victory. some of that 
same credit and recognition shou ld a lso 
go to the team behind the scenes - the 
Athlel1c Trainers. They often go unno-
ticed - their ski ll , knowledge and ded-
ication taken fo r granted by everyone -
everyone except the coaches and a th-
letes. Injuries are a part of ever y athlet ic 
event and th e trainers are an important 
pa rt of every team. Both the coaches and 
th e athle tes realize this. 
"This is a vita l part of a thletics because 
there will always be in juries" says Ron 
Stefancin, h ead a th le tic t ra iner since 
1977. Stefancin is in charge of the eval-
uation, trea tment, and rehabi litation of 
injuries. He along with Sherry Summers. 
assistan t trainer since 1978. coordinate 
the at hl e tic tra in ing cu r ric u lum and 
oversee a staff of two graduate assis tants 
and six teen student trainers. Both 
Stefancin and Summers enjoy their in-
volvement w ith the a th letes and the ex-
citemen t of the a thl etic events. Bu t Su m-
. 
mers adds. "The traveling ge ts old a ft er a 
whi le." Stefancin agrees tha t traveling is 
the hardest pa rt- but is a pa rt oft he job 
tha t w ill probably never go away. 
T he stu dent tra iners are an integral 
part of the training team. They spe 
many hours before. during. and afte 
practices and events taping ankles a 
wrists. caring fo r inju ries a nd prepar 
ing the a thlete for the game. Th is re 
quires much time and ene rgy and ca 
add up Lo 30-35 hou rs a week. Thes• 
students do not ge t paid for the ir tim• 
and effort. it is a ll part of a 800 hou 
pract ical experience requirement. Stu 
dent T rainer Becky Beam enjoys work 
ing with the at h le tes and traveli n. 
with the teams. ''It's hard work", s 
says. ''we're beh ind the scenes. no om 
sees us." Tom Federice. soccer traine 
also enjoys his work. "It's good ex 
perience. I pick up coach ing tips alon 
w it h the practical train ing expe 
ence. •• 
As athle tic programs grow nati 
wide and more and more emphasis i 
being p laced on athletic competiti 
the importance of a solid ath letic train 
ing program grows as well. )MU ha 
bui lt a solid program whic h keeps a th 
letes healt hy and playing well. O u 
ath letes are in the good hands of a V 0 "'. 
capable and ta lented sta ff that is r igh 
fo r the times here a t )MU. 
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Someth 
The Women's Basketball team had a 
few surprises in store for everyone this 
season. Three 1.000 point scorers grad- 
uated in May taking four years of ex- 
perience with them. The graduated play- 
ers had helped to guide the team to two 
consecutive Colonial Athletic Associa- 
tion Championships, back-to-back ap- 
pearances in the NCAA tournament final 
16. and three consecutive 20-win sea- 
sons. The question on everyone's mind 
was could this year's team even come 
close to repealing last year's perfor- 
mance. "Few people thought we would 
do well. After losing three starters and 
1.000 point scorers, few people gave us a 
chance." said Junior Donna Budd. So 
what made the difference? Instead of fall- 
ing apart; they pulled together as a team. 
Three starters — Sydney Beasley. Alisa 
Harris. Donna Budd and four strong re- 
serves returned. Adding to an already 
strong nucleus an impressive and talent- 
ed class of freshmen recruits. These fac- 
tors spelled success for JMU. "The team 
came in with a "let's prove it" altitude." 
said Freshman Vicki Harris. 
The Dukes turned what many thought 
would be a rebuilding year into a "we 
showed you" year. What seemed like 
pressure situations to most fans, the team 
took in stride. "We've been ranked in the 
top 20 for the past two years but there 
isn't a lot of pressure to stay there. If we 
drop out at some point, we know we can 
jump right back in." said Budd. So under 
little pressure, but with a lot to prove, the 
Women's Basketball team proved every- 
one wrong and continued their winning 
tradition. 
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Women's Basketball 
JMU Opponent 
77 50 Marvland-Ballimore Co 
-74 52 Seton Hall 
60 38 Louisville 
81 72 George Washington 
76 58 Howard 
77 54 Radford 
65 74 Houston 
65 62 Georgia Southern 
.. ~tJ 87 60 New Hampshire 90 63 UNC-Wi lmington 88 51 East Carolina 71 47 William & Mary 1{/ 59 43 Richmond 
87 64 America n 
79 39 Virginia Tech 
69 81 UVA 
73 55 George Mason 
58 57 vcu 
87 67 UNC-Wilmington 
79 54 East Caroli na 
83 67 William & ~tary 
75 69 ODU 
71 57 Richmond 
75 45 American 
75 54 George Mason 
77 74 Penn State 
77 60 Monmouth 
Colonia l Championships 
86 62 UNC-Wilmington 
87 72 George Mason 
NCAA Championships 
70 
52 
\ 
~- • 
,..J ' 
I 
- -
• 
iealted (left to right): Nickie Hardison, Diane Budd, Graduate Assistant Betsy Blose. Head Coach Shelia 
loclrn!laJ1, Assistant Coach Andrea Morrison, Donna Budd, Kerri Gilmore. Standing: Jennifer Tutt, Elizabeth 
....... .,, Vicki Harris, Sydney Beasley, Sandy Broughton. Alisa Harris, Missy Dudley. Paula Schuler 
• 
63 Clemson 
72 Tennessee 
Season Record 27-4 
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Trials and 
Tribulations 
While the Women 's Basketball team 
enjoyed a successful season, the Men's 
team continually struggled. In a season 
characte rized by ups and downs the 
Dukes seemed lost. At the start of the 
season the future looked bright. They 
had completed the 1987 season with a 20-
10 mark and had appeared in the Na-
tional Invitational Tournament. Expec-
tations ran high for another season. But 
the season did not go in that direction. 
Off to a 6-11 start, things were just not 
clicking for the Dukes. "There was a lot 
of pressure on us to repeat last season; 
many felt we should do even better. But 
we were playing with a totally new team 
with a lot of new people, we just had to 
get used to each other," said Junior Thorn 
Brand. 
Things changed drastically when Head 
Coach John Thurston resigned amid dis-
content over the team's slow start and 
concern over the image portrayed by the 
program. Assistant Coach Tom McCorry 
replaced Thurston and attempted to keep 
the team together. The Thurston resig-
nation surprised players and fans alike. 
Forward Kennard Winchester comment-
ed, "When he left, I felt like a part of me 
left with him, because he was a pretty 
good coach and I respect him and he 
really tried to help me out. I miss him, 
but we have to go on from here." 
Amidst all the anguish, the team de-
scribed the season as a learning expe-
rience . Point Guard Benny Gordon 
summed up the team's feelings, "I know 
we all have a sense of pride in ourselves, 
se we just have to go out and play with 
pride- and play hard. That's all you can 
do. " 
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Roster: 
Troy Bostic 
Thorn Brand 
Kenny Brooks 
Barry Brown 
Alex Clevinger 
Anthony Cooley 
Alan Dorsey 
Claude Ferdinand 
Ralph Glenn 
Ben Gordon 
Robert Griffin 
Ken Halleck 
Harold Harris 
Doug Lowrey 
Keith McMillian 
Kennard Winchester 
John Thurston. Head Coach 
Mtm's Basketball 
JM U Opponent 
89 121 Southern t\ lethodisl 
78 82 San Francisco 
76 78 vcu 
53 51 Kent State 
74 91 Virginia Tech 
52 84 Indiana 
65 63 Indiana Stat e 
81 90 UNC-Ashevi lie 
58 65 ODU 
73 56 Radford 
72 70 UNC-Wi lmington 
65 68 East Ca rolina 
87 77 Central Conn. Sta te 
65 75 William & Mary 
58 54 Richmond 
55 56 American 
63 73 Navy 
66 86 George Mason 
53 74 UNC-Wilminglon 
66 70 East Carol ina 
66 71 VM I 
64 51 William & Mary 
72 70 West Virginia 
55 69 Richmond 
76 79 George Mason 
66 63 Navy 
American 
Colonial Championships 
57 61 George Mason 
Season Record 9-18 
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Beaching New Heights 
"Our coach teaches us to be optimis-
tic, ·· said Sophomore Pat Murphy. And 
their optimism showed throughout the 
season as the Volleyball team went on to 
compile a final record of 37-7 and capture 
the Eastern College Athletic Conference 
ti tie. The victory in the ECAC was par-
ticularly special because it was Head 
Coach Lynn Davidson's 100th win. " It 
made the season worthw bile ," said 
Freshman Amy Fras. The success that 
the team was able to enjoy d id not come 
easy. They had to work hard for it. The 
girls came back to school a week early to 
begin training. Daily practices and a strict 
diet characterized the remainder of the 
season. It was necessary for the girls to 
give up a lot of their free time. "School 
work was easy to ca tch up on-- but miss-
ing Homecoming and other events got on 
our nerves after a while. But we got used 
to it because we were doing what we 
wanted to do. and really enjoying it." said 
Sophomore Cathy Cole. A successful sea-
son made it all worthwhile. 
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"The team was very 
dedicated. We all 
work well together as 
a team. vVe had one 
goal in mind that \Ve 
could all shoot for,'' 
Amy Fras, Freshman. 
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Roster: 
Cathy Cole 
Amy Fras 
Erika Johnson 
Julie Kessler 
Rosemary McHugh 
Suzanne Meyer 
Pat Murphy 
Chrissie Penas 
Chris Scott 
Suzy Setzer 
.. Dina Thomas 
Lynn Davidson. Head Coach 
• 
• 
Volleyball 
JMU Opponent 
3 2 Temple 
1 3 Piltsburgh 
3 0 Connecticut 
3 0 Bucknell 
3 0 George Ia son 
3 1 Connecticut 
3 0 Radford 
3 0 Ameri can 
3 0 Western Kentu cky 
1 3 North Carolina 
3 0 vcu 
2 0 avy 
2 0 Rider 
2 0 Loyola 
2 0 Lehigh 
3 2 Navy 
0 3 William & Mary 
3 2 George Mason 
3 1 American 
3 1 vcu 
2 3 Virginia Tech 
3 0 East Ca rolinia 
Blevins 3 1 u C-Wilmington 0 3 Hofstra 
1 3 Providence 
3 0 Northeastern 
3 0 Temple 
3 0 Virginia 
3 0 UNC-Wilmington 
3 1 Wright State 
3 0 Loyola 
3 0 Appalachian State 
- 3 0 Virginia Tech • . 
~ ~ 3 1 Virginia 3 0 Virginia Tech 
3 0 Radford 
3 0 George Mason 
3 0 American 
3 0 UNC-Wilmington 
-
2 3 William & Mary 
3 0 Northeastern 
3 2 Hofstra I 
Season Record 35-7 I I 
• -- I ~ 
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Reducing Water Resistance 
The Men's Swimming team goes 
through an unexpected ritual twice a 
yea r. It is called shaving-down and these 
swimmers do it prior to big meets. They 
shave all the hair of their arms and legs. 
The purpose-- to reduce water resistance 
and to increase their speed. "It does take 
a lot of time off.'' said Junior Chris Aus-
tin, "I guess it's mainly psychological, but 
you do feel like you're just gliding 
through the water." Shaving served it's 
purpose against Virginia Tech when the 
Dukes recorded their best performance of 
the year to date while breaking many 
school records. The 400-yard medley re-
lay team set a new pool record with a 
time of 3:29.76. the 400-yard freestyle re-
lay team set a new record with a time of 
3:06.85, and Randy Parker set a new re-
cord in the 100-yard freestyle with a time 
of 45.39. 
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Roster: 
Chris Austin 
t-.f ichael Ba refoot 
Bill Brackman 
Ken Clarkson 
Brian Drinkwate r 
Brian Ellis 
Casev Ford 
• 
Michael Cough 
Steve Cough 
Darren Hannam 
Michael Hurley 
Michael Irwin 
Eric johnson 
Erik juska 
Thomas Kelly 
Chris Kirby 
Drew La nza rotta 
Paul Lord 
Brad Miller 
Steve Miller 
Kevin Organ 
Bill O'Connor 
Randy Parker 
Stephen Porter 
Michael Primich 
Robert Ramey 
Steve Scanlon 
justin Sheehey 
Dan Suth erland 
Brian Tobias 
Steve Virostek 
Charles Arnold . 
Head Coach 
Men 's Swimming 
JM U Opponent 
1st of 4 JM U Relays 
121 96 East Carolina 
117 110 Duke 
88 126 Na vy 
105 112 Clarion 
119 97 Old Dominion 
143 71 Virginia Tech 
1 of 3 JM U Invitational 
109 74 Tampa 
121 89 Richmond 
178 44 Towson State 
3 of 7 Colonial 
Championships 
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Taking the Plunge 
Few realize the hard work and ded-
ication necessary to make a good swim 
team. Members of the Women's Swim-
ming team spend approximately twenty 
hours a week in the pool and weight 
room. Two morning practices, daily af-
ternoon practices. Saturday practices. 
and three times in the weight room con-
stitute a week in the life of a swimmer. 
This starts in September and continues 
through March. The team members have 
to make many sacrifices. ''We give up a 
lot of our vacations because we either 
have meets or are in training. Our season 
goes through two semesters. It's some-
times hard to maintain the intensity of 
practicing and lifting but that's when we 
pull together as a team and get through 
the hard times," said Sophomore Donna 
Rosato. It is hard work but it is worth it. 
Adds Rosato, "We give up a lot but it is 
fun. We get more out of it than the 
records sometimes show. The friendships 
we develop -- the bonds we form -- are 
things we can't share with other people." 
Soule 
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JM U 
4th of -1 
133 
133 
159 
118 
109 5 
157 5 
116 
118 
111 
143 
2 of 7 
Roster 
Rae Asbr1dge 
Angela Atkmson 
Deirdre Barr 
Andrea Curner 
Enn Dale\ 
-!\:1m Dustin 
Kathy Estill 
Krist ianna F1scher 
Ba rbie Johnson 
Annie Jones 
Karen Knowles 
Kam1e 1\uester 
Nancy Lowery 
Sue Lowthe r! 
Trish Mull igan 
Siobhan Murphy 
Donna Rosato 
Penny Sink 
Laura Snader 
Heather Stewart 
Jonnette Tuft 
Paula Tulley 
Toni Tornatore 
Judi Flohr. Head Coach 
\\'omen 's Swimming 
Opponen t 
JM U Relays 
135 East Carolina 
136 Duke 
109 Old Dom1nton 
150 V1rg1n1a Tech 
152 5 VIllanova 
109.5 La Salle 
149 Navv 
• 
144 vcu 
185 Ri chmond 
125 Wilham & Mary 
Colonial Champ10nsh1ps 
''The friendshi s we 
develop -- the onds 
we form -- are things 
we can't share with 
other people," Donna 
Rosato, Sophomore. 
Women's '' imming 173 
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Concentrating on Performance 
Anyone who has ever attended any 
athletic event knows how loud the fans 
can get. The noise would seem distract-
ing to anyone sitting in the stands. The 
Men's Gymnastics team faced noise at 
what seemed inopportune times - often 
at crucial moments in their own perfor-
mance. In dual meets several gymnasts 
performed at once. The gymnasts had to 
face competition and distraction at the 
same time. Music from a floor routine 
and clapping from the crowd occurred 
during performances. "Concentration is 
intense," said Senior Rob Blakensh ip, 
" We have to drown out the yelling from 
the crowd and encouragement from our 
teamma tes and concentrate on what 
we're getting ready to do. " Not th at they 
always ignored the encouraging words. 
The closeness of the team helped each 
member to get through difficult tricks or 
routines. They were able to push each 
other to conquer any fears they had with 
in themselves and perform the more dif-
ficu lt moves with ease and perfection. 
174 Men's Gymnastics 
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"Concentration is so intense, we have 
to drown out the yelling from the 
crowd and encouragement from our 
teammates and concentrate on what 
we're getting ready to do," Rob 
Blakenship, Junior 
Roster: 
Robert Blankenship 
David Cvercko 
Kevin GiUs 
Eri.c Haney 
Mike Harley 
Kevin Kantz 
Rob Kurtz 
Bob Lundy 
Steve McCarthy 
Larry McDonald 
Scott Gauthier, Head Coach 
Men's Gymnastics 
JMU Opponent 
5 of 6 
178.5 188.30 
3 of 3 
3 of 4 
212.5 
2 of 3 
180.50 
216.2 
4 of 6 
202.8 
212.35 
208.55 
253.6 
180.00 
241 .1 
266.3 
255.35 
166.7 
Metro Open 
Cornell 
William & Mary 
Tri-Meet 
Temple Quad Meet 
Pittsburgh 
Kent State Tri 
Princeton 
WiJliam & Mary 
NAGL Championships 
Massach uselts 
Springfield College 
Radford 
Men's Gymnastics 175 
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Poise and Perfection 
The \1\'omen's Gymnastic team knows a 
lot about competition - it is something 
they experience on a regular basis 
whether it is competition at meets or 
competition among themselves for the 
top spots on the team. There is another 
not so pleasant aspect of competing -
something we are all familar with - the 
nervousness that often accompanies i t. 
"We are always nervous," said Sopho-
more Stacey Sauer. "Most of us have 
been competing since third grade, but we 
still get nervous. Tt 's good though, we 
need the nervousness to get the adrenalin 
going." Even though the first meet is al-
ways the worst - that competitive ner-
vousness never really goes away. They 
welcome the nervousness - it keeps 
them on their toes - making each per-
fo rmance better than their last. 
''We need the 
nervousness it gets 
the adrenalin going 
... " Stacey Sauer, 
Sophomore 
1i6 Women·s Gymnastics 
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Roster: 
Karol Barton 
Missy Bova 
Julie Dunne 
Evelyn Ennis 
Dara Halpin 
Carol Hnatuk 
Krista Kendra 
Dawn Kiss 
Lisa Megee 
Jennifer Pestorius 
Melanie Richardson 
Stacey Sauer 
Jennifer Schmaizl 
Jenifer Tuthill 
Scott Gaulhier. Head Coach 
Women's Gymnas tics 
JMU Opponent 
4 of 4 
1 of 3 
3 of 3 
168.20 170.50 
3 of 3 
2 of 3 
2 of 3 
1 76.1 
176.75 
169.45 
170.3 
Towson St. Quad 
Longwood Tri 
William & Mary Tri 
Pennsylvania 
Indiana Tri 
Kent State Tri 
George Washington Tri 
Maryland-Baltimore Co. 
Radford 
Soule 
Women's Gymnastics 177 
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Fanatics 
A fa natic, according to the Merriam- ,.- f' . 
Webste r dic tionary, is marked or moved 
by e xcessive enthusiam a nd in tense. un-
critica l devotion. The true-blue JMU fan 
can easily be characterized as a fa na tic. 
Whatever the sport -- fa ns play an im-
portan t part in the outcome of the game. 
T hey can li ft the tea m up when things a re 
not going quite right -- provid ing the 
much needed moral s upport. Their pres-
ence can be fe lt on the football fie ld --
16,000 fans have to make a difference. As ~~· J 
Greg Med ley said , "The fans become like • · ·~ 
a twelfth man on the fi e ld . It 's grea t 
knowing tha t the crowd is behind us." 
T he true fans come to the games rain or 
shine. Adds Medley. "We even had peo-
ple come out in the rain! " The fans do 
make a d ifference -- if nothing e lse they 
can intimidate the other team. Baseball 
outfie lder Rod Bodd ie said, "The fans 
that come to ou r games a re good ones --
they know about baseball. They are a l-
ways on the other team , we like to hear 
that. " 
But what is in it for the fan? Only the 
thrill of the game, the opportunity to so-
cialize, and the chance to bolste r JMU 's 
great school spirit. Many devoted fans 
enjoy sitting on the hills outside of the 
baseball and football stadiums ra ther 
than sitting in the stands, because it 
makes attending the games more of a 
party than a specta tor sport. Whethe r sit-
ting in the stands or on the hill , JMU fans 
certa inly make themsel ves heard. 
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"The fans become like 
a twelth man on the 
field," Greg Medley, 
Sophomore. 
Fans 179 
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180 Fencing 
Taking a Stab at it 
JMU's Fencing team has a different ap-
proach to their matches. While compe-
tition was the driving force behind many 
teams- this team did not look at it that 
way. The pressure to win was not a big 
factor. "The competition is what you 
make it, " said Sophomore Margaret 
Booker. ''We have a great coach. She 
doesn't pressure us to improve her 
win/ loss record but stresses personal 
goals that we set for ourselves." Being a 
part of the learn was often very hectic 
and making time for school work and a 
social life was difficult. " I often run out 
of time for myself,'' added Booker. The 
team was able to maintain a sense of 
togetherness throughout the season. 
They took time out before every match to 
pray together which they felt helped 
maintain their team unity and helped 
them personally as well. 
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Roster. 
Margaret Booker 
Jennifer Collins 
Cathy Crisp 
Kelly Emerson 
Kristin Kidd 
Angela Leffel 
Becca Payne 
Jackie Stanfield 
Tanya Velt 
Tonya Whitenton 
Debbie Lung. Head Coach 
JM U 
15 
10 
11 
13 
8 
9 
4 
1 of 6 
Opponent 
1 
6 
5 
3 
8 
Fencing 
Mary Baldwin 
John Hopktns 
Washington & Lee 
Hollins 
Lynchburg 
7 UVA 
12 Randolph Macon 
Woman·s College 
Virginia Intercollegiate 
Tournament 
Season Record 6-1-1 
Fencing 181 
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Pinning Down the Competition 
The Wrestling team was in store for a 
couple of surprises when they began the 
season - two new coaches. Joe Vedelli 
replaced Pete Schuyler as head coach 
and fifth year Senior Jeff "Peanut" Bow-
yer was named assistant coach . The ad-
dition of Bowyer to the coaching staff 
added another dimension to the squad. 
" He understands exactly what we're go-
ing through because he went through it 
last year. He knows what we need as 
individuals and as a team," said Soph-
omore Rob Lutz. Along with a young 
coaching staff, the Dukes were faced with 
a young squad. Said Lutz, "We have four 
or five seniors who are really experi-
enced; then there is a gap and we have a 
lot of freshmen wh o are trying to do their 
best." And though such a young squad 
may have been considered a weakness 
this season - in the long run this factor 
will make for a more experienced group 
and a stronger squad. 
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Soule 
Andy Beckwi th 
Jon Blauvelt 
Chris Brock 
Shawn Catler 
John Durso 
Carey Falcone 
john Farbrother 
Kevin Gasl 
Anthony Harris 
Todd Hazlell 
Scott Holmes 
Dan johnston 
Brian Kurlander 
james Larsen 
Chris Leggett 
Julius Liguid 
Rob Lutz 
John McColgen 
Jeff Messeroll 
Tim Miers 
David Mitchell 
Chris Moran 
Rob Oppelt 
Jeff Rehain 
jose Rodriguez 
Greg Rogers 
Matt Smith 
Pal Smith 
G.J. Sucher 
Keith Taylor 
Toby Thacker 
joe Vedelli. 
Head Coach 
WRESTLING 
JM U Opponent 
6 of 8 Lehigh/ Sheridan 
27 21 Morgan State 
17 18 Millersville 
45 7 Cheney 
30 I 1 Slippery Rock 
23 17 Millersville 
8 29 Maryland 
20 21 UVA 
3 of 7 Intercollegiate 
Championships 
36 10 George Washington 
55 0 Howard 
30 16 Ame rica n 
19 16 George Mason 
22 14 Princeton 
33 14 Columbia 
32 6 Springfie ld 
21 20 William & Mary 
8 31 Navy 
10 24 Rider 
22 17 VMI 
10 38 UNC 
6 40 N.C. State 
28 18 Shippensburg 
7 of 16 NCAA Eastern Regional 
Wrestling 183 
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184 Du \.. ettes 
Not Just Another Pretty Pace 
The }i\fU Dance Squad- better known 
as the Dukettes - are most easilv rec-
-
ognized for their half-time performances 
at many football and basketball games 
but they are involved in many behind the 
scenes ac tivities that few people knovv 
about. Regardless of whether the squad is 
scheduled to perform. they are at every 
game. "·Few people realize that we only 
perform at half the games but we are at 
each one just to offer our supporl," said 
Julie Liveris. The squad is also involved 
in activities outside of JMU. They rep-
resent the Athletic Department and the 
school in the community by doing fash-
ion shows for local stores and by being 
volunteers for the Special Olympics. 
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Dukettes 
Gigi Almachar 
1\:id.) Black 
Beth Clad, 
~to Dalb\' 
Dannie Gregor) 
Suzanne Harper 
Sara Lee Harris 
Liz Henderson 
Terri Hid,man 
Keysha Ingram 
Trace~ J.... ing 
Julie Liveris 
Karen Shelton 
Sharon Steele 
Rosie Suguilan 
Case) Carter. Director 
Soule 
Dukettes 185 
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Another Kind of Athlete 
Cheerleaders might not have come to 
mind when one thought of athletes. True, 
they were not actually on the court or 
field playing against opponen ts but they 
were athle tes none the less. They prac-
ticed daily, lifted weights, and travelled 
to away games just like other athle tes. 
Like other tea m sports there was an ever 
presen t element of danger involved. With 
every s tunt performed there was the pos-
sibility that someone could get h urt. 
"The stunts were dangerous, but that 
makes it that much more exciting. The 
guys are grea t athletes - I'd trust them 
with my life and I've had to many times," 
said Senior Joni Takane. Safety was high-
ly stressed among the squad members. 
They all attended cheering camps over 
the summer where they were given safe-
ty tips as well as tips on crowd moti-
vation. So although many may not con-
sider cheerleaders athletes, they work 
just as hard as other athle tes to excel at 
what they do. 
Blevins 
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Varsity 
Cheerleaders: 
David Anderson 
Nina Ba rco 
~eith Brent 
Blair Ca rey 
Cheryl Constant 
Tag Entwisle 
Tracey Gibbons 
Brian 
Hollingsworth 
IV Chee rleaders: 
Patrick Galgano 
Adriane Harrison 
)oely Kolasch 
Dawn Kennedy 
Michael Norwood 
Mascots: 
Mike Lovejoy 
Scott Rogers 
Dave Saacke 
Jim Wanner 
Dana Hurl 
Tro\ 0\·erboe 
• 
Park.er Perkins 
Eric Sandberg 
Sabrina Skeeter 
Vivienne Suguitan 
Joni Takane 
Mike Tilghman 
John Paciga 
Dawn Patte rson 
Greg Rumsey 
Bruce Shuman 
Michelle Sullivan 
Casey Carte r. Director 
Hopper 
Cheerleaders 187 
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188 Fitness 
Not Just For Athletes 
One does not have to be an a thl e te to 
''ant to k. eep in top s hape. For man y 
s tude>nts. sta~ ing in shape is an importan t 
aspec t of t he• r lives. Exercis ing ac ts as a 
way to keep in s hape and re lieve s tress. 
:-.tany students have taken the tim e to 
ba lance the ir lives with academics. so-
cializi ng. and \Vorking out. 
As s tudents he re a t J t U knO\•V. there 
a re many ways to keep in shape. Bes ides 
just walking a round campus to and from 
class or up and down the many hills or 
steps. the re a re other ac tivities tha t s tu-
dents partic ipate in. Students jog. swim. 
and make regular visits to the w eight 
rooms on campus. Aerobics classes of-
fe red daily a re always popular -- espe-
ciallv with th e female students. J~lU stu-
-dents want to keep in shape. \\'hen the 
weather is nice the tennis courts remain 
full and the track is occupied with run-
ne rs. Wh en the weather turns cool. play 
moves inside to the racquetball and bas-
ketball courts and the pool. 
Intermural and club sports are other 
popular ac tivities. In intermurals -- stu-
dents form their own teams and play 
agains t one another. Some of the in-
te rmural sports include: softball. soccer, 
baske tball, and volleyball. Club learns 
are also formed by students. They are 
allocated money with which they sched-
ule games with other schools. Some club 
learns include: field hockey. rugby. soft-
ball. volleyball, and water polo. 
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190 Profiles Divider 
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( m 1n1strat1on 
Dr. Ronald E. Carrier 
President 
After spending rhe L986-1987 
school year as President of the Ceocer 
for Innovative technology, Dr. Carrier 
returned ro JMU stimulated and pre-
pared co carry our his future plans for 
m e school. This year Dr. Carrier 
worked closely with the four major 
divisions of the University (academic 
affairs, administration and finance, 
student affairs, and advancement) in 
developing a cohesive plan fo~ the 
continued successful operation of the 
University. H e also worked closely 
wim the Governor's office, stare leg-
islators and key state officials in se-
c_uring an operating budget which will 
allow JMU co continue its recent suc-
cess. ln addition, he was actively seek-
ing additional private support for the 
University. 
In a poll released by U .S. News and 
W orld Report Last October, JMU was 
recognized as me cop public under-
graduate university among southern 
and border states. Although Carrier 
believed the ran king was especially 
gratifying, he also believed , "Th is is 
keeping with our goal for JMU co 
become the finest public undergrad-
uate institution in rhe nation .'" 
Along wim chis high ranking came 
the question - would J MU grow or 
would the undergraduate population 
remain ar about 10,000 students? Dr. 
Carrier believed char quality, rather 
than quantity was the key co any plan 
for the future of JMU. According co 
192 Dr. Carrier 
Carrier, ··w e cannot consider addi-
tional Universiry growm unless mere 
are adequate resources co assure that 
t he quality of operations rem ains 
high.'' 
Dr. Carrier especially felt there was 
a certain uniqueness co JMU. ""There 
is a contagious enthusiasm mat is ex-
hibited by everyone on campus-
faculty, staff and students. Ir is en-
riching to see faculty and studems 
bonded to common goals of excellence. 
People ac JMU are risk-rakers. They 
are nor happy with the status quo; 
they are always willing co investigate 
better ways of achieving success.·· 
Although Dr. Carrier's success was 
known by faculry and students alike, 
he was nor alone in his endeavors. 
Carrier's wife, Edith, played a vital 
role in rhe success of che University. 
According co Carrier, "She is enthu-
siacic about JMU and supportive of 
every activity on campus. She shares 
with me the daily satisfactions and 
disappointments that are part of me 
operation of a major universtiy. She 
participates in numerous functions ac 
the University and plays a significant 
role in my presidency.·· 
Dr. Carrier has earned the respect of 
students, faculty , and his constituents 
within the state. H is dedication and 
exuberance helped co give JMU its 
unique personality. D r. Carrier is the 
man primarily responsible for making 
J MU right for the times. 
Dr. and 
Mrs. 
Carrier 
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New Vice Presidents Named 
linwood H . Rose, Vice President for Finance and Adminisaarion at 
J ames Madison Universicy, announced the appoinonents of three 
assistant vice presidents. 
H enry ]. Schiefer, p revious comp troller for J MU, was named 
Assistant Vice President for Finance. H e supervised the universicy's 
accounting and reponing, National DireCt Student Loan accounting, 
payroll accounting, accounts payable, banking, risk management, 
purchases and srores and the offices of the bursar and comptroller. 
Dr. William 
Jackameit 
Assistant Vice 
President for Planning, 
Budget, and Analysis 
Dr. Donald 
L. Lemish 
Vice President for 
University 
Advancement 
Dr. AI 
Menard 
Associate Vice 
President for Student 
Affairs 
Linwood H. 
Rose 
Vice President for 
Business Affairs 
Suzanne Saaub, formerly Director of Srudenr Activities, was named 
Assistant Vice President for Administrative Services. She directed food 
services, police and safecy, the booksrore, telecommunications and 
computer network services. 
Dr. William P. Jackameit, who was Director of Planning and 
Analysis, was named Vice President for Planning, Budget, and Anal-
ysis. H e was in charge of budgeting, adminisaative computing, capital 
outlay, facilities assignment, and planning and reporting. 
-
- I 
Dr. Henry J. 
Schiefer 
Assistant Vice President 
for Finance 
Dr. Robert L. 
Scott 
Vice President for 
Student M fairs 
Suzanne 
Straub 
Assistant Vice President 
for Administrative 
Services 
Dr. Russell G. 
Warren 
Vice President of 
Academic Affairs 
Vice Presidents 193 
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dministration 
Dr. William 
H. Bolding 
Director of Residence 
Life 
Alan E. 
Cerveny 
D irector of Admjssions 
Board of Visitors 
The Board of Visicors was the highest organizational body of JMU. 
Elected by rhe governor, the Board acted as a liaison berween the 
Virginia government and JMU tO see that all processes of the campus 
ran smoothly. Any plan of action for JMU submitted by the President 
or vice-presidents was brought before the Board and the Board decided 
whether or not co implement each decision. 
The Board has six standing committees: rhe Executive Committee, 
which can exercise many of the powers of the Board berween regular; 
rhe Aud1r Committee, which reviews the University 's financial pro-
cedures; the Education and Student Life Committee, which reviews 
academic and student life programs; the Finance and Physical De-
velopment Committee, which reviews budgetary and conscuctioo 
matters; rhe Alumni Committee, which works with J.MU alumni; and 
the Athletic Committee, which reviews JMU athletic programs. 
The Board of VisitOrs also elected a student represemaHve. Laura 
H euss, this year's student representative, was resposible for making 
sure char student concerns were known ro rhe Board. The srudem 
representa rive led The Council of Cam pus Leaders. This body brought 
up issues pettinem ro rhe Board of Visi tors so that students could give 
rheir inpur. The srudenr represenrative then was responsible for 
relaying rheir reactions ro rhe Board of Visitors, rhus allowing the 
Board ro understand the srudenr's feelings on issues. 
The Board of Visitors was one group of people whose primary 
responsibility was ro better JMU. Thei r concern for the srudeors was 
their primary motivation. Although most students never came io 
contact wirh the Board , ir was important for rhem ro realize char rhe 
Board had their best interests in mind. 
Charles W. Wampler, Jr. Rector 
Richard E. Strauss Vice Rector 
William E. Bridgeforth 
Kirby L. Cramer 
Pamela K. Fay 
Calvin W. Fowler 
Penelope W. Kyle 
Ellen Layman 
Daniel H. O'Donnell, II 
Charles McKinley Reynolds 
James Wood 
Laura Henss Student Board Member 
194 Administration 
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Dr. Lacy S. 
Daniel 
D ean of Students 
0. Dean 
Ehlers 
Dean Director of 
G odwin H all 
Dr. William 
0. Hall 
Dean of Graduate 
School 
Pauline C. 
Long 
Director of Records 
Office 
Randy 
Mitchell 
Director of Student 
Activities 
. 
• 
•• 
• • 
• • 
Thomas A. 
Nardi 
DirectOr of Career 
Planning and Placement 
Glenda 
Rooney 
Direccor of Advancement 
Research 
John H. 
Sellars 
Direccor of Financial Aid 
Steve Smith 
Director of Alumni 
Dr. Ray 
Sonner 
Director of the JMU 
Foundation 
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196 Deans and Departme nt Heads 
Dr. Marcia 
A. Dake 
Dean College of 
Nursing 
Dr. Robert 
E. Holmes 
Dean College of 
Business 
Dr. Julius B. 
Roberson 
Dean College of 
Education 
Dr. Robert 
H. Shapiro 
Dean College of 
Letters and Sciences 
Dr. Richard 
F. Whitman 
Dean College of Fine 
Arts 
/ 
• 
--
.., 
Dr. Thomas 
H. Arthur 
H ead of Theater and 
Dance 
Dr. Charles P. 
Bilbrey 
H ead of Information anc 
Decision Sciences 
Dr. Charles 
W. Blair 
Head of Early, Middle, 
and Special Education 
Dr. Les Bolt 
Head of Vocational 
Education 
Dr. Donald E. 
Corbin 
H ead of Foreign 
Language and Literature 
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Dr. Marilyn 
Crawford 
H ead of Physical 
Education and H ealth 
Science 
Dr. Joseph 
D. Enedy 
H ead of G eology and 
G eography 
Dr. Joseph J. 
Estock 
H ead of Music 
Dr. Maynard 
Filter 
H ead of Speech 
Pathology and 
Audiology 
Dr. Michael 
J. Galgano 
Head of History 
Dr. Robert F. 
Geary 
H ead of English 
Dr. Arthur J. 
Hamilton 
H ead of Finance and 
Business Law 
Dr. William 
H. Ingham 
H ead of Physics 
Dr. Philip 
James 
H ead of Art 
Dr. Arnold 
Kahn 
H ead of Psychology 
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198 Departmen t Heads 
Lt. Col. 
Charles 
Magaw 
H ead of Military 
Science 
Dr. James B. 
Miskimen 
Manager of Public 
Broadcasting 
Dr. John 
Mosbo 
H ead of Chemistry 
Dr. William 
R. Nelson 
H ead of Political 
Science 
• 
Dr. Alvin M. 
Pettus 
H ead of Education 
Resources 
Dr. Charles 
D. Pringle 
H ead of Management 
Dr. Jackson E. 
Ramsey 
H ead of Certified 
Professional Managers 
Dr. Robert D. 
Reid 
Director of Hotel and 
Restaurant Management 
Dr. Dorothy 
Rowe 
Head of Living Sciences 
Dr. Diane M. 
Spresser 
H ead of Mathematics 
and Computer Science 
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Dr. E. Kent 
St. Pierre 
H ead of Accounting 
Dr. Robert 
M. Starr 
H ead of T elevision 
Production 
Dr. Paul H. 
Steagall 
Program Coor. for 
Business Education 
and Administrative 
Services 
Dr. Gil S. 
Trelawny 
H ead of Biology 
Dr. George 
Wead 
H ead of 
Communication 
I ' 
a.-.. - 'l( \...,.~ ~
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• 
Dr. W ade T. 
Wheelock 
H ead of Ph ilosophy and 
Religion 
Dr. Howard 
M. Wilhelm 
H ead of Economics 
Dr. Mary Lou 
Wylie 
H ead of Sociology, 
Anthropology, and Social 
W ork 
Dr. George 
W. Wynn 
H ead of Marketing and 
H otel Restaurant 
M anagement 
Depa rtment Heads 199 
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Seniors were a confusing lot. Most d idn't know whether they were 
happy or sad to be finally graduating from college. Some wanted to get 
a new start in life, while some were dreading the responsibility. The 
entire class seemed to be a mash of wild contradictions. Most seniors 
seemed to be leading the normal, everyday life of a college student up 
until second semester when the focus of their lives abruptly shifted to 
the business world and their place (or lack of one) in it. Their eyes, 
after three-and-a-half years of lazily drooping halfway shut, promptly 
snapped open. The responsibility of the res t of their lives was placed 
upon their trembling shoulders and the sake of their own personal 
welfare hung precariously in the balance. Late night anxiety attacks, 
shaky hands, mysterious loss of appetite were not uncommon at this 
time of the year. These were all actually symptoms of the common 
senior disease, gottagetarealjobnowitis. Worried or not, all seniors felt 
the same mixture of pride, relief, and sadness as they climbed the 
stairs to receive their long-awaited diploma, thus walking out of one 
life and into a fresh, brand-new life. 
Eleanor Allen 
Portsmouth, VA 
History 
Patricia E. Anderson 
Newport News, VA 
Comm Arts 
lulia Arviso 
Va. Beach , VA 
Accounting 
200 Seniors 
Elizabeth Allen 
Virginia Beach, VA 
Art 
Pam Angelo 
Fairfax , VA 
Early Child Ed. 
Karen Ashcraft 
Strasbu rg, VA 
Sec. Adm. 
• 
Patrick Allen 
Fairfax, VA 
English/ Poli Sci 
Lisa Armbrister 
Abingdon, VA 
Comm Arts 
Cindy Atchison 
Linville. VA 
Management 
Lisa Althausen 
Reston. VA 
Comm Arts 
Doug Armstrong 
Fairfax Station, VA 
POM 
Don Atkinson 
Alexandria. VA 
Management 
Julie A. Abbott 
Keswick, VA 
Athletic Training 
Donna Akers 
Abingdon, VA 
Anthropology 
Melissa Amos 
Roanoke, VA 
Com m Arts 
John Aronoff 
Washington, D.C. 
English 
Conchita L. Austin 
Madison Heigh ts. VA 
Bio./Pre-Med 
Eugenia K. Abraham 
Reston, VA 
Nursing 
Wendy Alderman 
Fairfax, VA 
Fashion Merch. 
David Anderson 
Manassas, VA 
CIS 
Glenn Adamec 
Chappaqua. VA 
Marketing 
David A. Alevy 
Woodbridge. VA 
Marketing 
Gina E. Anderson 
Lynchburg, VA 
Finance 
Foster 
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Vanessa L. Banks 
Norfolk. VA 
Poli. Sci./ Pub. Adm. 
Miche lle D. Barnhart 
Spring Grove, PA 
Die tetics 
Laura L. Becker 
Marriottsvi lle, MD 
Early Ch ild. Ed. 
Lee Barber 
Chester, VA 
CIS 
Rita G. Bartholomew 
Falls Church. VA 
Elem. Ed. 
Toni Beckham 
Lynchburg. VA 
Management 
Elizabeth M. Ayers 
St. Pe tersburg, VA 
Early Child Ed. 
Blevi ns Michael Baker 
Roanoke, VA 
Finance 
Kelly Barefoot 
Richmond, VA 
CIS 
Cheri Bass 
Newport News, VA 
Comm Arts 
John M. Bell, Jr. 
Arlington, VA 
History 
Michael J. Barham 
Fairfax, VA 
Graphi c Design 
Suzanne Bastarache 
Falls Church. VA 
HRM 
Robert M. Bell 
Roanoke, VA 
Markeling 
Robert Bailes 
Carlisle, PA 
CIS 
JohnS. Balda 
Odenton. MD 
Comp. Sci. 
Gwen E. Barley 
Stephens City, VA 
Math 
Rebecca Beam 
Staunton . VA 
Phys. Ed. 
Susan Bender 
Vienna. VA 
Sports Mgt. 
Cynthia A. Bailey 
Staunton. VA 
Accounting 
Barbara ). Baldwin 
Cranford, NJ 
Pub. Health Ed. 
Lisa L. Barnard 
Richmond, VA 
Nursing 
Sydney Beasley 
Alexandria. VA 
Comm Arts 
Jeff Bennett 
Richmond, VA 
Biology 
Loren L. Baker 
Montross, VA 
Chemistry 
jennifer Bankowski 
Va. Beach, VA 
Marketing 
Stephanie Barnette 
Nashua. NH 
Psychology 
Brian Beaulieu 
Hampton , NH 
Lnte r. Bus. 
•• 
• -y 
Lisa Be nsenhaver 
Va. Beach. VA 
Speech Path. 
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Betsy Berlin 
Lynchburg. VA 
Sec. Adm. 
Ann Betenbaugh 
Springfield. VA 
Poli. Sci. 
Lee Ann Bieberbach 
Unionville, PA 
Graphic Design/ Art 
I ulie Bishop 
Norfolk, VA 
Art 
• 
Brian A. Bledsoe 
Fairfax, VA 
Biology 
202 Seni ors 
Cherie L. Be rner 
Moorestown, NJ 
Music Indus try 
Dana Biby 
Staunton, VA 
Psychology 
. -
Karen Bienvenue 
Seaford , DE 
Bus. Mgmt. 
Les Bissell. In 
Clifton, NJ 
Physics 
~ .] 
'( 
Nancy Blessing 
Springfield . VA 
Comm Arts 
Glenn R. Bernhardt 
Earlysville, VA 
Social Science 
Barbara Bicksler 
Arnold. MD 
Inter. Bus. 
Patricia Bilbray 
Richmond. VA 
Accounting 
Lisa M. Blackburn 
Richmond , VA 
Phys. Ed. 
Dina Blythe 
Walters. VA 
Spanish 
William Berry 
Fredricksburg, VA 
CIS 
Scott Biddle 
Radnor, PA 
Finance 
Julie Biliunas 
Vienna, VA 
English 
Seth A. Blackwell 
Alexandria, VA 
Poli. Sci. 
Rodney Bodamer 
Vienna, VA 
Business 
Douglas Binder 
Vienna, VA 
English/ Comm Arts 
Mark W. Blair 
Williamsburg, VA 
Marketing 
Grace L. Bohannon 
Norfolk. VA 
Theater 
Susanne Bingham 
Richmond, VA 
Psychology 
Caroline Blalock 
Williamsburg, VA 
Fash. Merch. 
John F. Bollinger 
Newport News, VA 
Chemis try 
Jeffrey Birch 
Springfield, VA 
Management 
Jon C. Blauvelt 
Rochester, NY 
Sports Mgmt. 
Foster 
James Bond 
Baltimore, MD 
Math/ Anthropology 
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Charles Bonner 
Warrenton, VA 
Accounting 
Sean Bower 
Richmond, VA 
Marketing 
Donald T . Boykin 
Harrisonburg, VA 
Finance 
Kathy Branner 
Timberville, VA 
Management 
Julie Bredthauer 
Fairfax, VA 
Psychology 
Kelly Bortner 
Spring Grove, PA 
Soc. Sciences 
Lisa Bowers 
Woodstock, VA 
Nursing 
Kathleen Boylan 
Vienna, VA 
Early Child Ed. 
Elizabeth Breast 
Harrisonburg, VA 
Poli. Sci. 
Aimee Breeden 
Bethlehem, PA 
Marketing 
Renee E. Bosse 
Reisers town, MD 
Comm Arts 
Laura Bowling 
Long Island, VA 
Music Ed. 
• 
{ I 
judy Boyles 
Front Royal, VA 
Marketing 
Ronique Breaux 
Va. Beach. VA 
Finance 
Andrew Breeding 
Staunton. VA 
Human Res. Mgmt. 
Darci Bossman 
Springfie ld, VA 
Emotional Dis t. 
Suzanne Bowman 
Rocky Mount. VA 
Marketing/ Mgmt 
Barbara E. Bracy 
Reston , VA 
Mental Retardation 
Valeta K. Bostic 
Clifton Forge, VA 
Comp. Sci. 
Jennifer Bowser 
Manassas, VA 
CIS 
Sheila M. Brady 
Gaithersburg, MD 
Religion/ Psych . 
Danny Bowen 
Warsaw, VA 
Management 
Dennis Bowyer 
Alderson, WV 
Finance 
W. Todd Branch 
Richmond, VA 
Bus. Mgrnl 
Paula R. Bowens 
Woodstock, VA 
Marketing 
Jeffrey Bowyer 
Phillipsburg, NJ 
Math 
Kristin Brand 
Reston, VA 
Office Adm. 
Blevins 
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Maurice L. Breedlove Philip I. Brennan 
Callands, VA Oakton, VA 
Fashion Merch. English/ Spanish 
B. Douglas Brooks 
Collinsville, VA 
POM 
PauJ E. Brown 
Dillwyn, VA 
Comm. Arts 
Thomas M. Brown 
Va. Beach, VA 
Finance 
Christine M. Brooks 
Adams, MA 
Poli. Sci. 
Rene B. Brown 
Va. Beach, VA 
Finance 
John W. Brubeck 
Middlebrook, VA 
Marketing 
Cecilia A. Breyault 
Richmond, VA 
Engineering 
Connie Brooks 
Ashland , VA 
Comm. Arts 
Stacey A. Brown 
Geneva, Switz. 
HRM 
Allison Brueckmann 
Annandale, VA 
Office Mgt. 
Priscilla Brumfield 
Ettrick, VA 
Economics 
Christopher) . BrunjesDenise Bruntmyer 
Fairfax, VA Burke, VA 
Marketing/ CIS Business Mgt. 
204 Seniors 
Stuart M. Brightbill 
Va. Beach, VA 
Management 
Dawn Brooks 
Alta Vista , VA 
Comm. Arts 
Thomas H. Brown, Jr. 
Cumberland, VA 
Marketing 
jl 
Kellye BrumfjeJd 
Keeling, VA 
Accounting 
Melinda Bryan 
Dayton, VA 
French/ Music Ed. 
Glenn Brizendine 
Catawba, VA 
Poli. Sci. 
Bonnie Brosgol 
Chappaqua, NY 
Int. Design 
Steve D. Broaddus 
Glen Allen , VA 
Finance 
Aaron Brown 
Midlothian, VA 
Psychology 
• 
Christopher W. Brock 
Catawba, SC 
Phys Ed 
Angela Brown 
Franklin, VA 
Accounting 
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Julian Bumbrey 
Fredricksburg, VA 
Mgt. Lnfo. Sys. 
Sally A. Bustamante 
Alexandria, VA 
Elem. Ed. 
Elaine M. Campbell 
Herndon. VA 
Finance 
Sarah Burchett 
Va. Beach , VA 
Marketing 
Kris tin T . Byng 
Va. Beach, VA 
Poli. Sci. 
Jay CampbelJ 
Covington . VA 
Comp. Sci. 
Ka therine Burge 
Burke, Va 
Marke ting Mgt. 
Donna Byrd 
Manassas. VA 
Psychology 
T homas Campbell 
Timbe rville. VA 
Accounting 
... 
. ~ 
-
... -
JiU Brzon ka la 
Fai rfax , VA 
Marke ting 
Za ne tti Edward F. Budd 
Ha rrisonburg, Va 
Accounting 
Debra Burke tt 
Mecahanicsville, VA 
Biology 
john C. Burr 
Al exandria, VA 
PoJi. Sci. 
H. Marie CadwaJladerYvonn e Cale 
Earlysville. VA Fairfax, VA 
Finance English 
John P. Candler 
Midlothian , VA 
Marketing 
Elizabeth A. Cani ne 
Crofton , MD 
Psychology 
Diane Buch 
Reston. Va 
Bus iness Ed. 
Terri Buford 
Pulaski, VA 
Special Ed . 
Den ise Burrows 
Springfield, VA 
N urs ing 
Sandra ). Calhoun 
Harrisonburg, VA 
Early Child. Ed. 
Leslie Cannon 
Oakton , VA 
Marke ting 
Carolyn S. Budd 
Harrisonburg, Va 
CIS 
Marc L. Bugge 
Har risonburg, VA 
Comp. Sci. 
Lisa Bush 
Toms River. N] 
Finance 
Douglas R. Ca meron 
Roanoke, VA 
Aud iology 
Robyn Ann Carline 
Farifie ld , NJ 
Biology 
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Lisa M. Ca rpe nter 
Middletown, VA 
Camp. Sc i. / Math 
Bessi.e H. Carter 
Staunton , VA 
Accounting 
Thomas Cary 
Silve r Spring, MD 
Inter. Bus. 
Renee Champion 
Woodbridge, VA 
Englis h 
Ch eryl L. Ca rson 
McLean . VA 
Comrn . Arts 
Lora Carter 
Fairfax, VA 
Chemis try 
Angela Casey 
Covington. VA 
HRM 
Stephen A. Chaos 
Lynchburg. VA 
Geology 
Rebecca A. C hurchill Elizabeth C lark 
Arlington, VA Cincinna ti. OH 
Art Finance 
206 Seniors 
Joanne E. Carson 
Audobon , NJ 
Comm. Arts 
Susan M. Carter 
Mechanicsville, VA 
Finance 
Elizabeth Casey 
Annandale , VA 
English 
Kimberly Chapman 
Suffolk, VA 
Early Child. Ed. 
ja mes Cla rke 
Richmond . VA 
His tory 
Sandra Carson 
Roanoke. VA 
Nursing 
john Cary 
Tappahannock, VA 
Finance 
Ajena Cason 
Roanoke. VA 
Physics 
Lisa M. Caswell 
Fallston, MD 
Marketing 
jennifer Charkoudian Jinsun Choe 
Dyke, VA Charlottesville. VA 
Sociology Camp. Sci./Math 
Kimberl y A. Clarke 
Annandale, VA 
His tory / French 
Brenda Clatterbuck 
Harrisonburg, VA 
Finance 
--
Patricia M. Causey 
Va. Beach. VA 
Social Work 
KimberU Chong 
Burke. VA 
Man agement 
Michael C latte rbuc k 
Harrisonburg, VA 
Comm. Arts 
Blevins 
Sleven Cavanaugh 
Va. Beach. VA 
Psychology 
Beth Christian 
Springfield, VA 
Elem. Ed. 
Lytrece Claude 
Hampton, VA 
CIS 
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Tracey Cla vin 
Newport News, VA 
Biology 
Connie M. Clifton 
Appomalox. VA 
Finance 
David C. Clayton 
Delray Beach. FL 
Telecomm. 
Susan Clough 
Mineral. VA 
Marketing 
Deborah Claytor 
Lexington. VA 
Business Adm. 
Kathleen Cluverius 
Ri chmond, VA 
Art Ed. 
Blevins 
Ruth Cleaveland 
Rehoboth. MA 
Living Sci. 
Wanda R. Cobbs 
Martinsville. VA 
Mgt./ Marketing 
William F. Cohen 
Richmond. VA 
Psychol.ogy 
Theresa L. Cole 
Fort Valley. VA 
Office Adm. 
/ 
Karen Colvin 
Springfield. VA 
Early Child. Ed. 
Cary M. Clemens 
Hamilton. VA 
Poli. Sci. 
Mary A. Cochran 
McGaheysville, VA 
Phys. Ed. 
Dana Cole 
Fairfax, VA 
Mathematics 
James Coleman 
Glenn Allen, VA 
Pub. Adm./ Poli. Sci. 
Karen L. Comerford 
Blackstone. VA 
Math/ Dance 
. 
• 
. 
--
Suzanne Cleveland 
Annandale. VA 
Liv. Sci./ Fashion 
Robert H. Cochran 
Roanoke. VA 
Accounting 
Daniel Cole 
Chantilly, VA 
Marketing 
Debra Collins 
Holmdel. NJ 
Accounting 
Brian C. Comes 
Midlothian. VA 
HRM 
Ann Clevenger 
Reston. VA 
Business Mgt. 
Pa u I Cocozza 
Annandale. VA 
Finance 
Stephanie M. Cole 
Sterling. VA 
Marketing 
George Collins 
EUicoll City. MD 
MIS 
' . 
Amy J. Cones 
Lavale, MD 
Finance 
Seniors 207 
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-Ruby Conner 
South Boston, VA 
Elem . Ed. 
Cheryl A. Cook 
Lovettsville. VA 
French / Sec. Ed . 
Lora Cooper 
Woodstock. VA 
Office Mgt. 
Arlene C rain 
Falls Church , VA 
Psychology 
Kelly Cross 
Randolph . NJ 
Accou n l. / Fi na nee 
208 Seniors 
Sharon Conner 
Strasburg. VA 
Office Adm. 
Lisa B. Cook 
Barboursville . VA 
Telecomm. 
Tracy Cooper 
Rocky Mount, VA 
English/ Second. Ed. 
Kimberly Crawford 
Annandale, VA 
English 
Raymond W. Crump 
Powhatan. VA 
Accounling 
Daniel S. Connolly Cheryl Constant 
Monmouth Beach . NJ Haymarket, VA 
Management Special Ed. 
Robert E. Cook 
Montvale. VA 
Comm. Ails 
Tim Copeland 
Crosel. VA 
History 
Suzanne M . Cook 
AJexanruia. VA 
CIS 
Whitney J. Copeland 
Fieldale. VA 
Early Child. Ed. 
Kimberly S. Crawford Brian Crawley 
Merion, PA Hampton , VA 
Psychology English 
Wendy Crump 
Corriganville. MD 
Health Sci. 
Shannon Crusco 
Greenwood. VA 
Elem. Ed. 
.f(~ ' 
I 
• • 
Amy Copper 
Milford. VA 
Psychology 
Debbie Creed 
Richmond, VA 
Psychology 
Nancy L. Crute 
Richmond. VA 
Business Mgt. 
•• 
I 
..... 
.. 
--
- . 
' 
""""' 
• , 
Todd Cornell 
Fredericksburg, VA 
Mgt. Info. 
James A. Criswell 
Wilmington, DE 
Music 
Scott D. Csernecky 
Sussex, NJ 
Psychology 
-
• • 
• 
PI 
Lisa Cosgrove 
Dumfries, VA 
MIS 
Blevins 
Elizabeth Cronin 
Roanoke. VA 
Art 
Cynthia A. Culosi 
Annanda le. VA 
Early Child. Ed. 
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Maria Cumming 
Towson , MD 
Accounting 
Deborah Davis 
Hurt, VA 
Business Mgt. 
Jeffrey P. Deiss 
River Ridge. NJ 
Finance 
Marianne Cundiff 
Vinton, VA 
Early Child Ed/ Psyc 
Marie A. Davis 
Washington. VA 
Office Adm. 
David L. Deitz 
Callao. VA 
HRM 
Blevins 
Linda Cutler 
Florham Park. NJ 
Public Health 
Tracy Davis 
Chester, VA 
Early Child. Ed. 
Lisa Delis 
CharlottesviJle, VA 
HRM 
Jennifer L. Demko 
Muncy, PA 
Marketing 
Ted Dereoge 
Harrisonburg, VA 
Bus. Mgt./ Psych. 
Rebecca D'Andrea 
Newark, DE 
Biology 
Kimberly Dean 
Lynchburg. VA 
Accounting 
Richard Deller 
Kingsville. MD 
Inter. Bus. 
Danielle Demo 
'vV. Hartford, CT 
HRM 
Simeon Deskins 
HarrisonbUig. VA 
Marketing 
Margaret Dammeyer 
Annapolis, MD 
Elem. ED. 
Edgar Dearth 
Sandston, VA 
Comm./ PoH. Sci 
David Delmonte 
Pittsford, NY 
Inter. Bus. 
Jacquelin Denison 
Front Royal. VA 
Psychology 
Vevette M. Devance 
Baltimore. MD 
Psychology 
Pamela David 
Va. Beach, VA 
Poli. Sci. 
Ann M. Deeds 
Orange, VA 
English 
Richard DeLuca, Jr. 
Va. Beach, VA 
Music Industry 
Patrick Dennis 
Springfield, VA 
Comm. Arts 
Amy Dickerson 
Richmond , Va 
Marketing 
Suzanne Davidson 
Damascus. MD 
Psychology 
Katherine Deily 
Charlottesville, VA 
Psychology 
WaJter Dembiec. Jr. 
Westfield . NJ 
Poli. Sci. 
Durward S. Denoon 
Powhatan. VA 
Comm. Arts/ History 
Deborah L. Dieter 
Richmond. VA 
Account/ Finance 
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Melissa Dillon 
Mamoltsville. MD 
Economics 
Pamela Dodge 
Randallstown. MD 
CIS 
Paul Domboski 
Penoj ngton, NJ 
HRM 
Michele Dorr 
Winchester. VA 
Social Work 
John Druietl, fr. 
Fredericksburg, VA 
Pol. Sci. 
210 Seniors 
Erik Dochlermann Catherine Dodd 
Bedford. NY Fredericksburg, VA 
Comm. Arts/ English Music Ed. 
Kelly Doering 
Bryn Athyn. PA 
Special Ed. 
Suzanne Domnick 
Charlottesville. VA 
Marketing 
Em rna Douglas 
Columbia. MD 
Management 
Nancy M. Drye 
High land Sprgs., VA 
Accounting 
• 
Alfred Dole, Jr. 
Roanoke. VA 
Poli. Sci. 
Michelle Doneen 
Woodbridge. VA 
Marketing 
Kimberly Dovel 
Stawley, VA 
Accounting 
Richard L. Dubreuil 
Harrisonburg. VA 
Prod./Op. Mgt. 
Kyra Dower 
Manassas, VA 
Early Child. Ed. 
Charbet Duckett 
Annapolis. MD 
Accounting 
Mike Doyle 
Fairfax. VA 
Comm./English 
Margaret A. Duffy 
Arlington, VA 
Early Child. Ed. 
-
-( 
, , 
-
Devon M. Drennan 
Albuquerque. NM 
Int. Bus. 
Edith A. Duncan 
Fredericksburg, VA 
Mathematics 
) 
Dimmkk 
Marybeth Driscoll 
Wash. Tnshp., NJ 
Early Child. Ed. 
Colleen Dunn 
Parsippany. NJ 
Finance 
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Robin Dunnavant 
Richmond , VA 
Early Child. Ed. 
Mark D. Eanes 
Bethesda. MD 
Economics 
Laura! Ehat 
McLean. VA 
HRM 
Patsy Engle 
Harrisonburg, VA 
Special Ed. 
Dawn E. Estes 
Bridgewater. VA 
Social Work 
Alvin T. Durham, Jr. 
Millboro. VA 
MIS 
Melanie R. Early 
Waynesboro. VA 
English 
Erik K. Ellenes 
Highland. MD 
Poli. Sci. 
Scott Engle 
Lancaster, PA 
Marketing 
William B. Eubank 
Manakin-Sabot. VA 
Psychology 
Patricia Durham 
Alexandria, VA 
Marketing 
Glen P. Eastridge 
Fredericksburg, VA 
Ph ys. Ed. 
Ricky Ellinger 
Staunton, Va 
CIS 
Mark Ennis 
Alexandria , VA 
Comp. Sci. 
John P. Evanko 
Arlington. VA 
Elem. Ed. 
Kelly M. DuVall 
Rockville. MD 
History 
Scoll Eaton 
Ivy, VA 
Geology 
Lisa Elliot 
West Point. VA 
Speech Path. 
Carl Erdmann 
Denville. NJ 
Accounting 
Elizabeth Dwyer 
Wayne. PA 
Int. Bus./Prod. Op. 
Ken t Eby 
Wakarusa, IN 
Accounting 
Robert E. Elliott. Jr. 
Newport News, VA 
Finance 
Carol Estes 
Fairfax. VA 
English 
Terry Dykeman 
Harrisonburg, VA 
CIS 
james Eckenrode 
Baltimore. MD 
Biology 
Ralph Ellis, I r. 
Newport News. VA 
Poli. Sci. 
William Eads, Jr. 
Front Royal, VA 
Management 
Fred Edson 
Kilmarnock. VA 
HRM 
Theresa M. Engbert 
Fairfax. VA 
Nursing 
I I 
I 
Blevins 
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-Susan Fallen 
Manassas, VA 
Comm. Arts 
Gillean Ferguson 
Westfield, NJ 
CIS 
Tracey Fluke 
Alexa ndria, VA 
Accounting 
212 St>niors 
-. -
-
Doug Fankhauser 
Elkton, VA 
Physics 
Douglas Fernandes 
Flemington, NJ 
Int. Bus. 
James J. Flynn 
Falls Church, VA 
English 
• • 
, 
-
B. John Farmakides 
McLean. VA 
Management 
Michael Ficalora 
Plano. TX 
MIS 
Edilh E. Foland 
Frederick, MD 
Accounting 
-
Blevins 
Jeffrey H. Farmer 
Harrisonburg. VA 
Pbys. Ed. 
Steve Figg 
Richmond. VA 
Int. Bus. 
Melody Ford 
Bright wood, VA 
SpeciaJ Ed. 
Anne M. Evans 
Lorton, VA 
Elem. Ed. 
Tracia G. Everton 
Chesapeake. VA 
Music Ed. 
Sarah Y. Faruki 
Alexandria, VA 
Fash. Merch. 
Robert D. Finch. Jr. 
Collinsville, VA 
Gen. Soc. Sci. 
Lisa M. Foul 
Winchester, VA 
Fash. Merch. 
Lisa A. Evans 
Burke. VA 
Accounting 
Peter Fagan 
Rich mond. VA 
Marketing 
Jacqueline Fazio 
Hagerstown, MD 
Mathematics 
Liz Fisher 
Charlottesville, VA 
Early Child. Ed. 
Diana Fox 
McLean, VA 
Poli. Sci. 
Marla D. Evans 
Middletown, VA 
Mathematics 
Jennifer Faigle 
Midloth ian. VA 
Int. Bus. 
Joseph Feich tel 
Mechanicsburg, PA 
Bus. Mgt. 
Barbara A. Fitzgerald 
Richmond. VA 
Inter. Design 
Todd Frager 
Silver Spring, MD 
Finance 
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james Francisco 
Tonawanda. NY 
Finance 
\ 
Janice Gauntt 
Bon Air, VA 
Comm. Arts 
Kelly J. French 
Harrisonburg. VA 
History 
Lisa M. Geiger 
Annandale. VA 
Poli. Sci. 
Paula French 
East Brunswick, NJ 
Marketing 
-
-
• 
I 
Blevins 
Denise George 
Bowie. MD 
Account/ Finance 
Mary Frick 
Corning, NY 
Account. / Mktg. 
Lawrence Furmann 
Ellicott City. MD 
Comm. Arts 
Cindy L. Gaines 
Arlington, VA 
Fash. Merch. 
Cynthia Garner 
Montva le, VA 
French 
Nicole Gerdeman 
Allentown. PA 
Telecomm. 
jonathan Friedline 
Herndon. VA 
Finance 
Michael Funkhouser 
Mount jackson. VA 
MIS 
Jill Gajarsky 
South Pla infield. N) 
Art History 
Monique Garo 
Bethesda, MD 
Management 
Deborah C. Gerling 
Va. Beach. VA 
Comm. Arts 
Marilyn Fries 
Linville, VA 
Nursing 
Karen Gaha rt 
Alexandria, VA 
Nursing 
joe Gallo 
Corning, NY 
MIS 
Steven S. Garretson 
Vienna, VA 
CIS 
Ch ristopher Gerrior 
N. Palm Beach, FL 
CIS 
Michael Frost 
Richboro, PA 
CIS 
Brett J. Gainer 
Brookeville. MD 
Poli. Sci. 
Melody A. Galpin 
Arlington, VA 
Comm. Arts 
Amy Gauger 
Allentown , PA 
Management 
Cecilia Gershenson 
Potomac, MD 
English 
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Gina A. Giambattista 
Harrisonburg. VA 
Theatre 
Carmen Gillespie 
Fairfax. VA 
English 
Rob T. Goode 
Richmond, VA 
Comm. Arts 
Michelle R. Graham 
Harrisonburg, VA 
Biology 
Robert L. Greene 
Reston. VA 
~liS 
• 
• 14 S£'niur$ 
Stacy Gibbons 
Paris, VA 
ClS 
R. Scott Gillum 
Cumberland. MD 
Poli. Sci. 
Christine Gilbarte 
Woodbridge. VA 
Early Child. Ed. 
Susan Gladstone 
Norfolk, VA 
French 
Eleanor M . Goodman Mary E. Goodwyn 
Severna Park, MD Powhatan, VA 
Early Child. Ed. Marketing 
Susan Graham 
Southern Pines. NC 
English 
Melissa Greenhouse 
Canadaigua. NY 
HRM 
Laura Graniewski 
Alexandria, VA 
CIS 
Laura Greer 
Radford. VA 
Comm. Arts 
Amy Gilbert 
Colonial Hghts .. VA 
Management 
Michael W. Glock 
Arlington. VA 
Dance 
Ph yllis Gordon 
Grottoes. VA 
Elem. Ed. 
Sarah R. Green 
Newport News, VA 
Geology 
Tracy J. Gregory 
Va. Beach. VA 
Poli. Sci./German 
- ... 
• • 
Greg Gilbert 
Lynchburg, VA 
Sociology 
Michelle Goforth 
Urbanna, VA 
Marketing 
William Gordon 
Grazier. VA 
Comm. Arts 
Kimberly D. Greene 
Rumson, NJ 
Fasb. Merch. 
Dana Gresham 
Va. Beach , VA 
Special Ed. 
jessie Gilbert 
Gretna , VA 
Accounting 
Michael Goldenberg 
Havertown. PA 
HRM 
Dean Gossett 
Richmond. VA 
Poli. Sci./ History 
Ashley Gill 
Manassas, VA 
Graphic Design 
Melanie Goldwag 
Alexandria, VA 
Comm. Arts 
Scott Graby 
Lebanon. PA 
M1S 
Zanetti 
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Michelle Hammond 
Petersburg, VA 
Music Lndus t. 
Alisa Harris 
Harrisburg, PA 
Comm. Arts 
Beth Hancock 
Union , WV 
Special Ed . 
Jacqueline Harris 
Wyandanch. NY 
English 
Blevins 
Frank Hancock 
Roanoke, VA 
Accounting 
Karen Harris 
Burke. VA 
Finance 
Ke!Jy D. Griswold 
Falls Church . VA 
CIS 
Tracy HakaJa 
Charlottesville, VA 
Speech Path. 
Angela R. HaJJ 
Amherst. VA 
Poli, Sci. 
Kimberly Harding 
Falmouth, VA 
Speech Lang. Path. 
Kimberly Guidt 
Richmond, VA 
Management 
Dean A. Hallberg 
Newport News, VA 
HRM 
Krista Hall 
Woodbridge. VA 
Early Child. Ed. 
Michael K. Harley 
Harrisburg, PA 
Accounting 
Amy S. Hager 
Orange, VA 
Finance 
Angela Hales 
Colona) Hghts., VA 
CIS 
Linda A. Hall 
Riner, VA 
Marketing 
Angelita Harmon 
Alexandria. VA 
CIS 
Lisa J. Hai !stone 
Midlothian, VA 
Psychology 
Lisa Haley 
Waynesboro, VA 
Finance 
Sherrie L. HaJJ 
Fincastle, VA 
Finance 
Keilh Harmon 
Alexandria, VA 
Finance/ CIS 
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Patsy Harwood 
Chesa peake. VA 
Con1m. Arts 
Vicki L. Hedrick 
Manassas. VA 
MIS 
Don Heishman 
Mt. Jackson, VA 
Camp. Sci. 
Susa n Helms 
Hampton, VA 
Inte r. Bus. 
L1sa lle rskowilz 
RP.slnn. VA 
Aud.jSpeech Pa th. 
1 Ll SPninrs 
Ri chard Ha tcher. Jr. 
Newport News. VA 
HRM 
Nancy j. Hedstrom 
White Mars h. VA 
Social Work 
john Heishman 
Arlington. VA 
Accounting 
Mary B. Hemp 
Staunton, VA 
Camp. Sci. 
Blaine Hess 
Sterli ng. VA 
CIS 
Mary Hawkes 
Blackstone, VA 
Specia l Ed. 
Vyann Heinrich 
Leesburg. VA 
MIS 
Katrin G. Helbing 
Annanda le, VA 
Psychology 
Elizabeth A. 
Henderson 
Gaithersburg, MD 
Rona ld L. Hess. Jr. 
Portsmouth . VA 
Marke ting 
Todd Hawkins 
Charlottesvill e, VA 
Comm. Arts 
Ka ren Heintzl eman 
Phenix , VA 
Early Child. Ed. 
Pamela L. Helems 
New Castle, VA 
Poli Sci/ Comm Arts 
Sally Henderson 
Midlothian, VA 
Art 
Carolyn Hickey 
Acton. MA 
Health Sci. 
Frances Hay nes 
Sa luda. VA 
Manage me nt 
Stephen Henderson 
Green Spring, WV 
English 
Toni Hickmoll 
Hampton , VA 
HRM 
Susa n M. Haynes 
Harriso nburg, VA 
Sociology 
1. Sc:oll llayler 
Warm Springs. VA 
Manage ment 
--
Craig A. Hendrick 
Berwyn, PA 
HRM 
Stan lli cks 
Lynchburg. VA 
Poli. Sci. 
John Henrickson 
Baker. \IVV 
CIS 
Deanna Higgins 
Colonia I Hgh Is .. VA 
Mad .. eting 
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Juhn I Iiggins 
AIPxandria. VA 
Accounting 
- • 
~ 
• 
• 
• 
. 
I - , ~tr 
• 
• 
Jennifer Holz 
Reston. VA 
Early Child. Ed. 
~lary Kay Horton 
Christiansbu rg. VA 
~lusic Ed. 
t-.lary Ka y liilling 
!Iampton, VA 
Ac.c.ou n I i ng 
Leslie Honeker 
Brookside. NJ 
Finance 
Richard J. Hosey 
Skaneateles. NY 
CIS 
,.r 
Eric S. Hinkle 
Va. Beach, VA 
CIS 
IJ\evi ns 
Tracy Hopkins 
Chesterfield. VA 
Inter. Bus. 
Arlene Hostetler 
Cat lett. VA 
1\ larkeli ng 
Donna Hirschberg 
Poquoson. VA 
. 
urstng 
Louis Hodges 
Richmond. VA 
Finance 
Doug Holladay 
Manassas. VA 
Psychology 
Deborah Hopper 
Va. Beach. VA 
Psychology 
D. Michelle Hile 
Craigsville. VA 
Comm.;Poli Sci 
Kristina HoHman 
Rod..ville. ~10 
French 
Stephen A. Holland 
Va. Beach. VA 
Telecomm. 
Andrea Horan 
Reston. VA 
Early Child. Ed. 
Andrew Householder Ki m Howard 
Midlothian. VA Va. Beach. VA 
Marketing History 
Darryl Hobbs 
Springfield, \'A 
Finance 
Sue Hoffman 
Lorton. VA 
English 
~lelanie Holloway 
King George. VA 
Inter. Bus. 
James W. Horne 
Laurel. l\10 
Sociology 
Tracey D. Howard 
\Vavnesboro. VA 
• Comm. Arts 
Angela Hockman 
Raphine. VA 
Accounting/ Econ 
Charles E. Hogan 
Buena Vista. \!A 
Accounting 
Amy Holmes 
Summit. I 
Fash. Merch. 
Thomas S. Horner 
Beverly. I 
Accounting 
Sle\•en 0 Howell 
Dale City. \'A 
Marketing 
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Rhonda Hudson 
Blue Ridge, VA 
Bus iness Mgt. 
Catherine Hughey 
Danville. VA 
Finance 
Barbara H. Hunter 
Corning. NY 
Accounting 
Deborah L. Hurvitz 
Harrisonburg. VA 
Spanis h 
Ginger Hylton 
Roanoke. VA 
Earl} Child. Ed 
.!18 S('niors 
T racy Huff 
Mt. Airv. MD 
• 
Marketing 
Linda Humph ries 
Covington. VA 
Early Cruld. Ed. 
Charlolle L. Hunter 
Lynchburg. VA 
Living Sciences 
Deborah K. Husnik 
Woodbridge. VA 
Sociology 
Trina Hylton 
Willis. VA 
~fgt.; Marke ting 
Marshall Hughes 
Dan ville. VA 
Finance 
Lori B. Humphries 
Lexington. VA 
Economics 
Jeff Hunter 
Burke, VA 
Camp. Sci. 
Mark H. Hutchens 
Bethesda. MD 
Economics 
Ann E. Ihnat 
Annandale. VA 
Finance 
Ann Huntley 
Manassas, VA 
Business Mgt . 
Amy B. Hutchinson 
Horseheads. NY 
Comm. Arts 
Dawn Ilgenfritz 
Finksburg, MD 
Music Pe rf. 
Lisa A. Hurst 
Harrisonburg, VA 
Management 
Amy Hyde 
Fredericksburg. VA 
Biology 
Lisa Jackson 
Harrisonburg. VA 
Comm. Arts 
Lisa G. Hurst 
Tabb. VA 
ClS 
Jill Hyland 
Fredericksburg, VA 
Finance 
Phyllis Jac kson 
Bethesda. MD 
Art 
Zanetti 
David Hurt 
Harrisonburg. VA 
Sport Mgt. 
Andrea L. Hylton 
Martinsville. VA 
Library Science 
Susan Jackson 
Pounding Mill. VA 
Liv. Sci./ Fash. Merch. 
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Kristi Jacobs 
Annapolis. MD 
English 
Rebecca A. Jilcott 
Norfolk, VA 
Music Ed. 
}ani Johnson 
Waynesboro. VA 
Fash. Merch. 
( 
'\_ -
\ 
Lenora A. J ans 
Va. Beach , VA 
Library Sci. 
Cynthia Jimenez 
Radford, VA 
History / English 
Kalhy M. johnson 
Hampton. VA 
Business Mgt. 
David A. Jasinski 
Potomac, MD 
Camp. Sci. 
}anine Johansson 
Finksburg, MD 
Elem. Ed. 
Laurie johnson 
Alpha. NJ 
History / German 
Douglas Jeffcoat 
Hartwood. VA 
Prod. Op. Mgt. 
April johnson 
Troy, VA 
CIS 
Laurie D. Johnson 
Charlottesville, VA 
Psychology 
Blevins 
Mary Ann Jeffrey 
RockvilJe, VA 
Marketing 
Carl Johnson 
Holmdel. NJ 
Accounting 
Maxwell E. Johnson 
Gloucester, VA 
Economics 
Wade M. Johnson 
Falls Chu rch, VA 
CIS 
Stacey R. Jones 
Prince George. VA 
Art 
Jill L. jenkins 
Richmond. VA 
Comm. Arts 
Erin Johnson 
Derwood, MD 
Earl y Child. Ed. 
Sarah R. Johnson 
White Stone, VA 
Poli. Sci./ English 
Marga ret Johnston 
Cary, NC 
HRM 
Amy Jordan 
Gloucester. VA 
Nurs ing 
Michael jersey 
Toms River. NJ 
Philosophy 
Jonathan Johnson 
Verona, VA 
Business Adm. 
Shannon Johnson 
Bedford. VA 
Mathematics 
Lisa Jones 
Fairfax. VA 
Hlth Filness/ Prom. 
Benjamin Judd 
Centerville. VA 
Finance 
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Kath leen Julras 
Ca nton . CT 
Com m. Arts 
John B. Kay 
Greencastle. PA 
Finance 
Mary Kelley 
Suthe rland, VA 
English/ His tory 
Karen Kennell y 
Alexandria, VA 
Marketing 
I ulie M. Kessler 
Owings Mills. MD 
Phys. Ed . 
? ''ll <.: . 
-- .,entors 
/ 
Angela Kaila 
Fredericks bu rg. VA 
Geograph y 
Karen Kea rney 
Fairlawn , NJ 
Art 
Bruce R. Kellogg 
Newa rk, DE 
Comp. Sci. 
Alison Kenney 
Vienna, VA 
Pub. Adm ./ Poli. Sci. 
Michael Kessler 
Gaithe rsburg, VA 
Marke ting 
David E. Kallenmark 
Vien na. VA 
Accou n ting 
Lisa A. Keefe 
Ellicott Cit y. M D 
Public Health 
Carol L. Kellogg 
Corning. NY 
Marke ting 
Be th Kenney 
Vienna, VA 
Comm. Arts 
Susan Ke wer 
Alexandria, VA 
Publi c Hea llh 
Sandra Ka rche r 
Va. Beach . VA 
Pub. Adm./ Poli. Sci. 
Margaret Keenan 
Springfi e ld, VA 
Specia l Ed. 
Richard Kennedy 
Fairfax , VA 
Comm. Arts 
Cathleen A. Ke rrigan 
Springfi eld , VA 
Comm. Arts 
Robin R. Keyser 
Covington , VA 
Au diology 
Karal yn Karlson 
Bowie. MD 
HRM 
Kimberly A. Keith 
Midlo thian . VA 
French 
-
' -
• 
Sh eila R. Ka tes 
Richmond . VA 
O ffi ce Adm. 
Bri an W. Kay 
S te rling. VA 
Comm. Arts 
. •' 
• 
Kathleen Kell ey 
Annandale. VA 
French 
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Kelly Kirkpatrick 
Pe te rsburg, VA 
Marketing 
Karen Koch 
Catlett, VA 
Poli. Sci. 
Ellen Kwiatkows ki 
Bear, DE 
Biology 
Deborah J. Kite 
Culpeper, VA 
Accounting 
Donna L. Koontz 
Mt. Jackson . VA 
Home Econ. Ed. 
Melan ie Kyle 
Tappahannock, VA 
Paralegal Psych. 
Chris Kleczkows ki 
Landing, NJ 
Finance 
Pam Krakat 
Annandale, VA 
Accounting 
Todd Lagrow 
Roanoke, VA 
CIS 
• 
.,;; Jennifer W. Kiefer 
McLean, VA 
Accounting 
Zanetti 
Lora L. Kliewer 
Newport News, VA 
Psychology 
Laura L. Krauss 
Newport News, VA 
Chemis try 
Patricia Lam 
Harrisonburg, VA 
Accounting 
Joseph Kiley 
Falls Church, VA 
PolL Sci. 
Darin Knauth 
Phillipsburg, NJ 
Pub. Adm./ Poli . Sci. 
Ch ris topher Kreynus 
Mose ley, VA 
Telecomm. 
Kathy Lamberson 
Colonial Heights, VA 
Marketing 
Mege n Kie rnan 
McLean. VA 
Sociology 
Lora S. King 
Lynchburg, VA 
Marketing 
Melanie Knight 
Grottoes, VA 
Comm./ Pub. Re i. 
Mona Kumar 
Charlottesville. VA 
Psychology 
Rebecca A. Kilduff 
Suffolk, VA 
Psychology 
Keith Kirkpatrick 
New Albany, OH 
Finance/ Econ. 
Michae l Koblenz 
Arlington, VA 
Com m. Arts 
William) . Kurtz, Jr. 
Monroe, CT 
Marketing 
Kevi n Lamme rs Gilbert 0 . Lane 
Lake San Marcos. CA Marshall. VA 
His tory Econ./ Sociology 
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Sociology 
 
Kathleen Langan 
Va. Beach. VA 
Diete tics 
Janice Leary 
Va. Beach . VA 
Accoun ting 
Mich ael H. Leeman 
Toms Ri ver . NJ 
Marketing 
Curtis Leverock 
Swoope. VA 
Management 
julius Liguid 
Va . Beach. VA 
Psychology 
222 Sen ior!' 
Mark Langer 
Rockville. MD 
Accou nting 
Cra ig S. Leavitt 
Falls Church. VA 
CIS 
Clay Leon ard 
Pe tersburg, VA 
Sports Mgt. 
Lorna A. Lewis 
Alexandri a. VA 
Elem. Ed. 
Sue Linder 
Ellico tt City. MD 
Comm. Arts 
Sharon L. Lantz 
Wayn esboro, VA 
Early Child. Ed . 
Jacque lin Lebherz 
McLean, VA 
Comm. Speech 
Tammy Leong 
Newport News, VA 
Marke ting 
Michele D. Lewis 
Va. Beach , VA 
Ps ychology 
Lisa K. Linkenhoke r 
C lifton Forge. VA 
Elem Ed. 
Susan Lanzillo tta 
Arlington , VA 
Comm. Arts/ English 
Glenda Lee 
Roanoke, VA 
English / PoU. Sci. 
Chris T . Leste r 
Richmond, VA 
His tory 
Kim Y. Lightfoot 
Mitchellville, MD 
Telecomm. 
Am y Lisagor 
Ne wport News, VA 
Mus ic Industry 
Karen Laslie 
Midlothian, VA 
R ussian/ Frencb 
Joyce A. Lee 
Fredericks burg. MD 
Marketing 
Ginge r M. Lawson 
Columbia , MD 
History 
Michael Lee 
Canastota. NY 
Fina nce 
Kathleen H. Lazas 
Silver Spring. MD 
Economics 
Sarnita J. Lee 
Hampton. VA 
Audiology 
Blevins 
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Mary Lou Lodge 
Reston, VA 
Comm. Arts 
Kevin D. Lundin 
Alexandria, VA 
Finance 
Carol L. MacDonald 
Va. Beach , VA 
Biology 
Heather Lamp 
Bel Air. MD 
Poli. Sci. 
Wayne L. Lutz 
Mt. jackson. VA 
CIS 
Richard MacDonald 
Vienna. VA 
Finance 
Btevins 
Mark Langenbach 
Emmaus , PA 
Comm. Arts 
Ann L. Lyle 
Roanoke. VA 
Finance 
Mary M. MacDonnell 
Mt. Laurel. NJ 
Management 
Leslie Liss 
Arlington. VA 
Library Science 
Julie A. Liveris 
Springfie ld. VA 
Biology 
Gladys-Maria Lopez 
Arlington, VA 
English 
Kathleen L. Lynch 
Cockeysville. MD 
Dance 
Pallis M. Machina 
HArrisonburg, VA 
Economics 
Rebecca Lissfell 
Harrisonburg, VA 
History / French 
Amy Livingston 
Fairfax. VA 
Biology /Psych. 
Sonia Loving 
King George. VA 
Poli. Sci. 
Deborah A. Lynn 
Mt. Laurel, MD 
Mangement 
Greg M. Macintyre 
Fairfax, VA 
Marketing 
Autumn C. Little 
Vienna, VA 
Telecomm.jSpanish 
Angelique Lockhart 
Hagerstown. MD 
Accounting 
Lisa G. Lovvorn 
Fairfax. VA 
Early Child. Ed. 
Francine Maccini 
Falls Church. VA 
Accounting 
Audrey Magann 
Cherry Hill. NJ 
Camp. Sci. 
Karen P. Lively 
Jetersville. VA 
Finance 
Lori Lodge 
Va . Beach. VA 
Accounting 
Carol L. Lukasewi cz 
Camp Springs. MD 
Nurs ing 
C. Macconochie 
Yorktown, VA 
Comm. Arts 
Sonja Maggi 
Lynchburg. VA 
Severe Handicap. 
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Terrance Maguire 
Wilmington, DE 
Chem.JPre-Dental 
Paul A. Malabad 
Harrisonburg, VA 
Comp. Sci. 
Charles Maloney 
Lynbrook, l\ry 
Management 
John L. Marlin 
Dunnsville. VA 
Poli. Sci. 
Fehc1tv Masson 
Freehold. NJ 
Psychology 
l 4 Scmof'i 
William Maguire 
Olney. MD 
Accounting 
Helen Malo 
Manassas, VA 
Finance 
Valerie Manderville 
Dumfries. VA 
HRM 
Melissa K. Marlin 
Chesapeake. VA 
Special Ed. 
Ginger Mathews 
Grafton. VA 
Art 
Susan J. Mahler 
Winchester, VA 
Economics 
Carolyn Maloney 
Richmond, VA 
Art History/ Art 
Tylee B. Marion 
Cha tham, Nf 
Comm. Arts 
Nancy Martin 
Harrisonburg, VA 
English 
janet Malsey 
Richmond. VA 
Sports Mgt. 
Kimberly D. Markle 
Winchester, VA 
Early Child. Ed. 
Susan Marlin 
Richmond. VA 
Comm. Arts/ English 
Marni L. Maytac 
Fairfax. VA 
Early Child. Ed . 
Lisa Marsh 
Ashburn, VA 
Sociology 
Jack Masloff 
Charlottesville, VA 
Finance 
Karen Maxwell 
Annapolis. MD 
Accounting 
Rena Marsh 
Harrisonburg, VA 
Com rn . Arts 
Paula Mason 
Buena Vista, VA 
Elem. Ed. 
Robin May 
N. Chicago. fL 
Psychology 
Blevins 
Teri L. Marshall 
Hagerstown. MD 
Poli. Sci. 
Shelley Mason 
Buena Vista. VA 
English 
Beth McCall 
Culpeper. VA 
Music Industry 
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M. Eileen McCarthy 
Fairfax. VA 
English 
Mark McCasli n 
A lex and ria. VA 
Poli. Sci. 
Karen McDonald Mary E. McEnery 
Rockbridge Baths, VA Glen Rock. NJ 
Music Ed. Comm. Arts 
Helene V. McClure 
Sound Beach, NY 
Economics 
Jeff McCall 
Farmville, VA 
Comm. Arts 
Blevins 
Chrisline McCormick Gary F. McCoy 
West Chester, PA ArHngton, VA 
Poli. Sci. Econ./English 
Mary E. McGeorge 
Roanoke. VA 
Poli. Sci. 
Kelli McHugh 
Falls Church. VA 
Poli. Sci. 
Tracy L. Mcivor 
Bedford. VA 
Poli. Sci. 
Janice McLaughlin 
Danville. VA 
Camp. Sci . 
Catherine McGuffin 
Newport News, VA 
Comm. Arts 
Rosemary McHugh 
Oakville, NY 
Finance 
Estelle B. McKemie 
Springfield. VA 
Comm. Arts 
Christine McNerney 
Ellicott City, MD 
Comm. Arts 
Jennifer McDaniel 
Buckingham, VA 
Markeling 
Kimberly McGuire 
DanviiJe, VA 
Art 
Erin A. McJimoyle 
Annandale. VA 
Elem. Ed. 
Kathy McKinnon 
Charlottesville. VA 
Biology 
Mary McNerney 
McLean. VA 
CIS 
Heather McDaniel 
Cha rlottesville. VA 
Poli. Sci. 
Sherry Mcguirl 
Seaville. NJ 
Social Work 
Jeffrey J. Mcintyre 
Rockville. MD 
MIS 
James L. McLain 
Interlaken, NJ 
Mgt/ Marketing 
Amy McNicholas 
Va. Beach. VA 
MIS 
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Kathleen McNulty 
Drexel Hill. PA 
Graphic Design 
Lynne M. Mecca 
Montville. NJ 
Comm. Arts 
James ). Melia 
Reston, VA 
Poli. Sci. 
Leslie E. Metker 
Bel Air. MD 
Biology 
Bradle} to-tiller 
TlrnOnlUill. MD 
Marketing 
22b .,CllllltS 
Wendy M. McQuary 
Elbert. CO 
Biology 
Am y Meetze 
Yorktown, VA 
Family Services 
Michael M.eiJett 
Kunkletown , PA 
Sociology 
David R. Meyer 
Fredericksburg, VA 
Psychology 
David C. Miller 
Catonsvi lle. MD 
Accounting 
Danielle McWilliams 
Medford. NJ 
Englishj Comm. Arts 
Jeanne Melanson 
Fairfax. VA 
History / German 
Carolyn A. Mercure 
Reston, VA 
Early Child. Ed. 
Suzanne M. Meyer 
Catonsville. MD 
Sports Mgt. 
Kellv A. Miller 
• 
Fai rfax Sta., VA 
Accou nting 
Colleen B. Messenger I udy L. Messerli 
Laurel, MD Alexandria , VA 
Comm. Arts Finance 
Michael J. Mezo 
Danville. VA 
Comp. Sci./ Math. 
L. A. Miller 
Bedford. VA 
Poli. Sci. 
Elizabeth L. Michael 
Winchester. VA 
Management 
Lisa Miller 
Sterling, VA 
Marketing 
/ • • . -
-;--
jeff Messeroll 
Milltown, N] 
Finance 
\ 
t· ' 
George D. Michaels 
Va. Beach. VA 
Mgt./ Markeling 
Mcgustavus t-. liller 
Lynchburg. VA 
Physics 
-
Kristie Metcalf 
Rustburg, VA 
Management 
Blevins 
Mary A. Millenbach 
Cherry Hill. NJ 
F'ash. Merch. 
Michelle Miller 
Winchester. VA 
Early Child. Ed. 
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~ ~~·Ia R. !\tiller 
Reston. VA 
Finance 
Mia I. Mirman 
Norfolk. VA 
Speech Path. 
Ann Monell 
Voorgees. I 
Management 
Scoll Miller 
Arlington. VA 
Arl 
Katherine A. Misker 
APO New York. NY 
Marketing 
Brenda Moore 
Chesterfield, VA 
Early Child. Ed. 
Stacey Miller 
Strasburg, VA 
Early Child Ed . 
Christine Mitchell 
Woodstoc k. VA 
English 
Laura Moore 
Annandale. VA 
Marketi ng 
Tim Miller 
Roanoke. VA 
Marketing 
Lynne tilchell 
Poquoson. VA 
Comm. Arts 
Page Moorefield 
'orfol k. VA 
Speech Path. 
Neale 
-
.... 
Valerie D. Miller 
Gieling. VA 
Early Child. Ed. 
Margaret Mitchell 
Dale City, VA 
Comp. Mgt. 
Karen Moran 
Radford. VA 
HRM 
Karen E. Morley 
APO t-. fiami. FL 
Special Ed. 
Susan Morris 
Morris Plains. J 
Accounting 
Dona Minnick 
Rocky Mount. VA 
Early Child. Ed. 
Jeanne F. 1\foeller 
Glens Falls. t Y 
HRM 
Amy Morgan 
Cod.eysville. ~10 
Comm. Arts 
Kedra Morris 
Keswick. VA 
Early Child. Ed. 
William B. Morris 
Brick. NJ 
Accounting 
Lori Molesworth 
Frederick. MD 
Accounling 
Jeffrey Morgan 
Cod.eysville. 1\10 
Psychology 
Kevin Morris 
Lexington. VA 
Chemistry 
Robbin C. Morlan 
Amherst. VA 
Office Adm. 
Seniors 227 
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J  
-David A. Moston 
Rockville, MD 
Comp. Sci. 
Lauran Mowrer 
Painted Post. NY 
Marketing 
Sandra A. Moyers 
Moyers, WV 
Elem. Ed. 
Mary Murnber 
Camp HilJ, PA 
Early Child. Ed. 
Lynn A. Murray 
Broad Run. VA 
HRM 
228 Seniors 
Timothy Mountfort 
Fa irfax , VA 
CIS 
Ellen Moy 
Richmond, VA 
Comm./Fine Art 
Lisa Mozingo 
Verona, VA 
Business Ed. 
A. J. Murphy 
Ridgefield, CT 
Marketing 
Susan Murray 
Lynchburg, VA 
Accounting 
Robin Mountjoy 
Richmond, VA 
Art/ History 
Mary Bet h Moy 
Greensboro, NC 
French 
Victoria J. Mulherin 
Oakton, VA 
Psychology 
Beth Murphy 
Omaha, NE 
Social Work 
Benjamin D. Murry 
Farmville, VA 
History 
Karenina M. Mowery 
Woodstock. VA 
Phys. Ed. 
Gregory A. Moyer 
Vienna, VA 
Music Ed. 
William H. Muller 
Richmond, VA 
CIS 
Daniel C. Murphy 
Silver Spring, MD 
Accounting 
Frank ). Musolto 
Timonium, MD 
Finance 
• 
·~. 
. 
. 
. -
• 
Laura Mulligan 
Purcellvi lie. VA 
Elem. Ed. 
Eileen Murphy 
Harrisonburg, VA 
Fash. Merch. 
Cynthia Myers 
Newport News. VA 
Management 
• 
Vicky Multer 
Annandale, VA 
CIS 
Jeffrey Murphy 
Woodbridge, VA 
Comm. Arts 
Leslie C. Myers 
Chatham, VA 
Poli. Sci . 
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Foster 
Jeff Mulvihill 
Roseland, NJ 
Marketing 
Maria L. Murphy 
Irwin, PA 
History 
Mary M. Nash 
Waynesboro. VA 
Art 
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James R. Naughton 
McLean , VA 
Comp. Sci. 
Dietrich A. Nelson 
Reston. VA 
Telecomm 
Jodi A. Nocera 
Bridgeton. NJ 
Accounting 
Ron Naumann 
Mechanicsvi lie, VA 
Data Processing 
Karen L. Nelson 
Randolph, NJ 
Marketing 
Julie Northcutt 
Charlotte, NC 
Early Child Ed. 
Crystal H. Neal 
Chesapeake, VA 
Biology 
Terri Newman 
Springfield, VA 
Phys. Ed. 
James H. Novak 
Alexandria, VA 
Poli. Sci. / Hist. 
Neale 
Mark Neal 
Front Royal. VA 
CLS 
Charles Needham 
Va. Beach, VA 
Geog.f Anthrop. 
Michelle Nickelslon Denise Nickerson 
Martinsville, VA Goldvein. VA 
Pub. Relations Fashion Merch. 
_j_ 
Julie Novitsky 
Blacksburg, VA 
Graphic Des./Psych. 
Rebecca E. Oates 
Capon Bridge, WV 
Comm Arts 
Bryan D. Oldham 
Chantilly. VA 
Management 
Lisa Nowatkowski 
Herndon, VA 
Nursing 
Elizabeth O'Brien 
Yorktown Hts, NY 
Economics 
Kelly Oles 
Baltimore, MD 
Mgmt./Psych. 
Robert Neidecker 
Harrisonburg, VA 
Mrs 
MicheiJe Nicks 
Hampton, VA 
Office Adm. 
Lynda Nurko 
Winchester, VA 
Elem. Ed./ English 
Kathleen O'Connor 
Hume, VA 
Biology 
Andrea A. Olsen 
Oakhurst. NJ 
Acctg/ Fina nee 
Andrea Neilan 
Alexandria, VA 
Art 
Donald R. Nitti 
Lynchburg, VA 
CIS 
William L. Nurney 
Suffolk. VA 
Mktg/ Mgmt 
David L. Odom 
Alexandria , VA 
Management 
Seniors 229 
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Lisa Olson 
Bethesda. MD 
Interior Design 
Karen L. Oll 
Hagerstown. MD 
Office Adm. 
Sheri 0\vens 
Alexandria. VA 
Office Adm. 
230 Seniors 
Sara O'Nea l 
Chesapeake. VA 
Inti. Bus. 
tvlicbael Olt 
Oakdale. ry 
Marketing 
Laura Pagano 
Collersville. NJ 
Dietetics 
Lisa Orlando 
Vienna. VA 
Malh 
jody M. Otto 
Burke. V A 
Telecomm 
Andy Palmer 
Newfield. NY 
Art 
)ane E. Ortiz 
Manassas. VA 
Comm Arts 
julie K. Overfelt 
Boonesville. VA 
Early Child Ed. 
Christina Palmer 
Quinton. VA 
Marketing 
Fosler 
Diane C. Osborne 
Woodbridge. VA 
Speech Path / Aud . 
Kris tine Oversmilb 
Harrisonburg. VA 
Marketing 
Judy L. Palmore 
Mineral. VA 
Sociology 
Lisa Parker 
Petersburg, WV 
Sports !gm l. 
Patricia D. Osuch 
Fairfax, VA 
Accounting 
Stanley Ovrevik 
Alexandria. VA 
Economics 
Suzette Panaggio 
Chantilly. VA 
tvns 
Earle Patrick 
Va. Beach. VA 
Malh 
Melissa L. Otey 
Forest. VA 
Poli. Sci/Hist. 
Kelly Owens 
Bend. OR 
Comm/ Poli. Sci. 
Nalasha Pappas 
orfolk. VA 
History 
Fonda L. Patri ck 
Petersburg, VA 
Math 
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Jennifer Pastorius 
Pittsford. NY 
Marketing 
Rebecca Phillips 
Roanoke. VA 
Psychology 
Susan Pe ters 
Portsmouth . VA 
Accounting 
Susan C. Picker 
\IVilliamsburg. VA 
Comm Arts 
Eugene Petropoulos 
Ashton. MD 
Inter. Bus. 
Susan E. Pickering 
Alexandria. VA 
Accounting 
Blevins 
Peter M. Pflug 
Springfield. VA 
Marketing 
Kelly K. Pickford 
Tabb. VA 
Comm ARts 
• 
Alverna Penn 
Martinsvil le. VA 
MIS 
Kaley A. Pennington 
Winchester. \'A 
Management 
Nora K. Perry 
Williamsport. ~fD 
Special Ed. 
D. Craig Phaup 
Tabb, VA 
Com m Arts/ Eng. 
Susan T. Pickford 
Charlottesville. VA 
Public Health 
Schawn Penn 
Lynchburg. \ 'A 
Office Adm 
Lisa 1\1. Pennington 
Richmond. \ 'A 
~lusic Ed. 
Sara F. Perry 
Alexandria . \'A 
Economics 
Daniel A. Phillips 
Fredericksburg. VA 
Bus. Mgmt. 
Annette Piercy 
Union Level. VA 
Accounting 
lames Pennington. III 
Harrisonburg. \'A 
~l usic Ed. 
Pam Perkins 
Chesterfield. \ ' .\ 
}..(usic 
Scott Perr\' 
. 
Columbia. ~fD 
Fi nance 
R. Scott Phillips 
Hagerstown. }..fD 
Marketing 
Nancy Pitman 
1\lanassas. VA 
Special Ed. 
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Ricky Plaster 
Manassas. VA 
CIS 
Barbara Press 
Springfield , VA 
Biology 
Renee Pugh 
Va. Beach , VA 
Finance 
Gretta Quiram 
Easton, MD 
Speech Path . 
W. Akram Ransom 
Weyers Cave, VA 
HRM 
• 
232 Seniors 
Sharon E. Poole 
Carson. VA 
Finance 
Rebecca Price 
Manassas. VA 
Speech Path. 
James Quarles 
Roanoke, VA 
CIS 
Randall Pope 
McLean, VA 
Art 
Kelly Prickett 
Va. Beach. VA 
SpeciaJ Ed. 
Leslie P. Quezajre 
Woodbridge, VA 
PoH. Sci./ Hjst. 
Frank J. Rallies Angela Ramey 
Massapequa Park. NY Luray, VA 
Finance Early Child Ed. 
Christina Rathburn 
Staunton. VA 
Math 
Lisa S. Rayman 
Woodbri dge . VA 
Comm Arts 
Amy L. Porter 
Springfield. VA 
Comm Arts/ Eng. 
Stephanie Proctor 
Brandywine, VA 
Public Relations 
Monica Quick 
Roanoke . VA 
Finance 
Robert Randolph 
Lexington. VA 
Comp. Sci. 
Kelly A. Reagan 
Alexandria, VA 
Early C hild Ed. 
W. Brian Powers 
Bedford, VA 
Physics 
\. 1 
Leslie Proud 
Harrisonburg, VA 
Marketing 
Robin P. Reames 
Richmond. VA 
Die tetics 
Rebecca Pratt 
Chester. VA 
Psychology 
Joanna Pruitt 
Danville, VA 
Psychology 
•• j 
Karin M. Rebane 
Havertown. PA 
Fashion Merch . 
• 
Mitchell A. Presnick 
Reston, VA 
Management 
Christopher Puckett 
Amherst, VA 
Biology 
Linda Redcross 
Hampton , VA 
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Tamara Redman 
Falls Church, VA 
Early Child Ed. 
Lauren D. Reilly 
Alexandria. VA 
Comp. Sci. 
Franklin B. Riddle, n 
Blai rs. VA 
Comp. Sci. 
Susan Reeb 
Lorton. VA 
CIS 
Dana L. Remington 
Flanders. NJ 
Inte r. BUs. 
Beth Ridlehoover 
Fairfax, VA 
CIS 
Suzanne Reed 
Harrisonburg, VA 
Poli. Sci./ Psych. 
Mark J. Rendell 
Dumfries. VA 
Poli. Sci. 
Blevins 
Melissa Riedel 
Midlothian, VA 
Marketing 
Karen Reese 
Boonesboro. MD 
Accounting 
Amy Ren k 
Roanoke. VA 
Biology 
Marilyn Rhett 
Warm Springs, VA 
Poli. Sci. 
Andrew Richardson 
Richmond, VA 
Comm Arts 
Ann Riesett 
Silver Spring, MD 
Psychology 
Michele Reeside 
Boyds, MD 
Poli. Sci. 
Alice Renniger 
Manassas, VA 
Music Ed. 
Shirley Rhodes 
Harrisonburg, VA 
Special Ed. 
Jim Richardson 
Harrisonburg. VA 
General Studies 
Deborah Rigby 
Wilmington. DE 
Marketing 
Bettina Regeci 
Clark. N) 
HRM 
Kim Rexrode 
Ga ithersburg, VA 
CIS/ Accounting 
Monika Rice 
Fai rfax, VA 
Inter. Bus. 
Kenneth Richardson 
Milford, N) 
Finance 
Jim Rigney 
Silver Spring, MD 
CIS 
Carol Reh me 
Alexandria. VA 
Library Sci. 
Miche lle Rezeau 
Va. Beach. VA 
Marketing 
Sharon M. Richardson 
Roanoke. VA 
Accou nting 
Parrish Riley 
Va. Beach. VA 
Pub. Adm./Poli . Sci. 
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Sarah M . Ri ley 
Arlington , VA 
Psyr.hology 
Joseph L. Roadcap 
Woodbridge, VA 
fiRM 
Charles Robinson 
Ashland, VA 
Pub. Adm./Pol i. Sci . 
Ti moth y Rob i nson 
Lynchbu rg, VA 
Math/ Psych . 
Mi( ha le Roedi ger 
Richmond. VA 
Sp1•t:ial Ed . 
1:14 Soniors 
Da w n Ringsdorf 
Exton, PA 
Interi or Des. 
Kelly Roberson 
Fairfax , VA 
Pol i. Sci . 
John A . Robinson 
Fa r mvill e, VA 
Elem. Ed. 
Susan Roche 
N ew Prov idence, NJ 
Accounting 
Danie l Rooks 
Arlington , VA 
Geography 
Ky le Ritchie 
An napolis, MD 
Comm. Arts 
Kevin L. Robert s 
Blue Ridge. VA 
CIS 
M elissa Robinson 
Newport N ews, VA 
Poli Sci/ Comm Arts 
Monica Roesch 
Vi enna, VA 
Music Ed. 
Denn is C. Rose 
M cKenney. VA 
Poli Sci j Econ. 
Laura Ritc:hie 
Waterford, VA 
Math. 
Valeri e J. Roberts 
Poquoson. VA 
English 
Tammy Robinson 
Roanok e. VA 
Psyc:hology 
Scoll Rogers 
Batesville, VA 
Com m Arts 
Sandra Rose 
Ruby. VA 
Pub. llea llh 
Lisa Ritchie 
Quir.ksburg, VA 
Biology 
Donnie Robertson 
Oedford, VA 
Dietel ics 
Janel K. Ritt enhouse 
Harrisonburg. VA 
Thea ter 
Hea ther Robertson 
McLean, VA 
Marketing 
Julie K. Roach 
Ri r.hmond, VA 
SpP.c:ia l Ed. 
Mir.hellfl Robertson 
Williamsburg. VA 
Finance 
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Sara Rose 
AIP.xanclria, VA 
Psychology 
Lisa R usse tl 
Fai rfax, VA 
Accounting 
Mark Sa lisbury 
Alexandria, VA 
Ma rketing 
1\eilh Saunders 
Moneta, VA 
Fi nanc:e 
Barbara Sayre -
Bridgewater. VA 
Nursing 
IJria n R. Roth erm el 
AIP.xanclri a, VA 
Finance 
Thomas C. Russe ll 
Va . Beach, VA 
English 
Juli e Sanches 
Springfi e ld , VA 
Mgt./ Psych. 
Elizabeth Savage 
Richmond, VA 
English 
Rita Scales 
Cumberland, Va 
Ma rketing 
jenn ifer Rowzie 
Burke. VA 
Finance/ Aclg. 
Michael Russo 
Huntington, NY 
Acclg./Fi na nee 
Javie r 0 . Sa nchez 
Ale xandria. VA 
Finance 
Kathryn A. Sayko 
Lilli e Silver, Nj 
CIS 
Lisa Scarborough 
Columbia , MD 
CIS 
Cap rice Roya l 
Va. Beach , VA 
Comm. Arts 
Ramona E. Ryabi k 
Vi enna, VA 
Art 
Eric j. Sandberg 
Medford, NJ 
Accounting 
Robin Ruddle 
Bumpass, VA 
Sper.ia I Ed . 
Chris topher Ryde r 
Front Royal , VA 
Comp. Sci. 
joa nne Sa nde rson 
Richmond, VA 
Poli. Sci. 
Nancy Runyon 
Hot Springs, VA 
Biology 
Patricia Sacco 
Reston, VA 
Psychology 
Scoll C. Sapera 
Mechan icsburg, PA 
HRM 
Wendy Rupert 
Bridgewater, VA 
Finance 
Jeff Said man 
Bowie, MD 
Finance 
Ke rri Sa lll e r 
Springfi eld. VA 
Poli Sci/ Pub Adm 
Dimmick 
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Jennifer Schindeler 
Ft. Lauderdale, FL 
Inter. Bus. 
Kathryn Schuler 
Fairfax Station. VA 
Accounting 
Steffanie A. SeaJ 
Woodstock, VA 
English 
Kathleen Shanklin 
Alpharetta, GA 
Psych/ Religion 
Raynell Shelton 
Reston, VA 
Speech Path. 
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Paula Schmidt 
Manassas, VA 
Psychology 
Nicole Schultz 
Hagers town , MD 
Kimberly Sedwick 
Luray . VA 
Comm. Arts 
Jill Rene Shannon 
Gaithersburg, MD 
Nursing 
Cynthia Shepherd 
Alexandria, VA 
Fash. Merch. 
David A. 
Schneeman 
Aston. PA 
Accounting 
Peter Schultz 
Springfield, VA 
Finance 
Michael Seidl 
Glen Arm, MD 
English 
Daniel Shea 
Richmond, VA 
Phys. Ed. 
Jill Shepherd 
Springfield, VA 
English 
Kevin P. Schneider 
Va. Beach, VA 
Bus. Mgmt. 
Todd E. Schultz 
Champaign, fL 
Finance 
Julie Sellner 
Winchester, VA 
Finance 
Timothy M. Shea 
Richmond, VA 
Poli. Sci. 
Leslie Sherwood 
Seaford, DE 
Comm Arts 
Marc Schneider 
Richmond, VA 
Mktg/ Mgmt 
Jennifer M. Scott 
Smithfield. VA 
Sociology 
Claire Sensei 
Manassas, VA 
Early Child Ed. 
Stuart A. Sheetz 
Woodstock. VA 
Elem. Ed. 
Scott Sherwood 
Sykesville, MD 
CIS 
Robert G. Schreiner 
Annandale, VA 
English/ PolL Sci. 
Elaine Scranage 
King George. VA 
Camp. Sci . 
Tina Shaffer 
Manassas, VA 
Pub. Relations 
W. Gary Schuh 
Marlton, NJ 
Marketing 
Laura Seal 
Centreville. VA 
Accounting 
Diane Shanholtz 
Christian sburg, VA 
Social Work 
Helms 
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Patricia Short 
Woodbridge. VA 
Marketing 
Karen R. Simmons 
Richmond , VA 
Nursing 
Kari L. Skjaveland 
Aalgaard, Norway 
Business Mgt. 
Brian Shortall 
Charlottesville, VA 
Financej Econ. 
Kelly Simons 
Mooresville, NC 
Poli Sci/ Span. 
Cindy Slater 
Va. Beach, VA 
Nursing 
Stephanie Shorter 
Lexington , VA 
English 
Mary Ann Sincoskie 
Poquonson, VA 
Psychology 
Natalie Slater 
Bergton, VA 
Office Adm. 
Stuart C. Sherwood 
Harrisonburg, VA 
English 
Fos ter Yvonne Shifflett 
Charlottesville. VA 
Marketing 
Emily Sue Shortt 
Christiansburg, VA 
Speech Path. 
Thomas L. Siner 
Stafford. VA 
Camp. Sci. 
Todd Slaubaugh 
Bridgewater, VA 
Art 
Suzanne Shroyer 
McGaheysville, VA 
Biology 
Barbara Singleton 
Alexandria, VA 
Special Ed. 
Donna J. Slusarski 
Philadelphia, PA 
Phys. Ed. 
Daniel P. Shifflett 
Great Falls. VA 
Marketing 
Diane Shihadi 
Derwood, MD 
Mathematics 
Julie Silcox 
Bel Air, MD 
Poli Sci/ Pub Adm 
R honda L. Singleton 
Wilntington, DE 
Management 
Dawn Slusher 
Lynchburg, VA 
Psychology 
Stacey Shiffle tt 
Elk ton, VA 
Mgt. / Marketing 
Jeffrey D. Shoaf 
Gaithersburg. MD 
PolL Sci. 
Dennis Silver 
Fredericksburg, VA 
Management 
Kari L. Skipper 
Va. Beach , VA 
Music Ed. 
Sandra R. Sluss 
Roanoke. VA 
English 
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Kimberly S. Small 
Patuxen t River, MD 
Int. Design 
Debora Smi th 
Woodbridge. VA 
Psychology 
Tama ra Rae Smith 
Gordonsville, VA 
Business Adm. 
David T . Soyars 
Danville, VA 
Psychology 
Mark Sri te 
Camarillo, CA 
Inter. Bus. 
238 Seniors 
Andrea Smart 
Fredericksburg. MD 
Comm. Arts 
Kris tina L. Smith 
Manassas, VA 
Nursing 
Tammy M. Smith 
Arlington, VA 
English 
Floyd Sparks. )r. 
Woodb ridge, VA 
MIS 
Tina M. St. John 
Lynchbu rg, VA 
Finance 
Terri R. Smelser 
Bentonville. VA 
Accounting 
Paige A. Smith 
Herndon. VA 
Health Sci. 
Thomas R. Smith, Jr. 
Sterling, VA 
Finance 
Leslie A. Sparks 
Balli more, MD 
Geography 
)onelle S tachura 
Carlisle, PA 
Fash . Merch. 
Altrice L. Smith 
Ri chmond, VA 
Office Adm. 
Robert Smith 
Richmond, VA 
HRM 
Jeanne Snead 
Danville, VA 
Nursing 
Bruce Spencer 
Edgewater, MD 
Finance 
Jennifer Stafford 
Miller Place. NY 
Nursing 
Amy K. Smith 
Mechanicsville. VA 
Psychology 
Sheri L. Smi th 
Fredericksburg, VA 
Marketing 
Er ic Snow 
Waterbury Ctr ., VT 
Poli Sci/ History 
.. , 
-
Barbara L. Smith 
Richmond, VA 
Office Adm. 
She rry Smith 
Springfield. VA 
Social Work 
Kathy Snow 
Annanda le. VA 
Marketing 
• 
Bettie Smith 
Amelia, VA 
Marketing 
Stephen G. Smith 
Moorefield. WV 
History/ Soc. Sci . 
John Snyder 
Fishervil le. VA 
Marketing 
--Blevins 
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Paul T. Stephens 
Danville. VA 
MIS 
Vicki Stoehr 
Vienna, VA 
English/ German 
' 
I 
I 
' 
Michelle Stevens 
Danville, VA 
Business Adm. 
jacqueline E. Stone 
Lynbrook, NY 
Music Ed. 
Andrea Stickley 
Woodstock. VA 
Nursing 
Rebecca C. Stone 
Richmond. VA 
Marketing 
Zanetti 
Wes Stickley 
Woodstock. VA 
Comm. Arts 
Spencer R. Stouffer 
Vienna, VA 
Home Economics 
Alan J. Staiman 
Springfield. VA 
Psychology 
Danilo E. Stapu la 
Mason Neck, VA 
Inter. Bus.jSpan. 
Anne Staszecki 
Sterling, Va 
Poli. Sci. 
Dennis Stilwell 
Ashland. VA 
Business Mgt. 
Carolynne Strand 
Cen trevi lie, VA 
Speech Path . 
Keith Stanek 
Gille lle, NJ 
HRM 
Kimberly Stark 
Montville. NJ 
Public Health 
Shelle Steber! 
Newport News, VA 
Audiology 
Elizabeth A. Stilwell 
Painted Post, NY 
Finance 
Melissa Strausbu rg 
Midland, VA 
CIS 
Nancy Stanfield 
Baltimore. MD 
Art 
Christian Starr 
Fairfa x. VA 
Art 
Michael Steele 
Union Level. VA 
Psychology 
julia Ann Stith 
Ri chmond. VA 
Poli. Sci. 
Kendra L. Struthers 
Brecksville. OH 
Music Perf. 
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Elizabeth Stu tzman 
Burke. VA 
Art History/ Art 
Tim Sutton 
Mechanicsville. VA 
Management 
William R. Talbott 
Stuarts Draft, VA 
Marketing 
An drew Taylor 
Greenville, VA 
CIS 
j . Wa rren Taylor, Jr. 
Hampton, VA 
Geology 
240 St•niors 
Lora M. Su lg 
Baltimore, MD 
Diete tics 
Anne M. Swap 
Va. Beach, VA 
Health Scien ce 
Darryl G. Talman 
Glen Allen , VA 
CIS 
David L. Taylor 
Tabb, VA 
Lnterior Des. 
Lynette C. Ta ylor 
Springfield . VA 
Comm. Arts 
Diane Sullivan 
Arlington, VA 
Lnter. Bus. 
Lynn Swierczek 
Alexandria, VA 
Biology 
Ronald Tamol 
Richmond, VA 
Marketing 
Dawn Taylor 
Wilmington , DE 
Early Child. Ed. 
Tiffany Taylor 
Fairfax. VA 
Bio.logy / Pre-Med 
Ruth A. Sullivan 
Newport News. VA 
English 
Tina M. Swope 
Linville, VA 
Elern. Ed. 
Angela Tao 
Gaithersburg, MD 
Art 
Donna Taylor 
Chesterfield, VA 
Special Ed. 
Dia ne E. Teefe y 
Glen Allen . VA 
Accounting 
Terri Ann Summers 
Middletown. MD 
Poli. Sci./ Eng. 
Joseph Tagliareni 
Great Falls . VA 
Finance 
Christine Suttler 
Midlothian. VA 
Accounting 
Kimberly Tague 
Front Royal. VA 
Accounting 
Jennifer Sutton 
Laurel, MD 
English 
Teri Talbert 
Alexandria. VA 
Marketing 
Blevins 
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Bradley I. Thompson 
Colonial Hts., VA 
Psychology 
Debra Throckmorton 
Scottsburg. VA 
Finance 
Rusty Tomenendal 
Va. Beach. VA 
CIS 
Catherine Thompson 
Arlington, VA 
Russaian 
Deena-Maria Tiches 
Alexandria, VA 
Biology 
Jeffrey Tornell 
Upper Marlboro, Mp 
Economics 
Joe Teeples 
Arli ngton. VA 
Telecomm. 
Blevins David Thieme 
Falls Church, VA 
Accounting 
Leslie 0. Thompson 
Bethesda. MD 
Comm. Arts 
Steven Tiller 
Westches ter, PA 
Chemistry 
Teres L. Torrens 
Catlett, VA 
English 
\ 
Lindsay Thompson 
Fredericksburg, VA 
Inter. Bus./Ger. 
Brenda Tilley 
Chesterfield. VA 
Psychology 
Tracy M. T rainor 
Glens Falls. NY 
Geography 
Elise Terranova 
Northport, NY 
Speech Path. 
Andrew Thomas 
Springfield, VA 
English 
Martha Thornton 
Staunton, VA 
Early Child . Care 
Elizabeth Tilt 
Va. Beach. VA 
Biology 
Wendy Traister 
Ben tonville. VA 
Business, Mgt. 
Donna Thacker 
Dayton. VA 
Marketing 
Pa tric ia T homas 
Richmond, VA 
Comm. Arts 
Sarah E. Thornton 
Leola. PA 
MIS 
Dana Tiner 
Springfie ld. VA 
CIS 
Judith T . Tran 
Richmond. VA 
CIS 
Jennifer Thayer 
Guilford . CT 
Special Ed. 
Barbara Thompson 
Sterling, VA 
Poli. Sci . 
Tracy Thranhardt 
Oakton, VA 
Biology 
Michael P. Tisch 
Vienna. VA 
Geography 
Jim Trelawny 
Harrisonburg. VA 
His tory 
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Danie l T ribastone 
Rochester, NY 
Finance 
Me redith Turne r 
Va. Beach. VA 
Early Child. Ed . 
Sheila A. Updike 
Chesapeake, VA 
Marketing 
Richard Vanmeter 
Bridgeto n. NJ 
Math . 
james F. Vines 
Verona. VA 
Physics 
-42 St•nturs 
Su san T ruslow 
Fa lmouth . VA 
Psychology 
Timothy W. Turner 
Ashland. VA 
Phys Ed/ Sport Mgt 
Cheryl Vaeth 
Moneta. VA 
Biology / Eng. 
Erik VanJeeuwen 
Armonk, NY 
Andre w 1. Volante 
Vienna , VA 
Marketing 
Anrenee Tucker 
Emporia . VA 
Fash . Merch. 
Michelle Ullrich 
Arnold , MD 
Marketing 
jim Valentine 
Va. Beach. VA 
Poli. Sci./Hist. 
Jennifer Vaughan 
Woodstock. VA 
Art 
Michelle Vowcheck 
Washington. PA 
CIS 
Peter Tulin 
Succasunna, NJ 
Comp. Sci. 
Kenneth W. Updike 
Wirtz. VA 
PolL Sci . 
Michele Valerio 
Keysville. VA 
Poli. Sci. 
Sharon D. Vaughan 
Portsnmouth, VA 
English j Ed. 
Melissa A. Wagner 
Timonium. MD 
Early Child. Ed . 
Nancy Vanderlyn 
Fairfax. VA 
Psychology 
Ginger Veazey 
Fredericksburg, VA 
Dietetics 
Christine Waizecker 
Fairfax. VA 
ArtjPsych. 
Trish Vandusen 
Alexandria. VA 
Special Ed. 
Maureen Venedam 
Reistertown. MD 
Marketing 
Brian Walker 
Stephens City, VA 
Soc. Sci. / Ed. 
Neale 
Bonnie Vanfossen 
Staunton. VA 
Comm. Arts 
Debora h Vey 
Stuarts Draft. VA 
Biology 
Carol Ann Walker 
Lovettsville. VA 
Early Child. Ed. 
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24 e io  
Terrance A. \'Valker 
South Hill. VA 
Sociology 
Maeda W.twbl.ti-
Ridllnontl. \1 A 
SpeHch. l\1t h. 
Robert \V,llsun 
Franklin. \'A 
Poli. Sd. 
Jeffrey Wermers 
Va. Beach, VA 
Finance 
Kristie Wheeler 
Annandale. VA 
Fash . !\Ierch. 
Theresa \'Vall 
Danville. VA 
CIS 
Jilll \V,II'rl'll 
Springlit>ld. \'A 
t ' ollllll Arts l·:ng. 
Clt•nn \V,tyl.tnd 
CharluttP.sville. VA 
Ousiness Mgt. 
David I. West 
Dahlgren . VA 
Public Adm. 
Stephan P. Whelan 
Williamsburg. VA 
Anthropology 
Spencer Wallace 
Blackstone. VA 
Goeg.jPol i. Sci . 
l..111nn \V,Hritl.. 
l:.tirl.t'-. VA 
1\l.lth., Fn•m.h 
T<HlllllY Wayne 
Dublin. VA 
Poli. Sci./ Eng. 
Nancy 1Nest 
Stuarts Draft. VA 
Accounling 
Doris \Vhindleton 
North Garden. VA 
German/ Russian 
Lorie Waltemeyer 
Fallston. MD 
Accounting 
Sandy I 'Nalton 
Spout Spring. VA 
Biology 
Thac ker Washington David Washington 
f-.. ing Ct~orge. VA Ric.hmond . VA 
Phys. Ed . Finance/ Pub Hlth 
Elizabeth Weaver 
Front Royal. VA 
Psychology 
Thomas Weston, Jr. 
Springfield. VA 
Accounting 
D. Maverick White 
Clinton. MD 
Astrology 
Todd Weedon 
Rockville. MD 
MIS 
Beth Wetherbee 
Portsmouth. VA 
Psychology 
jennifer White 
Richmond. VA 
Accounting 
James B. \\'ard 
Petersburg. VA 
Music 
james L. \Vard 
Springfield. VA 
Finance 
Sterenzo Washington Bonnie \Vatson 
Arvonia, VA Berryville. VA 
Psychology Nursing 
Sheri L. Weeks 
Radford. VA 
Biology 
Terry L. \Vhaley 
Arlington , VA 
Finance 
Tom \Veils 
Mechanicsville. VA 
Marketing 
George \t\lheeler 
Scottsdale. \'A 
Accounting 
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Robyn Whitley 
Newport News, VA 
Eaily Child. Ed. 
Nancy L. Whitney 
Arlington, VA 
Eng./ Comm. Arts 
Wendy L. Will 
Pipersville. PA 
Elem. Ed. 
Cyndi Wilson 
Roanoke, VA 
Psychology 
Gregory A. Wilt 
Timberville, VA 
Psychology 
244 Scnior'i 
Karen Whitlock 
Ashland, VA 
Ail 
Vincent Whittle 
Richmond, VA 
CIS 
Cathy Williams 
Elkton, MD 
Dance 
DeWayne K. Wilson 
Dale City. VA 
Finance 
Robin J. Windsor 
Williamsburg. VA 
Psychology 
Tony Whitlock 
Culpeper, VA 
Business 
Pam Wiley 
Richmond. VA 
Comm. Arts 
Lesley Williams 
Street, MD 
Comm. Arts 
Jacqueline M. Wilson 
Columbia. MD 
Acctg. / Finance 
Stacey Winegard 
Harrisonb urg. VA 
CIS 
Melissa Williams 
Richmond, VA 
Biology 
Ken Wilson 
Voorhees, NJ 
Comp. Sci. 
Laura E. Wingate 
Hampton . VA 
Marketing 
-. 
Tamara J. Williams 
Fredericksburg, VA 
Com m . Arts 
Kristina M. Wilson 
Alexandria, VA 
Social Work 
Douglas Wino 
Haymarket, VA 
Graphic Des. 
......... _.._.A.·...IIIIIIISIItlllio..... 
Laura Wiliamsoo 
Harwich Port, MA 
Graphic Des. 
Leslie Wilson 
Carlisle. PA 
Managemen t 
Kim Winn 
Ridgeway. VA 
Finance 
Blevins 
Cheryl Wilson 
Fredericksburg, VA 
Pychology 
Michael Wilson 
Yarmouth. MN 
Cornm. Arts/ Eng. 
Darryl Winslow 
Suffolk, VA 
Comm. Arts 
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Jeanne Winters 
Warminster. PA 
Early Child. Ed. 
Sarah Wood 
Franklin Lakes, NJ 
Fash. Merch. 
Mary Pat Wright 
Towson, MD 
Nursing 
Elizabeth Yates 
Burgaw, NC 
Social Work 
DavidS. Zapotocky 
Sparta. NJ 
HRM 
Paul Winters 
Cooperburg. PA 
Finance 
William Wood 
Richmond. VA 
Poli. Sci. 
William H. Wright 
Alexandria . VA 
Economics 
Laura Yoch 
Columbia, SC 
Economics 
Lee Zehmer 
Newport News. VA 
Comm. Arts 
Catherine A. Wolfe 
Gaithersburg. MD 
English 
Carol J. Woodburn 
Richmond, VA 
Early Child. Ed. 
Bryan Wynn 
Richmond. VA 
History 
James York 
Lorton, VA 
Economics 
Michael J. Zerbe 
Mechanicsburg, PA 
Chemistry 
Mark Wolfe 
Hage rstown. MD 
English 
Holl y Woods 
Bedford, VA 
Psych/Early Ch Ed 
Kris Yankowski 
Alexandria, VA 
Comm. Arts 
Monica Young 
Bowie, MD 
History 
Stephanie Zuras 
Potomac. MD 
CIS 
janice Wood 
Falls Church. VA 
CIS 
Susan Woodward 
Fairfax, VA 
CIS 
Judi Wood 
Floyd. VA 
Math. 
Renae Woytych 
Va. Beach , VA 
Finance 
Lisa A. Wood 
Sykesville, MD 
Math. 
Kristen A. Wright 
Isle of Palm, SC 
lnl. Bus./ German 
.. 
• 
Dennis 
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~\ JUniOrs year at JMU could be roughly defined as a final calm 
before the storm. Even though it's true that a junior's workload is 
usually as heavy as a student can carry, it 's also the last year 
before these poor students have to worry about being pushed 
rudely out into the real world -- a world of 9-to-5 jobs, desk 
work, and monthly mortgages. The lucky junior is free of this 
responsibi lity, but . unlike the freshman and sophomore, more 
able to truly appreciate this absence of responsibilty, knowing it 
looms so close in the future. By now, most juniors are com-
fortable with their friends, studies, and environment. All the 
work of the past two years has finally paid off-- now it's time to 
sit back and really enjoy it! 
l46 lu nior!> 
Chris Adriano 
Karen Ahlquist 
Rudy AI-Hassan 
Sharon Alley 
Gigi Almachar 
Michael Altis 
Julie Andrews 
Gina Angelo 
Rondra Archer 
Lisa Arendall 
Melissa Armentrout 
Ann Asiello 
Jon Babb 
Debbie Baird 
Traci Barbour 
Michael Barr 
Mary C. Bateman 
Jeff Beeman 
Kimberly Belcher 
Leanne Bell 
Deborah Benjamin 
Amanda Benson 
Fran Berardi 
Margie Berendsen 
Ellen Berlin 
Wendy Berryman 
Ashley Bielick 
John Bisho 
Randy Blair 
Faye Bland 
Cu rt Board 
Sara Boe 
Katherine Boelte 
Ed Bond 
Debbie Bonoan 
Amy Sue Bosher 
. /.· 
Ellen Abbott 
Becky Adams 
Laura Adams 
Arnold Adkins 
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Michelle Bova 
Leah Bowna ko 
Mark Bowen 
Arlene Bowers 
Brad Bowers 
Heather BQ¥d 
Susan Bracey 
Cindy Bradfie ld 
Rachael Branscom 
Mary Brenkus 
Richard Briggs 
Kristin Bright 
Jeannette Brill 
Valerie Brink 
Kimberly Brill 
Chip Broadway 
Tina Brooks 
Lisa Brown 
Beth Broyles 
Donna Broz 
Beth Brubaker 
Kathryn Bullington 
Kelli Bulloch 
Christine Bulman 
Maria Buser 
Leslie Buleri\ 
Cathy Carey 
Kimberly Carneal 
Carolyn Carnefix 
Kim Carpenter 
Lynn Carr 
Robert Carswell 
Liz Carter 
Timothy Casey 
Kathryn Chaffinch 
Suanne Chandler 
Kelly Chaplain 
Cindy Churchill 
Charles Chusuei 
Colleen Clark 
Pam Clark 
Christie Cleal 
Conway Clements 
Carmen Coffman 
Lisa Colandene 
Lisa Coleman 
Jenni fer Collins 
Keith Collins 
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Hank Conner 
Robin Copeland 
Christie Cornwell 
Martha Corry 
Nicol Cotman 
Randall Cover 
Jeffrey Cowles 
Sheri Cox 
Paige Cra wford 
Kim Dale 
Michae l Daniels 
Christina Daugerity 
Christopher Davies 
Lance Davis 
Eric Deane 
Oonagh Deasy 
Kelly Debutts 
Tony Deibler 
Susan Denecke 
Kirstin Oilgard 
Holly Dixon 
Mike Dodson 
Brian Donahue 
Claire Doyle 
Katherine Draper 
Sandy Drinkwater 
Sarah Dumouchelle 
Greg Du nn 
Cathy Dullon 
Leila Easmeil 
Sharon Elam 
Mary Eley 
Kelly Emerson 
Tiffany Ericksen 
Nicholas Evans 
Sharon Evans 
Karen Fajans 
Jill Faulconer 
Jan Fay 
Ca thy Frenandez 
Chris Pick 
Jacqueline Finz 
Natalie Fletcher 
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Blevi ns 
\ 
Garv Flora 
Amy Fl uke 
Kath ryn Fogle 
Stacey Ford 
Craig Fredericks 
Tonya Freeman 
Lori Fries 
Rene Furr 
Anne Futch 
Kimberly Gaddy 
Libby Gardner 
Pauline Gau thier 
Jennifer Gendell 
Cindy Gerson 
Julie Giambrone 
Bryslon Giannini 
Jennifer Gibson 
Mariea Gi ll 
Steve Gilman 
Patricia Glass 
Sharon Glesner 
Gail Gonya 
Rhea Gordon 
Joelle Graham 
Sandy Grantham 
Cindi Green 
Shelby Green 
Barbara Greene 
Dannie Gregory 
Kevin Gregory 
Mi chael Gregory 
Jennifer Hablas 
Sarah Hails tone 
Amy Hancock 
Lisa Hardin 
Gina Harre lson 
Anne Harrington 
Elizabeth Hartman 
Elizabe th Haskins 
Gretchen Hatcher 
Emily Hauslein 
Laura Hayden 
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l50 juniors 
"'atrina Haves 
• 
"'im Ha yslett 
Ch ris tine Hensley 
Laurie Herndon 
Sallif' Herron 
Helen Hicks 
Deborah Hill 
Steve Hinnant 
Greg Holden 
1\lary Holden 
Kimberly Hollowell 
Joan Honold 
Steven Hostetter 
Alice HO\·ves 
Benjamin Hurl 
Phuong Huynh 
Debbie Ingram 
Ann Irwin 
Theresa Jeter 
joyce Johnson 
Tujuanna Johnson 
Donna Johnston 
Angie jones 
Kathleen )ones 
Tracey Jones 
Alice )urf 
Todd Karriker 
Sarala Kalepalli 
james Katzman 
Steve Kavanagh 
Sharon Kaylor 
Kathleen Kellv 
• 
Robert Kelly 
Sharon Kelly 
Christine Kemp 
Pa I ric ia Keys 
Sa lly King 
Sandy "'inneman 
1\ lichael Kinsley 
1\ lary Kipps 
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Blevins 
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Evelyn Kirchoff 
Sue Kl imosky 
Shelly !<I ucker 
Kelly Knight 
Kristina Knolls 
Bavlor F-:oba,·ashi 
. -
Mary Komatsoulis 
-Robi n Koon tz 
Diane Kosciolel.. 
Julie Krame r 
Tammy Kuhn 
Lisa ~1. Kulako"''ski 
Jenny Kunz 
Thomas Kyrikakis 
Kelly Lane 
Donna Larsen 
Susie Larue 
Kerry La\·vn 
Ronda Lennon 
Brian Lewis 
Jamie Little 
Jessie Loop 
Elizabeth Lyall 
Brendan Lynch 
Kevin Lyons 
Jennifer Mabry 
Suzanne ~lacAllis ler 
Laura MacDonald 
Kristin Macinnes 
Vicki Maginniss 
Melissa Ma llon 
Steve Malo 
Ann Maloney 
Linda Maloney 
Kathryn t-..1ann 
Kimberly Mann 
Heather Maple 
Elizabeth Martin 
Hugh Marlin 
Michell e Martin 
Laura Martinez 
Cvrus B. Masseri 
• 
Susan Mateer 
Sharon ?-. lathias 
Amy ?\fatthews 
John B. Mattioli 
Aimee Maxwell 
Jill Maybach 
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252 Junaurs 
Kenneth McB ride 
Linda l\fcConnell 
Tara McKenna 
Rod ~fcLeod 
Elizabeth McMurray 
Stephanie ~lcNeil 
Rick McQuade 
Lotuaco Medy 
joanne Meegan 
Lisa Megee 
Rebecca Mersing 
Marc Michaels 
Donna Miller 
Lee Miller 
Susan Minor 
Laura Mistrik 
Richard Mize 
Robert Moore 
Rosema ry Moraglio 
Timothy Moran 
Monica Mullin 
Tracy Mullins 
Deanna Muncy 
Annette Murphy 
Deborah Murphy 
Jim Murphy 
Stephanie Musso 
Colleen Naylon 
Navona Nee! 
Tom Newton 
Chi Ngo 
Teresa Nichols 
Hazel O'Brien 
Chris O'Dell 
Lawrence Oliver 
Amy Osso 
Allan Painter 
Stacy Parker 
Blevins 
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Kirsten Parsons 
Scali Patchan 
Dawn Pallerson 
Jeannine Pedersen 
Jovre Peifer 
• 
Abigail PPrktns 
Knsti Phillips 
Paige Phillips 
Linda Proage 
Gina Pratt 
Christopher Purcell 
Tonva Purvis 
• 
~far~ Quinn 
Elizabeth Ragland 
" en Rand 
David Reardon 
Beckie Reason 
Lisa Redman 
Kevin Reichard 
Am} Reinhardt 
Tammy Remaklus 
~lichael Rem\' 
J 
Lisa Rhodes 
Rodriclo.. Rhodes 
julie Richard 
Shelley Richards 
ancv Richardson 
• james Richmond. I r. 
Janell Riddle 
~like Riggs 
Beth Rilee 
Timothy Robey 
Susan Rohde 
Joe Rolewicz 
~!arlin Romjue 
Carla Rorrer 
Sarah Rosenblum 
Lance Rudd 
Stacie Rush 
\Vyndi Russell 
Terri Saporito 
Lyn Savedge 
Beth Scheller 
Kelly Schmid 
Angela Schueman 
Brian Schultz 
Karen Seal 
Beth Seaver 
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Darren Setlow 
Stuart Settle 
Denise Shafer 
~fary Jo Shannon 
)oi Sheffield 
Jennifer Shirley 
Tracy Shupe 
Harold Simmons, Jr. 
Becky Skaggs 
Keith Slaydon 
Caroline Smith 
1 annie Smith 
Paige Smith 
Russell Smith 
William Smith 
John Snider, 1U 
Andrea Snvder 
• 
Gerald Snyder 
James Snyder. Jr. 
Brian Soule 
Thomas Sowa 
Cindy Sparkes 
Nadya Spielberg 
Nancy Spitler 
Kelly Springer 
Benjamin Sproul 
Holly Stansbury 
Amy Staska 
Kelly Stebbins 
Susan Steitz 
Pauline Stenber 
Andrea Stock 
Patricia Stone 
Kimberly Stoneham 
Teresa Stout 
Vivienne Suguilan 
Scot Taylor 
Dina Tedeschi 
Andrea Tesch 
Lisa Thacker 
Carrie Thomas 
Desiree Thomas 
Amy Thompson 
Karin Tine 
Mary Tirone 
Scott Totty 
Edgar Tuck 
Marsha Turner 
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Blevins 
Paula Turner 
Jackie Tusing 
Laura Urquhart 
Deborah Utz 
Scott Van Horn 
Karen Vanderveer 
Michelle Vaughn 
Mi chelle Vecchiolla 
Anne Venhuizen 
Lisa Vesovich 
Carol Virgili 
Carolyn Wadsworth 
Deborah Walker 
Krista Wallin 
Gregory Walsh 
Angela VVarden 
Greg Watada 
Hilary \Vatson 
Edith Wauford 
joni \t\laybrighl 
Alice Weaver 
Geoffrey Weidele 
Laurie Weldon 
Linelle Wells 
Kelley vVelsh 
Anne Wenger 
jennifer Werry 
El1en Wescott 
Kaly Whelan 
Sharyn \Vhillock 
Greg Whittle 
Mary Williams 
Michael Williams 
Vicki Williamson 
Christopher Wilmer 
Gayle Wood 
NataJie Wright 
Tracy Wycoff 
Melissa Yeatts 
Mary Zimmerman 
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Sophomores a t JMU realized once they had returned for their 
second yea r tha t it had been worth the wait -- being an up-
perclassman was definitely better than being a freshman . Don't 
let anyone te ll you different! Still , sophomore yea r was a yea r 
filled w ith many mixed emotions. These s tudents finally began 
to be held accountable for the many responsibilities of col lege. 
The old excuses su ch as adjustment to differen t surroundings, 
new roommate troubles, assorted Greek initiations. and plain old 
homesickness s lowly grew fainter and fainter as they began to 
grow up and rely more and more on themselves and thei r 
friends. This a ttitude could be seen in the overa ll relaxed de-
meanor of sophomores in contrast to the keyed- up freshman 
attitude that was painfully present just a year before. As JMU 
sophomores readied themselves to make the final decis ion about 
their major. they looked forward to working slowly and steadily 
towards the ir chosen field . 
21\fi Sophomort•s 
John Anderson 
Lisa Andrews 
Maria Anesi 
Tom Aprahamian 
Roslyn Ashford 
Mironda Baker 
Leah Balsley 
Kathleen Barbee 
Cori Barrell 
Jill Barry 
Elizabeth Bartlett 
Scott Bartos 
Eileen Bauer 
Joanne Bayard 
Kimberly Beardsley 
Susie Bird 
Timothy Black 
Bill Blevins 
Amy Blickhahn 
Wes Bloom 
Becky Bohling 
Margaret Booker 
Mary Booth 
Amy Bosselman 
Mary Bounds 
Joe Bowden 
Melanie Bowers 
Paige Bowers 
Tracy Bowman 
Michelle Bramson 
"elly Adair 
Kristin Alban 
Jonathan Aldom 
Margaret Alleman 
Kathy Altemus 
Dawn Ambrose 
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Blevins 
Chnstopher Brehm 
Ilana Brilliant 
" aren Brind.a 
Michelle Bri lton 
Stuart Broughton 
Terri Brown 
Sarah Bruba~er 
Stacey Brubal-er 
Gail Bulger 
Billie )o Burnham 
t\.lichelle Burl 
Andrew Butenhoff 
Stephanie Byrne 
Lito Cabading 
Michelle Caddigan 
Deborah Callaghan 
Beth Campbell 
Bryan Campbell 
Stephanie Campbell 
Mae Carabeo 
Diane Carbonello 
Bla ir Carey 
Beth Carline 
Judy Carr 
Amy Carter 
Vincent Cash 
Elizabeth Cassella 
Kathi Cbirichiello 
Krista Christy 
Patricia Chudoba 
Dan Clem 
Don Cocke 
Ju lie Coffin 
Michelle Coffman 
Troy Cole 
Marc Coleman 
Boyd Collier 
jeff CoUins 
Christi na Combs 
Kelly Combs 
Elizabeth Conner 
Kimberly Conwell 
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258 !'\ophomorl:!~ 
Rob\ n Cook 
. 
)enme Copeland 
Cnsten Corrozi 
kimberl) Coustns 
Diane Cox 
ke,·in C raig 
Alex Cram 
Tim Crider 
john Crowson 
Deborah Crutchfield 
Lee-Ann Cuccia 
Kerry Culver 
Beth Cunningham 
Todd CustaJow 
~Iarsh Cuttino 
janet Daniels 
Valerie David 
Jennifer Davidson 
Heather Dawson 
Leah Dayritt 
Christine Delamater 
Christine Deninger 
~,[aria Deputy 
julia DerOinger 
Melissa Devault 
~1ark Devlin 
Sarah De\Vitt 
Angela Dews 
jennifer Deyerle 
Terri Dignan 
Trish Dill 
Andria Dtllard 
Andria Dinono 
Peter Doherty 
Valerie Donohue 
Ann Dorman 
Mike Dougherty 
Anne Drozdowski 
Beth Du 
Tamara Dudson 
Colleen Duggan 
kim Durrer 
Steve Ellinger 
Stephame Ellis 
James Engberl 
Laurie Engels 
krtstina Erick.son 
\hchelle Espinoza 
•' 
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1 Soph ores 
Stacey Evins 
Nancy Fabry 
Eric Falck 
John Fannon 
Dana Farmer 
Nicholas Farrell 
Kristin Fay 
Michele Feeback 
Glenn Fielding 
Michele Flaherty 
Rachel Fleming 
Tracy C. Flodin 
Shanon Fogarty 
April Fogg 
Susan Fosnocht 
Stephanie Foster 
Suzanne Fox 
Barbara Franceski 
Kent Francis 
Rhell Franklin 
Tonva Frazier 
. 
Robert Freeman 
Melissa Freese 
Janice French 
Jennifer Frere 
Justin Friedl 
Pam Friesz 
Aaron Fultz 
Anne Fu trell 
Scoll Garber 
Kerry Geisler 
Stephen Geist 
Mary Gemmil 
Gary Gensler 
jeanne Gerding 
Pam Giannotti 
Kelly Gilboyne 
Michele Gilmore 
Tammy Gladwell 
• 
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lbO Suphonwn·~ 
Lisa Glass 
1\.alhryn Goldbla ll 
Faith Goodwin 
Brad Gorman 
Nancy Gollheimer 
janice Golllich 
Sarah Grady 
An ne Gravely 
Michelle Greco 
Leslie Green 
Marcia Gregory 
Craig Gunnoe 
Colleen Guslitus 
john Haase 
Cindy Hackworth 
Beth Hall 
E. ). Ham 
Christina Hammel ton 
Lisa Hammett 
David Harbin 
Debbie Ha rnes 
Suzanne Harper 
Lisa Harris 
Logoldia Harris 
Adriane Harrison 
Lisa Harrison 
Sarah Haul 
Beth Hazelgrove 
Lori Hebb 
Denyse Hedgepeth 
june Heindel 
Laura Hejna 
Ka ren Helmuth 
Mary Hemann 
Kathryn He rztler 
Robert Herzog 
Jenn ifer Heslin 
Kim Hessler 
Charles Hiall 
Terri Hickman 
Kevin Hilborn 
Mary Hill 
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Candace Hinkle 
Cara Hinkson 
Bruce Hinson 
Elayne Hoffman 
Ted Holleran 
Philip Holman 
Luanne Holtzclaw 
Theresa Holzner 
Elizabeth Hopkins 
Jennifer Hopkins 
Janice Horn 
Suzie Hornak 
Claudia Hoyt 
Gary Huffman 
Doug Hugo 
Angela Hulvey 
Cheryl Hunt 
Laura Hunt 
Patty Hunting 
Ann-Marie Hyland 
Merry Hyland 
Andrea Jackson 
Lisa )ad..son 
Suzanne jackson 
Valarie Jackson 
vValter Jackson 
Wanda jackson 
Beverly john 
Neil Johnson 
Michelle Iones 
Polly Jones 
Julie )ordano 
Suzanne Joseph 
Kelli judd 
jennifer Keach 
Stacie Keck 
Katie Kedian 
Dol Keller 
Beth Kelley 
Jeanne Kelly 
Jonathan Kelly 
Melissa Kelly 
Jean Kenzinger 
Ola Kernan 
Rebecca Kidwell 
Terri King 
Catherine Kinlein 
Wendy Kirby 
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262 Sophomores 
Lenita Kise r 
Les lie Klipp 
Diann Knicely 
Jennifer Kni ll 
Teresa Korbeck 
Gary Kosciole k 
Shannon Kramer 
Edwin Lancaster 
Barbara Landes 
Tina Lantz 
Pe ter LaPlace 
Anissa Lear 
jackie Leeling 
Matt Leipsne r 
Carey Le nnon 
Jeffrey Lentine 
Allison Leuppert 
Lisa Levenburg 
Virginia Lew is 
Kimberly Lindsey 
Ela ine Littl e 
Susan Little 
Staci Little ton 
Faye Lohr 
Lori Lombard 
Amy Long 
Heid i Lopez 
Miche le Lowd er 
Franklin Lundie 
Kim berly McFayden 
Trac i MacGowan 
Edie Magula 
Ja mes Mahone 
Rhonda Ma in 
)oani e Malherek 
Cindy Mang 
Robyn Manuel 
Rita Markey 
Tanya Marsha ll 
Missy Martin 
Pam Massey 
Lisa Matthews 
Stephen Ma tt hews 
Tamera Maluck 
Sanford Matz 
Scott Maynard 
Liz Mays 
Kim McAllis te r 
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Dave McBride 
Karen McCallister 
Sue McCarthy 
Ken McClelland 
Karen McC ulloch 
Diana McGlothlin 
Michelle McGrath 
Kim McGuire 
Leigh McG uire 
Darleen Mclamb 
Jeff Meek 
Craig Meister 
Danila Melton 
Tracy Meredith 
Pally Merrigan 
Scott Mewborn 
Mary Michalski 
Nicole Milin 
Lynn Miller 
Parlricia Miller 
Tammy Miller 
Piper Millsaps 
Dennis Mitchell 
Michele Mohlere 
Ronda Moore 
Amy Moorman 
Chris Moran 
Donna Morris 
Marian Morris 
Ward Morse 
Joseph Mowery 
Vicki Moyers 
Heather Mullall y 
April Muniz 
Susan Murdoch 
Andrea Muro 
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264 Sophomores 
Kathleen Murphy 
Michael Murphy 
Cynthia Murray 
Allison Myers 
Lisa Myers 
Tracy Myers 
Kerry Nadwodny 
Suzanne Neel 
Nicole Newman 
Sandra Newsom 
Tamara Newlon 
Robert Nichols 
Trish Novak 
Sarah Nunn 
Kimberly O'Connor 
Frederica Offul 
Gail Orebaugh 
Kevin Organ 
jenni fer Paddack 
Virginia Page 
Sherry Pangle 
Mark Pankey 
Valerie Parrish 
Phyllis Patrick 
Helen Patterson 
Sally Patterson 
Ann Payne 
Angela Peraldo 
Kevin Phillips 
Lynne Pillsbury 
Cheryl Pitts 
Jacki Ponti 
Julie Poole 
Thea Popish 
John Powers 
Paul Puglise 
Christine Quaid 
Patricia Quinn 
Shana Raab 
Doug Rabel 
Tanya Raner 
Jennifer Ray 
Susan Reid 
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Jennifer Reynolds 
Robin Richardson 
Elizabeth Rick 
Darlena Ricks 
Jane Riddick 
Bonnie Risinger 
Robin Rison 
Mary Ritchie 
Heather Robbins 
Leigh Robertson 
Kim Rodgers 
Tom Rogers 
Kim Rohland 
Susan RoUey 
Susan Rollins 
Cynthia Romeo 
Julie Rose 
Marlin Rosendhal 
Lisa Ross 
John Roth 
Stephen Rountree 
Laura Rowan 
Allen Rowe 
Cindy Ruffner 
Rhonda Ryder 
Dianne Santos 
Beth Scharstein 
Kevin Schultze 
Tracy Schwandt 
Steven Schwee 
Karen Scott 
Wendi Seidnitzer 
Tracy Sergeant 
Debra Serrett 
William Sevila 
Jeannette Shafer 
Julie Sheils 
Beth Sherfy 
Andrea Shewchuck 
Stephanie Shirley 
Leslie Shropshire 
Stephanie Shuey 
Stacie Shure 
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26G Sophomores 
Anne Simmons 
William Sisson 
k imberly Sivells 
jeanne Smith 
jeff Smith 
Leann Smith 
Melissa Smith 
Pam Smith 
Laura Snader 
joanne Sofia 
Kellie Spencer 
Maria Spencer 
Angela Spivey 
Michelle St. Laurent 
jacqueline Stanfield 
Melissa Staton 
Barba ra Steadman 
jennifer Stearns 
Carol Stoebe 
Richard Stone, jr. 
Carol Stoner 
Rosela Suguitan 
Sally Swartwood 
Patricia Sweatman 
Amy Symms 
johanna Tanner 
julia Terrell 
Lillu Tesfa 
Carol Tharpe 
Debra Thomas 
Emmett Thomas. Jr. 
Helen Thomas 
Renee Thomas 
Susan Thomas 
Karen Thompson 
Dawn Thorpe 
Willaim Thrift 
Debra Tilley 
Doug Toti 
Betsy Tread way 
Meredith Tucker 
Tracy Turman -' . ..... 
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Catherine Udell 
Lucia Valentino 
Lori Van Ness 
Julie Vanpelt 
Tanya Veil 
jennifer Viar 
Stephen Virostel.. 
Mary Vitale 
Steve Vlahos 
Dara Volin 
Holly Wagner 
Mina Watrous 
Timothy \'\Ia tson 
Ca th y Wayne 
Melanie Weatherrord 
Nancy Weaver 
Robynn \Vebb 
Kelli Webster 
Pat Weist 
El izabe th Wells 
Teddy Wells 
Michelle Westerkamp 
I u lie Wheeler 
Dave Whisemont 
Lisa White 
Wendy While 
Crystal \Vhittal..er 
Mark Whittington 
Julianne Wielga 
Mary Wiggins 
Eric Will 
Elizabeth Wi I Iiams 
Jill Williams 
Lisa Williamson 
Mike Willis 
Debra Wilson 
Debbie Wine 
Dana Winn 
Lisa Winn 
Michelle Woodward 
Kimberly Worontzoff 
• 
Robert Wright 
Carol Wyatt 
Robert Wyatt 
William York 
jim Youngberg 
Melanie Zamarra 
Steve Zanetti 
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As anxious freshmen began the ir first year a t JMU, they were 
fill ed with every emotion possible, ranging from sheer terror to 
heavy anticipation . Only after a couple of months of adjustment, 
de te rmined socializing, and good hard work in classes, cou ld a 
freshman sit back and enjoy the school year. Who would have 
guessed tha t by the time Thanksgiving ro lled around, they 
wouldn't even have wanted to go home? Among the many 
activities provided for the very unorien ted freshm en as a means 
to help become better acquainted with the ir s urroundings were a 
watermelon picnic, dances, bands in the P.C. Ba ll room. and 
Valley Day. The activities and games p lanned by the resident 
advisors in freshman halls also helped the st udents to get to 
know the ir su itemates and hallmates better. As the freshmen 
wound up the ir first year, many couldn' t wait for their next year 
to begin. Just think, under them would be an entire class of 
freshmen, feeling just as m ystified by new s urroundings as they 
had just one short year ago. 
268 Fresh men 
Ca rolyn Backus 
Paul Bake r 
Chris Baldwin 
Mia Barb 
Fred Barrett 
Dani el Barry 
Mari e Barth 
Jennife r Bascom 
Rosemary Beard 
John Bellemer 
Susa n Bender 
Elizabeth Betts 
Stanley Bice 
Tonya Billups 
Natalie Bizic 
Casey Blankenship 
Melissa Blessing 
Bonnie Blevins 
Brooke Bogue 
Melinda Bohn 
Linda Brain in 
jeff Brauer 
Mi chele Brescia 
Karen Bridgett 
Darin Bri It 
Derek Brown 
Erik Brown 
Ka th y Brown 
Lori Bruce 
Amy Bruch 
Vanessa Abell 
Terri Allen 
Pau l Andrews 
Mari e Augustine 
Bryan Ayers 
Linda Baber 
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Jonathan Brumfield 
Stephanie Bryan 
Elizabeth Bryson 
Cathy Buehler 
Rebecca Burnett 
Debi Cabell 
Juli e Ca in 
Angie Campbell 
Toni Canode 
Becky Carawan 
Ca rrie Carnes 
Juli e Carnes 
Cathy Carpenter 
Ron Carter 
Sandra Carter 
Cindy Chang 
William Childs 
Gregory Cohron 
Greg Cole 
Anne Coleman 
Tom Colucia 
Tamara Conn 
Lori Constantine 
Mary Cooney 
Lauren Crowley 
Kath erine Crumpler 
Ade le Daniels 
Geoffrey Darnell 
Tammy Davis 
Stella Dayrit 
Amanda Dellinger 
Mary Ann Denny 
Lisa Diiorio 
Katherine Dimmick 
Rick Douglas 
Amy Drake 
Robin Dull 
Steve Dunnavant 
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270 Freshmen 
Rhonda Earhart 
Lisa Earp 
"-imberly Einarsen 
Veronica Elbaz 
Kristi Elliott 
Kathy Ellis 
Stacy Fidler 
Chip Fike 
Debbie Fink 
Brneda Finn 
Melissa Fleischer 
Tina Flynn 
Terese Fomby 
Scott Ford 
Karen Foreman 
Michelle Foster 
Laura Fraser 
joe Fuller 
Anne Fullerton 
Kim Furst 
Angela Garlich 
Daphne Garretson 
Molly Gaston 
Tanja Gatz 
Renee Gauthier 
Emily Geuder 
Louise Gill 
Rachel Gilpin 
Brian Goff 
Debbie Grados 
Patricia Grater 
Paula Greene 
john Guenther 
Vickie Hall 
l\Hchele Harmon 
Kimberly Harold 
Denedriane Harris 
Sally Harris 
Tara Harrison 
Bonnie Heer 
Amy Heinen 
Frank Heisler 
Darryl Helems 
Beth Henderson 
Toby Hensley 
James Hiler. Jr. 
Adrienne Hockman 
Christina Hokenson 
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Jim Holloway 
Catherine Hovis 
Mark Hughes 
Melissa Hutchinson 
Lisa Jenkins 
Michelle Jett 
Lara Johnson 
Anlhony )ones 
Susan Jones 
Dawn Jordan 
Emilie Kee 
John Kelly 
Kathleen Kelly 
Lauren Kerr 
Kristin Kidd 
Kimberly Kidwell 
Brian King 
Heidi Kirkman 
Tim Knapp 
Craig Knight 
Pamela Krause 
Anne La ine 
Amy Lambeth 
Tracy Lansdown 
Scott Layman 
Kim Lear 
Maria Lee 
Michelle Lee 
Brenda Leskiewicz 
Marcie Lewis 
Jill Linder 
Shawn Loehr 
Mary-Beth Loeper 
Sally Logan 
David Long 
Bob Lord 
Jennifer Low 
Kristy Lundeman 
Maureen Lutz 
Elizabeth Lyons 
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272 Freshmen 
Charles ~facDonald 
~ta r\' ~facDonald 
• 
Tisha ~laiden 
jennifer ~lalinag 
Susan Marchi 
Scoll ~farkowitz 
~lichelle ~larks 
Akeshia Marlin 
jenny Marlin 
Kimberly Martin 
Donna Martz 
Michelle Mason 
Michelle Massie 
Catherine Matthews 
Stacev McCall 
-Carolyn McCann 
Karen McCoy 
jennifer McCuen 
Cou rt ney McDaniel 
Tama ra McGarry 
Missy McGowan 
Rob McKallip 
Heather McKnight 
Kristen McNearney 
Dena McWilliams 
Melinda Merkley 
Stephanie Merrill 
Dawn Meyer 
jennifer Michaels 
Terri Mills 
Shannon Montsinger 
Tom Morris 
Scott Mortimer 
Maura Mosher 
Dianna Moulden 
Mary Murphy 
Dixie Myers 
Heidi Nugent 
jerry Oakes 
Robert Opell 
Kris Orange 
Dawn Osborne 
Gary Painter 
Vinnie Paladino 
Silvia Park 
Douglas Parker 
Cynthia Pazuros 
Kristi Peacock 
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Blevins 
Brian Peck 
Joshua Peltz 
Bianca Penalver 
Tim Peters 
Amy Peterson 
Mark Peterson 
Melissa Phillips 
Kristen Pinckard 
Craig Pi nello 
John Plashal 
Scot Podosek 
Keita Powell 
Aretha Pratt 
Karen Preston 
Diane Puglise 
Betsy Purvis 
Glen Pusey 
Clifford Puterbaugh 
Rafael Quintiero 
Margie Raible 
Maria Reduto 
Kristie Reed 
Dena Reid 
Stacy Reid 
Darrell Reynard 
Wendi Rhodes 
Stephen Richardson 
Paige Richbourg 
Elaine Richey 
Matthew Richmond 
Lisa Robinson 
Paul Rodeffer 
Judith Rogers 
Richard Rollings 
Laurie Roselli 
Pam Rountree 
Jeffrey Rowe 
T rish Ru therford 
Jeff Ryman 
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2i-l freshmen 
Kristin Saben 
Marcos Salinas 
Karen Saliler 
Jennifer Saunde rs 
Erika Scheig 
Daniela Schlussel 
Amy Schmidt 
Patricia Schmidt 
Mary Schneider 
Laura Schreiner 
Hayley Schultz 
Jason Schuyler 
Lisa Schuyler 
Ginger Scott 
Gregory Scott 
Ellen Selph 
Colleen Sheehan 
Page Shelton 
Tracy Sheppard 
Crissy Shifflet 
Mary Skammer 
Amy Smith 
Scott Soliday 
Yang Song 
Carissa South 
Theresa Stafford 
jennifer Stanek 
Carol Stax 
Lynn Stone 
Elizabeth Strait 
Stephanie Swaim 
Debbie Swanson 
Dave Swartz 
Renee Swope 
Elizabeth Taliaferro 
Jacqueline Terry 
Eleanor Thomas 
Nancy Tipton 
Francine Toliver 
Rachel Towers 
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Stacy Trader 
Eugene Tutko 
Petra Vanderlinden 
Sandy Vey 
Ange la Vinch 
Karen E. Waddill 
Beth Walker 
David Wallis 
Deanna Walton 
Stephanie Webster 
Susan Weideman 
Sarah F. Weitz 
Kathy Wenger 
Bobbi Wernsman 
Steve Wheal 
Jason Wheeler 
Robert D. Whisonant 
Carolyn White 
Oagney H. White 
Mary Whitehurst 
john Whitney 
Rosella Whitworth 
Allison Williams 
Richard Williams 
Mi chae l Wilmeth 
Jennifer Wilson 
Krystine Wilson 
Cheryl Winters 
Laurel Wissinger 
Jenn ifer Wong 
Sherry Wood 
Barbara Wright 
Kelli Yeatts 
Kyung Yi 
james Young 
Noelle Zaborsky 
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278 Clubs lndf'' 
CLUBS AND ORGANIZATIONS 
Student Activities Night 
Bluestone 
Breeze 
Student Government Association 
University Class Organization 
Commuter Student Council 
Inter-hall Council 
University Program Board 
Black Student Alliance 
Student Ambassadors 
Inter-fraternity Council 
Black Greek Caucus 
Junior / Senior Panhellenic 
Contemporary Gospel Singers 
Phi Mu Alpha Sinfonia 
Dance Theatre 
Women's Concert Choir 
Chrysalis 
Assoc. for Computing Machinery 
Collegiate Secretaries International 
Phi Chi Theta 
Hotel-Restaurant Management 
Human-Resource Management 
Data Processing Management 
Financial Management 
Delta Sigma Pi 
Phi Beta Lambda 
Assoc. of Collegiate Entrepreneurs 
Public Administration Society 
Student Advisory Committee 
Madison Marketing Assoc. 
Leaders in Learning 
• 
280-81 
282-85 
286-87 
288 
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Assoc. for the Education of Young Children 
Student Education Assoc. 
National Student Speech-Hearing-Language Assoc. 
Beta Alpha Psi 
Medical and Allied Health Soc. 
Eta Sigma Delta 
Eta Sigma Gamma 
Kappa Delta Pi 
Kappa Pi 
Mortar Board 
Order of Omega 
Omicron Delta Epsilon 
Pi Mu Epsilon 
Psi Chi 
Sigma Phi Lambda 
Catholic Campus Ministries 
Presbyterian Fellowship 
Hillel 
Beta Beta Beta 
Kappa Kappa Psi 
Mathematics Club 
Psychology Club 
Sociology Club 
Women's Soccer 
Outing Club 
WJMR 
Alpha Epsilon Rho 
Economics Club 
Circle K 
United Campuses to Prevent Nuclear War 
Living Sciences 
President's Cabinet 
\ 
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311 
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312 
313 
313 
314 
314 
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315 
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323 
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324 
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280 Stan 
STAN 
One of the best ways for incoming students to get ac-
quainted with what JMU has to offer was through a special 
event called Student Activities Night, or STAN for short. 
Sponsored by the Student Activities Association, STAN 
was h eld during the first week of the school year. 
Last year, Stan was held on September 2, on the wee 
patio. Of the more than one-hundred eighty clubs and 
organizations on campus, one-hundred ten were repre-
sented that night. Any organization was welcome to set up a 
table, and there was is no fee for doing so. 
Out of those represented, there was a wide variety of 
clubs available for students to inspect. The Greeks were 
represented, academic clubs, athletic clubs, service organ-
izations, and even political groups. The size of the group 
had nothing to do with whether they came out or not-
there were equally as many smaller groups as there were 
large ones. 
The Student Activities Association was one of the most 
helpful organizations on campus. They allowed the student 
body access to activities which would round out their 
college experience and help them to make the most of 
themselves, as well as giving them the chance to grow in 
the ways which the responsibility of a club will allow. As 
JMU grows, it keeps expanding opportunities for its stu-
dents as well. Through the university's support of "free 
time" activities, JMU proves that it really is Right For The 
Times. 
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If You Don't Know, 
It's Time You Found Out 
A BLUESTONE REVIEW 
What goes on in room G-9 on the post office level of the 
Union? No, it is not where you go to sign up for rush. No, it 
is not the typewriter room. And no, it is not even the 
gymnastics office. What you will find in that room is one of 
the most comprehensive and important publications offi ces 
on campus-
Welcome to the Bluestone. 
The Bluestone is more than just the campus yearbook -
it is a continuous, cumulative composite of the best of any 
given year at JMU, put together with a huge amount of bard 
work, a good measure of fun, and more than a little wonder 
on the part of the staff as to how to make it come together. 
There are daily setbacks, headaches and heartaches- but 
the enti re staff has a deep determination to get everything 
together and send it out to the students of JMU. 
This year's copy of the Bluestone was under the skillful 
leadership of Stephanie Cole, Editor-in-Chief and head 
worrier. She had to cope with all the pressure of deadlines 
and general business, as well as helping everyone else 
organize their respective sections. 
After Stephanie, there were twelve other paid members 
on the 1987-88 staff: Susan Minor, business manager; five 
section edi tors; Brian Soule, Photography Editor, and five 
people on the photography staff. The remainder of the staff 
consisted of volunteers from the student body - approx-
imately fi fteen on a good day. 
Deadlines are always hectic times in the yearbook office, 
but the first deadline last year was a litte worse than usual 
- our darkroom was built during the summer, but ex-
perienced a few setbacks and was not ready for use until 
just two weeks before the first deadline was due. Until that 
time, the Bluestone photographers were using the Duke 
darkroom and not making much progress. But finally things 
got turned around and with the extra effort yearbook peo-
ple are notorious for having, everything got done. 
And so, the saga of the JMU Bluestone continues - the 
staff may change, but the objective is always the same -
bring the campus a book that will give memories to last a 
lifetime, a book they can be proud of - the Bluestone is the 
life that exists inside room G-9. 
282 Bluestone 
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Blueslone Slaff. 1987-88 - (front 
row) S te phani e Cole: (2nd row) 
Susa n Minor . Ca rissa So ulh. Gary 
Gen sle r: (3 rd row) S tephanie 
Webs te r . Susa n Bracey . Ka thy 
Downey, Lisa Mayes . Nata lie 
Claylor. Debbie Hoppe r, Stephanie 
Fosler: {4th row) Trac i Nea le. 
Chell e Grubb. Bria n Dunha m, 
An drea Ni e lan . Dave La Molle . Bill 
Blevins. Greg Cole. Cam eron 
Bi shopp. Stephani e Bryan . Kris li e 
Reed. Paul Ba ker . Nancy Tipton. 
Cindy Downing. 
284 Bluestone 
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STAFF 
In Review ... 
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286 Breezt> 
Keeping Up 
With The Times 
Once again, the largest publication on campus finds 
itse1f reporting on possibly the most important. The 
Breeze is the campus newspaper. student-run for the 
student body. For many, The Breeze was the only 
weekly publication they read - it took the place of 
major newspapers while aJso contributing a personal 
touch that refl ects the varied nature of our campus. 
One of the hottest issues on campus last year was 
the ruling that graduation would be moved to the 
stadi urn - The Breeze came through with all angles, 
as well as giving the various opinions of the campus 
community through the editorials. There were other 
issues that were also outstanding, and they recieved 
their fair share of Breeze coverage also. 
The base staff of The Breeze was made up of twenty-
three members. There were four faculty advisors. and 
one non-student member. Except for that person (the 
secretary), the rest of the staff was composed of var-
ious editors and the business staff. 
The Breeze was published twice a week, Monday 
and Thursday, and distributed to various points on 
campus for the students to pick up - D-hall , the post 
office lobby, and the library were the most popular 
pick-up areas. 
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Student 
Government 
Association 
The Student Government Association is 
a vital aspect of student life at JMU. This 
organization is unique in that it not only 
sponsors various activities for the students 
of JMU, but it is also a governing body 
which is instrumental in developing 
university policy. The membership of the 
SGA includes every undergraduate degree-
seeking student at James Madison 
University, and its leadership is vested in 
the Executive Council and Student Senate. 
Through this structure, all students can 
actively participate in the decision making 
process of JMU. The SGA has an excellent 
working relationship with the faculty and 
administration, and the opportunities for 
involvement on all levels are many and 
varied. Furthermore, the SGA sponsors 
many events throughout the year such as 
the SGA Booksale, Christmas Tree on the 
Quad, Keep JMU Beautiful, and the Spring 
Speakout. 
SGA- (front row)Virginia Hamilton, Sarah Claytor, Michael Humphries, Kathy Walsh, Building 
Grounds; Tracy Humphrey, Legislative Action; Kim Hessler, Student Services; Beth A. CU11nlr1 
Chairman Pro Tempore; Alex J. Gordon, Parliamentarian; James Coleman, Legislative VICe 
President; Kathy Sayko, President; Eric Snow, Administrative Vice President; Gary Meloy, 
Treasurer; Marietta Daniel, Comm/PR Chair; Alisha Kier, Food Services Advisory Comm.; Nan 
Julius, Finance Comm. Chair; John Chrosniak, Curriculum and Instruction Chair; William 
Mona Kumar. (row 2)Freed Etienne, Schawn S. Penn, Tara Harrison, Jill Jenkins; Peter Schultz; 
Hencken, Thomas K. Hayes, John Finnerty,lll; Stephan Fogleman; Robert Dortch, Jr.;Daniel Am 
John Cary, Peter Gerald Johnson, Kevin M. Hughes, Beth Du; Susan Davidson; Michelle ..... 
Kelly Lane; Lisa Briggs. (row 3)Leslie P. Quezaire; Debbie Benjamin; Michael Grabill, Jose 
Walsh; William C. Turner; Jeff Smith, Usa N. Matthews; Stephen Gough: David Hosking; 
Carswell, Cean Gossett, Bruce P. Windesheim, Jr., Clifford L. Puterbaugh; James B. Harris, 
Gregory A. Bauer, Melissa M. Mallon, Robin C. Rison, Carolyn Wadsworth, Vanessa 
Jimenez. 
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Freshman Front Row: Brenda Finn, Susan Keil . Sec.jTreas., 
Tami Spindle. President, Amanda Lawrence, Vice Pres .. Gina 
Mahoney. Second Row: Scott Warren, Lauren Crowley. Scott 
Markowitz. Ci ndy Lesson. Sophomores Front Row: Judy Carr. 
Vice Pres .. Laurel Davis. Sec./ Treas .. Lisa Matthews. Pres. 
Second Row: Beth Du. Kimberly Mac Fayden, Maria Reynolds. 
Juniors Front Row: Tara CurciJlo. Vice Pres .. Anne Myong, 
Pres., Marc Michaels, Sec./Treas .. Second Row: Greg Buchner. 
Donna Robertson. Monti Lunsford . Tracey King. 
University Class 
Organization 
The University Class Organization, made up of 
officers from each academic class, strives to es-
tablish class unity today that will continue in the 
future. UCO's purpose is to encourage alumni par-
ticipation and support in the future by establishing 
spirit and identity within each class now . 
Since its es tablishment in 1985, UCO has grown 
in its power and participation in campus activities. 
UCO helped plan Homecoming events with UPB 
and Student Ambassadors and also works with the 
alumni office to help with class reunions. This year 
UCO has compiled an alumni directory which lists 
the addresses, occupation, marital and family status 
of everyone who has attended JMU. UCO also has 
class get-togethers and fundraising drives and is 
involved in the class r ing process and graduation. 
The UCO has fou r councils. the Freshman, Soph-
omore, Junior, and Senior Class. Each council has 
three officers and five committees with their re-
spective chairpersons (social, fundraising, public-
ity. and academic/ community service). 
Seniors Fron t Row: Melanie Knight, Pres., Stacy Shifflet t. 
Charles Robinson. Vice Pres., Jenni fe r Fa igle, Not Pictured . 
Second Row: Laura Yoch, Kelly DuVall, Ga ry Clemens. Eleanor 
AJlen. Pam Perkins 
uco 289 
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Commuter 
Student Council 
T he Commute r Student Council is an or-
ganization w hich was crea ted to h e lp mee t 
the needs of the growing commuter pop-
ula tion of JMU. T he commit tee. wh ich con-
s i s t s o f a n ad vise r. ch airperson , co -
cha irperson. secre ta ry. treasure r and sev-
e ra l service coordinators, m eets weekl y 
w ith commute r se nators to discu ss the 
needs and concerns of the commuter pop-
u la tion. In addition. possible solutions to 
these concerns a re proposed and s teps a re 
taken to be tte r serve the commuter s tudent. 
These bi-weekly meetings a re open. not on-
lv to CSG members and senators. but to any 
• 
pe rson w ho wants to a ttend. 
' 
J • 
CSC Executive Council - Sherry Miller. Coord inato r Com muter Services: Lisa Cook. Pres 
ident : Dean Gossett. Vice Presiden t: Rosemarie Jones. Secreta ry: Monique Garo. Treasure r. 
• 
RAD . 
~( 
I 
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CSC- (front row) Tracy Huff: Kimberly Smith: Lisa Cook. President: Rosie Jones, Secretary: Dean Gossett, Vice President: Monique Garo. Treasu 
She rry Miller, Coordina tor: Kelly Lane, Senator: Carolyn Wadsworth . Senator. (row 2) John Cary: Susan Davidson: Schawn S. Penn: Judy L. Patm1ore 
Transfer to T ransfer Coordinator: Ji ll L. Perkins; Leslie P. Quezaire: Danie l Brooks: James Coleman. SGA Executi ve Council Liasion: Scarietta Daniel 
Megan Ward. (row 3) James B. Harris. Jr.; Thomas K. Hayes: Robert L. Dortch , Jr.; Robert S. Carswell: Clifford L. Pu terbaugh: Bruce P. Windesheim. Jr. 
John Finnerty, Il l. 
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Inter-Hall 
Council 
The Inter-Hall Council is a representative 
governing body for the residence halls of 
JMU. It provides halls an opportunity to get 
together on a weekly basis to compare notes 
and share ideas for improving residence 
hall life. The council also represents res-
idence hall concerns to the JMU admin-
istration and sponsors campus-wide social 
and educational activities, such as the Stu-
dent Sidewalk Fair, Movie on the Quad, the 
Homecoming Banner Contest, Almost Any-
thing Goes, essay contests, and refrigerator 
rentals. 
IHC Executives - Judy Carr, Vice President, Dawn 
Flaherty, Secretary, Jon Offley, President. Second Row: 
Joe Livingood, Treasurer, Beth Smith, Historian. Peter 
Rosenberg. Advisor. 
-(front row) Beth Smi th , Dawn Flaherty, Jon Offley, Judy Car. Peter Rosenbe rg, Joe Livingood Second Row:Missy Martin, Kelly Adair. Wyndi 
ssell, Tracy Agostino, Kim Carline. Cetilia Clark. Third Row:Mary Vitale, Dave Wolthoff. Dave Hughes, Todd Van Haaren. Craig Leavitt. Steve 
ascm, Bob Landry, john Raymond. 
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University 
Program 
Board 
The University Program Board is a 
student run organization that provides 
programming for the university com -
munity. UPB sponsors programs such 
as lectures. comedians, roving artists, 
and m ovies, as well as the entertain-
ment provided for Parents Weekend 
and Homecoming. The organization is 
also responsible for carrying on tra-
ditions such as Beach Week and Spring 
Fling. 
Made up of approximately 300 ac-
ti ve voluntee r s. programs which 
wouldn't be possible. 
UPB Executive- (front row) t\larJ.- Bowen. i\lary Anne t>.lill f'nbach. Susan ShipiPy. Leslie Proud (1 
2) Dietrich A. 1'\elson.)ulie Richard. Phoung lluynh. !\·like Kessler. 1\laria Rumrtll (row 3) \' 
BanJ.-s. Jane Hanner. Scott Hayter. Cvnthia GArner. Dee Dec Turano. :-.:igel K. Kronlage. Jenn 
Gibson. Angela Tao 
UPB - (front row) Beth llolder. Pam David. Dina Tedeschi. Debbie Cansler. Gretchen lrmen. Jul ie Bishop. Lori Amos. Dara \'olin. Audrey 1\ lagann. 
Clemens (row 2) Leslie Butera. Patricia Williams. Cynthia Shepherd. Bridgell Lambert. Nancy Halberstadt. Donna Akers. Jennifer Taylor, \V 
Seidnitzer. Stl'phaniP 1-.eelev. Gladys-l\ laria Lopez. Terry Whaley (row 3) Greg Dunn, Amanda Benson, Lisa Vesovich. Shanon Fogarl). Sharon 
lanice I lorn Amy Carter. Trish Tyler. Clarencl' Brooks. Steve Faui J.- . )oe Ba\·vden (row 4 ) 1\lar~ Komalsoulis. Teresa Nic.hols. 1\:im 1-. eith. Beth Sea 
)udv Mcssf'rli. Sharyn \\'hillock. Angie Iones. Traci Barbour. Philip "raul h. Scoll Ford. Jane l Daniels. Amy Aedes. Scott Sol ida). Jim Young · 
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Black Student 
Alliance 
The Black Student Alliance. in or-
der to stimulate cultural and ed-
ucational awareness, serves as an 
identity organization for minority 
students. and attempts to foster an 
increase in unity among minority 
students. The BSA also serves as a 
liasion between minority students. 
the Office of Minority Student Life. 
and the administration, thereby ar-
ticulating the interests of minority 
students. A quest to provide quality 
educational programming to all stu-
dents enables the BSA to touch 
upon every aspect of a multicultural 
environment such as James Mad-
ison Un iversitv. 
-
BSA (front rO\\ ) 1-.eita Powell Chester Ransom. Treasurer Carmen Taliaferro, 
President. Amanda Barrett. \ 'ice-President \\'anda Jacl,son. Secretan. ~Ia ria 
Spencer (rO\\ 2) Rachel fleming. Lytrece L Claude t\llsha 1-.ier Jill Jen l ins 
Tracy Hu mphre) 1-.a trina Hayes. Amy ~loorman. Schawn S Penn (TO\\ 3) Tara 
Harrison. Sharon ~loslev. Rosh•n Ashford. John Can. James R Harns. Jr .. 
. . . 
James Cole man. T homas " Hayes. Chair Pro-Temp. Rob1n 1-. R1chardson 
• 
• 
-.._ ) .. 
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Student Ambassadors 
The purpose of the Student Am-
bassadors is to stimulate the interest 
and participation of all undergrad-
uates in the progress of the Uni-
versity. It also attempts to preserve 
and further feelings of loyalty and 
fellowship among the institution's 
faculty , students and alumni. Stu-
dent volunteers serve on commit-
tees that plan Homecoming. act as 
tour guides, sell programs at home 
football and basketball games, as 
well as participating in college 
nights in high schools. 
Student Ambassadors, Front Row: Elizabeth 
Michael. Katrina Hayes. Vice President. 
Kathy Chaffinch. Treasurer. Eric Hinkle. 
President. Stephanie Proctor. Vice 
President. Marian Morris, Secretary. Anne 
t-.lyong. Second Row: Rhea Gordon, Ann 
Marie lrwin. Beth HaU. Stacy Gibbons. Celia 
Klein. Janean \Vargo. Mary Brenkus. Jonelle 
Stachura. Lora King. 
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Black Greek 
Caucus 
The purpose of the Black Greek 
Caucus is to set standards, general 
rules and policy which regu late and 
gove rn the existence of a ll Bla ck 
Greek-letter organizations represented 
on the campus of JMU who are mem-
bers of th e Nationa l Black Pan-
hellenic Council. 
BGC Chris Antle rson. Presidenl. Tonza 
Joh nson. Corr. Sec .. Ela ine Scranage. Treasure r. 
Cha rbe t Duckett. Rec. Sec .. Leslie Quezaire. 
Parli men ta ri an. Da,·id Odom. Sa rgent-a t-Arms. 
Not pictured. Nicholas Eva ns. Vice President. 
2!14 IFC Bl,H k CrPck Ci!urus 
Interfraternity 
Council 
The Interfraterni ty Co uncil is 
composed of the nine national fra-
ternities at JMU. T he council co-
ordinates fraternity affairs such as 
Rush . Community Service, and var-
ious social functions. It consists of a 
twenty-seven member council and 
a six member Executive Council. It 
also works in conjunction with the 
Panhellenic Council to develop and 
implement Greek Affairs at JMU. 
IFC Front Row: Pat Foley, Social Chairman, 
Brian Walsh. Recorder. Rob Hurtt . 
President, Louis Gosain, Vice President. 
Second Row: Gregg Ruyak, Brett Sheffield. 
Eric Herbold, Tomas deLeon, Steve Bender. 
Stephen Krepich. 
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Panhellenic 
Council 
The Panhellenic Council is the governing 
body of the eight sororities on the JMU 
campus. Delegates are elected by their in-
dividual sororities to serve on the Senior 
Executive Council as well as the Junior 
Panhellenic, which serves as a training 
ground for the Senior position . The purpose 
of the Council is to serve as the unifying 
force behind the sororities in the promotion 
of Greek life. The Senior Pan hellenic Coun-
cil works together to plan various service 
and scholarship projects each semester as 
well as activities such as Greek Week in 
which all Greek organizations participate. 
One of the most important functions of the 
Panhellenic Council is to plan and coor-
dinate sorority Rush each fall. 
Sr. Pa nhellenic Front Row 
Paula French . Acti\' llles Chair. 
Ann Asiello. President-Elect. 
Kris Smith. Presidt'nl. Susan 
Truslo'' . \ 'ice-President. 
Oetrdre se,ton. ServH f' 
Chairperson. SC'tond Row. 
t-. lichele " ellman. Secretary. 
Courtn ey Su llivan. Rush & 
Corres/ Pub Secretary. Karen 
Bienvenue. Rush and 
Scholarship. Lisa Criger, 
Treasurer, "illy Langan. 
Housing 
Jr . Pan hellenic Fronl Row: 
Chervl Budnev. Sk Ann 
. . 
Asiello. President-Elect. ASA. 
Krista Johnson. ZTA Second 
Row. " ellv Adair. AGD. Gav 
- . 
Taylor. ASA. Palli llughes. 
AST. Beth jaeger. SSS. 
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CGS Front Row: Robert Raison, Parlimentarian. Nancy Drye. Chaplain, Rob Goode, Treasurer, Denise Morse. Recording Secretary. Elena Eaglin. Vice 
President, Valerie Miller, President. Angela Sylvas. Corresponding Secretary, Jeanette Darden, Assistant Directress. Deric Greene, Pianist. Second 
Row: Valerie Cook, Phyllis Morris. Regina Hendrick, Pamela Ward, Susan Bukovsky, Vonda Sparks, Delores Rowlette, Karen McCarthy, Samantha 
Gravely, Bridgett Lambert, Lisa Johnson, Vivacious Crews, Kenneth Allen , Daniel Bryant. Anthony Jones. Marion Hall. Evette Vaughter, Sharon 
Bailey, Kimberly Cooke, Kim Hinton, Anise Leonard, Kimberly Berry. Third Row: Felicia Speight, Kristie Peoples, Sandra Cokes. Akeshia Martin. 
Nicol Cotman, Makyba Ballard, Audrea Wilson, Linda Barnes, Renee Davis, Paula Bowers, Pamela While, Robert jones, James Coleman, Cheryl 
Johnson, Conchita Austin, Melinda Norfleet. Ulisa Bowles, Donna Harris. Michaun McLemore, Michelle McLemore. Eugenia Abraham, Danielle 
Reynolds. Fourth Row: Tracy Davis, Kathy Cousins, Jean Kinzinger, Veronica Williams, Lisa Bell, Alecia Pazant. Doris Whindleton, Crystal Randall. 
Dianne Boyd. Jackie Deye, Rene Long, Denedriane Harris, Shane Bannister, Brian Griffith, William Whitaker. David Odom, Logoldia Harris, Michell 
Davis, Johnna Coleman. Roslyn Ashford, Donna Dorman. Trina Paige. Kimberly Holloway. JoAnne Ellis. Deborah Walker, Lisa Winn. Officers: Rob 
Goode, Treas .. Juna Mackey, Directress. Nancy Drye. Chaplain, Denise Morse. Rec. Sec .. Valerie Miller, Pres. Second Row: Jeanette Darden. Asst. 
Directress. Angela Sylvas, Corres. Sec .. deric Green. Pianist, Elena Eaglin, Vice Pres., Robert Raison, Parlimentarian. 
Contemporary 
Gospel 
Singers 
The Contemporary Gospel Singers 
were organized in 1973 with thirteen 
st uden ts who were committed to 
praising the Lord's name through song. 
Today the Gospel choir has grown to 
over 100 members, with the purpose of 
promoting and cultivating spiritual 
growth as well as the promotion of 
cultural and educational awareness of 
Gospel music at James Madison Uni-
versity and throughout the community 
and state. 
t : rt n, rli entarian, ancy rye, Chaplain. Rob Goode. Treasurer. Denise Morse. Recording Secretary. Elena Eaglin, Vice 
t.  r. i e t. ngela Sylvas. orresponding Secretary. |eanelle Darden. As istant Directres . Deric Gre ne. Pianist. Second 
 . llis rris. ina rick, Pamela ard. Susan Bukovsky, Vonda Sparks. Delores Rowlelte. Karen McCarthy. Samantha 
. ll rt, isa J . ivacious rews. enneth Al en. Daniel Bryant, Anthony Jones. Marion Hall. Evelte Vaughter. Sharon 
. l  , i inlon, nise ard. i berly Ber y. Third Row: Felicia Speight. Kristie Peoples. Sandra Cokes. Akeshia Martin, 
l an,  l rd, rea ilson. inda arnes. enee Davis. Paula Bowers. Pamela White. Robert lones, James Coleman. Cheryl 
. t  i , linda rfleet, lisa Bowles. Donna Har is. ichaun McLemore, Michel e McLemore. Eugenia Abraham. Danielle 
. t  r cy is. athy ousins. Jean Kinzinger, Veronica il iams. Lisa Bell. Alecia Pazanl. Doris Whindlelon. Crystal Randall. 
 , e g, e edriane Harris. Shane Bannister. Brian Grif ith. William Whitaker. David Odom, Logoldia Harris, Michelle 
. . l n ford. nna or an. Trina Paige. Kimberly Hol oway. JoAn e Ellis. Deborah Walker. Lisa Win . Officers: Rob 
. s., (  ey. ir tress. ancy rye. Chaplain. Denise orse. Rec. Sec., Valerie Miller. Pres. Second Row: Jeanetle Darden. Asst. 
. l  l s. rres. ec., deric reen, Pianist. Elena Eaglin. Vice Pres., Robert Raison. Parlimentarian. 
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Phi Mu Alpha Sinfonia 
~lembers of Phi Mu Alpha must be 
music majors, minors, or have a strong 
interest in music with a minimum of five 
hours in the field. Thev must also main-
tain an overall C.P.A. of 2.5 and have a 
3.0 in music. Phi Mu Alpha supports mu-
sic and brotherhood among all of its 
members and other musicians. 
Phi ~lu Alpha Sinfonia 
- lfront row. lop picture) 
Andy Call o. Tim Pen-
nington. Brad Lebakken. Ed 
Kilgour. ~lark Wilson (row?) 
Rodne\' Overstreet. Tim 
Shaffer: Peter Doherty. Rich-
ard Huggins (row 3) jim Cris-
well. Andrew i\litroff. Toby 
Seay (Right] Andrew Palmer. 
Ed Kilgour. Tim Shaffer. 
James Criswell. 
Phi Mu Alpha Sinfonia 297 
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JMU 
Dance Theatre 
JMU Dance Th ea tre consists of three 
main ensemb les: the Folk Ensemble 
that has a repertoire of dances from 
around the world. including America; 
the Contemporary Ensemble, which 
has a repertoire of student and facu lty 
choreographic works in modern, jazz. 
and ballet styles: and the Associate 
Ensemble, a sis ter group of the Con-
temporary Ensemble. JM U Dance The-
atre gives its members a chance to per-
form on a number of occasions with 
concerts in the fall and spring. Social 
events occur throughout the year with 
pi cni cs. a Christmas dinner. and a 
semi-formal with the Stratford Play-
e rs. 
Not Pictured - Palsy Engle. John Liu . Cha rli e 
Fox. Jenn y Ray. Kaye Anderson. Teresa Ba ker. 
Mall Comer. Traci Dority. Claudia Goebel. Deb-
bie Goff. Trov Griffin. Kri s tin Holt. Sharon 
-Stee le. Lisa Thomas. Min a \'\1a lrous. Bethany 
Weatherford. Cheryl Bai ley. Angie Crolls. Gary 
Hic ks. Libby Ho me. Sa ll y Logan. Nikki Martin. 
La uree n Mc:Ca rry. Sco tt Smith . Traci Wa te rs. 
Mir.helle \\'ebbe r. Susan \Vo lfney. 
Associate Ensemble - (front row) Tammy 
Brown. Lynn Slone. (row 2) Ange la Garli ch, 
Ca th y Williams. Wendi Wagner. (row 3) Mary 
Gray. Elaine Richey. Mary Beth Driscoll. 
.. '18 1),1111 ,. T lw.1l r: r 
Folk Ensemble - (front row) Patricia Lam. Becky Mersing, Carol Walker. Courtney McDaniel. 
Thomas. (row 2) Dixie Mye rs. Dave Port er. Kris ten Bright. David Bea hm. Andrea Krantz. )a 
Sponheim. Paul Malabad. Glenn Loucks. Karen Comerford. 
e.. 
fj 
; 
• 
- / J 
' ·~ 
" ' 
Contemporary Ensemble- (clockwi se) Michael Glock. Kim Belcher. Liz Fiuharly. Wendi Wagr 
Missy McClung, Lauren Post. Ca thy Williams. April Muniz. lnge Gaslics. Emily Shea. Bobbi I 
Terri Dignan, Anne Gravely, Stephanie Christy, Karen McCa llis ter, Michelle Poignant. n _L 
Santiago. Kathy Lync h. Kathy Pearson. Alice HO\•Ves. Karen Comerford. Cecilia Gershen 
Mi chelle Foster. 
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2lJa Dance hea e  
Women's Concert 
Choir 
(fron t row) Lucy Cooke: Judi th Rogers: Kell y 
Stebb ins: Dawn Buzzell: Mary Bounds; Belh 
Wells: Mary Oeth Powell: Leslie Shropshire. 
Treasurer: Emi ly Shortt. Secretary: Ca th er-
ine Dodd. Vice President ; jennifer-Marie 
Malinag, Rosemary Bea rd. Ki m Hartenberger. 
(row 2} Jocelyn Simmons: Leah Dayril Pam 
Round tree: Li sa Holz: Jenny Martin: Ci ndy 
Miller: Francie Pa lmer: Linda She nk: Angie 
)ones: Trish Dill ; Bec kv Haven: Melissa 
Seldomridge; Jennifer Cooper: Kimberl y 
Schill en. (row 3) Wendy Skinne: Cheryl 
Drumm: Stephanie Fox: Sarah Michel; Kim 
Shrewsbury: Janel Danie ls: Lise McG uinness: 
Gre tchen Miller: Michelle jett: Angela Ar-
cher; Dena Duerbeck. 
• 
Chrysalis 
The Chrysalis Arl and Lite rary 
Magazine is a service organization 
that caters to the JMU student body. 
They accept all forms of art, from 
graphic design to painting and 
sculpture, as well as literature in 
the form of poetry and short s tories. 
The purpose is to promote the cre-
ative talents of al1 JMU students by 
printing a cross-section of material 
received. 
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W  Chrysali  
Collegiate 
Secretaries 
International 
The Collegiate Secretaries Interna-
tional is designed to: combine an in-
terest in new technology with inter-
personal skills; secure employment 
anywhere in the world; develop 
team working a hili lies; network na-
tionally and internationally; gain per-
sonal recognition: meet community 
leaders; travel near and far. Social hap-
penings and social events of CSl in-
c] ude: promoting the Certified Profes-
sional Secretary Exam. speakers from 
the business community, annual stu-
dent conferences which are education-
al, various social activities throughout 
the year. 
JOO ,\C~tfCSI 
Association for 
Computing Machinery 
ACM Front Row: Kelly Lane. Charlotte Cox. 
Katherine Draper. Reporlerj Recorder. Pamela 
Gardenier. Sec .. Jim Naughton, Vice Pres .. 
Janice McLaughlin. Pres .. Mary Boyd Hemp, 
Treas .. Valeta Bostic. Debbie Ingram. Second 
Row: Ke lly DeButts. Neal Makely. Bob Bunting, 
Sharon Glesner, Jeff Collins. Jeff Hunter. )in 
Choe. Lauren Reill y, Gwen Barley. Lisa 
Carpenter, Marla Evans. Third Row: Mark 
Greggs. Charles Reynolds. Advisor. Eric Will. 
Robert Carswell. Bruce Riddle. David Maston. 
William Fong. Don Heishman. 
CSI Front Row: Mary Noblitt, Sheila Brooks. Sheri Owens, Betsy Berlin. Karen Ott. karen 
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300 ACM/CSI
Faye Teer 
Sheri Cox 
Secrealry 
Cindy Sparkes 
Speaker Chair 
Ricky Becker 
Dave Kaltenmark 
Treasurer 
Greg Holden 
Vice Pres. 
Mark $rite 
President 
Phi Chi Theta 
Todd Schultz 
Vice Pres 
Susan Harris 
Fund raising 
Sarah 
Dumouchelle 
Slan Ovrevi k 
Fund raising 
joe Feichlel 
Julie Gross Eric Hurt Karen Lively John Lynskey Sharon Richardson Mark Siemek Dennis Silver 
Will Smith 
Barbara 
Fed reman 
Terry Whaley 
Amy Hager 
Wanda Booker Dennis Bowyer 
Wayne Hall Katrina Hayes 
Connie C lifton Lisa Coleman 
l 
Wyndi Russell Tina Sl. John 
Phi Chi Theta 301 
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Hotel Restaurant 
Mgmt Club 
HRM Club Front Row: Rea Papanicolaou. 
Tonya Purvis. Petra Vanderlinden. Toni 
Hickmotl. Dean Halberg, Treasurer. Linda 
Debus. Vice Pres .. Stacy Brown. Pres .. Juan 
Trittipoe. Sec .. Jennifer Taylor. G ina Pianla, 
Laura! Ehat. Second Row: john Palmer. 
Advisor, Lisa Pulvirent. Rob Mehler. Kim 
Harris. Advisor, Brian Comes. Andrew Weiner. 
Ri ck Hatcher. John Sharp. Sandra Dean. 
3112 HIHvl llR~! 
Human Resource 
Management Club 
Human Resource Front Row: Michel e 
Lewis,Cathy White, Sec .. Kelly Griswold. 
Pres .. Ashley Bielick. Pres.-Elec t. Ka ren 
Bienvenue. Second Row: Stu art Brightbi ll , 
Steven Schwer. Patrick Ayers, Amy Gauger, 
Marlin De Leo, Ned Campbell. 
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Financial Mgmt 
Association 
FMA - Front Row: Pam Clarl. Helen Malo. 
Lallon Pond. Advisor. Rene Brown, Jeff 
Deiss. Treas .. 1-.larie Cadwallader. Pres .. 
Robert Test wuide. Vice Pres .. David 
Washington. Susan Carter, Sec .. Donna 
Larsen . julie Andrews. Second Ro•N: Denise 
George. Dawn Ambrose. Renae Woytych. 
Sandy Drinkwater, Connie Clifton, Terry 
Whaley. Brenda Clatterbuck. Renee Pugh. 
Debbie Fink. Lisa Haley. Amy Hager. 
Wendy Rupert. Ronique Breaux. t-.larceen 
Larson. Third Row: Kimberlv Guidt. Randall 
• 
Cover. Allan Painter. Peter Schultz. 
Marshall Hughes. Scoll Biddle. Joseph 
Tagliareni. Daniel Tribastone, Jack Masloff. 
Benjie Judd. Donald Boykin. Paul Winters. 
Karen Lively. Carol Frisbee. Kim Hayslett. 
Shelly Klucker. judy Messerli. 
Data Processing 
Management 
Association 
DPMA Front Row: Beth Seaver. Michelle 
Vawcheck, Gillean Ferguson. Margaret 
Mitchell. Judith Tran. Scoll Sherwood. 
Treas., Carol yn Budd. Vice Pres .. Terry 
Dykeman, President. Angelita Harmon. Sec., 
Anne Myong, Angela Hales. Kim Rexroad. 
Vicky Multer. Vince WhittJe. Second Row: 
Kathleen Maher. Lisa Coleman. Stacy 
Gibbons. Greg Holden. Wayne Lutz. Scoll 
Graby. Patrick Turner. James Rigney. Daniel 
ButJer. Kelly Barefoot. Ricky Plaster. 
Suzanne Cook. Pal Flynn. Timothy Solem. 
Third Row: Theresa Wall, Erik Williamson. 
Douglas \Vann, Mike Mayfield, Darrin 
Woody, Thomas Moncure. Todd Cornell. 
Thomas \;\finston. Steve Garretson, Dale 
Echard, Dale Morton. Kelly Griswold. 
DPMA/ H.1A 303 
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-Cathy DuHon 
Secretar.,. 
Linda Debus 
Kenneth Ho 
Lames York 
Michelle 
Goforth 
Knsline 
0\•ersmllh 
'304 Delli! Sigma Pi 
1\hchelle 
Robertson. 
Treasurer 
Donald Peacock 
Karen 1-.ennelly 
Melissa 
Armentrout 
Cb ristopher 
Guthrie 
lames Quarles 
Ann Allen 
Jennifer 
1\lcDaniel. VP 
Chpt Oper. 
Timothy Solem 
Dennis O'Neal 
Darryl Hobbs 
Paul Samson 
Susan Murray 
Samuel Parker 
Senior VP 
Mdrie 
Cadawallader 
lames Could 
President 
Don Richards 
Facull~· Ad\•isor 
Michael 
Pat Flynn 
Delta Sigiila Pi 
Beth Scheller Thomas Smith 
Yvonne Sh,rnell 
Pamela Newman 
James Snyder 
W1lliam 
Tabehng. Jr 
Patncia Durham 
VP Prof Act. 
Rachel Dorsey 
Ste,•e Bradshaw 
Tammy Kuhn 
Danilo Stapula 
Ten Talbert 
Rich DuBreu1l 
Chancellor 
laura! Ehat 
Elizabeth 
Piacsek 
Jeff De1ss 
Francine 
Maccini 
Andrew Taylor 
Lmdsay 
Thompson 
Jonathan 
Friedline 
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Association for 
Coli. Entrepreneurs 
ACE - Front Row: Lisa Eaton. Nancv Allen. 
-Kim Arehart. Sec .. David Ale,·y. Pres .. 
Bradley Haynes. Vice Pres .. )ames York. 
Treas .. I-.. ell y Led man . J.-:i m MacArthur. 
Karen Cozzens. Teri Talbert. Second Row: 
Deborah Gamble. Jennifer Gendell. Renee 
Pugh. J-..:risten t\!aclnnes. Kathleen 
Steenberg. Carol Frisbee. Lisa Caswell. 
jeffrey Deiss. Derek Sprague. Adam Cuffaro. 
Jennifer Sperberg. t\ti chelle Vowcheck 
Third Row: I P. t\Jowen•. t-. li!.-e Leemann . 
• 
Jennifer Schindeler. Allen Pogorzelski. Carl 
Johnson , Chris Warren. lay Iones. Chris 
Guthrie. Brian Schultz. Edward Budel. 
Patrick Turner. t\-1 imi Giles 
Phi Beta 
Lambda 
Phi Beta Lambda - Front Row: Bob t\loore, 
Linda Hall. Arlene Hostetler. Deirdre Rose. 
Sec .. jeffery Adler. Pres .. Todd Semser. 
Treas .. Craig Leavitt, Hope Slriekland. Sara 
Boe, t\lelissa Smi th , David Reardon. Second 
Row: Beth Ridlehoover. Mary Cummings. 
Sherri Woodle. Angela Hales. Lisa 1-:eefe. 
Bridgett Lambert. Kimberly Dean. Julie 
Bredlhauer. Keith Brown. Craig Fredericks. 
Rick Hallgren. Amy Hollyday. Third Row: 
Patti Quinn. Tracey Fox. Carol Frisbee. Erik 
Williamson. Michael Beehan. Randall 
Kimmell. Andre•"" Weiner. Ivan Trittipoe. 
Mike 1-:essler, Jennifer Schindeler. "risten 
Maclnness. Vicki Hedrick. 
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Student 
Advisory 
Council 
Student Advisory Council Members - Jef-
frey Adler, Dave Alvey. Stacey Brown, Marie 
Cadawallader. Robert Cochran , Brian Comes. 
Melissa Dillon. Terry Dykeman, Kelly Gris-
wold. James Gould. Jr., Beth Humphries. Meg 
Jo hnston , Mark Langer. Ter r i Latresh , 
Katherine Mis ke r. Dan Murphy, Monika 
Rice, Mark Stri te. Andrew Taylor. 
306 PUAI1 Student Advisory 
Public Administration 
Society 
The Public Adm inistra tion Soci-
e ty is an organiza tion for anyone 
inte res ted in the area of publi c ad-
ministration. The society en tertains 
speake rs of inte res t to the students 
and participates in many campus 
activities. The y also hold socials to 
become better acquain ted and ex-
c hange ideas . 
PUAD - (front row ) Ege na Tweedy;Jill 
Dukette. Treas.; C harles Robinson. Presi-
dent; An gela Hugge tt , Vice Pres.; S usan 
Wood, Sec.: Pam David; Kristyn Grove. (row 
2) Sandra Karcher; Vanessa Banks; Elizabe th 
Benyunes: Parrish Riley: Scott Coverstone: 
Darin Knaut h ; Jennifer Werry; Pamela 
Hinkel; David West. 
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Madison Marketing Association 
-
- (front row) A.). Murphy. Exec. VP; 
herine Misker, Pres.; Ron Tamo l; T r ina 
vnon:· Tamm y Leong: (row 2) ju lie Coffi n: 
1noa Hall; Mich elle Rezeau ; Mary Ann jeffrey; 
dfichelle Stevens: Den ise Brunt myer; Susan 
owe l l ; (ro w 3) T ra cy Wycoff: M iche l le 
u · ... ~ ... hoilla: Lisa Pulvirent; Ellen Be rlin: Kim 
•nu•~" : Karen C room; Sue Augustine: Lau ra 
; jill jivatode: (row 4) Andrew Hynes; Jodi 
....... ,ng; Stephanie Cole; Chris Forrest: LeAnn 
~:Jr1egory ; Edgar Tuck; Rick C rosswhite: (row 5) 
Craig; Derek Sprague; Michelle Ullrich; 
..-auran Mowrer; Lisa Caswell; Brian Schultz. 
-
The t-.Hd A is an organization open to all majors within the university. Ea,..l. 
year spea l-.ers come to give presentations on the various areas of marl-.e ting and 
overall business. The members visit several companies on corporate lours as 
well. The annua l Career Day Symposium is planned and implemented by the 
M~ IA and gi\·es studen ts a chance to meet execulh cs from around the U.S. The 
l\11\.I A lets students gain practical experience in all dfeas of business which \\'ill 
aid them in pu lling classroom theories into use . 
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Leaders in 
Learning 
Leaders in Learning, formerly El-
emen tary Education Forum , is a 
group for all education majors. They 
discuss classes, pertinent issues in 
education, and have many social ac-
tivities. 
LIL Front Ro>v: Lisa Wharam, Historian. 
Rosemary Moraglio. Vice Presdient. jean 
Burton. President. Beth Christian. 
Sec./Treas. Second Row: C hristine Bulman. 
Claire Sensei. Heather Bovd. Annie Evans. 
-Historian . Not Pictured: John Robinson. 
Stuart Sheetz. Sally Bustamante. Trish 
Rutherford. Glenn Anderson. Peggy 
Oanmeyer, Debbie Utz. Juli e Northcutt . 
Ruth Wilsev. 
AEYC Fron t Row:Valerie Miller. jeanne \Ni nters, Secretary. Dawn Taylor. 
President. "ris Freschi , Historian. Second Row: Carolyn Ann Merc ure. 
Jennifer Stearns. Membership Cha ir. Ka ren Colvin. Carol Woodburn . 
308 I II. \I'Y( 
Association for the 
Ed. of Young Chil 
The p urpose of JMUAEYC is to 
serve and act on behalf of the needs 
and righ ts of all young childr en, to 
promote the professional gr owth of 
JMU students, and to increase the 
understanding of young children 's 
r ights by others in the JM U com-
munity. JMUAEYC is affi lia ted with 
the Vi rginia Associa tion for Early 
Childhood Education, Sou thern As-
sociation for Children under Six, 
and the National Associa tion for 
T he Education of Young Children. 
Group activities include workshops 
and topics such as discipline, an-
swering children's questions. and 
computers in the classroom. 
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te 
. Ed. Front Row: Dawn Taylor. ivlembership Chair. Kris Freschi. Pres ident. Mary Zimmerman. 
,,..,..,d Rovv: John Robinso n. Secretary. Sandy Moyers. Treasurer. Claire Sense i. Vice President. 
National Speech 
Language-
Hearing Assoc. 
The club is made up of Speech-
Pathology and Audiology majors 
and minors as well as students in-
terested in the communication sci-
ences. Activities include profes-
sional meetings. social events, and 
service projects. 
NSSHLA - (front row] Linda Braithwaite; 
Laura Marlin: Rayn ell Shelton, Historian: 
Andrea Honig. Treasurer: Carolynne Strand. 
President: (row 2) Greta Quiram, Manda 
Waroblak, Sally King, Tammy Gladwell. Su-
san Rhode, Patti Stone. 
• 
• 
Student Ed. 
Association 
The Student Education Associa-
tion is a pre-professional organiza-
tion affiliated with the Virginia and 
National Education Associations. 
The organization is for all future 
teachers , in all majors. The SEA 
meets twi ce monthly discussing 
topics that concern teachers, such as 
stress management , Gifted Stu-
dents, BTAP, and NTE's. SEA also 
volunteers with Special Olympics 
and tutoring. Last year. SEA par-
ticipated in two state-wide meet-
ings: Student Virginia Ed. Assoc. 
Leader meeting and SVEA Conven-
tion. SEA also celebrated American 
Education Week and National 
Teacher Day. 
Stu. Ed. Assn / NSSHLA 309 
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Beta Alpha 
Psi 
"The purpose of Beta Alpha Psi, 
Na tional Honor Society and Profes-
sio na l Accounting Fra te rnit y. in-
cludes the foll owing: recognition of 
o ut s tanding a cademi c a c hieve-
m ents in the fi eld of accounting; 
promotion of the s tudy and prac tice 
of accounting; provis ion of oppor-
tunities for self deve lopm ent and 
assoc iat ion among membe rs and 
practis ing accountants; and encou r-
agement of a sense of ethical. social, 
and public responsibili ties." (From 
The National Bylaws of Beta Alpha, 
1985.) 
l l 
:lt!l BP.It~ .\lph.t P!>t i\lt•tl \l llt•d l le.tlth 
Beta Alpha Psi Fron t Row: Susa n Roche. Denise George. Ann ette Pie rcy . Sco tt Cairns. Fact 
Adviso r. Kath ryn Schul er. Repo rti ng Secretary. Da n Murph y. President. Jod i Noce ra . Vice -Presidtl. 
Debbie Colli ns. T reasurer. Pam Kra ke t. Recordi ng Secre ta ry. janice Lea ry. Susa n Pe te rs. Sectd 
Row: Steve Goetzinger. john Kroba th. Cha rbet Duckett. Thomas \Veslon. Jr .. Andrea Olsen. Ci1 
Bai ley. Mark Langer. 1-. im Merton. Julia Arviso. Robert Cochran. Third Row: Karen Reese. Tt 
Eichman. jorda n Rohrer. George Wh eeler. Carl johnson, Lou Schaab. Ca rl Erdm ann. David Thie • 
Da n Worth 
• 
Medical and Allied 
Health Society 
Th e ma in objective of th e Medical 
a nd Alli ed Health Socie tv is to a llow 
-
s tu d ent s in med ic in e. nutriti o n , 
nursing. m edica l technology. phys-
ica l the rapy or o the r re la ted fi elds 
to have a chance to ge t acq ua inted 
with thei r program an d fu lure ca-
reer through spea ke rs. fi e ld tr ips 
a nd commun ity rescue squad ob-
serva ti ons. 
Allied Hea lth Front Row: Patri cia ~le rrigan . 
Tr eas ure r . Kimb e r ly LindH \'. Vi ce -
. -
President. Tiffany Taylor, President. Deena 
Tiches, Publi citv Charman. Conchile Ansti n. 
Secreta r) . Second Row: l\ la ry l\ lille r. Sharon 
l\ lose ly. Ba rry Fa lch. Eri c i\ lorefie ld . H. Ber-
na rd Roge rs. Am y ll ancock, Jennife r Danel.. . 
Robin l\ loss 
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ESD- (front row) Stace\' Brown: Lisa Delis. Treasurer: Toni H ickmotl. Secretarv: 1--.are n ~lo ran . \'ice 
- -
President: Cara Beadling: (row 2) Brenda Beistel: ~leg Johnston; Brian Comes. President : Vale ri e 
~tanderville: l(eith Stanek 
Eta Sigma 
Gamma 
Eta Sigma Gamma is a National 
Professional Honorary Society in 
Health Science. The organization's 
purpose is to enhance student 
knowledge and appreciation of the 
health discipline through speakers, 
faculty, national conventions and 
health programs. Eta Sigma Gamma 
sponsors "JMU Health Week" an-
nually. The goal of this program is to 
encourage the JMU student body 
and faculty to participate in organ-
ized events that promote optimal 
health and fitness. The MS Read-A-
Than is the organization 's major so-
cial service project. 
,I 
'Y, , 
Eta Sigma 
Delta 
Eta Sigma Delta is the Interna-
l i anal Has pita lily ?vi a n age men l 
Honor Society. ESD members in-
clude the lop twenty percent of jun-
iors and Seniors in the HRl\-1 pro-
gram. Activities include various 
fundraisers, community service 
projects. and the development of a 
graduate resume directory of Junior 
and Senior HRi\1 majors, which is 
distributed annually to potential re-
cruiters. 
ESG l\ lembers: Lisa Keefe. President. Barbara Baldwin. \'ice President. Carolyn 
Hid.ey. Secretary. Stephanie Zuras. Treasurer_ Sheila l\fassenberg. Historian. 
Rosie Jones. Social Chairman. Leslie Switzer. Adviser. Helen Anzalone. Dawn 
Ball. Tricia Barto. 1--.elly Barton. Beth Coffey. Jennifer Collins. Linda Cutler. 
Tonya Elliott. Andy Funkhouser, Lynn Han·ey. Emily Hauslein. l\lona Hilbawi. 
Patty Hughes. Anita i(atz. l\larty l(endrick. Susan Kewer. Shannon Lynch. 
Heather ~laple. Susan Pickford. Greg Purcell. Brett Simms. Kim Stark. Anne 
Swap. Shannon Taylor. Jane Weber, Robin Windsor. 
Ela Sigma Deltc1 Eta Sigma Gamma 311 
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Kappa Delta 
Pi 
Kappa Delta Pi Fron t Row: Lisa Pennington . Alice Renninger. Tina Swope. Pres .. Dawn Taylor. 
Historian. jean ne Winters. Karen Comerford. 
Kappa Delta Pi is a Professional, 
International Honor Society in ed-
ucation. Its purpose is to recognize 
and encourage scholarly endeavors, 
praiseworthy personal qualities, 
commendable educational ideals, 
and ou tstanding contribu tions to 
education. The society accomplish-
es these goals through regional and 
national meetings, numerous pub-
lications, and scholarship awards. 
Kappa Pi Front Row; Caro lyn Maloney. Ka ren VVhitl ock. Treas .. Amy Sue 
RosllP.r. Pres, 13eth Cronin. Sec .. Melanie Whitt. Second Row:Kimberly 
~kGturc. Randv Pope, Julie Novi tsky. 
Kappa 
Pi 
Kappa Pi is an International Hon-
orary Art Fraternity which pro-
moles art interes t among college 
students, offers art majors opportu-
nities to become involved with the 
fa culty in a service-oriented atmo-
sphere. and recognizes po tential 
and professional ability. 
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Mortar 
Board 
I ' I 
' 
The Percy H. Warren chapter of 
the Mortar Board is a National Hon-
or Society which selects students 
for membership at the end of their 
junior year. Qualifications for the 
Mortar Board are academic achieve-
ment with an emphasis on campus 
activities and leadership ability. 
Mortar Board emphasizes service to 
the community and encourages con-
tinued academic success at JMU, as 
well as nationally at one of the other 
200 Mortar Board Chapters across 
the country 
I 
I 
Order of 
Omega 
Order of Omega is a nalional1y 
recognized Greek Honor Soc iety 
whose membership is comprised of 
three percent of the tota l greek pop-
ulation. A cumulative grade point 
average above the overall Greek av-
erage is requi red for membership. 
Membership is based upon an in-
dividual's contrib ulions to his fra-
ternity or her sorority, the Greek 
system and University affai rs. The 
order is a non-profit organization 
whose members work to raise mon-
ey for charities and sports, Greek 
Sing, and Greek Week. 
I 
Mortar Board Front Row: Donna Akers. Sec .. Courtney Sullivan. Pres .. Lisa 
Scarborough. Vice Pres .. Susan Lanzillolla. Treas. Second Row: \Vendy 
McQuary. Dawn Taylor. Patrick Allen. \\'arren Gee. Laura Henss. Amy ~ l eelze. 
I 
) 
iii 
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Omicron Delta 
Epsilon 
ODE - Fron t Row: 1-.:ei th 1-.:irkpatricl. .. Deb 
Stevens. Advisor. Beth Huphries. Sa ra 
Perry. Jeffrey Strzelczyk. VP. Second Row: 
Christopher Kl eczkowski . Linda McConnell. 
f\.larie Cadwallader. Angie Hockman, 
Sec/ Treas .. Susan Mahler. Michael Oeehan. 
Pi Mu - l,. ronl Row: Robert Hanson. Advisor. ludi Wood. Pres .. Edith Duncan, 
Sec .. Karen Comerford. VP. Janice McLaughlin. Treas. Second Row: Lisa 
C:A qH•nter. Dianne Shihadi. Marla Evans. 
11-1 Cllll. l'a\luEp ... dllll 
,.._,_. 
Pi Mu Epsilon 
Pi Mu Epsilon is the Nation a l 
Mathema tics Fraternity. The ch ap-
te r at JMU is the third chapter es-
tablished in the s ta le of Virginia . 
Th e purpose of Pl Mu Epsilon is to 
recognize excellence in m a them at-
ics an d to engage in activities de-
signed to promote the mathem atical 
and sch ola rl y developm ent of its 
m embers. 
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Sigma Phi 
Lambda 
Sigma Pi Lambda - F'ronl Row: Becky 
Price. Treas .. Ange la Ramey. Sec .. Me lissa 
Robinso n. Pres .. 1\:e lly Barefoot. \IP. Peggy 
Danmeyer. Member/ Pub. Second Row: 
Vi cki Williamson. Tammy Leong. Jan 
Johansson. j.R. Dembiec. James Edgemond. 
Suzanne Bowman. Gillean Fergueson. 
Georgia Kirkpatri ck. 
r 
I 
• 
I 
Psi Chi 
Psi Chi is the National Honor So-
cie ty in psychology. Membership is 
open to graduate and undergraduate 
men and women who are making 
the study of psychology one of their 
major interests. 
Psi Chi- Front Row: Dr. Richard West. 
Advisor. Rebecca Pratt. Rec. Sec., Debbie 
Creed. Carr. Sec., Mary Ann Si ncoski e, 
Pres .. Sara Comer. T reas. Second Row: 
Joanna Pruitt. Ch ris ti e Cornwe ll , Shei la 
Brady. Claudine Smith, Angie Jones. Amy 
Smith. Paula Schmidt. Debbie Smith. 
i 
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Presbyterian 
Fellowship 
Pres. FelJow. - Front Row: Rev. Laura S. 
Sugg. Campus Minister. Susan Owen. t-.•lark 
Wilson. Amy Smith. Pres .. Lee Zehmer. \'P. 
Darci Bossman. Debbie Hill Second Row: 
Jenni fer Sutton. lames McCoy. Laura 
Ca thcart. Kimberly Einarsen. Laureen 
McGarry. Louis Song. Wes David. Angie 
Campbell. Patti Slone. Leeann Smith. Katry 
Parr. 
-Front Row: Or. Mike \Voal. Supervisor, Amy Sue Bosh er. Historian. Robert Schulman, 
. Anita Katz. Pres .. Beth Shapiro, Sec. Second RO\•v: janice Solomon. Marcey Gillian. ~ laura 
'Ossman. Rachel Towers. Ricky Becker. Allan Staiman. Daniela Schlussel. Dena t-.IcWilliams. 
nay Presnick. 
Hillel 
JMU Hillel is an outreach program 
of the Virginia State Association of 
B'nai B'rith. Hillel is a religious, ser-
vice and social organization on cam-
pus for Jewish students and any stu-
dent who has an interest in Judaism. 
JMU Hillel represents all branches 
of Judaism, although membership is 
predominantly reform and conser-
vative, JMU Hillel exists to assist 
the Jewish college student in main-
taining his/ her Jewish identity. 
Pres. Fello\\ ship Hill~ I II-
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Kappa Kappa 
Psi 
Kappa Kappa Psi is a National 
Honorary Music Fraternity whose 
mission is to serve as an aid to the 
music department. At JNIU. most of 
the members are members of the 
Marching Royal Dukes and the 
main purpose is to help the band 
staff to make the JMU band one of 
the best in the country. The mem-
bers come from many different ma-
jors, with the marching band serv-
ing as the common bond. 
\ 
Beta Beta Beta 
Tri-Beta - (front row ) Or. \\' instead. Ad-
viser. KathY :-. lcKinnon Hist.: \\'end\ ;..tc-
. -
Qua~: Barna ra Press. Treas. Rob~ n Carline. 
Pres.: T rac\· Thranhardt. \ 'ice Pres: Sand \· 
. -
\\'alton Sec: Or. Deneinger. Ad,·iser: (row 2) 
Jennifer KnilL Suzanne Sh ro~ er. Deena 
Tiches. Sallie Herron. T raC\' Raber. Trace\' 
. . 
Gla ,·in. Lisa Ritch1e. Robm ;..toss Desiree 
Thomas. Am~ Hancock.. (TO\\ 3) :\ my Hyde . 
Beth Du. Liz Tilt. Ken La ;..t ontagne. Tim 
Smith. Denyse Hedgepeth. Susan La Rowe. 
~ l ichelle :-..t ilbau k.. \:anC\ Rum-on. 
. . 
Ka ppa Kappa Psi - (front row) Beth Heisner: Richard Briggs: Beth Cronin. Hist..Joanne Bay 
Treas.: Mil..e Ze rbe. Pres.: Kathv O'Connor. \'ice Pres.: Susan LaRowe. Rec. Sec.: Dean Hvbl. Corr 
• • 
Sec .. Dyanne lrby. (row 2) Carolynne Strand. jennifer Stearns, ~lichelle Turenne. Roni \\' 
Mic helle Stevens. ~leg )arrelle. ~terry Beth Hyland, Lenora Jans. t...aren ~lcDonald. lrow 3) Ed 
Arno ld. John Finocchiaro. Arnie Adkins. Ralph Taylor. Peter Legato. Ra~ Lynch 
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Mathematics 
Club 
Math Club- (front row) Ed Francisco. Robyn Cook. Katherine Draper. Vice 
Pres. Dana Cole. Pres.: Laura Jacomet. Sec .. Judi \Vood. SAC: Lynne Gusler. 
(row 2) Richard \ 'antl.le ter. Laura Ritchie. Bruce R1ddle. Ricky Ellinger. Lisa 
Orlando. 
,_ __ ..: , 
The JMU Mathematics Club consists 
of all persons interested in math who 
have taken or are currently taking 
Math 235 and who have a GPA of2.0 or 
better in all math courses taken and an 
overall average of at least 2.0. They 
sponsor one speaker per month who 
discusses various topics of mathemat-
ical concerns. They also sponsor club 
socials such as Fall and Spring picnics 
and a Christmas party. 
. l 
I 
svch- Front Row: Or. Richard \\'est. Advisor. Am) \\'h ile. Christie Cornwell. ~ lichelle ~ l ark.s. 
ne i\!arshall. Historian. Jenni Hahn. Sec .. Joanna Pruitt. Pres .. Lisa Boren. Treas .. Lora 
ewer. Suzanne Fox. Donna Byrd. Second Row: Angie Jones. i\li che le Lewis. Crys tal Shore . 
... u .. i\laloney. Debbie Smith. Iulie Novitsky. Lynn Carr. Elizabeth Scharstein. Rebecca Pratt, 
'"'"" Da,·idson . Beth \\'ea,•er. Sheila Brad\'. Third Row: Susan Clarke. Brenda Tille\'. Debbie 
• • jami n. Susan Bracey. Karen ~fcCoy. Traci Barbour. Christina Combs. Paula Greene. Debbie 
.ree,o. ~fary Ann Sincosk.ie. Julie Ciocca. Sara Comer. 
I 
Psychology 
Club 
• 
The JMU Psychology Club is an 
organization open to all students 
who have an interest in psychology. 
Club meetings feature professional 
speakers and various programs pro-
moting student involvement in the 
psychology field. 
i\ !ath Psych 319 
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Soc. Club - (front row) Dr. Cecil Bradfield. Adviser: Amanda Benson. Sec .. 
\lona "umar, Co-Pres .. ~!aria Spencer. Co-Pres.: l\ lichael Tilghman. Treas .. 
(row ::!) Sarah-jane Brubaker: Judy Palmore: Tammy Shtflelt: Cul\'er Fortna: 
:\ina Barco. " imberly Stoneham 
Women's 
Soccer 
Women's Soccer- (front row) Pally Shorl. 
Da ,·e Campbell. Kenny Ho. Heidi ugenl. 
Dana Tiner. Dawn Ambrose. Lau ra Leddy. 
(row 2} Jennifer Baggelte. jackie Leeli ng. Ka-
Lie ~ l urphy. Charlo tt e Ph illips. Claudia 
Paine. Donna ~farris. Amy Symms. (row 3) 
" ell) \\'irz. Kathy ~l aguire. 1-.: risli n ,\lacln-
nes. Pam ~lassey. Lisa jones. Tracey Arm-
s! ron g. 
'3:!0 Snr 10log~ \ \'unwn 's "on f'r 
Sociology 
Club 
The Sociology Club is organized 
around students who share an interest 
in the field of sociology. The club wel-
comes both the student who is a so-
ciology major, as well as the student 
who is only interested in finding out 
what the field is all about. The club 
serves several functions: it scheduals 
and co-sponsors programs for the uni-
versity around sociological issues, 
community involvement. fundraisers, 
and hosts receptions for various oc-
casions. The Sociology Club interacts 
heavily with the facul ty, providing the 
opportunity to maximize the potential 
of the individual as well as the club. 
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Madison Outing Club 
.J 
Club - (front row) Glenn Loucks. Pres.; Molly O'Hear. Sec.; Toby Korn, Vice Pres.; David 
nn<> . Treas.; (row 2} Tim Peters. Debbie Skewes. Kimberly Webster. Diana DeAngelis. Susan 
osn,ochl. Joanna Johnson. Marcey Gilliam, Kim Schilken, Julie Carnes, Cindy Presnick. Lucy Cooke, 
Boren. (row 3} Scott Ford. Scoll Layman. Elisabeth King, Dee Dee Schutt. Angie Thomas. 
tine Tembardo, Maria Evans, Laurie Cranford. Stephanie Sh uey. Lisa McGuinness, Beth Strail. 
King. Rachelle Grubb. (row 4 ) Caryn Duffy. Jennifer Moore. Carol Stax. Denise Bruntmyer. 
West. Chris Perle, Tim Mauney. Gordon Stril, Adam Filippi no, Allen Pogorzelski. Ginny Crews. 
nd Ellis, Cathy Watson. David Thiemie. 
The Madison Outing Club is a JMU 
student-run organization dedicated to 
the preservation and enjoyment of the 
outdoors. The club sponsors activities 
every weekend, including camping 
trips , caving, hiking, rapelling, 
horseback riding, hang gliding, white-
water rafting, and more. Trips are 
open to all JMU staff and students. 
Outing Club 321 
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WJMR 
The WJMR Student Radio Organ-
ization is a body formed to establish 
a student run radio on the JMU cam-
pus. The organization consists of a 
board of directors, a managing staff. 
and the members. Candidates for 
managing staff positions (general 
manager, program d irector, busi-
ness manager) a re chosen in the 
spring. The group is not affili a ted 
with the Department of Communi-
cations and is open to any student of 
any major at JMU. 
AERho- Front Row: Vicki Williamson. Lisa Thacker. Kyle Ritchie. Vice Pres .. 
Curtis Byrd. Cheryl Carson. Sec .. Chris Driggs. Alumni / Prof. Coordinator. john 
Otto. Ronda Lennon. Second Row: Bonnie VanFossen, james Burrows. Mary 
Beth Milstead. Leila Easmeil. john Woody. Advisor. Tracey Neale. Alecia 
Pazant. Geoff Weidel e. Dietrich Nelson . 
3:!:! W)\IR AERho 
Alpha Epsilon 
Rho 
Alpha Epsilon Rho, or AERho. is 
the National Broadcasting Society. 
It 's purpose is to offer broadcasting 
students, both in radio and te levi-
sion , an opportunity to make con-
tacts with professionals in the in-
dustry. Guests speakers from bot h 
Harrisonburg and Washington, D.C. 
give students a one-o n-one contact 
with broadcasting professionals. 
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Circle K 
Circle K is the largest collegiate 
organization in the country which 
offers each student the opportunity 
to perform se rvice for the campus 
and community; involve himself in 
leadership roles and enjoy the fel-
lowship of his peers. 
Circle K has been very active over 
the past year. Within the commu-
nity; Circle K has thrown a Hal-
loween Party for Big Brothers/ Big 
Sis ters, gone Christmas carolling a t 
Camelot Nursing Home, held a mid-
night to 5:00 a .m. bowl-a-thon for 
Multiple Sclerosis, and sponsored a 
College Night for the Ft. Defiance 
High School. 
Economics 
Club 
Econ Club Front Row: Melanie Bowers . Kelly 
Doherty. Mary Quinn. Anne Myong, Beth 
Humphries, Pres., Angie Hockma n, Susan 
Ma hle r. Second Row: Bruce Brunton. Advisor. 
Amy Symms. C hris Brehm. Stan Ovrevi k. Sheri 
Cox. Marsha ll Hughes. Todd Sch ultz. 
\ ........... 
Circle K Front Row: Dena McWilliams. E.J. Ham. Melanie Zamarra. Lisa 
Thames. Vice Pres., Tina Cheeve r. Pres .. Doug Fankhauser. Sec .. Susan 
Denecke. Jennife r Knill , Stacey Brubaker. De Anne Mars hall. Second Row: Lisa 
Buren. Deanna Walton. Barbara Wright , Mary Ritchie, Anita Katz. Pamela 
Jenkins. Susan Mateer, Tric ia Francis. Julie Novitsky. Susan Torre ll. joanna 
Pruitt. Third Row: Bonnie Ri singer. Susa n Carper, Amy Accles. Tim Watson. 
David Collins, lane Walker. Darlena Ricks, Sarah Dumouchelle. C hris Fick. 
jeanne Winte rs. 
Econ Club/ Circle K 323 
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UCAM 
UCAM, United Campuses to Pre-
vent Nuclear War, is a national or-
ganization with chapters across the 
United States and Canada. Each 
year in the spring, these chapters 
meet in Washington, D.C. to spend a 
day lobbying Senators and Con-
gressmen about a specific piece of 
arms control legislation. During the 
rest of the academic year, chapters 
organize educational programs and 
demonstrations aimed at increasing 
the awareness of students, faculty, 
and the community about popular 
topics in the arms race. 
UCAM - Pront Row: Emily Shea. Treas., Mall Zipperer. Co-VP. Chris tine Carlson. Co-Pres .. Le 
Riddervold, Co-Pres .. Heidi Gunne rson . Co-VP. S teve Davis, Sec. Second Row: Emi ly Hoo le. 
Kathryn Honover. Tim Baker. Kris lie Kn otts. Ma ura Grossman. 
Living 
Sciences 
The Living Sciences Club acts as a 
core for the department's special in-
terest groups of dietetics, fashion 
merchandising, home economics 
education/family services, and in-
terior design. The organization is in-
volved in community services with 
Rockingham County Senior Serv-
ices Center. Social activities include 
the annual patio and Christmas par-
ties and Spring Banquet. The club 
acts as a local level of the American 
Home Economics Association/ VA 
Home Economics. 
LSC- Front Row: Coll een Burns, Treas .. C hris tine Hens ley, Ca rol Virgi li. Sec .. 
Amy Osso. Pres .. Amy Mmeetze,VP. )one lle S tachura. His torian. Second Row: 
Cynthia Shepherd. Lora Su lg, Ka thl een Jones, Ka rin Rebane. Ginger Veazy. 
32..J UC M\'1/ l.VSC 
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President's Cabinet Staff 
Traci Barbour 
Cindy Gerson 
Kim Highlett 
Colleen 
i\lessenger 
Les lie Cannon 
Scott Gillum 
Andrew Hvnes 
. 
Teri LaTrash 
v 
..... Ftl 
Marc Schneider Stacy Shifflett 
Robin \Vhillev 
• 
Richard 
Williams 
Edward Craig 
Angel Harmon 
Joyce johnson 
Elizabeth 
i\lartin 
Pattv Short 
• 
\ 
Shelley Doneen john Finnerty 
Bridget Hart John Heishman 
Karen Knight ~delanie Knight 
Vicki i\ foyers Scott Phillips 
Cathy Stuler Dina Tedeschi 
Robin Windsor Kris Yankowski 
Nicki 
Gerdeman 
Curtis Hine 
jeff Meek 
Patricia Pyles 
Katherine 
\Varkus 
Pres. Cabinet 325 
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Jessaca 
Spooner 
Andrea 
Lubore 
-
Patncaa 
Cherny 
Halarv 
\\'at<on 
Lasa \ legee 
-
• 
Fran Berard• 
:J26 t\lph.t Cht Omega 
Am\ Cross 
1-.nsta 
\\'alhn 
Jeanne 
Bunch 
Sarah 
Gallman 
~ 
ll.hchele 
1-.ellman 
Lisa Hurst 
Crystal il.eys 
Renee 
DeLuca 
• 
Sho~man.t 
Sangh 
.... 
• 
Mar} Ellen 
McEnery 
Machelle 
Widener 
Ellen 
Pustonno 
Beth 
Wendel 
.... 
Leagb 
McGuire 
Mana Anesa 
Cathy 
\'aughan 
• 
Emth· Shor11 
Leshe 
Nacho Is 
Heather 
Webb 
Manlyn 
Coldmdn 
-
-
il.tmberh 
Carpenter 
In grad 
Ht>l.mo~n 
Sharon 
Poole 
Machelle 
Dawson 
Second VP 
All\•son 
Garnett 
Trt!dsurer 
• 
Leshe 
Shemood 
~ 
Sonja l\lagg1 
Pres1dent 
Laura Greer 
Thard \'ice 
President 
Daana Fox 
Catherine 
Crool.s 
First VP 
Robyn 
\\'h11ley 
Rec . Sec 
Alpha Chi 
Omega 
.... 
Courtney 
Adams 
l::lla•n Bam< 
Jacoba 
John< ton 
... 
ChrhhnJ 
\turro~v 
Tara Owens 
Charlotte 
Hunter 
L1sa Tilltsl.y 
Maria Noble 
.... 
Lisa 
Redman 
.. 
-
1-.aren 
\\ all.er 
Lac1a Smath 
Shern Seay 
Samantha 
Mernd. 
1-.athenne 
Belt 
Ola 
Ferguson 
il.tmberh 
Mann 
Bf'tholD\ 
\\' l'oll ht•rfnrd 
La<a \taller 
La sa 
Arendall 
Anne 
\h·ong 
1-.amberl) 
Conwell 
Julie 
Mastrandrea 
• 
-
Jam•e Lillie 
Jennifer 
Danson 
-
Stephanae 
Hopl.m, 
C\ nth tot 
Ruhl 
... 
Carol 
MacDonald 
Lynelle 
Brunger 
Julie Tre\'e) 
-
Claare Hurl 
Amy Jacobs 
Lisa 
Trautwem 
Shelle\· 
Richards 
Donna 
Heffernan 
Am\ 
\tarcella 
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Noelle 
Reese 
3 A a i  
Jill Freden<.ks 
Elossa Cooper 
Shelley Nixon 
Pamela Krakal 
Kelly Adaor 
Bonnoe Mayer 
" Jr!'n Ahlquosl 
Tre.J ~urer 
-
Kobon Hollon 
Wendy Jessee 
-
1\ate Tyler 
Tracy Mcivor 
Margaret Hanna 
Dawn Rochards 
• 
Mochelle 
Pa~smore 
Patrocoa McBnde 
Amv Motlhcws 
Recording Sec 
-
Brenda Joyce 
• 
Susan McKissock 
Momka Roce 
Cheryl Kula 
Sandra 
McCracken 
Tracy Higgins 
VP Frat Ed 
Janet Brackman 
Mary Mumber 
Prosodenl 
-
Cathy Rumsey 
Jacko I Iampton 
VP Scholarshop 
Alpha Gamma 
Delta 
..... 
Stephanie Bell Eoleen Bartnell Denose Grosh 
-
Laune Cowan 
....... 
Karen Goodyear 
Corresponding 
Sec 
Cynthia Brown 
Leslie Mellcer 
Molly McHenry 
Jane Jones Cia ore Rullenberg Christine Parks Kris Willell 
Beth 
McDonough 
Oeordre Sexton 
Panhell Delegate 
Kelly Owens 
Barbara Moner 
... 
... . 
Nancy Blessong 
b 
Catherine Cash 
Ann Mane 
Maloney 
• 
-
Christine Sllofel 
c 
" aren McCullah 
.. 
Anne Futch 
Mary Holl 
Annelle Ludwog 
Alpha Gamma Delta 327 
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TriCJa Olson 
Julie Roach 
Laura 
Weeds 
Lisa Kellell 
Christie 
Palmer 
Gay Taylor 
Jenny Holz 
Doreen 
Kelly 
Mary 
Holden 
....... 
Gail 
On•baugh 
328 Alpha Stgma Alpha 
Sally Hall 
Soc.al 
Chatrman 
Sarah Wood 
Teresa Troll 
Judi Cohn 
.... 
Kimberlee 
Pennington 
Elizabeth 
Harper 
Deena 
Evans 
......._ 
Stcfanie 
Bates 
Tami 
Redman 
Chaplatn 
Angel 
Harmon 
Lynn McKee 
jenni Bates 
Laura 
Becker 
Sara Lee 
Harris 
b 
Tracy 
Steiner 
...... 
Jill 
Dyl..eman 
Jamce Caunll 
Rush Chairman 
Rebecca 
Jones 
Alix 
Dapolito 
Corinne 
Madrid 
Judy Nelson 
Kathryn 
Wirkus 
Treasurer 
b 
Dana Swartz 
....... 
Anja Wright 
Vtce 
President 
Laurte 
Kinnamon 
Std/ Ch 
Jennifer 
Me rmagen 
Alpha Sigma 
Alpha 
Karen Iezzi 
Dina 
Scamarido 
l..ynn Wolfe 
Claire Kelly 
Deanna 
Myers 
Julie Koledo 
Caroline 
Katz 
Ann Asiello 
Sharon 
Rothenberger 
Christine 
McNerney 
Mbr/ Dir 
Roxann 
Olson 
Helen Hicks 
Cathy Stuler 
Angelique 
Colian 
Suzanne 
Rapcavage 
Secretary 
Debbte 
OiPtPr 
Catherine 
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Julie Juhnson. Mandy Locke. Beth Coffey. Coleen Kenah, Bridgett Hart: 4th Row- Rea Papanicolaa. Kristine Blake, Gina 
Pratt. Lora Rowan. Sherri Steele. Sheri Smith. Lisa Warren. Cindi Liberi 
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Christensen 
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Aposlolico Tim Miller 
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Smith 
Hunter 
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Roberts 
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Ray Johnson 
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Sherwood 
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Stephen 
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Gregory 
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Siemek 
Christopher 
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Brian Dean 
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Stephens 
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Oliver 
Clowe 
Harry 
Abramson 
lim Roberts 
Rob Butler 
INeU Erdossy 
Linda Veiel 
Jim Bugbee 
~ . 
John Fraim 
John Eakin 
Jimmy 
Dotter 
Craig 
Jennings 
Dave 
Johnson 
Bill Ford 
Shelley 
Maneval 
Chip Jackson. Jason Pinneri. Ken Dolbeare. Trey Mauck 
Plge. Mslr. S. Chr. Treas. President 
Dean 
Gadiula 
Darren 
Whitt 
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Joiner 
Jim Oddono 
Todd t:lliot 
Eric Burgett 
Mike 
Rozum 
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Cauthen 
Jeff Tome II 
Frank Payne 
Matt 
Guarino 
Dan Shaffer 
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V.P. 
Rob Hurtt 
• ~~ 
Rob Hall 
• Theta Chi 
Mike Dyson 
Dave 
Willsey 
Andl Kissler 
Bart Leahey 
Joe Callahan 
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Comly 
Rich Trusky 
Amy Cooper 
Carolina 
Velasco 
Sharon 
Kelley 
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Knight 
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Karen Derby 
Rich Winn 
Secretary 
Guy Borda 
Dan Sloan 
Sue Bates 
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Scott 
Arbuckle 
Chris 
Pizzini 
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Mullen 
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Thomas 
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Murphy 
Lee Smith Gretchen Webber Anna Krebs Kathleen Kelly Julie Jordana Jennifer PaddockKaren HenningerBecky McDaniels Barbara Monk 
Woody 
Martin. H. 
Chr. 
Jack Winn 
Rich 
Huffman 
Brian 
Williams 
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Polk 
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Nicholson 
)orin Hood 
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Fredrick 
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Rob Hays 
Was Prince 
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Arbuckle 
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Dara Volin 
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Redding 
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Myla Miller 
Treasurer 
Michelle Hammond 
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Auxiliary 
Kimberly Battle 
Mary Hawkes 
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Lovora Brown 
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Whindleton 
President 
Patricia Byrd 
Vice President 
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Murphy 
Secretary 
Valerie Miller 
Parlimentarian 
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Vice President 
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President 
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2nd Vice 
President 
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Sigma Dove 
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Ransom 
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Alpha Angel 
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Sigma Dove 
Trine Brown 
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President 
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Jackson U 
Steve Robinson 
Christina L. 
Davis 
Alpha Angel 
George Corbin 
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VP 
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Corresponding 
Sec. 
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Coleman 
Recording Sec. 
Alpha Phi Alpha 
john Cary 
President 
David Odom 
Vice President 
Robert Jones 
Secretary 
Phi Beta Sigma 
Carlos Noel 
Treasurer 
Ronald A. 
Mountain 
Floyd Sparks, Jr. 
Schawn S. Penn 
Alpha Angel 
Leon Taylor 
Parlimentarian 
Geoffrey Cordon 
Dietrich A. 
Nelson 
James B. Ward 
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Deborah A. 
Walker 
Alpha Angel 
Sonya Glasper 
Sigma Dove 
Stephame Scott 
Sigma Dove 
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William}. 
Thompson. Jr. 
jeanette Darden 
Kappa Diamond 
Simeon Deskins 
Howard H. 
Moore 
Darryl Taylor 
Rhea Gordon 
Kappa Diamond 
Tara Hairston 
Kappa Diamond 
Eric G. Francis 
Vice Polemarch 
Christopher 
Anderson 
Jennifer Low 
Kappa Diamond 
Michelle Hart 
Kappa Diamond 
Holly B. Myers 
Keeper of 
Records 
Terrance L. King 
Polemarch 
Stephen C. Haynes 
Keeper of Exch 
Kappa Alpha Psi 
Angela Dews 
Kappa Diamond 
Jodie White 
Kappa Diamond 
JoAnne Ellis 
Kappa Diamond 
Leslie C. Myers 
Dean of Pledges 
Reginald 
Dickerson 
Markelha Thomas 
Kappa Diamond 
Renee Bates 
Kappa Diamond 
Robert A. 
Christian LD 
Ralph L. Ellis. Jr. 
George Klngland 
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350 Shoot Yourself 
The now ten year old institution 
of Shoot Yourself gives every as-
piring JMU student the chance to do 
what JMU students do best: grab 
some attention, have a good time 
and last but not least, make fools out 
of themselves. Here, captured on 
the following pages and immortal-
ized for years to come are JMU stu-
dents perched happily in garbage 
dumpsters, crouched anxiously on 
the kitchen floor of 0-Hall and 
. 
posed unabashedly in their under-
wear. No subject was safe from rid-
icule and there were no limits to 
how far they would go to get a 
laugh. But three pictures in partic-
ular that clicked the most chuckles 
out of the Bluestone staff were 
"Black-eyed Peas in a Pod(dy)" (first 
place) , "No Kegs on Campus" 
(second place) and "The Ultimate 
Road Trip" (third place). Congrat-
ulations to all who participated! 
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The Year of the Scandal 
Looking bac k on the past year many personal 
m e mori es and fe elings come to min d. Friends. par-
Li es. classes and road trips were reminiscent of ou r 
college days . Yet wh e re did vve fi l in lime? The year 
was also fill ed with many newsworthy even ts. 
~rany changed our lives. others made the yea r more 
memorable. 
This last vear seemed to be the vear of the scan-
- J 
dal. \\'e saw Oliver 1 orlh testifying before Congress 
in an allempl to explain the fran -Con tra scandal, 
Jim and Tammy Faye Baker resigning from the PTL 
in the midst of a sex scandal. and Gary Hart drop-
ping out of the presidential race and then re-
entering after facing questions and ridicule after his 
presumed affair with Donna Rice. 
On !\fonda\' , Oclober 19. 1987. the stock market 
-Dow Jones Industrial Average dropped a record 508 
points. The drop surpassed the memorable fall of 
the market on October 29, 1929. 
On a lighter note. the [\Jinnesota Twins beat pre-
season odds of125-1 to \Nin the 1987 World Series. 
The Tvvins beat the Sl. Louis Cardinals in the sev-
enth and final game of the series 4-2. 
The year also saw the loss of several great en-
tertainers: Lee [\.{arvin. 63: Jac kie Gleason. 71: Lorne 
Greene. 72: Fred Astaire, 88: Liberace . 67: and John 
Huston, 81. 
As J lU students s truggled to graduate. the world 
seemed to revolve around them. \Ve often lost trac k 
off the world and world news. We got caught up in 
our sheltered environmenl. Yet. there were also 
many world events that we could not overlook. and 
will never forget. 
3h.J Yt'ar In Revte\\ 
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The Year in Music 
The Year in Music is not a subject 
that can be discussed in detail by any 
one person , except maybe the editor 
from Rolling Stone or Billboard. All of 
the students on campus form a group 
that is very diversified in views and 
interes ts. The largest degree of diver-
sity can probably be found within the 
topic of individuals ' preferences in 
music. Depending upon which indi-
vidual was asked about this year in 
musi c, responses could be received 
ranging from ' 'Phil Collins should be 
elected President in 1988" to " Jodi 
Whatley, Whitney Houston, and Tif-
fany should all be thrown in to a meat 
grinder and served as appitizers." In-
stead of worrying about satisfying per-
sonal preferences, this summary will 
explain some of the noteworthy events 
in music that occured in 1987. 
The biggest national trend this year 
surprised a lot of straight-laced college 
students who were under the impres-
sion that heavy metal bands were a 
thing of the past. Metal bands were 
once again in vogue , with popular 
bands such as Whitesnake , Poison, 
Motley Crue, and Bon Jovi topping the 
charts. 
Another trend this year was the in-
crease in the number of female so-
loists. Many of them dominated the 
charts in 1987. Artists such as Whitney 
Houston, Janet Jackson, Jodi Whatley, 
and the shopping mall queen, Tiffany, 
spent a good part of the year releasing 
one successful song after another. 
There were two groups this year 
whose 1987 releases placed them 
abruptly and reluctantly into the pub-
lic eye. Although both groups were 
well known at the beginning of 1987, 
they are now enjoying superstardom. 
The first group, U2, released their fan-
tastically successful album, The Josh-
ua Tree, in early spring. The album, at 
last count . had gone triple platinum. 
The second group, R.E.M., managed 
to release two albums, Dead Letter Of-
fice and Document, on the market. It 
was largely due to the highly success-
ful album Document that R.E.M., after 
spending a lot of time as a college 
band, was catapulted into the spot-
light. 
Some other groups that won the at-
tention of college students rather than 
the mainstream top 40 listeners were 
The Cure, Th e Replacements, and 
Sonic Youth. All three groups released 
new albums in 1987. The Cure re-
leased Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, The 
Replacements released Pleased to 
Meet Me, and Sonic Youth released 
their album, Sister. 
Some oldies did remain goodies this 
year. Paul Simon, Steve Win wood, and 
Genesis all made the Rolling Stone top 
ten list again this year, as they have 
since the early 1970's. The complete 
listing of Rolling Stone's 1987 Albums 
of the Year follows. 
Rolling Stone's 1987 Albums of the Year 
366 Year in Music 
1. Bon Jovi - Slippery When Wet 
2. Michael Jackson- Bad 
3. U2- Joshua Tree 
4. Whitney Houston- Whitney 
5. Paul Simon - Graceland 
6. Beastie Boys - Licensed to Kill 
7. Whitesnake- Whitesnake 
8. Anita Baker - Rapture 
9. Steve Winwood - Back in the High Life 
10. Genesis - Invisible Touch 
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13rian Sou l£> 
Gallery 
Th e ga ll e ry is a tradition in the Bluestone . 
Each yea r the s taff photographers are given 
the opportunity to s ubmit photographs that 
did not have a place in the book, or pho-
tographs that they were especially proud of. 
The pic tures show the creative side of our 
photographers , and we think the pic tures 
deserve to be published. We want the pic-
tures to be appreciated by more people than 
jus t our s taff. 
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Bruce S. Tucker 
Mr. & Mrs. N. D. Turner 
Edward M. Vellines 
Neal N. Viar 
Mr. & Mrs. Charles B. Walker 
Penny C. Welke 
Mr. & Mrs. James Wood 
Mr. & Mrs. R. J. Zapotocky 
Lynne & Jim Zerbe 
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Mr. & Mrs. John R. Ahlfeld 
Mr. & Mrs. Braden B. Altemus 
Mr. & Mrs. \IValter Althausen 
Philip & Sylvia Altizer, Sr. 
Mr. & Nlrs. Douglas Armstrong 
Mr. & Mrs. Francis Austin 
Dora M. Avalos 
Mr. & Mrs. Richard W. Baldwin 
Mr. & Mrs. Kale B. Barb 
Anne E. Barber 
John E. Barry 
Edwin M. Barton 
The Bas t Family 
John & Rosemary Beakes 
Jack & Lois Beamer 
Mr. & Mrs. Gary R. Beasley 
Carolyn & Walter Beaulieu 
Daniel A. Becker 
Mr. & Mrs. Frederick Bender 
Dr. & Mrs. Peter B. Berendsen 
Pat Berlin 
Ray & Roni Birdsong 
Charles & Carol Black 
Mr. & Mrs. William E. Blair 
Mr. & Mrs. J. R. Blunt 
Mr. & Mrs. Gwynn H. Board 
Keith A. Bodamer 
Jerry L. Booth 
Ronald & Joyce Borofski 
Sherwood & Pamela Bosworth 
Sara Ann Bounds 
Dr. & Mrs. J. H. Bowden, Jr. 
Mr. & Mrs. B. L. Bowers 
David Brackman 
Chester & Nancy Bradfield 
Mr. & Mrs. L. M. Bradley 
Charles H. Branch 
John & Dorothy Bridgett 
Patrick & Ann Marie Briggs 
Rick & Judy Briggs 
G. Kent Brooks 
Mrs. Gertrude Brown 
Mr. & Mrs. John Bryans 
Mr. & Mrs. Buddenhagen 
Henry Burr 
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Nancy H. Bush 
Mr. & Mrs. Peter Bush 
Mr. & Mrs. Peter Butenhoff 
Mr. & Mrs. William H. Byrne 
Brian Callaghan 
Mr. & Mrs. G. L. Callaham 
William & Patricia Cameron 
Mr. & Mrs. Edward E. Campbell 
Mr. & Mrs. John Carneal, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert Carr 
Mr. & Mrs. F. T. Carroll 
David R. Carter 
Mr. & Mrs. Herbert Cassella 
Bob & Dot Caswell 
Mr. & Mrs. Wi lliam L. Catts 
William & Michaele Clapp 
Richard A. Cocozza Family 
Mr. & Mrs. Charles 0. Coffman 
Mr. & Mrs. Donald Cole 
Mr. & Mrs. WalterS. Coleman 
Dr. & Mrs. Pascal R. Collura 
Bill D. Colvin 
Boyd & Brenda Connally 
The Paul Conroy Family 
James W. Copland 
Nancy E. Cosgrove 
Joel & Joanne Cote 
Mr. & Mrs. Roger Caverly 
Mrs. Ira S. Crawford 
Mr. & Mrs. L. Cross 
William V. Cross 
Mr. & Mrs. E. S. Crow 
Raymond & Michele Crowell 
John & Sandy Crump 
Russell J. Culver 
Mr. & Mrs. Martyn L. Cutler 
Thomas & Carol Dalton 
Mr. & Mrs. Gerald H. Daly 
Mr. & Mrs. John H. Dammeyer 
Mr. & Mrs. Robert Damsgaard 
Mr. & Mrs. Joseph A. D'Andrea 
Mrs. A. V. Dapolito 
Mr. & Mrs. David N. David 
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Gordon J. Davis 
Mr. & Mrs. Paul H. Davis 
David L. Debus 
Mr. & Mrs. John M. deButts _. 
George & Pauline Degaraff 
Mr. & Mrs. Roger Delauter, Jr 
Rosario Delgado ~ & 
Mr. & Mrs. Robert Delmonte \iaJ 
Mr. & Mrs. Richard E. DeLuc< 1fr.& 
Mr. & Mrs. Robert J. Dennert uthu 
Mr. & Mrs. Keith Denslow jcha 
Mr. & Mrs. Thomas D. DeSha:l'!r.& 
Mr. & Mrs. James M. Diehl net 
Hugh & Ann Dischinger !r li 
Robert & Anne Dolbeare ·ober 
Mr. & Mrs. Thomas G. Donahf r & 
John D. Dvorak 
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Mr. & Mrs. Michael V. Eanes ~& 
K. E. Ellenes :rank 
Gary & Karen Ellis lr.& 
Dr. & Mrs. Richard J. Eanst ~ol.& 
Rev. Samuel & Judith Esinoza 1G~j Gerald & Beverly Ann Everton 1r. r ~ 
Ms. Mary Facella 
Afshin Farashahi 
k.& 
Mr. & Mrs. Olaf H. Fagerli lr.& 
J. Farrell arlR 
Mr. & Mrs. James Fellenbaum !r.& 
Julia Ferguson ault 
Eugene E. Fike, II \k& 
Robert J. Finche i\nita 
Mr. & Mrs. Gabriele Fioriti 'lr ~ .& 
Dr. & Mrs. George C. Fischer unic! 
Mr. & Mrs. Wayne Thomas Fix oberi 
John & Grace Flinn 
Diane A. Flora 
Harry & Roslyn Fluke 
Florence & Carol Fogg 
Ed & Joyce Franceski 
Mr. William E. Francis 
Mrs. Addie Frank 
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Francis B. Frere 
Mr. & Mrs. \!Villiam J. Fudala 
Mr. & Mrs. James F. Furr 
Mr. & Mrs Ronald Hess 
Ron & Marie Hickman 
Mr. & Mrs. John J. Higgins 
Bill & Jean Hines 
Robert & Eileen Hodkinson 
-----Mr. & Mrs. Donald Hoffman 
Dr. & Mrs. James J. Gaidula 
lnl~ Vivian & Sylvan Garfinkle 
aLu Mr. & Mrs. Thomas E. Ga rritty 
.ce~ Arthur & Eleanor Gatenby 
Richard B. Geiger 
1"' .. "-f Mr. & Mrs. Frederic Geissel 
Janet & Paul Gensler 
Mr. & Mrs. Charles G. George 
Robert & Linda Gersh enson 
Mr. & Mrs. Peter L. Giambrone 
Mr. & Mrs. Roger D. Gibbons 
Claud & Aileen Gibson 
Gwen Gillespie 
Dr. & Mrs. E. W. Goate ~James E. Godfrey 
Harrie t Gordon 
anes Jim & Paula Gordon 
Frank L. Gould, Jr. 
Mr. & Mrs. Rodney T. Graham 
115• Col. & Mrs. James Grauette 
J. Grefe 
1
'za Mr. & Mrs. Gerald D. Grigg 
Mr. & Mrs. Gerald Gus titus 
Mr. & Mrs. Benjamin Guthrie 
Mr. & Mrs, John H. Halberg 
Carl R. Hallgren 
1aw Mr. & Mrs. Robert E. Hallman 
Paul Halpern 
Mr. & Mrs. William Halpin 
Anita & John Harbaugh 
iu Mr. & Mrs, Dean C. Harris 
·he- Eunice L. Harris 
·;;f Robert & Reba J. Hart 
John & Lillian Harwood 
Wilson Haynes 
Ed & Sharon Hedrick 
Mr. & Mrs. Roger G. Heer 
Ms. Daune Heft 
Mr. & Mrs. Roy F. Henderson 
Mrs. Lacy Henry 
aCJ Toni & Linda Hensley 
Dr. & Mrs. Robert Hershberg 
Col. & Mrs. Van D. Holladay 
Tony & Will Holman 
Shelman G. Holmes 
John & Peggy Hornak 
Henry & Brenda Hornbeck 
Mr. & Mrs Donald Hugh es 
Mr. & Mrs. James W. Hugo 
Mr. & Mrs Alan C. Hutchinson 
Mr. & Mrs. Thomas R. Hyland 
Bill & Karen Hylen 
George & Marilyn Irwin 
A. Jackson 
James E. Jackson 
Richard J. & Jean A. Jacobs 
Dr. & Mrs. Jerry Jenkins 
Mr. & Mrs. Robert C. Jenkins 
Jim & Pat Johnson 
Nancy N. & Danny L. Johnson 
Mr. & iv1rs. Robert M. Johnson 
Mr. & Mrs. William J. Johnson 
Mr. & Mrs. Mert E. Jones, Jr. 
Mr. & Mrs. Patrick Judge 
Philip C. Kantz 
Mr. & Mrs. Wayne B. Karl 
Mr. & Mrs. Ken Kaltenmark 
Bradley Keefer 
Mr. & Mrs. Thomas W. Keeley 
Mr. & Mrs. Robert Kellett 
Mr. & Mrs. Robert V. Kelley 
Dolores Kennedy 
James C. Kennedy 
Wayne & Charlotte Kennedy 
Ed Kenney 
Dr. Rodney Kiefer 
Col. & Mrs. Richard D. Kline 
Joyce Kirk 
Mr. & Mrs. Gwinn Kirkman 
Dr. & Mrs. Philip Kirkpatrick 
James & Beverly Kiss 
Sammy & Nancy Knight 
James & Heidi Knill 
Mr. & Mrs. Charles J. Kobosko 
Mr. & Mrs. N. L. Kopchinsky 
Alex & Mary Kozlowski 
Mr. & ivlrs. Norman Kubala 
iv1r. & Mrs. Robert H. Kuhn 
Larry & Carol LaBossiere 
Mr. & Mrs. Patrick J. Lalley 
Ed & Joan Langer 
Linda La Pean 
Mr. & Mrs. Lewis Lebakken, Jr 
Mr. & Mrs. Hary J. Lezch , Jr. 
Mr. & Mrs. Kenneth W. Lee 
Mr. & Mrs. Donald M. Lemon 
Mr. & Mrs. C.F. Leonard 
Mr. & iv1rs. F.W. Leuppert 
Mr. & Mrs. James Lewandowski 
Mr. & Mrs. Benjamin F. Lewis 
Mr. & Mrs. Joseph L. Lewis 
Lan ce & Diane Lewis 
Troy and Sharron E. Lindsey 
D. Lippin 
Tom & Clyde tte Lobred 
Mr. & ivlrs. Patrick Lodato, Sr 
Mr. & Mrs. Robert F. Looney 
Mr. & Mrs. Jack W. Loving 
Barbara H. Lundeman 
Barbara H. Lurro 
Mr. & Mrs. Henry Lutz, Jr. 
Mr. & Mrs. John P. Lyall 
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Mr. & Mrs. J. Robert McCabe 
Leo A. McCafferty, Jr. 
Mr. & Mrs. J. M. McCrory 
Mrs. Donna M. McGratto 
Arlene & John McHugh 
Mr. & Mrs. W.T. McMurray 
Mr. & Mrs. John C. McNerney 
Pat & Mary McSherry 
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Donna Macdonald 
Mr. & Mrs. Willard P. Mahler 
Mr. & Mrs. Cecil P. Maloney 
Robert & Eleanor Maloney 
Lois Manchee 
Anne Mandelbaum 
Gerald & Carolyn K. Manetti 
Dr. & Mrs Robert B. Marshall 
Dr. & Mrs. J. Ronald Martin 
Blair & Peggy Meldrum 
Gloria & Curtis Merritt 
Mr. & Mrs. Donald L. Meyer 
Mr. & Mrs. Merle N. Meyer 
Mr. & Mrs. John Mezo 
Mr. & Mrs. Lee Miers 
Mr. & Mrs. George S, Miller 
Mr. & Mrs. James I. Miller 
Mr. & Mrs. E. Jay Miller 
John F. Miller 
Robert E. Miller 
Sheila & Larry Miller 
Terry & Virginia Miller 
William L. Miller 
Jesse & Ilse Milliken 
William T. Milstead 
Edward . Minor 
Richard L. Monnett 
Mr. & Mrs. Francisco Morales 
Mr. & Mrs. George Morewitz 
Dr. & Mrs. James K. Morgan 
Tom & Judy Morgan 
Col. & Mrs. Hollis L. Morris 
Mr. & Mrs. William L. Morris 
H. L. Morrison 
Mary & Russell N. Mosher 
D. E. Mosman 
David & Charlotte Moulden 
Mr. & Mrs. W. M. Mountcastle 
Charles & Marilyn Mulherin 
Bridget & Jim Murphy 
Mr. & Mrs. Joseph Murphy 
Morris C. Murphy 
Mr. & Mrs. Richard E. Murray 
Mr. & Mrs. Frank J. Musotto 
Magaly Musselwhite 
Mr. & Mrs. Steven Nocera 
Lillian A. Norman 
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Mr. & Mrs. Thomas P. Oliver 
Mr. & Mrs. Howard D. 
Orebaugh 
Robert J. Owens 
Dr. & Mrs. H.R. Pankey 
Mr. & Mrs. Ralph H. Park 
Mr. & Mrs. D.E. Parkes 
Mr. & Mrs. William Pashack 
Mr. & Mrs. Raymond A. Patrick 
Mr. & Mrs. Kenneth F. Peace 
Mr. & Mrs. Robert Peterson 
Michael & Helen Petrin 
Mrs. June Phillips 
Mary J. Phillips 
Deborah Piacsek 
Mr. & Mrs. Stephen Pinnick 
Dr. & Mrs. Alan M. Podosek 
Mr. & Mrs. James M. Pollack 
D.C. Poulson 
Edward Pringle 
Joseph V. Puglise 
Mrs. Andrew J. Regeci 
Mr. & Mrs. Lawrence A. Renk 
Mr. & Mrs. Wayne C. Reynolds 
Mr. & Mrs. Charles Richardson 
Mr. & Mrs. John F. Risdon 
Mr. & Mrs. J. Waddell Rison 
Lee & Alice Ritzinger 
Mr. & Mrs. William L. Rivers 
Mr. & Mrs. Joseph F. Robb 
Bill Roche 
R. Joe Rogers 
Mr. & Mrs. William B. Rogers 
Rosalie & Charles Robertson 
Mr. & Mrs. Willard Robinson 
Mr. & Mrs. Marvin Rosenblum 
Charles R. Ross 
Mr. & Mrs. Kenneth Rousseau 
Bob & Betsy Rowe 
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Dr. & Mrs. Philip Schneider i.ZaD 
Katherine Reed Scrogham !r.& 
Walter Senio r. & 
Mr. & Mrs. Charles F. Sensei · & 
Mr. & Mrs. H.A. Shaffer lr.& 
Robert & Patricia Shanklin lr.& 
Mr. & Mrs. Ronald L. Shapiro 1 r.& 
Mr. & Mrs. Daniel P. Shea, Sr 
Mr. & Mrs. Clyde E. Shelton 
Mr. & Mrs. George E. Sherwooc 
H.D. Shields • -
George & Mildred Shifflett 
Robert & Elizabeth Shillinger 
Kent & Addie Siegel 
Ellie Simeuetti ·ny l 
Mr. & Mrs. Thomas Smallwood .ol.& 
Carroll & Linda Smith 
Mr. & Mrs. William A. Smiley 
Mr. & Mrs. William Smolak 
Herbert L. Soule -
Mr. & Mrs. David Spillman 
Mr. & Mrs. Gary Sprague 
Mr. & Mrs. Robert E. Spycher 
Mr. & Mrs. R. Stanley Harsh lr.& 
Mr. & Mrs. Robert Stansbury .1el& 
William J. Stax ~l'el 
Michael & ALice Stellabotte j)aJJ V 
Allen & Judy Stearns tr~n 
Mr. & Mrs. R. Stephenson At&e( 
Mr. & Mrs. J. Daniel Stevens u~& 
Beth & Tom Stillwell !oberl 
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John & Marguerite Stone b.& 
Mr. & Mrs. Richard E. Strauss 
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Mr. & Mrs. Mark D. Summers 
Joe & Dot Sunday 
Richard & Elizabeth Suter 
Mr. & Mrs. Mark E. Swartz 
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..... Anita Taylor 
Betty H. Taylor 
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Mr. & Mrs. Thomas Van Meter 
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Joan Van Vliet 
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Luis & Nlaria Velasco 
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Marvin & Marlene Winters 
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Douglas & Nancy Wolf 
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Abboll. Ellen 246 
Abboll. Julie A 200 
Abell. Vanessa 268 
Abraham. Eugenia 200. 296 
Aedes. Amy 292, 323 
Adair, Kelly 256 291. 295, 327 
Adamec. Glenn 200 
Adams. Becky 246 
Adams. Courtney 326 
Adams. Laura 246 
Adams. Lucy I 51 
Adkms. Arnie 318 
Adkms. Arnold 246 
Adler, jeffer) 305 
Adriano. Chns 246 
Agostino. Tracy 291 
Ahlfeld Roger 340 
Ahlquist, Ka ren 246, 327 
Akers, Donna 200, 292. 313 
AI-Hassan. Rudy 246 
Alban. Kristin 256 
Albers. Dan 340 
Alderman. Wendy 200 
Aldom. Jon 125 
Aldom. jonathan 256 
Alevy. David 200. 305 
Alexander. Don 34 1 
Alexander. Donna 301 
Alfred Dole. Jr 210 
Allebach. Jody 129 
Alleman. Margaret 256 
Allen, Ann 304 
Allen, Eleanor 200. 289 
Allen. Elizabeth 200 
Allen, Kenneth 296 
Allen. Nancy 305 
Allen. Patrick 200. 313 
Allen. Tern 268 
Allenskovsky. Gregory 322 
Alley, Sharon 246 
Allison. Dana 118 
Almachar. Glgi 185. 246 
Altemus. Kathy 256 
Allhausen. Lisa 200 
Allis. Michael 246 
Alvey. jaruce 340 
Alvin T Durham, Jr 211 
Ambrose. Dawn 256, 303, 320 
Amici. Carmen 342 
Amos. Lori 292 
Amos. Mehssa 200 
Anders. Brendan 341 
Anderson. Chris 294 
Anderson. David 187. 200 
Anderson. Gina E 200 
Anderson. Glenn 308 
Anderson. john 256 
Anderson, Ktrsten 131 
Andrews. Julie 246. 303 
Anruews, Lisa 256 
Andrews, Paul 268 
Anesi. Marla 256. 326 
Angelo, Gtna 246 
Angelo. Pam 200 
Anslin. Conchtte 310 
Antes. Jenmfar 147 
Anzalone. Helen 311 
Apostohco. Vince 341 
Aprahamian. Tom 256, 342 
Archer, Rondra 246 
Arehart . Kim 305 
Aiendall . Usa 246. 326 
Arendes. Michael 341 
Armbrister. Ltsa 200 
Armentrout . Mehssa 246. 304 
Armstead, Ch ff 139 
Armstrong. Doug 200 
Armstrong. Tracey 320 
Arnold. Charles 171 
Arnold. Edward 318 
Aronoff. John 200 
Arviso. julia 200. 310 
Asbridge, Rae 173 
Ashc raft, Karen 200. 300 
Ashford. Roslyn 256. 293, 296 
Asiello. Ann 246. 295 
Atchison. Cindy 200 
Atkinson. Angela 173 
Atkinson. Don 200 
Augusttna, Maria 268 
Ausun. Chris 171 
Austin, Conchita 200. 296 
Auther, Larry 334 
Ayers. Bryan 268 
Ayers. Elizabeth M 201 
Ayers. Patrick 302 
Babb Jon 246. 340 
Babcock. Brad 118 
Baber. Landa 268 
Backus. Carolyn 268 
Baer. PI 129 
Baggelle. Jennifer 320 
Bailes. Robert 201 
Bailey. Bill 340 
Bailey. Cindy 310 
Bailey, Cynthia A 201 
Bailey. Sharon 296 
Baird. Debbte 246 
Baker, Loren L 201 
Baker ll.hchael 201 
Baker, ll.h ronda 256 
Baker. Paul 268. 284 
Baker. Stephanie 145 
Baker. Tim 324 
Balda. john S 20 I 
Balding, Jay 338 
Baldwm. Barbara 201. 311 
Baldwm. Chns 268 
Bales. Chad 1-19 
Ball. Dawn 31 1 
Ballard. Makyba 296 
Balsley. Leah 256 
Bandy. Roger 1-19 
Bankowski, Jenmfer E 201 
Banks. Vanessa L 201. 292 
Bannister, Shane 296 
Banyas. joel 340 
Barb, Mia 268 
Barbee. Kathleen 256 
Barber. Lee 201. 338 
Barbour, Traci 246,292.319,325 
Barco. Nma 187 
Barefoot. Kelly 201, 303. 315 
Barefoot. Michael 171 
Barham, Michael) 201 
Barley. Gwen 201. 300 
Barna. David 342 
Barnard. Lisa L 201 
Barnes, Linda 296 
Barnelle. Stephanie 201 
Barnhart. Mtchelle 0 201 
Bamstem, Richard 342 
Barr. Deirdre 173 
Barr. Michael 2<16 
Barr, Mike 334 
Barranco. Gregory 341 
Barrell. Amanda 293 
BarTelt, Cori 256 
Barrell. Fred 268 
Barry. Daniel 268 
Barry, jill 256 
Barry. john 334 
Barth. Marie 268 
Bartholomew. Rita G 201 
Bartlell. Elizabeth 256 
Bart nell, Eileen 327 
Barto. Tricia 311 
Bailon. Karol 177 
Barton. Kelly 311 
Barton. Laura 322 
Bartos, Scoll 256 
Bascom. jennifer 268 
Bass. Cheri 201 
Bastarache. Suzanne 201 
Bateman. Mary C 246 
Bates, Steve 139 
Bailie. Robert 342 
Bauer, Eileen 256 
Baur. Cratg 125. 334 
Bayard, joanne 256. 318 
Baylor, Enc 139 
Beadling, Cara 311 
Beahm. David 298 
Beam. Rebecca 201 
Beane. Greg 338 
Beard. Rosemary 268. 299 
Beardsley, Kimberly 256 
Beasley. Sydney 159. 201 
Beaulieu. Brian 201 
Becker. Laura L 201 
Becker. Rtcky 301, 317 
Beckham, Toni 201 
Beckwith. Andy 183 
Beehan. Michael 305 
Beeman, Jeff 246 
Behne. James 338 
Behnke. Steve 139 
Beistel, Brenda 311 
Belanger. Rtch 118 
Belcher • .,_,m 298 
Belcher. Ktmberly 246 
Bell. Carl 143. 334 
Bell. Leanne 246 
Bell. Lee 33'1 
Bell. Lisa 296 
Bell. Michell 341 
Bell. Robert M 201 
Bell. Stephanie 327 
Bellemer. john 268 
Belt. Katherine 326 
Bender. Stephen 342 
Bender. Steve 2~ 
Bender. Susan 201. 268 
Benjamm. Debbie 319 
Benjamin, Deborah 246 
Benneu. Jeff 201 
Bensenhaver. Lisa 201 
Benson. Amanda 246, 292. 320 
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Hinson, Bruce 261 
Hinson, Marc 125 
Hinton. Kim 296 
Hiremath. Shiva 341 
Hirschberg, Donna 217 
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Ho. Kenneth 304 
Ho. Kenny 320 
Hobbs. Darryl 217. 304 
Hockman, Adrienne 270 
Hockman. Angela 217 
Hockman, Angie 314. 323 
Hodges. Louis 217 
Hoffman. Elayne 261 
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Hoffman, Lynda 343 
Hoffman, Sue 217 
Hoffman, Thomas 338 
Hoffman. Todd 341 
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Hokenson, Christina 270 
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Holden. Mary 250 
Holder. Beth 292 
Holgerson. Carolyn 147 
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Hollan, Joe 102 
Holland. Stephen A 217 
Holleran. Ted 261 
Hollingsworth, Brian 187 
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Holloway, Kimberly 296 
Holloway. Melanie 217 
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Holman. Philip 261 
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Jackson. Valerie 322 
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)ames Snyder, Jr 254 
)ans. Lenora 219. 318 
Jarrelle. Meg 318 
Jarrett . Lori 340 
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Jasinski. Dave 340 
Jasinski. David A 219 
jean, Eddie 139 
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Jefferson. Karen 151 
Jeffrey. Mary Ann 219 
Jenkms. Jill 219, 293 
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Jenkms. Pamela 323 
jennifer McDanie, VP 304 
Jersey, Michael 219 
Jessee. Wendy 327 
Jeter, Theresa 250 
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Joanmdes. Kerry 339 
Johansson. Jan 315 
Johansson. Janine 219 
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John. Tina St 238, 301 
john Druiell . Jr 210 
john M Bell , jr 201 
John Snider. Ill 254 
johnson. April 219 
johnson. Barbie 173 
johnson. Brian 334 
johnson. Carl 219.305. 310 
Johnson, Cheryl 296 
johnson, Eric 171 
johnson, Erika 169 
Johnson, Erin 219 
Johnson. Jay 139 
johnson. joanna 321 
johnson, jonathan 219 
johnson, )oni 219 
Johnson. Joyce 250, 325 
Johnson. Karen 145 
Johnson. Kathy M 219 
Johnson. Ketth 139 
Johnson, Knsta 295 
Johnson. Lara 27 I 
Johnson, Laurie 131, 219 
johnson, Lisa 296 
Johnson, Maxwell E 219 
Johnson. Ne t! 261 
Johnson. Ray 341 
johnson. Sarah R 219 
Johnson, Shannon 219 
Johnson, Thomas 342 
Johnson, Tonza 294 
Johnson. Tracy 335 
Johnson. Trez 341 
johnson. Tujuanna 250 
johnston. Dan 183 
johnston. Donna 250 
johnston, Jacoba 326 
johnston. Margaret 219 
johnston, Meg 311 
jones. Angie 250. 292. 315. 319 
jones, Annie I 73 
Jones, Anthony 271, 296 
Jones , Bob t33 
jones, Jane 327 
Jones, Jay 305 
jones. Joy 129 
Jones. Kathleen 250, 324 
Jones, Kevtn 133, 143 
jones. Ltsa 219, 320 
)ones. Mtchelle 261 
)ones. Polly 261 
Jones. Rebecca 328 
Jones. Robert 296 
Jones. Rosemane 290 
Jones. Rosie 290. 311 
Jones, Stacey R 219 
Jones. Susan t35, 27 t 
)one~. Tracey 250 
Jordan. Amy 219 
Jordan Dawn 271 
Jordan Todd 340 
Jordana. Julil' 261 
Jo~eph , Suzanne 261 
Joycu, Brenda 327 
Joynt'r Marl.. 34t 
Judd. Ben)orntn ?19 
Judd, Bonfie JO:I 
Judd, Kelll 261 
juhnson, )ulie 335 
Julius, Pat 133 
I u rf. A lice 250 
Juska. Erik 171 
Juslice. Jay 334 
Jutras. Kathleen 220 
Jutras, Kathy 343 
Kabeiseman. Chuck 342 
Kadunce. Dan 341 
Kaila. Angela 220 
Kallour. Daniel147 
Kaltenmark. Dave 301 
Kaltenmark. David E 220 
Kane. Tim 133 
Kane, Timothy 147 
Kantz. Kevin 175 
Karcher. Sandra 220 
Ka rlson. Karolyn 220 
Karriker. Todd 250 
Kassar. Felice 340 
Kastl, Bob 340 
Katepalli. Sarala 250 
Kates, Sheila R 220 
Katz. Anita 311.317, 323 
Katzman, James 250 
Kavanagh. Steve 250 
Kay. Brian W 220 
Kay. David 338 
Kay. John B 220 
Kaylor. Sharon 250 
Keach. Jennifer 261 
Kearney. Karen 220 
Keck. Stacie 261 
Kedian, Katie 261 
Kee, Emilie 271 
Keefe. Lisa 220. 305. 311 
Keeler. Dave 340 
Keeley. Stephanie 292 
Keenan. Margaret 220 
Keener. Kelly 135 
Keil. Susan 289 
Keith . Kim 292 
Keith. Kimberly A 220 
Kell. Todd 341 
Keller. Dot 261 
Kellett, Lisa D 220 
Ke lley. Beth 261 
Kelley. Brian 334 
Kelley. Kathleen 220 
Kelley. Mary 220 
Kellman. Michele 295. 326 
Kellogg. Bruce R 220 
Kellogg. Carol L 220 
Kelly, Dave 340 
Kelly, Jeanne 261 
Kelly. john 271 
Kelly. Jonathan 261 
Kelly. Kathleen 250, 271 . 340 
Kelly. Melissa 261 
Kelly. Quentin 143 
Kelly, Robert 250 
Kelly. Scott 340 
Kelly. Sharon 250 
Kelly. Thomas 171 
Kemp. Christine 250 
Keoah. Coleen 335 
Kendra , Krista 177. 326 
Kendrick. Marty 31 1 
Kennedy. Dawn 187 
Kennedy. Richard 220 
Kennelly , Karen 220, 304 
Kennett , Dave 118 
Kenney. Alison 220 
Kenney. Beth 220 
Kenzinger, jean 261 
Kern. Wendy 151 
Kernan, Ola 261 
Kerr, Lauren 271, 322 
Kerrigan. Cathleen A 220 
Kessler. Julie 169, 220 
Kessle r, Michael 220 
Kessler. Mike 292, 305 
Kewer. Susan 129. 135. 220. 311 
Keys. Crystal 326, 339 
Keys. Patricia 250 
Keyser. Robin R 220 
Kidd. Kristin 181 , 271 
Kidwell. Kimberly 271 
Kidwell. Rebecca 261 
Kiefer, Jenni£er W 221 
Kter, Alisha 293 
Kleman. Megen 221 
Kiernan. Tom 334 
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Kiley, Joseph 221. 338 
Kilgour. Ed 297 
Kill ian. Bill 139 
Kimmel. Brien 118 
Kimmell , Randall 305 
Kimsey. Mark 334 
King. Angie 321 
King. Brian 271 
King. Elisabeth 321 
King. Lora 221, 293 
Kmg, Sally 250. 309 
King. Terri 261 
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Kinlein, Catherine 261 
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Kinnaman. Sandy 250 
Kinsley. Michael 250 
Kinzinger. jean 296 
Ktpps. Mary 250 
Kirby. Chris 171 
Kirby. Wendy 261 
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Kirkman. Heidi 271 
Kirkpatrick. Georgia 315 
Kirkpatrick, Keith 221. 314 
Kirkpatrick. Kelly 221 
Kiser. Ken 342 
Kiser. Lenita 262 
Kiss. Dawn 177 
Kite. Deborah J 221 
Klass. Mike 342 
Kleczkowski. Christopher 221, 314 
Klein. Celia 293 
Kliewer. Lora 221. 319 
Kllrnosky, Sue 251 
Klipp, Leslie 262 
Kloiber, Jim 338 
Klos. Donna 151 
Klucker, She lly 251, 303 
Knapp, Leura 135 
Knapp, Tim 271 
Knauth . Darin 221 
Knicely. Diann 262 
Knight. Craig 271 
Knight. Karen 325 
Knight, Kelly 251 
Knight. Melanie 221. 289. 325 
Knight. Tom 341 
Knill. jennifer 262, 318. 323 
Knotts, Kristina 251 
Knotts, Kris tie 324 
Knowles. Karen 173 
Kobayashi, Baylor 251. 342 
Koblenz, Michael 221 
Kobosko. Dan 139 
Koch. Karen 221 
Kolasch. Joely 187 
Kolonich , Dean 139 
Komatsoulis. Mary 251. 292 
Koontz. Donna L 221 
Koontz. Robin 251 
Korbeck, Teresa 262 
Korn. Toby 321 
Kosclolek. Diane 251 
Kosciolek, Gary 262 
Kozlowski, Dave 341 
Krakat. Pam 221 
Krakat. Pamela 327 
Kraket. Pam 310 
Kramer. julie 251 
Kramer. Shannon 262 
Krantz. Andrea 298 
Krause. Pamela 271 
Krauss. Laura L 221 
Krauth, Philip 292 
Krepich. Stephen 294 
Krepich , Steve 334 
Kreynus. Christopher 221 
Krobath , John 310 
Kronlage. Nigel K 292 
Kropf. Matt 139 
Kuester. Kamie 173 
Kuhn, Tammy 251, 304 
Kula , Cheryl 327 
Kulakowski, Lisa M 251 
Kumar, Mona 221, 320 
Kunz. jenny 251 
Kurlander, Brian 183 
Kurtz. Rob 175 
Kurtz, Steve 334 
Kurtz , William, Jr. 221 
Kushel. Rick 341 
Kwiatkowski, Ellen 221 
Kyrikakis, Thomas 251 
Kyle. Melanie 221 
L Amoreaux. Todd 342 
LaCave. Greg 139 
Lagrow, Todd 221 
Laine. Anne 271 
Lalley, John 139 
Lam, Patricia 221. 298 
Lamberson. Kathy 221 
Lambert . Bridgett 292. 296, 305 
Lambeth. Amy 271 
Lammers. Kevin 221 
LaMontagne. Ken 318 
LaMotte, Dave 284 
Lancaster. Edwin 262 
Landes. Barbara 262 
Landry. Bob 291 
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Langer. Mark 222. 310 
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Lantz. Sharon L 222 
Lantz, Tina 262 
Lanzarotta, Drew 171 
L.anzillotta. Susan 222. 313 
LaPlace, Peter 262 
LaRowe. Susan 318 
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Larsen. james 183 
Larson, Kns 341 
Larson. Marceen 303 
Larue, Susie 251 
Lasher. Matt 118 
Leslie. Karen 222 
LaTrash , Terl 325 
Laurent. Michelle St 266 
Lawn, Ke rry 251 
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Layman. Scott 271, 321 
Layn. Tim 118 
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Leary. Janice 222, 310 
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Lebakken. Brad 297 
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LeCesne. Craig 133 
Leddy. Laura 320 
Ledrnan, Kelly 305 
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Lee. Joyce A 222 
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Lee. Michael 222 
Lee. Michelle 271 
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Leeman. Michael H 222 
Leemann. Mike 305 
Leffel. Angela 181 
Legato. Peter 318 
Legendre. Danielle 131 
Leggell . Chris 183 
Leipsner. Matt 262 
Lemmerman, Renee 145 
Lennon. Carey 262 
Lennon. Ronda 251, 322 
Lentine. Jeffrey 262 
Leo. Martin De 302 
Leonard, Anise 296 
Leonard. Cloy 222. 334 
Leong. Tammy 222, 307, 315 
Les Bissell. Ill 202 
Leskiewlcz. Brenda 27'1 
Lesson, Cindy 289 
Lester. ChrisT 222 
Leuppert , Allison 262 
Levenburg, Lisa 262 
Leverock. Curtis 222 
Levins. Kelly 340 
Lewis. Brian 251 
Lewis, Bryan 139 
Lewis, Lorna 131 , 147, 222 
Lewis. Marcie 271 
Lewis. Michele 222. 302. 319 
Lewis. Virginia 262 
Llberi . Clndi 335 
Lightfoot . Kim Y 222 
Ligutd, Julius 183, 222 
Lilly, Christine 343 
Lmdahl. Ketth 147 
Lmder. )ill 271 
Linder, Sue 222 
Lindsey, Kimberly 262, 310 
Linkenhoker, Lisa K 222 
Linskey, Mike 118 
Lisagor. Amy 222 
Liss. Leslie 223 
Lissfelt, Rebecca 223 
Lit tle, Autumn C 223 
Little. Elaine 262 
Lit tle. Jemie 129, 135, 251, 326 
Little. Susan 262 
Littleton. Staci 262 
Lively. Koren 223. 301, 303 
Liverls, julie 185. 223 
Livingood. Jay 341 
Livingood. joe 291 
Livingston. Amy 223 
Locke. Mandy 335 
Locl..hart. Angellque 223 
Lodge. Lon 223 
Lodge. Mary Lou 223 
Loehr. Shawn 271 
Loeper. Mary-Belh 271 
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Logan. Sally 271 
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Long. Arny 262 
Long. David 271 
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low. Jennifer 27t 
Lowder. Michele 262 
Lowery, Nancy 173 
Lowrey. Doug t65 
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lucas, Ken 340 
Lucas. Kevin 341 
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Lundie. Franklin 262 
Lundin. Kevin D 223 
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Mabry. jennifer 251 
MacAllister. Suzanne 251 
MacArthur, Kim 305 
Macavoge. )oo 118 
Maccini, Francine 223. 304 
Macconochie, C 223 
Macdonald, Carol 223. 326 
MacDonald. Charles 272 
MacDonald. laura 25t 
MacDonald. Mary 272 
MacDonald. Richard A 223 
MacDonnell, Mary M 223 
MacGowan. Traci 147, 262 
MacGowan, Tracy 131 
Machine. Pallis M 223 
Macinnes. Kristen 305 
Macinnes. Kristin 251, 320 
Maclnness. Kristen 305 
Macintyre, Greg M 223 
MacKall. Craig 118 
Mackey. )una 296 
Mackie , Scott 118 
Mackmin. Mark 338 
Magann, Audrey 223. 292 
Maggi. Sonja 223, 326 
Maginniss, Vicki 251 
Maguire. Kathy 320 
Maguire. Terrance 224 
Maguire. William 224 
Magula, Edle 262 
Maher, Kathleen 303 
Mahler. Susan 224, 314, 323 
Mahone, james 262 
Mahone, Tom 4 
Mahoney, Gina 289 
Maiden, Tisha 272 
Main. Rhonda 262 
Makely. Neal 300 
Malabad. Paul 224. 298 
Malherek. Joanie 262 
Malinag. jennifer-Marie 299 
Mali nag. jennifer 272 
Mallon, Melissa 25 1 
Malo. Helen 224. 303 
Malo, Steve 251 
Maloney. Ann 251 
Maloney. Carolyn 224. 312 
Maloney, Charles 224 
Maloney. linda 251, 319 
Maloney. Michael 338 
Manderville. Valerie 224, 311 
Mang, Cindy 262 
Mann, Kathryn 251 
Mann. Kimberly 251. 326 
Manns, 0 D 133 
Manuel . Robyn 262 
Maple, Heather 251 , 311 
Marcella. Amy 328 
Marchi. Susan 272 
Marie, Ann 327 
Marion, Tylee B 224 
Markey. Rita 262 
Markle. Kimberly D 224 
Markowitz. Scott 272. 289 
Marks, Michelle 272. 319 
Marsh. lisa 224 
Marsh. Rena 224 
Marshall. De Anne 323 
Marshall. DeAnne 3t9 
Marshall. Tanya 262 
Marshall. Teri L 224 
Martin. Akeshia 272. 296 
Martin. Elizabeth 251, 325. 339 
Martin, Hugh 251 
Martin, Jenny 272 
Martin. John l 224 
Martin, Kimberly 272 
Martin, laura 309 
Marhn, Melissa K 224 
Martin, Michelle 251 
Marhn. Missy 262, 291 
Marlin, Nancy 224 
Martin. Susan 224 
Martinez. laura 251 
Martz. Donna 151. 272 
Masloff. Jack 224. 303 
Mason. Michelle 272 
Mason. Paula 224 
Mason. Shelley 224 
Mossenberg. Sheila 31 1 
Massari. Cyrus B 251 
Massey, Pam 262, 320 
Massie, Michelle 272 
Masson. Felicity 224, 343 
Masten. Tim 341 
Mastrandrea. julie 326 
Matee r, Susan 251. 323 
Mathews, Ginger 224 
Mathias. Sharon 129, 251 
Matsey, janet 151. 224 
Matthews. Amy 251. 327 
Matthews. Catherine 272 
Matthews, Lisa 262, 289 
Matt hews, Stephen 262 
Mattioli. john B 251 
Matuck. Tamera 262 
Mal:t. Sanford 262 
Mauney. Tim 321 
Mauroff. Dave 334 
Maxwell . Aimee 251 
Maxwell . Karen 224 
May. Robin 224 
Maybach. jill 251 
Mayer. Bonnie 327 
Mayes, lisa 284 
Mayfield, Mike 303 
Maynard. Scott 262 
Maynor. David 147 
Mays. Liz 262 
Maytac, Marni l 224 
Mazzie, Robert 139 
McAllister, Kim 262 
McBride. Dave 263 
McBride. Kenneth 252 
McBride, Patricia 327 
McCall. Beth 224 
McCall. Stacey 272 
McCallister. Karen 263, 298 
McCann. Carolyn 272 
McCann. Molly 151 
McCarthy. Karen 296 
McCarthy. M Eileen 225 
McCarthy. Steve 175 
McCarthy. Sue 263 
McCaslin. Mark 225 
McClellan. Rob 334 
McClelland, Ken 263 
McClung. Missy 298 
McClure. Helene V 225 
McColgan, john 183 
McCombs. Allen 341 
McConnell. Linda 252, 314 
McCormick. Christine S 225 
McCoy. Gary F 225 
McCoy. James 317 
McCoy, Karen 272. 319 
McCracken. Sandra 327 
McCuen. Jennifer 272 
McCullah. Karen 327 
McCulley. Kevi.n 341 
McCulloch. Karen 263 
McDaniel, Courtney 272. 298 
McDaniel . Heather 225 
McDaniel. jennifer 225 
McDonald. Chris 340 
McDonald. Karen 225. 318 
McDonald. larry 175. 340 
McDonough, Beth 327 
McDonough. Dee 135 
McDude. G Fred 334 
McEnery. Mary Ellen 225, 326 
McFayden, Kimberly 262 
McCall , Jeff 225 
McGarry, Laureen 317 
McGarry. Tamara 272 
McGeorge. Mary E 225 
McGetrick. Nancy 322 
McGilvery. Bill 334 
McGirl. Kevin 342 
McGlothlin. Diana 263 
McGowan. Missy 272 
McGrath. Michelle 263 
McGuffin. Catherine 225 
McGuinness. Lisa 321 
McGuire. Kim 263 
McGuire . Kimberly 225, 312 
McGuire, Leigh 263, 326 
Mcgu i rl. Sherry 225 
Mcgustavus Mille, Jr 226 
McHenry, Molly 327 
McHugh. Kelll 225 
McHugh. Rosemary 169, 225 
Mcllmoyle. Erin A 225 
Mcintyre. Jeffrey 225, 342 
Mciver. Anthony t39 
Mcivor, Tracy 225. 327 
McKallip. Rob 272 
McKee, Lynn 339 
McKemie, Estelle B 225 
McKenna. Tara 151. 252 
McKinley, Mark 139 
McKinnon. Kathy 225. 318 
McKissick, Susan 327 
McKnight. Heather 272 
Mclain. James l 225 
Mclamb. Darleen 263 
Mclaughlin. jamce 225, 300. 314 
Mclemore. Michaun 296 
Mclemore. Michelle 296 
Mcleod. Rod 252 
McManus. Pat 338 
McMillian, Keith 165 
McMurray, Elizabeth 252 
McMurray, Tom 338 
McNeal e. Stacey 104 
McNearney. Kristen 272 
McNeil. Stephanie 252 
McNerney. Christine 225, 328 
McNerney. Mary 225 
McNicholas. Amy 225 
McNulty, Kathleen 226 
McQuade, Rick 252 
McQuary, Wendy 226, 313 
McQuay. Wendy 318 
McVay. Christopher 338 
McWilliams. Danlelle 226 
McWilliams. Dena 272. 317, 323 
Mecca. Lynne M 226 
Meek. Jeff 263, 325. 334 
Medley, Greg 139. 179 
Medy, Lotuaco 252 
Meegan. Joanne 252 
Meetze. Amy 226, 313 
Megee. lisa t77. 252. 326 
Mehler. Rob 302 
Meister, Craig 263. 342 
Melanson. Jeanne 226 
Melia. James I 226 
Melia, jim 334 
Mellett. Michael 226 
Melton, Danlta 283 
Menard, Chris t47 
Mercure, Carolyn Ann 226, 308 
Meredith, Trocy 263 
Merkley. Melinda 272 
Mermagen. Jennifer 328 
Merrick, Samantha 326 
Merrigan. Patricia 310 
Merrigan. Patty 263 
Merritt. Stephanie 272 
Marsing. Becky 298 
Mersing. Rebecca 252 
Merton. Kim 310 
Messenger, Colleen 226. 325 
Messerli, judy 226, 292. 303 
Masseroll.)e ff 183, 226 
Metcalf. Kristie 226 
Metker. Leslie 226. 327 
Mellen. John 139 
Mewborn, Scott 263 
Meyer. David R 226 
Meyer. Dawn 272 
Meyer. Suzanne 169. 226 
Mezo. Michael J 226 
Michael. Elizabeth 226. 293 
Michael. George 304 
Michaels, George D 226 
Michaels, jennifer 272 
Michaels. Marc 252. 289 
Michalski. Mary 263 
Michelle. julie Coffin: 307 
Michelle Roberts 304 
Miers, Tim 139, 183 
Mikolajczyk. Todd 139. 334 
Milbauk. Michelle 318 
Milin. Nicole 263 
Millenbach. Mary Anne 226, 292 
Miller, Brad t71 , 334 
MiUer. Bradley 226 
MiUer, Brian 334 
Miller. Chris 133 
Miller. David C 226 
Miller. Donna 252 
Miller. Eric 125 
Miller. Gary 139 
Miller. Kelly A 226 
Miller. Lee 252 
Miller. Lisa 226, 326 
Miller, lynn 263 
Miller. Mary 310 
Miller, Michelle 226 
Miller. Myla R 227 
Miller, Partricia 263 
Miller. Rick 139 
Miller. Soott 227 
Miller, Sherry 290 
Miller. Stacey 227 
Miller. Stephen 341 
Miller. Steve 171 
Miller. Suzy t27 
Miller. Tammy 263. 322 
Miller. Tim 227. 341 
Miller. Tony 139 
Miller, Valerie 227. 296, 308 
Miller. Wllliam 227 
Miller. Yuhn 127 
Milliken. l1sa 135 
Mills. Tern 272 
Millsaps. Piper 263 
Milstead. Mary Beth 322 
Miner. Barbara 327 
Miner. lonca 340 
Minnick. Dona 227 
Minor. Susan 252, 284 
Mirman, Mia I 227 
Misker, Katherine 227. 307 
Mistrik, laura 135, 252 
Mitchell, Chnstine 227 
Mitchell. David 183 
M1tchall. Dennis 263 
Mllchell, Kenny 139 
Mitchell. lynne 227 
Mitchell. Margaret 227, 303 
Mltroff. Andrew 297 
Mizo. Richard 252 
Mizelle. Brian 338 
Mmeetze. Amy 324 
Mock. Doug 338 
Moeller. jeanne F 227 
Mohlare. Michele 263 
Molesworth . Lori 227 
Momenl. Mercedeh 252 
Monahan. Kevin 340 
Moncure. Thomas 303 
Monell. Ann 227 
Montsmger. Shannon 272 
Moore. Bob 305 
Moore, Brenda 227 
Moore, Cyndie 343 
Moore. Jennifer 32t 
Moore, Laura 227. 343 
Moore. Richard 341 
Moore, Robert 252 
Moore. Ronda 263 
Moore. Tina 145 
Moorelield. Page 227 
Moorman. Amy 263. 293 
Moorman. Shelia 159 
Moraglio. Rosemary 252. 308 
Morales. M1chaal 338 
Moran. Chris 183. 263 
Moran. Dorothy 100 
Moran. Karan 227, 311 
Moran , Timothy 252 
Morano. Trip 341 
Morefield. Eric 310 
Morgan, Amy 227 
Morgan. Jeffrey 227 
Morley, Karan E 227 
Morris. Curtis 342 
Morri s. Donna 263, 320 
Morris. Kadra 227 
Morns. Kevm 227 
Morris. Marian 263. 293 
Morns. Phyllis 296 
Morris. Sean 338 
Morris. Susan 227. 304 
Morris. Tom 272 
Morris. William B 227 
Morrison, Andrea 159 
Morrison, Thomas 334 
Morse. Denise 296 
Morse. Ward 139, 263 
Mortimer. Scott 272 
Morton. Dale 303. 342 
Morton. Robbin C 227 
Mosely. Sharon 310 
Mosher. Moura 272 
Mosley. Sharon 293 
Mosloff. jack 342 
Moss. Robin 3t0. 318 
Moston. David 228. 300 
Moulden. Dianna 272 
Mountcastle. David 342 
Mountfort, Timothy 228 
Mountjoy. Robin 228 
Mowery, I P 305 
Mowery. joseph 263 
Mowery. Karenina M 228 
Mowrer. lauren 228 
Moy. Ellen 228 
Moy, Mary Beth 228 
Moyer. Gregory A 228 
Moyers. Matt 340 
Moyers. Sandra A 228 
Moyers. Sandy 309 
Moyers, Vicki 263, 325 
Mozingo. l1sa 228 
Mulherin , Victoria I 228 
Mullally. Heather 263 
Muller. William H 228 
Mulligan, laura 228 
Mulligan. Trish 173 
Mullin. Monica 252 
Mullins. Tracy 252 
Multer. Vicky 228. 303 
Mulvihill . Jeff 228 
Mumber. Mary 228. 327 
Muncy. Deanna 252 
Muniz. April 263, 298 
Murdoch, Susan 263 
Muro. Andrea 263 
Murphy. A I 228, 307 
Murphy, Annette 252 
Murphy. Both 228 
Murphy. Dan 310 
385 
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Murphy Daniel C 228 
Murph) Dave 139 
Murph)· Deborah 252 
Murphv Eileen 228 
Murphy Jeffrey 228 
Murphy Jim 252 
Murphy. Kathleen 264 
Murphy Katie 320 
Murphy Maria L 228 
Murphy. Mary 127, 272 
Murphy. Michael 264 
Murphy. Pat 169 
Murphy. Siobhan 173 
Murray, Chris 133. 147 
Murray. Chnslina 326 
Murray. Cynthia 264. 3-1 3 
Murray. Lynn A 228 
Murra}·. Susan 228. 304 
Muff). Benjamin D 228 
Musotto. Franl I 228 
Musso. Stephame 252 
Mvers. Allison 264 
M)•ers. Cynthia 228 
Myers, Dixie 272. 298 
Myers. Leslie C 228 
Myers. La sa 264 
Myers. Tracy 264 
Myles Flint. U 340 
Myong. Anne 289. 293, 303. 323, 326 
Nadwodny. Kerry 135, 264 
Nash. Mary M 228 
Nasseri. Cyrus H 7 
Naughton. James R 229 
Naughton. hm 300 
Naumann. Roo 229 
Nave, Brian 342 
Na)loo. CoUeeo 252 
Neal Crystal H 229 
Neal. Mark 229 
Neale, Tracey 322 
eale. Traci 284 
Neeble. Chris 334 
Needham. Charles 229 
Nee!. Navona 252 
Neel . Suzanne 264 
Neidecker. Robert 229 
Neilan, Andrea 229 
Nelson, Dietrich 229, 292, 322 
Nelson. Karen L 229 
Ness. Lori Van 267 
Newman. Nicole 264 
Newman. Pamela 30-1 
Newman. Terri 229 
Newsom, Sandra 264 
Newton. Tamara 264 
Newton. Tom 252 
Ngo, Chi 252 
Nachols. Leslie 326 
Nichols. Robert 264 
Nichols. Steve 125 
Nachols. Teresa 292 
Nachols. Tersa 252 
Nickelston. Michelle W 229 
Nad.erson. Denise 229 
Nacl s. ~hchelle 229 
Nielao. Andrea 284 
Nttll, Donald R 229 
Naxon. Shelley 327 
Noble, Maria 326 
Nobhtt. Mary 300 
Nocera , Jodi 229, 310 
Norcross, Jimmy 341 
Norfleet. Melinda 296 
North. Chris 125 
Northcutt , julie 229. 308 
Norwood, Michael 187 
Noval. )ames H 229 
Novak. Trish 264 
Novitsky, julie 229, 312, 319. 323 
Nowatlowski. Lisa 229 
Nugent. Headi 272. 320 
Nuoo, Sarah 264 
Nurko. Lynda 229 
Nuroey. William L 229 
0 Bnen. Ehzabeth 229 
0 Bnen. Hazel 252 
0 Bnen. t-.evin 341 
0 Connor Ball 171 
0 Connor t-.dthlean 229 
0 Connor t-.athy 318 
0 Connor Kimberly 264 
0 Dell. Cbns 252 
0 Donnell, Martha 151 
0 II ear. Moll v 321 
0 Neal. Denms 30-1 
0 Neal. Sara 230 
0 Toole. Pat 340 
0 Toole. Terrence 3-10 
Oal es. Jerry 272 
Oakley. Mal e 33-1 
Oates, Rebecca E 229 
Odom. Davad 229. 294 296 
Ofney. Jon 291 
O£fut. Fredenca 264 
Offutt. Freddie 322 
Ohweiler. Tina 339 
Oldham, Bryan D 229 
Oles. Kelly 229. 343 
Oliver. Lawrence 252 
Oliver, Tom 139 
Olsen. Andrea 229. 310 
Olsen. George 4 
Olson. Lasa 230 
Olson. Tncia 328 
Orner. Rob 334 
Opett. Robert 272 
Oppelt. Rob 183 
Orange. Kns 272 
Orebaugh. Gail 264 
Organ. Kevin 171 , 264 
Orlando, Lisa 230, 319 
Oritz. jane E 230 
Osborne. Dawn 272 
Osborne, Daane C 230 
Osso, Amy 252. 324, 326 
Osuch, Palncaa D 230 
Otey. Mehssa 230, 326 
Ott. Karen 230. 300 
Ott. ~ilchael 230 
Ott. Michele 335 
Otto. Jody M 230 
Otto. John 322 
Overboe. Troy 187 
Over£elt, Julie K 230 
Oversmith. Kristine 230. 304 
Overstreet, Rodney 297 
Ovrevik. Stan 301. 323 
Ovrevik, Stanley 230 
Owen, Susan 317 
Owens. Kelly 230. 327 
Owens. Shen 230, 300 
Owens. Tara 326 
Paciga. john 187. 338 
Paddack, )enm£er 264 
Pagano. Laura 230 
Pagaro. G1ovanru 340 
Page. Tom 139 
Page. Vtrgmia 264 
Paige. Trina 296 
Paine. Claudaa 320 
Painter. Allan 252, 303 
Pamter. Gary 272 
Paladino, Vinnie 272 
Palmer. Andrew 297 
Palmer, Andy 230 
Palmer. Chnshe 335 
Palmer, Christma M 230 
Palmer. John 302 
Palmore, Jud)• L 230. 290 
Panaggio. Suzette 230 
Pangle, Sherry 264 
Pankey. Mark 264 
Papaoicolaa. Rea 335 
Papamcolaou. Rea 302 
Pappas. Natasha 230 
Park. Silvaa 272 
Parker. Douglas 272 
Parker, LJSa 230 
Parker, Randy 171 
Parker. Samuel 30-1 
Parker, Stacy 252 
Parks, Chri••'-
Pan, Katry 317 
Panella, l'e\'10 118 
Parrish. Valerie 26-1 
Parsons. Ka rsten 253 
Passmore. Machelte 327 
Patchan. Scott 253 
Palrick. Earle 230 
Patrick. Fonda L 230 
Patrick. Phylhs 264 
Patriolls, Ron 230 
Patsey. Mark 139 
Patterson. David 1'17 
Patterson. Dawn 187, 253 
Patterson. Helen 264 
Patterson. Salty 264 
Paul. Brian 340 
Payne. Ann 264 
Payne. Becca t81 
Paynter. Stephen 230 
Pazant Alecaa 296. 322 
Pazuros. Cynthaa 272 
Peacocl Donald 30-1 
Peacock t-.nsll 272 
Pearce, kerry Anne 322 
Pearson. l-ath)· 298 
Peel. Bnan 273 
Pedersen. jeannine 253 
Peer. Jerry H 230 
Pea£er. joyce 253 
Peltz. Joshua 273 
Penalver, Bianca 273 
Penas. Chrissie 1 69 
Penn, A! verna 231 
Penn, John Cary; 290 
Penn. Schawo S 231. 293 
Pennmgton. Kaley A 231 
Pennmgton. Lisa 231, 312 
Pennington. Tim 297 
Peoples, Krislie 296 
Pepin, Dave 127 
Peraldo. Angela 264 
Perez. john 139 
Perkms, Abigail 253 
Perkans, Pam 231, 289 
Perkans. Parker 187. 334 
Perle Chns 321 
Perry. Nora K 231 
Perry, Sara 231 , 314 
Perry. Scott 231 
Pes tonus. Jenni£er 177. 231 
Peter Alberse, ill 342 
Peters. Susan 231. 310 
Peters. Tim 273, 321 
Peterson. Amy 273 
Peterson. Mark 273 
Peterson, Tammi 135 
Petropoulos, Eugene 231 
Pflug. Peter M 231 
Phaup. D Craig 231 
Phalhps, Bradley 342 
Phalhps. Charlotte 320 
Phalhps, Daniel A 231 
Phallips. Kevin 264 
Phalhps, Kristi 253 
Phalhps. Melissa 273 
Phillips. Paage 253 
Phillips, Rebecca 231 
Phillips. Scott 231. 325. 334, 338 
Piacsek. Elizabeth 304 
Pianta, Gma 302 
Packer. Susan C 231 
Pickenng. Susan E 231 
Pad£ord. Kelly K 231 
Pid£ord. Susan 231. 311 
Paercy, Annette 231, 310 
Pallsbury. Lynne 264 
Pmckard, Kristen 273 
Pmello. Craag 273 
Pitman. Nancy 231. 339 
Pitts. Cheryl 264 
Plashal, john 273. 341 
Plaster, Ricky 232, 303 
Podosek. Scot 273 
Pogorzelska. Allen 305, 321 
Poagnant. Michelle 298 
Pond. Lallon 303 
Ponti. Jacki 264 
Poole. Julie 264 
Poole. Sharon 232, 326 
Pope. Randall 232 
Pope, Randy 312 
Popash. Thea 264 
Porte r. Amy L 232 
Porte r. Dave 298 
Porte r. David 321 
Porter. Stephen 171 
Post, Lauren 298 
Powell. Keita 273, 293 
Powers. John 264 
Powers, W Brian 232 
Prachar. Bob 334 
Pratt. Aretha 273 
Pratt . Gma 253, 335 
Pratt. Rebecca 232, 315. 319 
Presnacl , Cmdy 317,321 
Presnacl . Mitchell A 232 
Press, Barbara 232 
Press. Samara 318 
Preston. Karen 273 
Price, Bec l y 315 
Pnce. Rebecca 232 
Prickett, Kelly 232 
Pnmach. Michael 171 
Proage, Lmda 253 
Proctor. Stephaoae 232. 293 
Propps. Tom 340 
Proud. Leshe 232. 292 
Pruatt . Joanna 232, 315, 319, 323 
Puclett. Christopher 232 
Pugh. Renee 232. 303. 305 
Pughse. Daane 273 
Puglise. Paul 264 
Pulvarent , Lisa 130. 131. 302 
Purcell. Christopher 253 
Purcell, Greg 31 1. 334 
Purvas. Betsy 273 
Purvts, Tonya 253. 302 
Purzycli, Joe 139 
Pusey. Glen 273 
Pus torino, Ellen 326 
Puterbaugh. Clifford 273 
Putney, John 341 
Pyles . Patncia 325 
Quaad, Christine 264 
Quarles. James 232. 30-1 
Quezaire. Leshe 232. 294 
Quick, Momca 232 
Quinn. M8T) 253, 323 
Quinn, Palricaa 264 
Quinn, Patti 305 
Quantiero. Ra£ael 273 
Quiram. Greta 309 
Quiram. Grella 232 
Raab. Shana 264 
Rabel, Doug 264 
Raber. TraC) 318 
Radics. Frank 125. 232 
Ragin. Mi ke 139 
Ragland. Elizabeth 253 
Raible, Marg:ae 273 
Raihall, jim 341 
Raison, Robert 296 
Ralph Ellis. Jr 211 
Ramey. Angela 232, 31!1 
Ramey. Robert 171 
Rand. Ken 253 
Rand. Kenneth 3-12 
Randall. Crystal 296 
Randolph. Robert 232 
Raner. Tanya 264 
Ransom, Chester 293 
Ransom, W Akram 232 
Rapcavage. Suzanne 328 
Rathburn. Christina L 232 
Rawlinson, Darr·ell 139 
Ray. Jenni£er 264 
Rayman, Lasa S 232 
Raymond, John 291 
Reagan, Kelly A 232 
Reames. Robm P 232 
Reardon. David 253, 305 
Reason. Beckie 253 
Rebane, Kann 232, 324 
Recor. Davtd 341 
Redcross. Ltnda 232 
Redman. Lisa 253, 326 
Redman, Tamara 233 
Redman, Tami 328. 335 
Reduto. Maria 273 
Reeb. Susan 233 
Reed. Krishe 273, 284 
Reed, Suzanne 233 
Rees. Brian 139 
Reese. Karen 233. 30-1. 310 
Reese. Noelle 326 
Reesade. ~IJchele 233 
Regeci. Bettina 233 
Rehain. Jeff 183 
Rehm. Jenru 135 
Reich. Jeooafer 129 
Reachard. Kevtn 253 
Reichle. Sue 129 
Reid. Dena 273 
Reid. StaC)• 273 
Reid, Susan 264 
Reilly, lames 338 
Really, Lauren 233. 300 
Reinhardt , Amy 253 
Reinish. Rob 334 
Remaltlus. Tammy 253 
Remington. Dana L 233 
Remy. Machael 253 
Rendell, Mark I 233 
Renk. Amy 233 
Renoiger. Ahce 233 
Renninger. Alice 312 
Reonyson. Da,'id 3-12 
Rexroad. Kim 303 
Rexrode. Kim 233 
Reynard, Darrell 273 
Reynolds. Charles 300 
Reynolds. Danielle 296 
Reynolds. Jenm£er 265 
Reynolds. Mana 289 
Rezeau, Michelle 233 
Rhett . Marilyn 233 
Rhode. Susan 309 
Rhodes. Ltsa 253 
Rhodes. Rodncl 253 
Rhodes. Sharlay 233 
Rhodes, Wendi 273 
Rice. Monika 233. 327 
Richard. Julio 253. 292 
Rachard D Hatche. Jr 216 
Rachard Deluca. Jr 209 
Rachard Stone, Jr 266 
Rachards. Alysoun 0 233 
Richards, Dawn 327 
Rachards. Don 30-1 
Rachards. Shelle) 253. 326 
Rachardson. Andre\\ C 233 
Richardson. Jim 233 
Ru:hardson. t-.enneth 233 
Rachardson Me lame 1 ~7 
Rachardson. Nancy 253 
Rachardson. Rohan "- 265. 293 
Rachardson. Sharon 233, 301 
Ra chardson. Stephen 273 
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Richardson. Steve 291 
Rtchbourg. Patge 273 
Richey. Elame 273. 298 
Richmond. Matthe" 273 
Rid . Ehzabeth 265 
Rids. Darlena 265 323 
Riddervold. Letf 324 
Riddick. Jane 265 
Riddle. Bruce 300. 319 
Riddle. Janell 253 
Rtdlehoover. Beth 233. 305 
Riedel. Melissa 233 
Riesen. Ann 233 
Rigby. Debbie 135 
Rigby. Deborah 233 
Rtggs. Mil e 253 
Rigney. James 303 
Rigney, Jim 233. 334 
Rilee. Beth 253 
Riley. Parrish 233 
Riley. Sarah 234. 339 
Ringsdorf. Dawn 234 
Risch , Michelle 135 
Rismger, Bonnie 265, 323 
Rtson. Robin 265 
Ritchie. Kyle 234 
Ritchie. Laura 234. 3 19 
Ritchie, Lisa 234, 318. 327 
Ritchie, Mary 265, 323 
Rittenhouse. Janet K 234 
Ritter. Tncia 147 
Riz:w. Steve 139 
Roach. Julie 23<1 , 328 
Roadcap, Joseph L 234 
Robbins. Heather 265 
Roberson, Kelly 234 
Robert D Finch. I r 212 
Robert E Elliott. Jr 211 
Roberts. Andy 341 
Roberts. Kevin 234, 341 
Roberts. Valerie I 234 
Robertson. Bonnie 2J.I 
Robertson. Campbell 334 
Robertson. Donna 289, 343 
Robertson, Heather 234 
Robertson, Jim 98 
Robertson. Leigh 265 
Robertson. Michelle 23<1 
Robey. Ttmothy 253 
Robinson, Charles 234, 289, 306 
Robinson. Heather 340 
Robinson. John 234, 308, 309 
Robinson, Ltsa 273 
Robinson. Lori 131. 147 
Robinson, Melissa 234, 31 S 
Robinson. Tammy 234 
Robinson, Timothy 234 
Roche. Susan 234. 310 
Rodeffer, Paul 273 
Rodgers, Kim 265 
Rodgers, Paul 334 
Rodriguez. Jose 183 
Roediger. Michele 234 
Roesch. Momca 234 
Rogers, Greg 183 
Rogers, H Bernard 310 
Rogers. Judith 273 
Rogers, Sc:on 133, 187, 234 
Rogers, Tom 265 
Rohde. jason 341 
Rohde. Susan 253 
Rohland, Kim 265 
Rohrer, Jordan 310 
Rolewicz. Joe 253 
Rolley. Susan 265 
Rollings, Rlcbanl 273 
Rollins. Susan 265 
Romeo. Cynthia 265 
Romjue, Marlin 253 
Ronald L Hess, Jr 216 
Rooks. Dante! 234 
Rorrer, Carla 253 
Rosato. Donna 173 
Rose, Deirdre 305 
Rose, Denms C 234 
Rose. I ulie 265 
Rose, Mike 133 
Rose. Sam 118 
Rose. Sandra 234 
Rose. Sara 235 
Rose. Wes 338 
Roselli, Laura 135 
Roselli . Laurie 273 
Rosenberg. Peter 291 
Rosenberger, Stephen 322 
Rosenblatt. Hams 143 
Rosenblum. Sarah 253 
Rosendhal. Ma.rtln 265 
Ross. Lisa 265 
Roth. John 265 
Rothermel, Brian R 235 
Rounsley. Tim 139 
Rountree. Pam 273 
Rountree. Stephen 265 
Rowan. Laura 265 
Rowan. Lora 335 
Rowe. Allen 265 
Rowe. Desiree 131 
Rowe, Jeffrey 273 
Rowlette, Delores 296 
Rowzie. jennifer 235 
Royal. Caprice 235 
Ruble, Trevor \39 
Rudd. Lance 253. 342 
Ruddle. Robin 235 
Ruffner Cindy 265 
Rub!. Cynthia 326 
Rumrill. Maria 292 
Rumse}. Cathy 327 
Rumsey. Greg 187. 338 
Runyon, Nancy 235. 3\8 
Rupert. Wendy 235. 303 
Rush. Stacie 253 
Russell. Lisa 235 
Russell Thomas C 235 
Russell Wyndi 253 291 301 
Russo. Michael 235 
Rutherford. Trisb 273. 308 
Runenberg. Claire 327 
Ruyak Gregg 29-l, 342 
Ryabik. Mona 135 
Ryabik. Ramona E 235 
Ryan. Rich 118 
Ryder. Christopher 235 
Ryder, Rhonda 265 
Ryman. Jeff 273 
Saacke. Dave 187 
Saalweachter. Sc:on 139 
Sa ben, Kristin 274 
Sacx:o. Patricia 235 
Satdman. Jeff 235. 340 
Sahnas. Marcos 274 
SahsbuT}'. Mark 139. 235 
Saltier, Karen 274 
Samson, Paul 304 
Sanches. julie 235 
Sanchez. ja\'ier 0 235 
Sandberg. Eric 187. 235 
Sanderson. Joanne 235 
Santiago. Debbie 298 
Santos. Dianne 265 
Sapera. Sc:oll C 235 
Saporito. Terri 253 
Saltier, Kerri 235 
Sauer. Stacey 177 
Sa u I. Clms 125 
Saunders, Fritz 341 
Saunders, Jennifer 2N 
Saunders. Keith 235 
Savage. Elizabeth 235 
Savedge, Lyo 253 
Sayko. Kathryn A 235 
Sayre. Barbara 235 
Sayre, Bobby 3<10 
Scales. Rtla 235 
Scamardo. Dina 335 
Scanlon. Steve 171 
Scarborough. Lisa 235. 3 13 
Schaab, Lou 310 
Scbarstem. Beth 265 
Scharstein. Elizabeth 319 
Scharsten, Beth 322 
Scheig. Enka 274 
Scheller. Beth 253. 304 
Schellhammer, Chris 139 
Schtlken, Kim 321 
Schmdeler, jennifer 236. 305 
Schlussel. Daniela 27-1. 317,322 
Schmaizl, Jennifer 177 
Schmid. Kell)' 253 
Schmidt. Am)' 274 
Schmidt. Brian 133, 338 
Schmidt. Patricia 274 
Schmidt. Paula 236, 315 
Schmidy. Brian H 7 
Schneeman. David A 236 
Schneider. Kevin P 236 
Schneider. Man: 236. 325, 3-1 I 
Schneider. Mary 274 
Schnorbus. Marcy 145 
Schretner, Laura 274 
Schreiner, Robert G 236 
Schroeder. Fritz 342 
Schueman. Angela 253 
Schuh, \\' Gary 236 
Schuler. Kathryn 236. 310 
Schuler, Paula 159 
Schulman, Robert 317 
Schultz, Brian 253, 305 
Schultz. Hayley 274 
Schultz. Nicole 236 
Schultz. Peter 236. 303, 340 
Schultz. Todd 236, 301. 323 
Schultze. Kevin 265 
Schuppin. Michael 304 
Schull. Dee Dee 321 
Schuyler, jason 125. 274 
Schuyler, Lisa 27-1 
Schwall. Mike 3<10 
Schwandt. Tracy 265 
Schwam. Steve 118 
Schwee, Sleven 265 
Schwer. Steven 302 
Scot t. Chris 169 
Sc:oll. Ginger 274 
Sc:oll, Gregory 274 
Sc:oll. Jennifer M 236 
Sc:oll, Karen 265 
Sc:ou. Mall 127 
Scranage, Elame 236. 294 
Screen. John 149 340 
5cyphers. }.hl.e 338 
Seal. karen 253 
Seal. Laura 236 
Seal. Steffame A 236 
Seaver. Beth 253 292 303 
Sea} Sherr) 326 
Seay Toby 297 
Sebrell. Bnan 3-10 
Secord. Stephen H 3 
Sedwid.. J..:tmberly 236 
Setdl. ~hchael 236 
Setdmtzer. Wendt 265. 292 
Sellers. John 342 
Sellner. Juhe 236 
Selph. Ellen 274 
Semser. Todd 305 
Sensei, Clatre 236. 308. 309 
Sensenig. David 342 
Sergeant. Traq 265 
Serren, Debra 265 
Setlow, Darren 254 
Settle. Stuart 254 
Setzer. Suzy 169 
Sevila. Wihiam 265 
Sexton, Det rdre 295. 327 
Shafer. Denise 254 
Shafer. Jeannene 265 
Shaffer. Tim 297 
Shaffer. Tma 236 
Shanholtz, Dtane 236 
Sban.ld.tn, Kathleen 236 
Shannon. Jill Rene 236 
Shannon. Ma T}· Jo 254 
Sbaptro. Beth 317 
Sharp. John 302 
Shea Damel 236 
Shea. Emtl}· 298. 324 
Shea. Timoth} :0.1 236 
Shealy. John 334 
Sheehan Brendan 338 
Sheehan Colleen 274 
Sheehe} Justtn I i1 
Sheetz. Stuart 236. 308 
Sheffield, Brell 294 338 
Sheffield. Jot 25-1 
Shetlds. Greg 340 
Shells. Juhe 265 
Sbellon. Karen 185 
Sbellon, Page 135, 274 
Shellon. Raynell 236 
Shepherd. C}•nthta 236, 292. 324 
Shepherd, Jtll 236 
Sheppard, Terence 133 
Sheppard. Tracy 274 
Sherfy, Beth 265 
Sheridan, Tom 118 
Sherman. Juhus 139 
Sherwood. Leshe 236, 326 
She~ood.Scott 236,303, 341 
Shen.-ood, Stuart C 237 
Shewchucl. Andrea 265 
Shifflet. Cnssy 274 
Sbtfflell. Dame! P 237 
Shiffiell. Stacey 237 
Sbiffie ll. Stacy 289. 325 
Shtfflell. Yvorme 237 
Sh•had1. Dtane 237 
Shthadt Dtanne 314 
Shtpley, Susan 292 
Sl:ure}. Sam 340 
Shtrley. Jenntfer 25-1 
Shtrley. Stephante 265 
Shoaf Jeff 340 
Shoaf. Jeffrey D 237 
Shoff. Sharon 292. 322 
Shore. Crystal 319 
Short, Patncia 237 
Short. Pelly 320. 325 
Shortall. Brian 237 
Shorter, Stephame 237 
Shortt. Emily 237. 299. 326 
Shrewsbur. Wendy 299 
Shropshire, Leslie 265 
Shroyer, Suzanne 237. 318 
Shuey. Stephanie 265, 321 
Shuman, Bruce 187 
Shupe. Tracy 254 
Shure, Stacie 265 
Siemek, Mark 301. 342 
Silcol<. Amy 129. 135 
Sileo,, Juhe 237 
Silver. Dennis 237. 301 
SimatUs. VyUs 143 
Stmmons. Anne 266 
Simmons, C. Jocelyn 299 
Stmmons. Dwight 139 
Simmons. Karen R 237 
Simmons. Tom 340 
Stmms, Brell 311 
Simms, Kevin 342 
Simolunas. Glenn 340 
Simon, Chns 125 
Stmonds, Dan 3<10 
Simons. Kelly 237 
Sincosk.te, Mary Ann 237.315,319 
Stner. Thomas L 237 
Singh. Shamina 326 
Smgleton. Barbara 237 
Singleton. Rhonda L 237 
Sink, Penny 173 
Sisson. William 266 
Sivells. Kimberly 266 
Skaggs. Becky 25-1 
Skammer Man• 274 
Skeeter Sabrina 187 
Skewes. Debbte 321 
Sltpper Kan L 237 
Sl.,aveland. J<ari L 237 
Slater Cindy 237 
Slater. Natahe 237 
Slaubaugh. Todd 231 
Slavonia. Rob H9 
Slavonta. Robert 340 
Slaydon. Ketth 254 
Slocum. Don 322 
Slusarslti. Donna J 237 
Slusher. Dawn 237 
Sluss. Sandra R 237 
Slusser, Jamte 139 
Small, kimberl} S 238 
Smart. Andrea 238 
Smelser. Terri R 238 
Smith, Altrice L 238 
Smtih Amy 238.274, 315,317 
Smtlh, Anthony 125 
SmtLh. Beth 291 
Smllh. Bellle 238 
Smith. Caroline 254 
Smtth. Claudine 315 
Smtth. Debbie 315. 319 
Smith, Debora 238 
Smith. Jeanne 266 
Sm1th. jeff 266 
Smtih, Kimberly 290 
Smith, Kns 295 
Smith, Lawrence 133 
Smtth. Leann 266 
Smtth, Leeann 317 
Smtth Ltoa 326 
Smtth. Mall 183 
Smith. Melissa 266. 305 
Smith. arm1e 25-4 
Smtth, Patge A 238. 254 
Smtth, Pam 266 
Smith, Pal 183 
Smtih. Robert 238 
Smith. Russell 25-1 
Smith, Sheri 238, 335 
Smith. Sherry 238 
Smith, Sonny 139 
Smith, Stephen G 238 
Smtth. Tamara Rae 238 
Smith, Tammy M 238 
Smtlh. Thomas 304 
Smuh. Tim 133, 318 
Smtth. Ttmothy 341 
Smith, Will 301 
Smith, William 254 
Smolens. Jtm 341 
Snader. Laura 173. 266 
Snead, Jeanne 238 
Snow. Eric 238 
Snow. Kathy 238 
Snyder. Andrea 254 
Snyder. Gerald 25-1 
Snyder. James 304 
Snyder, John 238 
Sofia, Joanne 266 
Solem Ttmothy 303, 304 
Soliday. Sc:oll 274. 292 
Solomon. Janice 317 
SommeTVille. Amy 3-13 
Song. Louts 317 
Song. Yong 274 
Soule, Brian 25-1 
Soules. Brad 334 
South. Carissa 27-4. 284 
Sowa, Thomas 254 
Soyars, David T 238 
Sparkes, Cmdy 25-1 . 301 
Sparks, Leslie A 238 
Spark.s. Vonda 296 
Speight. Felicia 296 
Spencer, Bruce 238 
Spencer, Kel lie 266 
Spencer, Ma ria 266. 293. 320, 322 
Sperberg. Jennifer 305 
Spielberg, Nadya 254 
Spignolli. Lou 106 
Spindle. Tami 289 
Spiller. Nancy 254 
Spivey. Angela 266 
Sponheim, Janel 298 
Spooner. )esstca 326 
Sprague. Derel. 305 
Spnnce. Stephen 342 
Springer. Kelly 254 
Sproul, Benjamin 254 
Snte. Mark 238. 301 
Stachura, Jonelle 238, 293, 324 
Stafford, Jennifer 238 
Stafford. Theresa 274 
StaJman. Alan I 239 
Staiman, Allan 317 
Stanek, Jennifer 274 
Stanek. J..:etlh 239. 311 
Stanfield. Jackte 181 
Stanfield, )acquehne 266 
Stanfield. Nanq· 239 
Stansbury. Holly 254 
Stapula. Danilo 239, 304 
Stark. Kim 129. 311 
Starlt, Kimberly 239 
Starr. Christian 239 
Staska, Amy 254 
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Staszecli Anne 239 
Staton. Melissa 266 
Stax. Carol 274, 321 
Steadman, Barbara 266 
Steams. Jennifer 266, 308. 318 
Stebbms, Kelly 254 
Steber! . Shelle 239 
Steele. ~hchael 239 
Steele. Sharon 185 
Steele. Shern 335 
Steenberg. Kathleen 305 
Ste1tz, Susan 254 
Stenber, Pauline 254 
Stephens. Paul T 239 
Stephens. Scott 340 
Stephens, Taylor 342 
Stevens, Deb 314 
Stevens, Michelle 239, 318 
Stewart, Heather 173 
Stickley. Andrea 239 
Suckley. Wes 239 
Stiefel. Christine 327 
Stilwell. Dennis 239 
Stilwell. Elizabeth A 239 
Stith. Julia Ann 239 
Stock. Andrea 254 
Stockett, Rodney 139 
Stoebe. Carol 266 
Stoehr. Vicki 239 
Stone, Jacqueline E 239 
Stone. Lynn 274, 298 
Stone. Patnoa 254 
Stone, Patti 309, 317 
Stone. Ray 340 
Stone, Rebecca C 239 
Stone. Richard 338 
Stoneham. Kimberly 254 
Stoner. Carol 266 
Stouffer. Spencer R 239 
Stout, M1ke 118 
Stout, Teresa 254 
Strait. Beth 321 
Strait. Elizabeth 274 
Strand. Carolynne 239, 309. 318 
Strausburg. Melissa 239 
Striekland, Hope 305 
Stnl, Gordon 321 
Strite. Kristen 326 
Strong, Cindy 343 
Strong. Wes 342 
Stroud. John 125 
Struthers, Kendra L 239 
Strzekzyk. Jeff 34{) 
Strzelczyk. Jeffrey 314 
Stuart. Mary Beth 108 
Stuler, Cathy 325 
Stumbaugh. Jill 343 
Stutzman. Elizabeth A 240 
Sucber. G I 183 
Sugg. Rev Laura 317 
Sugullan. Rosela 266 
Sugu1tan. Rosie 185 
Sugullan. Vivienne 187. 254. 339 
Sulg, Laura 340 
Sulg. Lora 240, 324 
Sullivan. Brian 340 
Sullivan. Courtney 295. 313, 34{) 
Sullivan. Diane 240 
Sullivan. Michelle 187 
Sullivan. Ruth A 240 
Sullivan, Tom 334 
Summers. Terri An.n 240 
Sumser. Todd 338 
Suter. Steve 125 
Sutherland. Dan 171 
Sutkus. Douglas 147 
Suttler. Christine 240 
Sutton. Jennifer 240. 317 
Sutton. Tim 240 
Swaim. Stephanie 274 
Swandt. Tracy 135 
Swaney. Dennis 34{) 
Swanson. Debb1e 274 
Swap. A nne 240. 311 
Swartwood. Sally 266 
Swartz. Dana 328 
Swartz. Dave 143, 274 
Sweatman. Patricia 266 
Sweatman. Tricia 129 
Sweeney. Doug 139 
Sw1erczek. Lynn 240 
Switzer, Leslie 311 
Swope. Renee 274 
Swope. Tina 240,312 
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Collophon 
The 1988 James Madison 
University Bluestone , Vol-
ume 80, was published by 
Taylor Publishing Compa-
ny, 1550 West Mockingbird 
Lane, Dallas, Texas. Terri 
Pierce served as our inplant 
representative and Lelia 
Crabtree as our local repre-
sentative. 
Individual portraits and 
club photographs were tak-
en by Yearbook Associates 
of Millers Falls, Massachu-
setts. Steve Foreslund acted 
as our inplant representa-
tive and our photographers 
were Chris MacDonald and 
Paul Ledeaux. 
The cover was embossed 
Blue #491 , shrunken leather 
and standard grain. The le t-
tering was of the melior 
style. The raised embossing 
bead was highlighted with 
Si lver #915. The book's 
bindings were Smy th e 
sewn, rounded and backed. 
Endsheets were 20% Bl ue 
#17. The cove r was de-
signed by Andrea Neilan 
and Stephanie Co le. T he 
endsheets were designed by 
Kent Francis. 
Layout designs and sec-
tion graphics were designed 
by the section editors. The 
Distinctions section was de-
signed by And rea Neilan , 
the Riva lries section by Su-
san Bracey, the Profiles sec-
tion by Gary Gensler. and 
the Pursuit s sec tion by 
Cari ssa South and Kent 
390 Closing 
Francis. 
Melior was the domi nant 
type face utilized through-
out them book. Body copy 
was set in 10 pt. , quotes and 
subheads were set in 18 pt. 
Head l ine s t y les va r ied 
throughout the book. All 
typeset ting was done by 
Taylor Publishing. 
Bluestone photographers 
took, processed and printed 
all black and white photo-
graphs. Color photographs 
were also taken by staff pho-
tographers, but processing 
was done by Yearbook As-
sociates, and Gitchell 's Stu-
dios, 79 East Market Street, 
Harrisonburg, VA. 
Photographs for the World 
News sec ti on were pur-
chased through Associated 
Press/ Worldwide photos. 
Photographs for "The Yea r 
in Music" were purchased 
from Rock Music Photos. 
All text was submitted to 
the publis h er on Taylor 
Publi s hi ng Com p any ' s 
Typevision software. The 
Administration section, Pro-
file s sec tion , a nd index 
were s ubmitt ed u s in g 
Pagevision so ftw are. T he 
TPC Vision series software 
is IBM compatible. 
Authorization to repro-
duce portions of th is book 
and furt her in fo rmation 
may be obtained by writing 
Bluestone . P.O. Box L-258, 
James Madison University, 
Harrisonburg, VA 22807. 
Editor's Note 
It is difficult to express 
everything that went into 
the making of the Bluestone 
this year. It was our inten-
tion to produce a book that 
expressed this year's mem-
ories with enthusiasm and 
style. This year's staff ac-
complished more than staffs 
of previous years. First, we 
have developed a theme, 
with the help of Gary Gen-
sler, that we believed to be 
characteristic of JMU and its 
students, " Right for the 
Times". Second, we have 
included a substantial 
amount of copy as compared 
with previous years. We 
have tried to capture the 
spirit of each event with 
words and pictures. 
This is a book compiled 
with a great deal of enthu-
siasm, joy, and frustration. 
The staff was probably the 
most diverse group of peo-
ple that ever worked togeth-
er. We had math, psychol-
ogy, education, art, 
communications and busi-
ness majors on the staff. Yet, 
somehow, someway we got 
along. We fought rarely, and 
worked together as friends. 
About the only time when 
we had trouble getting along 
was at 3 a.m. in the morning 
while working on the com-
puter. 
I would like to recognize 
several people for their ef-
forts and support over the 
year; first, my staff for mak-
ing me feel like one of the 
guys and not an outsider; to 
Susan M - for being my 
friend and helping me sort 
out my life; to Susan B -for 
taking on huge amounts of 
responsibility and doing it 
beautifully; to Gary - for 
constantly entertaining me 
with stories and incessant 
talking; to Carissa - for 
dealing with the most set-
backs and problems; to An-
drea - for creating the 
unique look of the book, and 
always, always remaining 
calm; to Cameron - for tak-
ing on a job that she did not 
really understand at the be-
ginning, and turning it into a 
power position; to Brian -
for always looking out 
me and getting mugged 
the line of duty; to Steve -
for making life interestiJII 
and being the most laid back-
member of the staff; and fi .. 
nally to Bill - for saviDI 
our lives more than once. 
and becoming the MVP of 
the staff. Most importantly 
would like to thank 
Clifford. She became 
ad visor this year and had to 
grin and bear it through 
many things I know she 
didn't quite understand. She 
learned quickly and had the 
patience of a saint. She 
came my friend and an w~. 
valuable resource. 
Secondly I would like tqJ 
thank Cecilia, Jaci, J 
Gretchen, Liz. and most 
portant, Greg. for the SUPt. 
port, encouragement anti 
help through the.-..... 
moments. I would also 
to thank the staff 
roommates for putting 
with everything, and I 
mean everything. 
Looking back over 
year, I realize that it was 
an easy year, and I am 
that it is finished. I ..... ,, .......... 
it again in a heartbeat, but 
am glad it is over. I pass 
the Bluestone tradition 
very capable staff aad 
great group of people. I 
that they can i 
the same love and 
asm into the book that 
have. Best wishes to 
one. -Stephanie Cole 
itor-in-Chief 
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